




MAANVILJELYS JA KARJANHOITO SUOMESSA
VUONNA 1917.
HELSINKI ,  1920.
VALTIONEUVOSTON KIRJAPAINO
1. Maanviljelys.
Sääsuhteet. Kylmää talvea 1916— 17 seurasivat pitkäaikaiset kevät- 
kylmät, joiden vallitessa tuuli kävi enimmäkseen pohjoisesta. Kylmän ilman 
vuoksi — lämpötila oli kaikkialla normaalista alhaisempi — kävi lumen ja 
jään sulaminen hyvin hitaasti eikä mainittavia kevättulvia syntynyt muualla 
paitsi Tornion- ja Kemijoissa, joiden ympärillä laajat peltoalueet joutuivat 
veden peittoon, mikä aiheutti huomattavia vahinkoja ja viivytti kevättöitä. 
Ankaraa säätä kesti toukokuun 20 päivän tienoille, jonka jälkeen lämpötila 
muuttui korkeaksi. Toukokuun keskilämpö oli kuitenkin huomattavasti nor­
maalista alempi, poiketen siitä 1 .2° (Maarianhamina) ä 3.4° (Oulu). Toukokuun 
lämpötila vaihteli lisäksi huomattavasti vuorokauden eri aikoina, ja sen vuoksi, 
että päivällä oli lämmin ja yöllä hyvin kylmä, maa vuoroin suli, vuoroin jäätyi. 
Tämä aiheutti erittäinkin pehmeämmillä mailla maan kuohumisen, jolloin 
rukiinoraiden ja samoin apilan juuret osittain paljastuivat ja vahingoittuivat. 
Kevät ja alkukesä olivat vähäsateisia; tuntuvammin saatiin sadetta osittain 
toukokuun alussa sekä, yleisemmin, saman kuun lopussa ja kesäkuun ensimäi- 
sellä viikolla. Useissa paikoissa ei saatu kesän alussa juuri ensinkään sadetta. 
Kesäkuun puoliväliin mennessä oli noin 50 % maan kunnista saanut liian vähän 
ja 5V2 tuskin nimeksikään sadetta. Yleensä oli sademäärä maan itä- ja 
pohjoisosissa suurempi kuin muualla maassa. Kesäkuun keskilämpö oli
normaalista korkeampi, tehden eroitus 1.4° (Oulu) ä 4.4° (Sortavala). Lämmintä 
jatkui heinäkuussa, mutta kuukauden keskilämpö oli tuskin normaalista ylempi 
ja silloinkin oli ilma usein öisin koleaa. Heinäkuun 1 ja 10 päivän välisenä 
aikana liikkui halla ainakin muutamissa osissa maata, vahingoittaen useilla 
paikkakunnilla sekä vilja- ja juurikasveja että apilaa; paikotellen näytti lämpö­
mittari —7C0. Pahimmin näyttää halla tehneen tuhojaan maan länsiosissa 
leveässä vyöhykkeessä läntiseltä Uudeltamaalta etelässä, läpi Turun ja Porin 
läänin keskiselle Pohjanmaalle pohjoisessa. Useissa paikoin mainitulla alueella
vahingoittui sangen pahoin m. m. ruis, jonka jyvä ei vielä ollut tarpeeksi vah­
vistunut. Myöskin sadesuhteet vaikuttivat haitallisesti kasvullisuuteen, joka 
jotenkin kaikkialla kärsi ankarasta kuivuudesta. Heinäkuun puolivälissä ilmoi­
tettiin, että noin 86 % maan kunnista ei ollut saanut sadetta ensinkään tai oli 
sademäärä niissä ollut liian pieni. Maan pohjois- ja koillisosissa olivat sadesuh­
teet kuitenkin jotakuinkin siedettävät, vieläpä muutamat kunnat näissä osissa 
maata olivat saaneet sadetta liian paljonkin. Mutta suurimmassa osassa maata 
vallitsi kuivuus edelleen melkein koko jäljellä olevan kasvuajan eli syyskuun 
alkuun. Elokuussa oli keskilämpö huomattavasti normaalilämpöä korkeampi, 
mutta elokuun 4—8 päivään sattui jälleen melkein kautta maan halloja, jotka 
kuitenkin vahingoittivat vain perunanvarsia; maan pohjoisosissa vahingoittui 
osittain myös vilja. Syyskuun alussa, 4—9 päivään, uudistuivat hallat, jotka 
tekivät raskaita tuhoja laajoilla alueilla, vahingoittaen etupäässä kuivuuden 
surkastuttamia perunoita ja myöhään kylvettyä kauraa. Syyskuun keski­
lämpö oli likipitäen normaalinen, ollen kuitenkin hiukan sitä korkeampi. Sää- 
puhteet olivat siis, yleisesti katsoen, kesällä 1917 kaikkea muuta kuin suotuisat 
vilj elyskasveille.
I lm a n  läm pö C elsiusten aste issa  hu h ti— syysk u u lla  1917 ja  1886 — 1905.
H uh tik u u . T oukokuu. K esäkuu. H ein äk u u. E lok uu . S yy sk u u . !

























































Maarianhamina................ 0.2 1.8 6.0 7.2 14.2 12.5 15.2 15.3 17.5 14.3 11.6 10.3
H elsin k i............................. 1.3 2.0 7.5 8.8 16.8 14.2 17.2 16.6 18.9 15.1 11.0 10.5
V iip u ri........................ 1.6 1.7 6.2 9.1 18.2 14.6 17.31 16.9 19.4 14.9 10.7 9.6!
V aasa.................................. — 0.4 0.8 4.8 6.9 i4.o: 12.8 15.01 15.5 17.1 13.8 9.4 9.3
J y v ä sk y lä ......................... 0.6 1.4 6.7 8.7 17.5 14.0 16.3 16.1 18.1 13.7 8.8 8.7!
Sortavala ......................... 1.2 1.3 6.3 8.4 18.1 13.7 16.7 16.3 18.8 14.4 10.1 9.2
| O u lu ................................... — 1.2 0.3 3.2 6.6 14.4 13.0 15.l! 15.8 17.3 13.5 8.5 8.1!
I K a ja an i............................. — 1.3 —0.1 3.8 6.5 16.2 12.7 15.0 15.2 16.8 12.6 7.8 7.3
‘) K esk ia rv o t k o lm esta  h ava in n osta  p äivässä , k lo  7 e.p.p., k lo  2 j.p.p. ja k lo  9 j.p.p.
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A lin  läm pötila  huhti— syysk u u lla  1917 .
\ H u h tik u u . T ou k oku u . K esäkuu. H ein äk u u . E lok u u. S y y s cuu.








Maarianhamina................ 2 — 10 11 — 5 1 4 8 .3 23 : 9 30 0
H elsinki.............................. 29 —  9 1 — 4 7 G 7 G 6 10 30 1
Viipuri ............................. 30 — 10 1 — 4 ' 2 8 8 5 6 8 23; 2
V aasa.................................. 4 — 9 1 — 6 .9 •3 8 4 6 7 30 i 1
J y v ä sk y lä ......................... 30 — 12 10 — 8 2 4 7 4 6 ; 7 30 — 0
Sortavala ........................... 30 — 13 1 — 8 2 7 9 6 6 7 30: 2
O u lu ................................... 4 — 13 10 —  8 1 3 8 4 5 6 25 i 0
K ajaan i............................. 3 — 19 10 — 12 1 3 11 3 5 5 301 —1
Sadem äärä  m m :ssä  huhti—sy y sk u u lla  1917 ja  1 8 8 6 — 1905.








































































































Maarianhamina . . . . 48 26 n 31 64 32 24 55' 32 67 76 51 255 262 — 2.7
Helsinki ..................... 50 36 10 42 42 46 8 64 10 83; 95 68 215 339 — 36.6
Viipuri......................... 56 35 42 41 22 63 19 75 57 99; 119 75 315 388 - 1 8 .8
V aasa........................... 31 30 17 37 23 43 12 57 25 70; 125 63 233 300 —22.3
J y v ä sk y lä .................. 40 26 29 39 41 57 28 71 50 731 140 56 328 322! +  1.9
Sortavala..................... 52 25 31 36 23 50 12 66 46 78| 137 64 301 319! —  5.6
O ulu.............................. 35 25 70 33 46 37 54 64 18 77| 56 59 279 295' —  5.4
K a ja an i...................... 25 28 83 36 75 50 19 92 56 88; 127 66 .385 360 ■4 -  6.9
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Eri kuukausina vuonna 1917 oli sademäärä vv:n 1886— 1905 vastaavien 
kuukausien normaalimäärää suurempi ( +  ) tai pienempi (— ), prosenteissa lau­
suttuna:
f Paikkakunta. H uhtikuu . 'tou k ok u u . K esäku u . 1H ein äk u u. !E lok uu . Syyskuu.
Maarianhamina........... . i ; 84.6 — 64.s 1- 100.0 — 56.4
.
— 52.2 4 - 49.0
H elsinki......................... . -! 88.n — 76.2 — 8.7 — 87.5 —  88.0 + 39.7
j V iipuri........................... . ■ 60.0 -1- 2.4 — 65.1 — 74.7 —  42.4 58.7
! Vaasa............................. 3.3 - - 54.1 — 46.5 —  78.9 : —  64.3 + 98.4
I J yv ä sk y lä ..................... : 53.8 — 25.6 —  28.1 — 60.6 —  31.5 + 150.0
Sortavala....................... -i- 108.o —  13.9 —  54.0 — 81.8 ^ —  41.0 - r 114.1
Oulu ................................ r  40.0 + 112.1 4- 24.3 — 15.6 — 76.6 — 5.1
K ajaan i........................... —  10.7 130.6 -r 50.0 ■ — 79.3 — 36.4 _L 92.4
Lumi- ( ja  rae-) sekä ukkospäivien luku huhti—syyskuulla 1917.
H uhtikuu . T oukokuu. K esäku u . H ein äk u u.
[
E lo k u u . 1 S yy sk u u .
1i1 P aikkakunta.
i


























. n o 0 i 0 i (2) 0 0 2 1 0 0
H elsink i........................... . 13 ! 0 0 . 0 0 i 0 0 n 1 0 0
V iipu ri............................. . 11 ! 0 5 0 0 2 0 0 3: 0 0
Vaasa............................... ■ 7(1)1 0 3(2) 2 0 4 0 0 0 4 0 1
J y v ä s k j iä ......... ' .......... . 17 i 0 5 1 0 4 0 1 0 3 0 1Sortavala........................ . 12 i 0 6 0 0 1 0 1 0 0 (2) 0
: O u lu ................................ 8 0 8 0 (1) 1 0 1 0 0 0 0K ajaan i........................... . 15 0 13 1 (2) 7 (1) 1 0 6 0 0
Kasvullisuuden edistymisestä kasvikauden aikana mainittakoon niiden kuu­
kausi-ilmoitusten nojalla, jotka kesän aikana 1917 saapuivat Maanviljelyshalli- 
tukselle, seuraavaa:
Syysvilja . Syys ky 1 vöjen aikana 1916 oli yleensä liian sateista ja syys­
hallat tulivat aikaisin, minkä vuoksi oraat, etenkin myöhäisemmästä kylvöstä 
nousseet, eivät olleet tarpeeksi kehittyneitä talven tullessa. Talven aikana oli­
vat oraat, erittäinkin multa- ja pehmeämmillä mailla, harvenneet, ja jääkylmät
I
pohjatuulet keväällä heikonsivat niitä arveluttavassa määrässä. Sittemmin 
seuranneena lämpimänä aikana virkistyivät oraat huomattavasti. — Rukiin- 
oraat olivat yleensä sangen epätasaisia. Ruis tähki suunnilleen tavalliseen ai- 
/ kaan ja kukkiminen alkoi kesäkuun 20 päivän tienoilla, Uudenmaan ja Turun 
ja Porin läänissä osittain kuukauden toisella viikolla sekä Hämeen, Viipurin 
ja Mikkelin lääneissä osittain vasta saman kuun viimeisinä päivinä; Kuopion, 
Vaasan ja Oulun lääneissä alkoi kukkiminen yleisesti kesäkuun lopussa tai heinä­
kuun ensimäisinä päivinä. Kasvitauteja ei syysviljassa yleensä esiintynyt, 
mutta siellä täällä esiintyi solmu- ja juurimato rukiissa ja nokea vehnässä.
Rukiinleikkuu alkoi maan eteläosissa heinäkuun viimeisellä ja elokuun 
ensimäisellä viikolla, kauempana pohjoisessa yleensä viimemainitun kuun 
toisella viikolla ja leikkuu suoritettiin loppuun kuukauden kolmannella viikolla, 
mutta maan pohjoisosissa neljännellä viikolla. Leikkuutyötä suosi melkein 
kaikkialla tavattoman kaunis ilma. — Koko maan ruissato arvioitiin keskin­
kertaiseksi, mutta Turun ja Porin sekä Vaasan lääneissä keskinkertaista huo­
nommaksi.
Vehnäsato oli myös yleensä keskinkertainen, mutta Turun ja Porin lää­
nissä keskinkertaista alhaisempi.
Syyskylvö alkoi yleisesti elokuun toisella viikolla, mutta kuivuus pitensi. 
monin paikoin kylvöaikaa huomattavasti, niin että kylvö tuli loppuunsuorite- 
tuksi elokuun lopussa. Oraiden kehittymistä ehkäisi aluksi kuivuus, mutta 
syyskuussa sattuneiden sateiden johdosta se pääsi vauhtiin. Osittain esiintyi 
juurimato, eritoten Turun ja Porin sekä Hämeen lääneissä.
Kevätvilja. Yhtämittaisen kylmyyden vuoksi alkoi kevätkylvö huomatta­
vasti myöhemmin kuin tavallisesti — myöhästyen noin 3—4 viikkoa; myö­
hästymistä lisäsi vielä, erittäinkin Lounais-Suomessa, kevättouon aikana toi­
meenpantu ihaataloustyöntekijäin lakko. — Ohrankylvö alkoi Uudenmaan. 
Turun ja Porin, Hämeen ja Vaasan lääneissä yleisesti vasta toukokuun viimei­
sellä viikolla, harvoissa tapauksissa aikaisemmin, ja muutamissa kunnissa 
vasta kesäkuun alussa; muissa lääneissä alkoi kylvö enimmäkseen kesäkuun 
ensimäisellä viikolla. Kylvö suoritettiin loppuun kolmessa ensinmainitussa 
läänissä yleisesti toukokuun lopussa tai kesäkuun ensimäisellä viikolla, har­
voissa kunnissa vasta toisella viikolla. Muissa lääneissä päätettiin kylvö useim­
missa kunnissa kesäkuun toisella viikolla, harvemmin ensimäisellä; muutamissa 
kunnissa toimitettiin kylvöä vielä kuukauden keskivaiheilla. — Kaurankylvö 
aloitettiin Uudenmaan, Turun ja Porin sekä Hämeen lääneissä yleisesti touko­
kuun toisella viikolla, harvoissa paikoissa sen kolmannella viikolla. Kylvö 
päätettiin sanotun kuun viimeisellä viikolla tai kesäkuun ensimäisellä viikolla: 
paikotellen oli kylvö suoritettu loppuun jo toukokuun kolmannella viikolla.
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Muissa lääneissä alkoi kylvö vasta viimeksi mainitulla viikolla, vieläpä muuta­
min paikoin myöhemminkin, s. o. toukokuun viimeisellä tai kesäkuun ensimäi- 
sellä viikolla; Vaasan ja Oulun lääneissä päätettiin kylvö niin myöhään kuin 
kesäkuun toisella viikolla.
Ohra alkoi tähkiä yleensä heinäkuun toisella viikolla; maan eteläosissa 
alkoi tähkiminen kuitenkin jotenkin yleisesti heinäkuun ensimäisellä viikolla. 
Maan pohjoisosissa esiintyi monin paikoin ohrassa nokea ja tuhohyönteisiä. 
Koko kesän vallinneen kuivuuden johdosta ohra tuli harvaa ja lyhyttä sekä 
valmistui osittain liian aikaisin. Ohranleikkuu alkoi elokuun puolivälissä ja 
päätettiin yleensä saman kuun lopussa, paikotellen vasta syyskuun ensimäisen 
viikon lopussa. Sato oli keskinkertainen, Turun ja Porin, Hämeen ja Vaasan 
lääneissä kuitenkin keskinkertaista alhaisempi.
Kauran tähkiminen alkoi yleensä heinäkuun toisella viikolla; kasvitaudit 
eivät kauraa vaivanneet, mutta se kärsi tavattomasti kuivuudesta ja valmis­
tui monin paikoin ennen aikojaan. Toisaalta teki lakkojen aiheuttama kauran- 
kylvön myöhästyminen sen, että kaura ei kaikin paikoin ehtinyt valmistua 
ennen syyskuun alussa sattuneita halloja; sellaisissa tapauksissa täytyi niittää 
hallan turmelema karua, joka luonnollisestikaan ei kelvannut ihmisravinnoksi. 
—■ Kauranleikkuu alkoi yleisesti elokuun kolmannella viikolla, osittain vasta 
elokuun viimeisellä viikolla tai syyskuun alussa, ja leikkuu päätettiin syyskuun 
ensimäisellä, mutta osittain toisella viikolla. Sato oli koko maalle keskinkertai­
nen, mutta Turun ja Porin, Hämeen ja Viipurin lääneissä keskinkertaista huo­
nompi.
Sekaviljasato oli niinikään keskinkertainen, eri lääneissä lähimain saman­
lainen kuin kauran.
Palkokasvit antoivat keskinkertaista hiukan huonomman sadon.
Peruna ja  juurikasvit. Myöskin perunanistutus viivästyi melkolailla ja 
se toimitettiin toukokuun loppupuolella tai, yleisemmin, kesäkuun ensimäisellä 
viikolla, monilla paikkakunnilla se kesti kuukauden puoliväliin. Kehunauriiden 
kylvö alkoi suunnilleen samaan aikaan. Myöhäinen kylvö viivästytti jossakin 
määrin perunan kehitystä; se alkoi kukkia yleisesti vasta heinäkuun viimeisellä 
viikolla, paikotellen vasta elokuun toisella viikolla. Myöhemmin kesällä ei 
perunankasvu myöskään, kuivuuden vuoksi, ollut menestyksellistä ja sitä va­
hingoittivat tuntuvasti uudistuneet hallat, jotka lisäksi ehkäisivät juurimuku­
loiden kehittymistä. Niiden kasvu oli jokseenkin epätasaista: samassa juuressa 
saattoi tavata täysin kehittyneiden mukulain rinnalla 1 tuuman läpimittaisia, 
jotka siis olivat kasvussaan pysähtyneet. Perunanotto alkoi syyskuun keski- 
vaiheillan ja sitä kiirehti jossakin määrin syyskesällä esiintynyt perunarutto.
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Perunasato oli kokonaisuudessaan keskinkertainen, mutta monessa läänissä 
keskinkertaista pienempi.
Juurikasvisato oli keskinkertaista alhaisempi.
Ruohokasvit ja  heinä. Ruohokasveja vaivasi kuivuus melkein koko kasvu- 
ajan ja jo kesän alussa ilmoitettiin niittymadon esiintyneen monin paikoin; 
sitäpaitsi kärsi timotei erittäin suuresti tähkäkärpäsen toukista. Myöskin ruohon- 
k^svua vahingoitti alkukesällä kylmyys ja yöhallat. —■ Eteläisissä lääneissä 
alkoi heinänkorjuu heinäkuun ensimäisellä, muissa lääneissä toisella viikolla. 
Korjuuta suosi yleensä hyvä sää, mutta kasvuaikana sattuneiden monien epä­
suotuisien seikkojen vuoksi antoi sekä kylvö- että niittyheinä keskinkertaista 
alhaisemman sadon.
Minkälaiseksi eri viljelyskasvien sato muodostui, käy selville seuraavista 
numeroista, jotka ilmoittavat sadon suhteellisen arvon1) ja jotka on laskettu 
Maanviljelyshallitukselle kasvuaikana saapuneiden tiedonantojen perusteella.
Vehnä, R u is. Ohra. Kaura. S ek a­vilja. P alko-k asv it. Peruna. Juuri-k asv it. K ylvö- i L u on n . h einä, heinä .
K esäkuu.. 1917 4.9 1 5.2 > 5.r> 5.5 5.5 5.4 5.7 5.1
Heinäkuu. » 4.8 ! 5.3 4.7 4.6 4.Ü 4.6 4.5 4.0 4.3 4.4
E lokuu. .. » 4.8 ! 5.0 4.8| 4.6 4.7 4.7 4.5 4.0 4.1 4.2Syyskuu .. » 4.6 | 4.» 4.8 4.6 4.7 4.5 4.6 4.2 4.2 4.1
» 1916 6.1 5.4 1 5.6 5.0 5.!) 5.8 5.5 5.5 6.6 5.3 -
»> 1915 5.s 1 5.8 1 5.» 6.1 (i.o 5.8 5.8 5.8 5.0 5.2
Kylvö. Seuraavassa esityksessä 1917 vuoden kylvöstä ja sadosta- on 
vertauksen vuoksi otettu huomioon myöskin vuosi 1916 sekä viisivuotisjaksot 
1906—1910 ja 1911—1915. Kylvömäärät2) olivat koko maassa v. 1917:
V ehnän............................................. 13741 hehtolitraa
R u k iin ..............................................  494 796 »
Ohran................................................ 370 394 »
*) Sadon su h te e llis e n  arvon  s e lv il le  saa m isek si k äy tetään  sa d o n to iv e id en  (ta i sadon) 
ilm o itta m isessa  eri v ilja la je ille  seu raavaa  n u m eroasteik k oa: 8 =  erittä in  hyvä , 7 =  h yvä , 
0 =  k esk in k erta ista  parem pi, 5 =  k esk in k erta in en , 4 =  k e sk in k e r ta is ta  huon om pi, 3 =  
h u on o , 2  =  lä h es  k ato , 1 =  k a to .
J) V ehnän- ja ru k iin k y lv ö istä  on h uom attava, e ttä  n e k oh d istu v at n iin  hyvin  e d e lli­
seen  k a len ter iv u o teen  (sy y sk v lv ö ) kuin t ilin te k o  v u o teen  (k e v ä tk y lv ö ) .
M aatalous v. 19.17.
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K auran  1 527 343 hehtolitraa
Sekaviljan   35 047 »
Yhteensä korsiviljaa 2 441 321 hehtolitraa 
Perunoiden   1 481 928 »
Vuonna 1916 sekä keskimäärin vuosittain viisivuotiskausina 1906— 1910 
ja 1911— 1915 olivat kylvömäärät, hl: Keskimäärin1916. 1911—1915. 1906—1910.
Vehnän ............. .............................................  12 578 7 964 6 637
R u k iin ............... .............................................  494 567 505 150 520 805
Ohran ............. .............................................  360 864 357 292 343 966
K auran ............. .......................................1 563 781 1 477 848 1 294 302
Sekaviljan .............................................  47 126 65 361 39 301
Perunoiden .. . .
Yhteensä korsi viljaa 2 478 916 
.............................................  1 453 925
2 413 615 
1 341 479
2 205 011 
1 203 035
Korsiviljan viljelys on siis viisivuotisjakson 1906— 1910 jälkeen edel­
leenkin lisääntynyt. Vuoden 1917 korsiviljan kylvö oli vähäsen (1.5 %) pie­
nempi kuin vuoden 1916, mutta 10.7 % suurempi kuin keskimääräinen kylvö 
viisivuotiskaudella 1906— 1910 ja l . i  % suurempi kuin viisivuotiskaudella 
1911— 1915. Eri viljalajeihin nähden on rukiin viljelys puheenalaisena aikana 
melkein taukoamatta vähentynyt, samoin vehnänviljelyskin. Viimeksi kulu­
neet vuodet tekevät kuitenkin vehnään nähden poikkeuksen. Vuonna 1917 
oli vehnänkylvö koko joukon suurempi kuin tässä edellä mainittuina viisivuotis­
kausina, ja noin 9% suurempi kuin v. 1916 sekä noin 33%suurempi kuin v. 1915. 
Rukiinkylvö, joka v. 1916 oli huomattavasti pienempi kuin v. 1915, oli v. 1917 
jokseenkin samansuuruinen kuin v. 1916. Ohran viljelys on ylimalkaan pysy­
nyt samassa laajuudessaan koko puheena olevana aikana; kuitenkin oli sekin 
v. 1917 huomattavasti suurempi kuin vuosina 1916 ja 1915. Sitä vastoin kauran 
viljelys on melkein yhtämittaa laajenemistaan laajentunut ja oli vuonna 1916 
20.8 % suurempi kuin keskimäärin vuosina 1906— 1910 ja 5.8 % suurempi 
kuin keskimäärin vuosina 1911— 1915, mutta v. 1917 2.3 % pienempi kuin 
v. -1916. Sekaviljan kylvömäärät osoittavat yleensä tuntuvaa lisäännystä 
viimeisinä aikoina, kolmeen lähinnä edelliseen vuoteen verrattuna kuitenkin 
huomattavaa vähennystä, ollen kylvö v. 1917 25 % pienempi kuin edellisenä 
vuotena. Perimäin viljelys on niinikään lakkaamatta laajenemassa, ja oli 
perunain kylvömäärä v. 1917 23.2 % suurempi kuin keskikylvömäärä vuosilta 
1906— 1910 sekä 10.5 % suurempi kuin keskimäärä vuosilta 1911— 1915 ja 1.9 % 
suurempi kuin v. 1916.
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Edellä esitetyistä kylvömäärien vaihteluista vv. 1915, 1916 ja 1917 an­
tavat yleiskatsauksen seuraavat luvut, jotka osoittavat kylvömääriä mainittui­
na kolmena vuotena, kun vv:n 1911— 15 keslcikylvömäärä on merkitty 100:ksi.
191"). 1916. 1917.
V ehnä  129. y 157.9 172. r,
R u is ..............................................  101.6 97-9 98.0
O hra.............................................  99.3 101. o 103.7
K aura........................................... 104.8 105.8 103.3
S ek avilja ..................................... 86.6 72. l 53.6
Perunat........................................  105.7 108.4 110.5
Eri läänien mukaan jakaantui 1917 vuoden kylvö seuraavalla tavalla:
Vehnä, R uis, Ohra, Kaura, Sekavilja , P eru n at.
hl. hl. hl. hl. hl. hl.
Uudenmaan lääni .. 2 266 42 800 10 600 190 233 7 743 143 616
Turun ja Porin lääni 9 015 94 923 45 014 353 626 7 245 221 263
Hämeen lääni . . . . . 1 412 57 209 25 370 205 693 5 123 138 443
Viipurin » ........ 646 82 837 27 936 259 495 2 358 245 458
Mikkelin » ........ 163 52 480 17 771 123 090 2 834 136 421
Kuopion » ........ 111 51 224 61 792 120 153 3 831 232 073
Vaasan » ........ 117 90 379 89 152 232 932 3 019 250 877
Oulun » ........ 11 22 944 92 759 42 121 2 894 113 777
Koko maa 13 741 494 796 370 394 1 527 343 35 047 1 481 928
Prosenttina koko maan kyJvömääristä olivat edellä luetellut määrät eri 
lääneissä seuraavat:
Vehnä. Ruis. Ohra. Kaura. Sekav. Peruna.
Uudenmaan lääni ........... ____  16 .5 8.6 2 . 9 1 2 .4 2 2 . 1 9 . 7
Turun ja Porin lääni . . . . . . . . 65 .  6 1 9. 2 12 . 2 2 3 . 2 2 0 . 7 1 4 . 9
Hämeen lääni ................... . . . .  10 . 3 1 1 . 6 6.8 1 3. 5 1 4 . 6 9 . 3
Viipurin » ................. . . . . 4 . 7 1 6. 7 7 .5 1 7. 0 6 .7 1 6 . 6
Mikkelin » ................... ____  1 .2 10 . 6 4 . 8 8 . o 8.1 9 . 2
Kuopion » ................... _____ 0 . 8 1 0 . 4 1 6 . 7 '7 .9 1 0 .9 1 5 . 7
Vaasan » ................... . . . .  0 . 8 18 . 3 2 4 . 1 1 5 . 3 8 . 6 1 6 . 9
Oulun » ................... _____ 0. l 4 . 6 2 5 . 0 2 .7 8.3 7 . 7
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Mitä ensiksi tulee vehnän viljelykseen, on tämä rajoitettu miltei yksi­
omaan Uudenmaan, Turun ja Porin sekä Hämeen lääneihin, joista Turun ja Po­
rin lääni on ensi sijalla, siinä kun vehnänkylvön määrä on lähes 7/ 10 koko maan 
vehnänkylvöstä. — Samoin on viimeksi mainittu lääni rukiinkylvöön nähden 
ensi sijalla, 19.2 %:lla. Lähinnä tätä ovat rukiin viljelyksen laajuuteen näh­
den Vaasan ja Viipurin läänit, joita molempia edustavat miltei yhtä suuret suh­
deluvut, 18.3 ja 16.7 %. Pienin on rukiin samoin kuin vehnän viljelys tieten­
kin Oulun läänissä, jonka osalle tulevat aivan vähäpätöiset osat maan koko kyl­
vöstä. — Sen sijaan on ohran viljelys viimeksi mainitussa läänissä ensi sijalla 
ja '4 koko maan ohrankylvöstä tuli v. 1917 tämän läänin osalle. Hyvin lä­
hellä sitä on Vaasan lääni, v. 1917 24. i %:lla, ja sitä seuraa Kuopion lääni, 
16.7 %:lla. Mainitun kolmen pohjoisimman läänin osalle tulee yhteensä noin 
2/3 koko maan ohranviljelyksestä. — Kauran viljelyksen laajuuteen nähden ovat 
ensi sijalla Turun ja Porin sekä Viipurin läänit, joille suhdeluvut tekeyät v:lta 
1917 23.2 ja 17.0 %. Näitä seuraavat Vaasan ja Hämeen läänit suhdeluvuilla 
15.3 ja 13.5 %. Tämänkin Viljalajin viljelykseen nähden on Oulun lääni viimei­
sellä sijalla (2.7 %). — Sekaviljaa viljellään enimmin Uudenmaan sekä Turun 
ja Porin lääneissä (22. l ja 20.7 %), joita seuraavat Hämeen, Kuopion ja Vaasan 
läänit (14.6, 10.9 ja 8.6 %). — Perunain viljelyksestä tulee lähes 1/5 Vaasan 
läänin osalle eli 16.9 %, Viipurin läänille 16.6 %, Kuopion läänille 15.7 % sekä 
Turun ja Porin läänille 14.9 %. Vähin osa perunain viljelyksestä tulee Oulun 
läänin osalle, vain 7.7 %.
Jyväsato. Eri viljalajien satomäärät olivat vuonna 1917 koko maassa 
seuraavat:
Vehnän ........................... .................  80 234 hehtolitraa
R ukiin ............................. 3 141263 »
O hran...............................................  1 587 288 »
K auran............................................. 6 625 832 »
•Sekaviljan . .................... ...............  129 531 »
Yhteensä korsiviljäa 11 564 148 hehtolitraa
Herneiden ja papujen.................... 83 611 hehtolitraa
T attarin........................................... 1 502 »
Perunain.......................................... 6 737 061 »
Nauriiden ja muiden juurikasvien l 921 514 •>
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Vuonna 1916 sekä viisivuotisjaksoina 1906— 1910 ja 1911— 1915 keski­
määrin vuosittain olivat satomäärät:





87 020 hl 
3 488 485 »
1 721 4 6 6  »
7 776 219 » 
161 366 »
62 190 hl 
3 708 620 »
1 709 797 »
7 436 101 » 
231 867 »
46 532 hl
3 985 302 »>
1 793 352 »
6 942 182 » 
175 108 »
Yhteensä korsiviljaa 13 234 556 hl 13 148 575 hl 12 942 476 hl
K eskim äärin vuodessa1916. 1911—1915. 1906—1910.
Herneiden ja p a p u jen ................. 98 014 hl 99 837 hl 92 016 hl
Tattarin . 2 086 » 2-495 » 3 163 »
Peru nain 6 930 246 » 6 686 342 » 6 484 408 »
Kauriiden ja muiden juurikasvien 2 489 768 » 3 149 152 » 2 422 331 »
Vehnän sato vuonna 1917 oli siis pienempi kuin vuonna 1916, mutta suu­
rempi kuin viisivuotisjaksoilla 1906— 1910 ja 1911— 1915; kuten edellä mai­
nittiin, oli myöskin kylvö koko lailla suurempi v. 1917 kuin mainittuina ajan­
jaksoina ja myös suurempi kuin v. 1916. — Rukiin sato oli niinikään vuonna 
1917 huomattavasti pienempi kuin sato vuonna 1916 ja sadon keskimäärä viisi­
vuotisjaksoilla 1906— 1910 ja 1911—1915. — Ohransato v:lta 1917 oli samoin 
huomattavasti pienempi kuin v. 1916 ja ajanjaksoina 1906—1910 ja 1911— 1915 
keskimäärin. — Kauransato oli sekin vuonna 1917 tuntuvasti pienempi kuin 
vuonna 1916 sekä myös pienempi keskisatoa vuosilta 1906—1910 ja 1911— 1915. 
Vuoden 1917 kaurasato on pienempi kuin mikään sato vvrita 1909—1916, jopa 
hiukan pienempi kuin heikkona kauravuotena 1911. — Sekaviljan sato oli 
pienempi kuin v:lta 1916, sekä pienempi kuin sato vuosilta 1906— 1910 ja 1911— 
1915. — Koko korsiviljan sato oli v:lta 1917 melkoista eli noin 1 670 408 hl 
pienempi kuin vuodelta 1916, ja oli huomattavasti pienempi kuin keskisato 
kahdelta mainitulta viisivuotiskaudelta. — Herneiden ja papujen sato oli 
vuonna 1917 melkoista vähempi kuin edellisenä vuonna ja vv. 1911—1915 sekä 
vv:na 1906— 1910 keskimäärin. — Tattarin sato on melko lailla vaihdellut ja 
se oli v. 1917 pienempi kuin sato mainittuina kausina. — Vuosi 1917 oli pe­
runasatoon nähden keskinkertainen, se kun oli parempi kuin vuosina 1906— 
1910 ja 1911-—4915 keskimäärin, mutta huonompi kuin v. 1916, joka oli keskin­
kertaista parempi vuosi.
Satomäärien vaihtelut vuosina 1915, 1916 ja 1917 käyvät selville seu- 
raavista luvuista, jotka osoittavat mainittujen kolmen vuoden satomääriä, 
kun vuosien 1911—15 keskimääräinen sato merkitään 100:11a.
1915. 1916. 1917.Vehnä ................... ............. 147.6 ] 39.5 129.0R u is ....................... ............  107.1 94.1 84.7O hra............... ........... 103.5 100.7 92.8
K aura..................... ........... 113.2 104.6 89.1
Sekavilja................ ........... 87.8 69.6 55.9
H erneet.................. ............. 110.1 98.2 83.7
T attari................... 83.6 60.2
Perunat.................. ........... 108.2 103.6 100.8
Nauriit y. m. jum'ikasvit 104. o 79.1 61.0
Jos verrataan aikaisemmin esitettyjä satomääriä maan väkilukuun 
vastaavilta ajoilta, saadaan seuraavat eri viljalajien keskimääräluvut yhtä 
henkilöä kohti.
Jokaista keskiväkiluvun henkeä kohti tuli hl:
Keskimäärin vuodessa1917. 1916. 1911—1915. 1906—1910.Vehnää ............................................... 0 . 0  3 0 . 0  2 0 . 0  2
R u ista ................................................. . . 0 . 9  4 1 .0 5 1.15 1. 3 3
Ohraa .................................................. 0 . 5  2 0 . 5  3 0.  60
K auraa................................................ 2 . 3  5 2 . 3 0 2 . 3 !
Sekaviljaa........................................... 0 . 0 5 0. 0 7 0 . 0  6
Herneitä ja papuja ........................ 0 . 0  3 0. 0 3 0. 0 3
Tattaria ............................................. 0 . 0 0 1 O.oo i 0 . 0 0  1 O.oo i.
P erunoita........................................... 2 . 0 2 2 . 0  9 2 . 0 7 2 . 1 6
Nauriita ja muita juurikasveja . . . . 0 . 5 8 0 . 7  5 0 . 9  7 0.  8 1
Vuoden 1917 sato jakaantui eri lääneille seuraavalla tavalla:















Uudenmaan................ 16,598 307,175 51,831 925,641 27,247 23,318 — ! 714,289 278,105
Turun ja Pori n. . . . 49,454 549,999 187,229 1,691,960 22,852 28,959 1 1,111,281 385,283
Hämeen .................... 7,945 -  409,914 111,971 957,865 18,644, 10,826 — : 622,975 361,587
Viipurin...................... 3,895 532,837 135,618 1,045,097 9,149; 8,064 745j 982,715 172,476
M ik k elin ..................... 965 325,323 81,238 474,584 11,943 4,837 507 638,030 84,028
K uopion...................... 620 374,490 273,891 494,420 16,203 3,018 246,1,001,156 220,353
Vaasan......................... 693 496,210 360,012 878,672 11,268: 4,568 3| 1,134,294 379,710
O u lu n ......................... 64 145,315 385,498 157,593 12,225 21 —  532,321 39,972
Koko maa 80,234 3,141,26311,587,28816,625,8321 129.5311 83,611 1,502 6,7 37,06111,921,514
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Jokaista keskiväkiluvun henkeä kohti tuli hl:











.... Nauriita ja 
muita juuri- 
kasveja.
Uudenm aan........................................ 0.04 0.72 0.12 2.17 0.06 0.05 1.68 0.65
Turun ja P o r in ................................ 0.09 1.06 0.36 3.25 0.04 0.06 (O.oo) 2.13 0.74:
H äm een ............................................... 0.02 1.13 0.31 2.65 0.05 0.03 — 1.72 1.00;
V npurin ............................................... 0.01 0.94 0.24 1.83 0.02 0.01 (O.oo) 1.72 o.3o;
M ikkelin............................................... (O.oo) 1.61 0.40 2.34 0.06 0.02 (O.oo) 3.15 0.4 21
K uopion............................................... (O.oo) 1.07 0.78 1.42 0.05 0.01 (O.oo) 2.87 0.63!
Vaasan ................................................. (O.oo) 0.91 0.66 1.62 0.02 0.01 (0.00) 2.09 0.70!
O ulun.................................................... (O.oo) 0.4 0 1.06 0.4 3 0.03 (O.oo) — 1.17 0.11
Koko maa 0.02 0.94 0.48 1.99 0.04 0.03 (O.oo) 2.02 0.58
Prosenttina koko maan sadosta olivat eri viljalajien satomäärät eri 
lääneissä:













Uudenmaan ......................... ........... 20.7 9.8 3.3 14.0Í 21.0 27.9 10.6 14.5
Turun ja P o r in .................. ...........: 61.6 17.5 11.8 25.5; 17.7 34.0 0.1 16.5 20.0
Häm een.................................. .........  9.9 13.0 7.0 14.4 14.4! 13.0 9.2 18.8'
V iipurin .................................. 4.8 17.0 8.5 15.8 7.1! 9.6 49.6 14.6 . 9.0
Mikkelin.................................. ...........: 1.2 10.4 5.1 7.1! 9.21 5.8 33.7 9.5 4.4
K uopion.................................. ...........¡ 0.8 11.9 17.3 7.5. 12.5 3.6 16.4 i 14.9 11.4
Vaasan .................................. 0.9 15.8 22.7 13.3: 8.7 5.5 0.2; 16.8 19.8
O ulun...................................... 0.1 4.6 24.3 2.4 9.4: (O.o) — 7.9 2.1
Jotta saataisiin helpompi yleiskatsaus vuodentuloon vuodelta 1917 ja sitä 
lähinnä edelliseltä ajalta, ovat, samoin kuin edellisissä vuosikertomuksissa on 
tehty, eri viljalajien satomäärät alempana kaikki muunnettu rukiiksi. Muunta­
misessa on kuitenkin tattari vähempiarvoisena jätetty kokonaan huomioon ot­
tamatta. Muuntamisen pohjana on käytetty lääneille virallisesti vahvistettuja 
verohintamääriä eri vuosilta. Missä jollekulle viljalajille ei ole verohintaa vah­
vistettu, on siinä otettu rukiin hintaa vastaava arvioitu luku. Niinpä on Uuden­
maan, Mikkelin, Kuopion, Vaasan ja Oulun lääneille vehnänhinta, joka kauttaal-
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taan puuttuu näiden verohintaluetteloista, arvioitu siten, että ensiksi maini­
tulle läänille on arvioitu 10 hehtolitraa ruista vastaavan 8.7 5 hl vehnää, joka 
hinta vastaa rukiinhintaa niissä lääneissä, joille vehnänhinta on vahvistettu. 
Muihin viljalajeihin nähden on kaikissa lääneissä 10 hl'ruista pantu arvoltaan 
vastaamaan: 9 hl herneitä ja 35 hl perunoita sekä 135 hl muita juurikasveja. 
Sekaviljaa muunnettaessa on pantu 10 hl rukiita — 15 hl sekaviljaa. Laskujen 
tulokset esitetään seuraavassa taulussa, joka käsittää tietoja vuosilta 1917 ja 
1916 sekä viisivuotisjaksoilta 1906— 1910 ja 1911— 1915.
Sato muunnettu ruishehtolitroiksi.
1917. 1916.
K esk im äärin  v u od essa .
V i 1 ,j a 1 a j i.
1911— 1915. 1906—1910.
A b so lu u t­
tise sti . «/to
A b so lu u t­
t ise s ti .
i
0 /10
¡A b so lu u t- 0 . 
t ise s ti . 0
1
A b so lu u t­
tise sti. %
Vehnä .......................................... 92,923 0 .8 109,602 1 .0 78,921 0.7 56,937 0 . 5
R u is ............................................... 3,141,263 25.8 3,488,485; 30.8 3,708,619| 31.8 3,985,302 34.s
Ohra............................................... 1,473,910 1 2 .1 1,308,313! 11.5 1.336,372 ¡ 11.5 1,396,272 1 2 .2
Kaura .......................................... 5,206,010 42.8 4,043,634 35.7 4.115.833 35.» 3,684,076 32.1
S ek a v ilja ...................................... 86,354 0.7 107,577 0 . 9 154.578 1.3 116,749 1 .0
Herneet ja pavut .................... 92,901 O.s 108,904 1 .0 110,930 l.o 101,935 O.o
P er u n a t........................................ 1,924,876 15.8 1.980,071 17.5 1.910,384 16.4 1.937,160 16.9
Muut juurikasvit .................... 142,333; 1.2 184,428 1 .6 229,644 2.0 177,736 1 .6
Koko sato ' 12,160,570|l00.0 11,331,014100.0 11,645,281 100.0 11,456,167 1 0 0 .O
Se, että vuoden 1917 sato, vaikka se todellisuudessa on pienempi kuin 
sekä vuoden 1916 sato että mainittujen viisivuotiskausien keskisadot, kuiten­
kin antaa ruishehtolitroiksi muunnettuna suuremman tuloksen, riippuu siitä, 
että vuoden 1917 verohinnat, jotka, kuten mainittiin, ovat perustana satoa 
muunnettaissa ruishehtolitroiksi, osottavat kauralle ja ohralle verrattomasti 
suurempaa hinnannousua kuin rukiille. (Verohinnoista kts. siv. 29).
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Eri lääneissä olivat puheenalaiset määrät v.lta 1917 seuraavat:













U udenm aan ............ 19,527 307,175 48,129 727,289 18,165 25,909 204,083 20,600 1,370,877
'Purun ja  P o r i n . . . . 56,519 549,999 173,856 1,329,397 15,235 32,177 317,509 28,539 2,503,231
H ä m een  ..................... 9.080 409,914 103,973 752,608 12,429 12,029 177,993 26,784 1,504,810
V iipurin ..................... 4.451 532,837 125,931 821,148 6,099 8,960 280,776 12,776 1,792,978
M ik k e l in ..................... 1,379 325,323 75,435 372,887 7,962 5,374 182,294 6,224 976,878
K u o p io n ..................... 886 374,490 254,327 388,473 10,802 3,353 286,045 16,322 1,334,698
V a a san .......................... 990 496,210 334,297 690,385 7,512 5,076 324,084 28,127 1,886,681
O ulun ......................... 91 145,315 357,962 123,823 8,150 23 152,092 2,961 790,417
K o k o  maa ¡92,923 3,141,263 1,473,910 5,206,010 86,354]92,901 1,924,876 142,333)12,160,570
Läänittäin taas oli kokonaissato, muunnettuna ruishehtolitroiksi, seuraava:
L ä ä n i . 1917.
Í
1916.
K esk im äärin  v u o d essa .
1911— 1915. 1906—1910.
U u d e n m a a n ............................ 1,243,722 1,331,736 1,232,267
T urun ja P o r i n ................... 2,506,754 2,484,071 2,279,720
H ä m e e n ..................................... 1,418,351 1,478,068 1,502,054
V iip u r in ..................................... ............................  1,792,978 1,635,983 1,672,168 1,710,781
M ik k elin  ................................ 867,500 861,87.3 1,002,438
K u op io n  ................................ • 1,252,721 1,191,237 1,221,592
Vaasan ..................................... 1,688,901 1,836,161 1,766,478
O u lu n ......................................... 717,082 789,967 740,837
K o k o  maa| 12,160,570 11,331,014 11,645,281 11,456,167
Koko satotulo, ruishehtolitroiksi muunnettuna, oli, kuten aikaisemmin 
on huomautettu, vuodelta 1917 melkoista suurempi kuin lähinnä edelliseltä 
vuodelta ja suurempi kuin viisivuotisjaksoilta 1906— 1910 ja 1911— 1915. Se 
oli 7 . 2% 1916 vuoden satotulosta suurempi sekä 4.4 % suurempi kuin tulos 
jaksolta 1911— 1915 ja 6.1 % suurempi kuin tulos jaksolta 1906—1910.
M a a t a l o u s  v . 1 9 1 7 . 3
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Prosentittain olivat edellä mainitut satomäärät, laskettuina ruishehto- 
litroiksi, eri lääneissä maan koko satotulosta seuraavat:
1917. 1916. K esk im äärin  v u o d essa  1911— 1915. 1906— 1910.
Uudenmaan lääni ........... . . . •  11.3 11.0 1 1 . 4 10.7
Turun ja Porin lääni . . . . . .  20.6 22.1 21.3 19.9
Hämeen lä ä n i................... . . .  12.t 12.5 12.7 13.1
Viipurin » ................... . . .  14.7 14.4 14.4 14.9
Mikkelin » ................... 8.0 7.7 7 .4 8.8
Kuopion » ................... .  . .  U.o 1 1 . j 10.2 10.7
Vaasan » ................... . . . 15. 5 14.9 15.8 15.4
Oulun » ................... 6.5 6.3 6 . 8 6. 5
Verrattuna väestöön saatiin yhtä keskiväkiluvun henkeä kohti seuraavat 
määrät ruishebtolitroja:
1917. 1916. K esk im äärin  v u o d essa  1911— 1915. 1906— 1910.
Uudenmaan lääni . . . . ................................  3 .2 3,o 3. 3 3.5
Turun ja Porin lääni . . ........................ 4.8 4.8 4.9 4.7
Hämeen lä ä n i............. ........................ 4.2 3.9 4 . 2  4 . 5
Viipurin » ............. ........................ 3.1 2.9 3.1 3.5
Mikkelin » ............ ........................ 4.8 4.3 4.3 5.1
Kuopion » ............. .................................... 3.8 3.6 3. 5 3.7
Vaasan » ............. ........................  3.5 3.1 3.  5 3 . 6
Oulun » ............. ..........................  2.2 2.0 2.3 2.4
Koko maa 3.6 3.4 3 . 6  3 . 8
Henkilölukuun verrattuna oli siis sadon tulos ruishehtolitroissa koko 
maassa v. 1917 vähän parempi kuin v. 1916 sekä samanlainen kuin keskimäärä 
vuosilta 1911— 1915, mutta huonompi kuin tulos vuosilta 1906— 1910.
Jos satomääriä verrataan ruisarvoltaan läänien m aalais-väestöön, tulevat 
suhdeluvut toisenlaiset kuin äsken mainitut, kuten seuraavista luvuista käy ilmi:
1917. 1916. Keskimääri 1911—1915. n vuodessa 1906—1910.
Uudenmaan lä ä n i ...................  6.2 5.7 6.2 6.1
Turun ja Porin lääni ........... 5. s 5. 8 5.8 5.5
Hämeen lä ä n i.......................... 5. o 4.7 5.0 5.4
Keskimäärin vuodessa1917. 1916. 1911—1915. 1906—1910.
Viipurin lääni . .......................  3.5 3.2 3.4 3.9
Mikkelin » .......................  5.1 4.5 4.5 5. 4
Kuopion > ............................ 4. i 3.9 3.8 4.o
Vaasan » ........................ 3.8 3.4 3.8 3.8
Oulun » ............................ 2.4 2.2 2.5 2.o
Koko maa 4.3 4 .i 4.3 4. 5
Maalaisväestöön verrattuna on siis sato yleisesti ollut suhteellisesti suurin 
Uudenmaan sekä Turun ja Porin läänissä. Ylempänä olevista luvuista muu­
ten näkyy, että läänien keskinäinen suhde on vaihdellut eri vuosina. Pienin on 
suhteellinen satomäärä ollut Oulun läänissä koko puheena olevana aikana.
Jyväluku. Kuten edellä esitetystä on käynyt ilmi, oli 1917 vuoden sato 
sekä korsiviljaan että perunoihin ja juurikasveihin nähden vähemmän tyydyttävä. 
Tämä ilmenee myöskin tärkeimpien.viljalajien jyväluvuista, jotka ikäänkuin 
yhteen kohtaan keskitettyinä antavat yleiskuvan viljelyskasvien satoisuudesta 
maassa. Jyväluvut olivat kertomusvuonna sekä vuonna 1.916 ja keskimäärin 
vuosilta 1906— 1910 ja 1911-1915 seuraavat:
K esk im äärin  v u o d essa, 1917. 1910. 1911-1915. 1906—1910.
Vehnä .............................................. 5.84
R u is .................................................  6.3 5
O hra................................................  4.2 9
K a u ra .............................................  4.3 4
Sekavilja......................................... 3.7 0









4. 7 9 
5.0 3 





5 . 3  5
4.4 6 
5.3 9
Vehnän jyväluku oli vuodelta 1917 huomattavasti pienempi kuin vuodelta 
1916 ja pienempi kuin keskimäärät vuosilta 1906— 1910 ja 1911— 1915. Rukiin 
jyväluku oli samoin pienempi kuin vuonna 1916 ja huomattavasti pienem­
pi keskimääriä vuosilta 1906— 1910 ja 1911— 1915. — Samoin oli ohran 
jvväluvun laita, niin myös kauran ja perunoiden. Sekaviljan jyväluku sitä 
vastoin oli v. 1917 suurempi kuin v. 1916 ja vuosina 1911-1915, mutta pie­
nempi kuin vuosina 1906— 1910. Huomattava on, että, kuten edellisissä vuosi­
kertomuksissa on huomautettu, esillä olevan tilaston osoittamat sekaviljan
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kylvö- ja satomäärät eivät ole suoranaisesti toisiinsa verrattavat, koskapa 
melkoinen osa sekaviljasta korjataan vihantana eikä siis tule sisältymään tu ­
leentuneena korjattuun satoon. Näin oli myös osittain v. 1917 laita kauran ja 
paikoin ohrankin, kun vilja ei kaikin paikoin ehtinyt tuleentua ennen syyskuun 
halloja, mutta yleensä kuitenkin pienemmässä määrässä.
Jyväluku oli eri lääneissä vuonna 1917:
Vehnä. Ruis. Ohra. Kaura. Sekav. Perunat.
Uudenmaan lä ä n i ........... 7.32 7.18 4.89 4.87 3.52 4.9 7
Turun ja Porin lääni . . . 5.4 9 5. 7 9 4.16 4.7 8 3.15 5.02
Hämeen lä ä n i................. 5.63 7.17 4.41 4.6 6 3.6 4 4.5 0
Viipurin » ................. 6.0 3 6.4 3 4.85 4.0 3 3.8 8 4.oo
Mikkelin » ................. 5. 92 6. 20 4.5 7 3.8 6 4.21 - 4.6 8
Kuopion » ................. 5.5 9 7.31 4.43 4 . i i 4.2 3 4.31
Vaasan » ................. 5.9 2 5.49 4.0 4 3.77 3.7 3 4.5 2
Oulun ■ » ................. 5.82 6.3 3 4 .16 3.74 4.22 4.68
Koko maa 5.84 6.3 5 4.2 9 4.3 4 3.70 4. 5 5
Kulutus. Kuten on tunnettu, ei maamme oma viljantuotanto edes nor­
maalioloissa läheskään riitä täyttämään väestön tarvetta, ja ulkomaisella 
viljalla väestö suurimmalta osalta täyttää leipätarpeensa. Koska tuonti v. 
1917 yleisen sotatilan vuoksi oli minimaalinen, täytyi maan turvautua etupäässä 
omaan tuotantoonsa, ja kun tämä, niinkuin edellä esitetystä on käynyt selville, 
oli tavallista pienempi, on selvää, että maassa' syntyi yleinen elintarvepula ja 
erittäinkin leipäviljasta suurempi puute kuin miesmuistiin. Tätä puutetta ei 
voitu, vaikka valtiomahtien taholta ryhdyttiin toimenpiteisiin, muuta kuin 
osaksi auttaa, joten väestö muutamilla seuduilla oli pakoitettu turvautumaan 
hätäleipään. Seuraavasta esityksestä käy selville, mitenkä pieni viljan tuonti ja 
viljan saanti maassa tosiasiassa oli.
Vehnäntuonti teki v. 1917 vain 23.6 milj. kg. ja oli kokonaista 215.7 milj. 
kg pienempi tuontia vuodelta 1916 ja 121.0 milj. kg pienempi tuontia vuodelta 
1915; vehnän tuonti v. 1917 oli 143.9 milj. kg pienempi kuin keskimääräinen 
vuosituonti ajanjaksona 1911— 1915. Käytettävissä oleva vehnämäärä oli näin 
ollen kertomusvuonna pienempi kuin milloinkaan aikaisemmin. — Rukiin 
tuonti oli myöskin aivan mitätön ja oli 294.0 milj. kg pienempi kuin v. 1916, 
312.2 milj. kg pienempi kuin v. 1915 ja 323.2 milj. kg pienempi kuin keskimäärä 
vuosilta 1911— 15, tehden siis vain murto-osan tavallisesta. Käytettävänä 
oleva ruismäärä oli siis, koska ruissato oli normaalia eli vuosien 1911— 1915
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keskisatoa pienempi, huomattavasti alle normaali-määrän, t. s. ei puoltakaan 
normaalioloissa käytettävänä olevasta määrästä. ■— Ohran tuonti oli 1.4 milj. 
kg pienempi kuin v. 1916 ja 1.6 milj. kg pienempi kuin v. 1915, mutta oli 
melkoisesti eli noin 4.8 milj. kg alempi kuin keskimääräinen tuonti vuosina 
1911—-15. — Kaurantuonti oli v. 1917 tosin hiukan suurempi kuin v. 1916, 
jolloin se oli minimaalinen, mutta absoluuttisesti se oli mitätön, ollen 22.2 milj. 
kg pienempi vuosien 1911— 15 keskimääräistä tuontia. Sekä ohran että kauran 
saanti oli siis kertomusvuonna huomattavasti normaalia pienempi. Suurin 
piirtein voidaan'siis sanoa, että maa viljavaroihin nähden v. 1917 tunsi mitä 
haitallisimpia vaikutuksia maailmansodan luomasta tilanteesta.
Jauhamatfcomain korsi- ja hernevilj a varojen v. 1917 yksityiskohtainen 
tilastollinen vertailu käytettävien varojen kanssa kahtena lähinnä edellisenä 
vuotena ja viisivuotiskautena 1911— 1915 tukee täysin edelläsanottua, kuten 
seuraavasta selviää:
Korsi- ia hernevilian varat, mili. kg.1911—1915. 1915. 1916. 1917.vuotuinen keskim.
Vehnä ............................. 171.6 150.9 245.1 28.6
R u is ................................ 565.2 573.6 521.9 203.6
Ohra................................ 87.6 88.8 85.0 75.6
K aura............................. 315.3 342.4 310.3 255.4
Sekavilja ........................ 9.6 8.6 6.8 5.6
Herneet ja p a v u t ......... 9.o 11.7 8.3 5.2
T attari............................ 1.4 1.0 1.1 0.2
Yhteensä 1 159.7 1 177.0 1 178.5 574.2
Jos varat jaetaan tasan kutakin maan asukasta kohti, saadaan kg:ssa 
seuvaavat määrät viljaa asukasta kohti:
1911—1915. 1915. 1916. 1917.vuotuinen keskim.
Vehnä .................................. ........... 53.1 45.9 74.o 8.6
R u is ...................................... ..........  174.9 174.6 157.6 61.0
O hra..................................... ........... 27.1 27.0 25.7 22.7
K au ra .................................. ..........  97.6 104.2 93.7 76.6
Sekavilja........................................  3.o 2.6 2.0 1.7












Kulutus asukasta kohti v. 1917 ei siis ollut puoltakaan siitä mitä normaali­
sina aikoina.
Missä suhteessa eri viljalajit ja hernevilja sisältyivät kullekin asukkaalle 
tulevaan viljamäärään, ilmenee alla olevista prosenttiluvuista:
1911—1915 
v u o t. k esk im .
1915. 1916. 1917.
Vehnä .............................................  14.8 12.8 20.8 5.0
R u is ..................... .....................  48.7 48.7 44.3 35.4
O hra................................................  7.6 7.6 7.2 13.2
K a u ra .............................................  27.2 29.1 26.3 44.4
Sekavilja.................. .....................  0. s ' 0.7 0.6 1.0
Herneet ja pavut . . ....................  0.8 l.o 0.7 0.»
T attari.......................................................  0. i 0. i 0.1 0.]
Yhteensä 100. o 100. o 100. o 1OO. o
Kulutukseen nähden poikkeaa vuosi 1917 normaalisista ajoista siis myöskin 
siinä, että, kun normaalisessa viljankulutuksessa vehnä ja ruis muodostavat 
65/ioo sekä ohra ja kaura likipitäen 35/ 100, josta kaura vain 27/ 100! tämä 
suhde muodostui v. 1917 sellaiseksi, että ensin mainitut viljalajit tekivät yh­
teensä vain 40/ 100 kulutuksesta sekä ohra ja kaura jopa 58/ 100, siitä kaura
yii 44/ioo-Edellä esitetyn lisäksi annetaan seuraavassa yksityiskohtaisempi selvitys 
eri viljalajien ynnä juurikasvien maahan tuonnista ja maasta viennistä y. m. 
tämän yhteydessä olevista seikoista.
Kauran vienti oli viisivuotiskaudella 1906— 1910 keskimäärin vuotta kohti 
ö.o milj. kg ja vietiin sitä viisivuotiskaudella 1911— 1915 5 . milj. kg, mutta 
vuonna 1916 vain 0. i milj. kg ja vuonna 1917 vain O.o j milj. kg. Kauran maahan 
tuonti taas nousi seuraaviin määriin: vuosina 1906— 1910 keskimäärin 20. s 
milj. kg, vuosina 1911— 1915 vuotta kohti 23.0 milj. kg. mutta vuonna 1916 
vain 0.3 milj. kg, ja v. 1917 0 .s milj. kg. Tuonti teki prosenttina kauran koko 
kulutusmäärästä: vuosina 1906— 1910 keskimäärin 7. i ° 0, vuosina 1911— 1915 
keskimäärin 7.3 %. v. 1916 vain 0. i % ja vuonna 1917 ainoastaan 0.3 %. Yhtä 
henkeä kohti tuli koko kulutusmäärästä: keskimäärin vuosina 1906— 1910 97.7 kg 
ja vuosina 1911— 1915 97.6 kg., vuonna 1916 93.7 kg. ja vuonna 1917 vain 76. o kg.
Väestön ruistarpeen täyttää säännöllisesti enemmän kuin puoleksi ulko­
mainen vilja. Vuosi 1917 tekee tässä suhteessa poikkeuksen, sillä ulkomainen 
vilja teki silloin vain noin 6% % koko rukiinkulutuksesta. Rukiin tuonti­
määrät olivat: vuosina 1906— 1910 keskimäärin 304.» milj. kg, vuösina 1911-
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1915 keskimäärin 336.9 milj. kg, vuonna 1916 307.7 milj. kg, mutta vuonna 
1917 vain 13.7 milj. kg. Vienti on aina ollut vähäinen: vuosina 1906— 1910 keski­
määrin 1.5 milj. kg, vuosina 1911— 1915 keskimäärin 0.9 milj. kg, vuonna 1916 
O.on milj. kg ja vuonna 1917 O.02 milj. kg. Ulkomaisen viljan osa koko kulu­
tuksessa oli vuosina 1906— 1910 55.4 %, vuosina 1911-—1915 59.6 %, vuonna
1916 59.0 %, mutta v. 1917 vain 6.7 % Rukiinkäytön suuruutta maassa osoit­
tavat seuraavat luvut, jotka ilmaisevat kulutuksen paljoutta yhtä henkilöä 
kohti: kulutus oli vuosina 1906— 1910 keskimäärin 183.6 kg, vuonna 1911—
1915 174.9 kg keskimäärin, vuonna 1916 157.6 kg, mutta vuonna 1917 vain 
6I .0 kg.
Vehnän kulutus on miltei lakkaamatta kasvanut; v. 1914 ja 1915 vähe­
nee kuitenkin vehnänkäyttö, ja molempina vuosina tuntuvasti, mutta, kuten 
aikaisemmin on viitattu, kohoaa vehnänkulutus ennen kuulumattomasti v. 1916, 
laskien v. 1917 vähimpään määräänsä. Vehnän tuonti oli vv. 1906— 1910 keski­
määrin 150.5 milj. kg, vv. 1911— 1915 167.5 milj. kg, v. 1916 239.3 milj, kg, 
mutta v. 1917 sitävastoin ainoastaan 23.6 milj. kg. Vehnän kulutuksesta on, 
kuten tunnettu, omassa maassa kasvatettu vilja normaalioloissa varsin vähäi­
senä osana; v. 1917, jolloin vehnäntuonti oli minimaalinen, oli kotimaisen veh­
nän kulutus kuitenkin noin 1/5 koko vehnänkulutuksesta. Kotimainen vehnä 
oli vv. 1906—1910 keskimäärin 2.3 %, vv. 1911— 1915 keskimäärin 2.7 %, 
v. 1916 2.8 % ja v. 1917 kokonaista 21.6 % kulutuksesta. Yhtä henkeä kohti 
tuli koko kulutuksesta vv. 1906— 1910 51.2 kg, vv. 1911-—1915 53.1 kg ja v.
1916 kokonaista 74. o kg, mutta v. 1917 vain 8.6 kg.
Ohran käyttö on viimeisenä parina vuosikymmenenä pysynyt melkein 
muuttumattomana, joskin siinä viimeisinä vuosina on ollut havaittavissa oireita 
vähentymiseen. Ohran maahantuonti on myöskin yleensä vähentynyt vuosien 
kuluessa, sillä se oli vuosina 1906— 1910 keskimäärin 17.4 milj. kg, vuosina 
1911-—1915 keskimäärin vain 8.9 milj. kg, vuonna 1916 vain 5.5 milj. kg ja 
vuonna 1917 ainoastaan 4.1 milj. kg. Tuonti oli prosenttina kulutuksesta: 
vuosina 1906— 1911 keskimäärin 17.1 %, vuosina 1911— 1915 keskimäärin 
10.2 %, vuonna 1916 vain 6.5 % ja vuonna 1917 ainoastaan 5.4 %. Vienti 
011 aina ollut mitättömän vähäinen. Yhtä henkeä kohti tuli ohrankulutuksesta 
vuosittain vuosina 1906— 1911 33.9 kg ja vuosina 1911-—1915 27.1 kg, vuonna 
1916 25.7 kg ja vuonna 1917 vain 22.7 kg.
Niinkuin aikaisemmissa vuosikertomuksissa 011 huomautettu, on peru- 
nain viljelys laajentunut ja samalla niiden käyttö lisääntynyt. Perunain maasta 
vienti 011 nimittäin ollut vähäpätöinen. Samoin ei myöskään tuonti ole ollut 
kovin suuri, jota osoittavat seuraavat tuontimäärät: vuosina 1906— 1910 keski­
määrin 9.9 milj. k g 1), vuosina 1911-1915 keskimäärin 12.3 milj. kg, vuonna
T u on tim äärään  s isä lty v ä t k u iten k in  m y ö sk in  nauriit ja  m u u t ju u rik asv it.
1916 ainoastaan 3.0 milj. kg, ja vuonna 1917 9.0 milj. kg. Tuonti on ollut edus­
tettuna kulutuksessa seuraavilla pienillä suhdeluvuilla: vuosina 1906— 1910 
1-9 %!. vuosina 1911— 1915 3.2 %, vuonna 1916 0.8 % ja vuonna 1917 2.4 %- 
Yhtä henkeä kohti tuli kulutusta varten vuosina 1906— 1910 keskimäärin 170. o 1) 
kg, vuosina 1911— 1915 keskimäärin 119.5 kg., vuonna 1916 116.e kg. ja vuonna
1917 113.0 kg. Perunain saanti ei siis kireänä vuotena 1917 ollut sanottavasti 
tavallista huonompi.
Mitä edellä on esitetty viljankulutuksesta ja siihen vaikuttavista tekijöistä 
käy ilmi seuraa vasta taulusta, jossa on otettu huomioon eri viljalajien sekä pe­
runain ja muiden juurikasvien sato-, tuonti- ja vientimäärät ynnä kylvöön ja 
viinanpolttoon käytetty paljous viisivuotisjaksoilla 1906— 1911 ja 1911—-1915 
sekä vuosina 1916 ja 1917, kaikki nämä määrät kilogrammoissa ilmoitettuina.
1) T uontim äärään  s isä lty v ä t  k u iten k in  m y ö sk in  n au riit ja m u u t ju u rikasvit.
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V ilja n  ja  ju u rik a sv ien  ku lu tu s Suom essa vu osin a  1906—1917, k g , 1 )
Vehnä. Ruis. Ohra. Kaura. Seka­ Herneet Tattari. Maissi.




y .  m.
1917.
Sato................................. 6 ,178 ,018 226 ,170 ,936 9 5 ,23 7 ,2 80 3 31 ,291 ,600 7 ,7 7 1 ,8 6 0 6 ,2 70 ,82 5 93,124 471 ,594 .270 105 ,683,270
Tuonti.............................. 23 ,58 9 ,7 45 1 3 ,67 5 ,6 86 4 ,1 0 5 ,8 7 0 7 64 ,6 6 8 — 335 ,637 156 ,157 115 ,093 9 ,028 ,127 175,958
K y lv ö .............................. 1,057 ,980 3 5 ,62 5 ,3 12 2 2 ,2 2 3 ,6 4 0 7 6 ,3 6 7 ,1 5 0 2 .1 0 2 ,8 2 0 2) 1 ,363 ,223 2 0 ,24 4 103 ,734,960
Viinanvalm istus............ 1 40 ,500 610 ,200 1 ,5 57 ,38 7 2 56 ,0 8 6 66 ,41 0 — ___ 1 ,2 75 ,14 8 ___ ___
Vien ti.............................. 142 1 6 ,040 _ 9 ,9 82 — — — — 58,423 15,782
Yht. kulutusta varten .. 28,569 ,141 2 03 ,595 ,070 7 5 ,56 2 ,1 23 255 ,423 ,050 5 ,6 0 2 ,6 3 0 5 ,2 43 ,23 9 2 29 ,0 3 7 — 3 76 ,829 ,014 ? 1 0 6 ,84 3 ,4 46
Kulutus 1 henkeä kohti 
keskiväkiluvusta......... 8 .6 61 .0 22.7 76 .6 1.7 1.6 0.1 - 113 .0 ? 31.7
1916.
S ato ................................. 6 ,7 0 0 ,5 4 0 2 51 ,170 ,920 103 ,287,960 388 ,810,950 9 ,6 8 1 ,9 6 0 7 ,3 51 ,05 0 129 ,332 485 ,117 ,220 1 36 ,937 ,240
Tuonti.................. 2 39 ,3 3 5 ,9 5 2 307 ,738 ,368 5 ,5 01 ,46 8 261 ,001 __ 2 ,5 23 ,37 5 998 ,819 2 ,6 03 ,33 4 2 ,955 ,635 1 72 ,238
K y lv ö ................... 968 ,5 0 6 3 5 ,6 0 8 ,8 2 4 2 1 ,05 1 ,8 40 7 8 ,18 9 ,0 50 2 ,8 2 7 ,5 6 0 « )  1 ,5 98 ,05 4 - )  28,116 _ 101 ,774 .750 ?
Viinanvalm istus............ — 1 ,3 1 2 ,1 5 0 2 ,0 9 3 ,4 0 0 4 06 ,3 5 0 92 ,40 0 — 1 ,4 26 ,85 0 _ _
V ien ti.......................... 696 4 5 ,2 1 3 — 1 32 ,1 0 8 — 10 — 43,395 5 ,008
Yht. kulutusta varten .. 245 ,067,290 521,943,101 8 5 ,0 4 4 .1 8 8 310 ,344,443 6 ,7 62 ,00 0 8 ,276 ,361 1 ,100 ,035 1 ,1 76 ,48 4 386 ,254 ,710 213 7 ,1 04 ,4 7 0
Kulutus 1 henkeä kohti 
j keskiväkiluvusta .. 74.0 157 .6 25.7 93,7 2 .0 2 .5 0.3 0.4 116 .6 '? 4 1 .4
1911—1915.
(Keskimäärin vuodessa.) 
Sato ................................. 4 ,788 ,599 267,020,011 102 ,587,808 371 ,805,060 13,911,996 7 ,487 ,775 154 ,702 4 68 ,043 ,968 173,203,871
Tuonti.............................. 167 ,463,285 336,861,801 8 ,9 16 ,24 6 2 2 ,97 5 ,8 86 _ 3 ,361 ,719 1,268 ,282 3 ,8 88 ,44 1  i 12,293 ,240 460 ,990
Kylvö ....................... 613 ,197 36 ,37 0 ,8 00 ! 2 1 ,43 7 ,5 44 7 3 ,89 2 ,3 80 3 ,9 2 1 ,6 7 2 1,875 ,306 31,692 — 93,903 ,530 0
Viinanvalmistus............ — 1 ,391,732 2 ,4 2 1 ,8 4 7 155 ,291 3 96 ,6 3 0 — — 4 ,261 ,751 8 ,428 —
V ien ti.............................. 483 913 ,180 419 5 ,4 7 7 ,7 9 5 _ 3 ,9 30 — 317,791 2,829
Yht. kulutusta varten .. 171 ,638,204 505 .200,754 t-TCO 3 15 ,255,480 9 ,5 9 3 ,6 9 4 8 ,9 70 ,25 8 1 ,3 91 ,29 2 — 386 .107,459 ? 1 7 3 .601 ,632
Kulutus 1 henkeä kohti 
keskiväkiluvusta ..............  53.1 174.9 27.1 97.6 3.0 -2.8 0.4 - 119 .5 ? 58.8
1906—1910.
(Keskimäärin vuodessa.) 
Sato ...................................................... 3 ,578 ,344 280 ,941,773 107 ,794 ,656 341 ,930,350 1 0 ,50 7 ,4 28 6 ,704 ,610 196,081 58 7,136 ,815
Tuonti.............................. 304 ,868,774 1 7 ,39 0 ,4 97 2 0 ,8 0 7 ,3 6 9 _ _ 2,621,871 1,523,497 7 ,964 ,285 9 ,854 ,362
K y lv ö .............................. 5 11 ,0 8 0 3 7 ,497 ,931 2 0 ,64 9 ,9 84 6 4 ,71 4 .9 90 2 ,3 5 8 ,1 0 8 * ) 1 ,157 ,265 3) 2 8 ,8 2 8 ' — 84,226 ,478
Viinanvalm istus .................... 2 ,1 4 5 ,8 6 2 2 ,7 74 ,66 3 7 3 ,918 185 .773 _ — 6 ,663 ,468 120 ,350
V ien ti ................................................ 27 1 ,4 81 ,10 5 ! 955 5 ,0 1 4 ,1 0 8 — 4,861 — — 940 ,457
Yht. kulutusta varten . . 153.581.501 550 ,685,649 101,765,551 292 ,940,703 7 ,9 63 ,54 7 8 ,164 ,355 1 ,690 ,750 1 ,300 ,817 511 ,703 ,892
Kulutus 1 henkeä kohti 
keskiväkiluvusta . . 51 .2 183 .fi 33.9 97.7 2,7 2.7 0 .6 0 .4 170 ,6
J) Taulussa olevat luvut osoittavat jaubamuttoman viljan määriä. Tuoutitilaston ilmoittamia jauho- ja ryynimääriä 
muunnettaessa jaubamattomaksi viljaksi on edellisiä korotettu seuraavilla suhdeluvuilla; vehnäjauhojen määrät 67%:lla, ruis­
jauhojen 61 °/0;lla, ohrajauhojen 82°/0:lla, kaurajauhojen 122%:lla, tattarijauliojen 100?/0:lIa ja maissijauhojen 18%lla, sekä vehnä- 
ryynien määrät 100%:lla, ohraryynien 67%:lla ja kauraryynien 100%:lla.
-) Laskettu luku.
:l) Osaksi laskettu luku.
Juurikasveja (paitsi perunoita) muunnettaessa kg:ksi on 1 hl pantu -  55 kg-.
M a a t a l o u s  v . 1 9 1 7 . 4
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Sato kehruukasveista ja heinästä y. m. Taulu n:o l sisältää myöskin tietoja 
kehruukasvien (pellavan ja hampun) satomäärästä sekä heinän, niin hyvin kyl­
vetyn kuin luonnollisen, sadon paljoudesta.
Eri lääneissä oli kehruukasvien sato vuosina 1916 ja 1917 sekä vuosittain 




rin v u o d essa  
1906— 1910.
Uudenmaan lä ä n i.................. 640 560 547 522
Turun ja Porin lääni ........... 1 631 2 363 2 232 1 866
Hämeen lä ä n i................... 1 576 2 248 2 602 3 588
Viipurin » ........................ 1 289 1 908 1 903 2 124
Mikkelin » ....................... 936 1 287 1 139 1 705
Kuopion » ....................... 1 234 1 221 1 298 1 718
Vaasan » ........................ 1 244 1 358 1 478 1 285
Oulun » ....................... 241 270 2-15 229
Koko maa 8 791 11 215 11 414 13 037
Heinäsato oli taas, erottamalla kylvöheinät ja luonnonheinät toisistaan, 
eri lääneissä vuonna 1917 desitonneissa:
Kylvöheiniä. L uonnonheiniä. Y h teen sä .
Uudenmaan lääni . . 1 420 588 1 3 .  s 385 558 4. i 1 806 146 0. 2
Turun ja Porin lääni 1 579 971 15.4 772 558 8.2 2 352 529 12.o
Hämeen lääni ......... 1 226 945 11.9 419 162 4.5 1 646 107 8.4
Viipurin » ............. 1 866 827 18.2 1 141 451 12. i 3 008 278 15.3
Mikkelin » ............ 458 579 4.5 551 526 5.9 1 010 105 5. i
Kuopion » ............. 764 753 7.4 1 928 966 20.5 2 693 719 13.7
Vaasan » ............. 2 255 030 22.0 1 509 670 16.1 3 764 700 19. l
Oulun » ............. 696 222 6 .8 2 683 045 28.6 3 379 267 17.2
Koko maa 10 268 915 100. o 9 391 936 100. o 19 660 851 100. o
Koko heinäsadon paljouteen nähden oli siis Vaasan lääni ensi sijalla, 19. i 
0oi 11a koko maan heinäsadosta. Toiselle, kolmannelle ja neljännelle sijalle tu ­
livat Oulun, Viipurin ja Kuopion läänit, prosenttiluvuilla 17.2, 15.3 ja 13.7 
Pienin sato oli Mikkelin läänissä, 5. l %.
Edellä olevien tietojen mukaan oli sato kylvö- ja luonnonheinistä koko 
maassa miltei yhtä suuri. Luonnonheiniin nähden on huomattava, että tiedot 
nyt, kuten aikaisemminkin niistä luultavasti osoittavat liian alhaisia satomääriä
sitä vastoin kylvöheinäin satoa osoittavat luvut lienevät likimäärin todellisuutta 
vastaavia. Heinänsaalis on ollut eri lääneissä ja koko maassa 1016 sekä keski­




Uudenmaan lä ä n i ........... ........................ 2 017 125 1 916 655
"Purun ja Porin lääni . . ............. ..........  3 524 914 3 145 251
Hämeen lä ä n i................. .........................  2 340 574 2 175 015
Viipurin » .........................  .............  3 619 142 3 383 448
Mikkelin » ................. ........................ 1 070 489 1 055 612
Kuopion » ................. ........................ 3 142 681 3 086 430
Vaasan » ................ ........................ 4 548 220 4 307 560
Oulun » ................. ........................ 3 392 970 3 379 887
Koko maa 23 656 115 22 449 858
Heinäsato oli v. 1917 niinmuodoin 16. y % pienempi kuin vuonna 1916, ja 
12.4% pienempi kuin vuosina 1911— 1915 keskimäärin.
Suhde kylvö- ja luonnonheinäin välillä eri lääneissä vuonna 1917 näkyy 
seu raavasta:
100 desitonnia luonnonheiniä vastasi:
Uudenmaan lään issä ............................ 368.4 desitonnia kvlvöheiniä
Turun ja Porin läänissä ................... 204. r> » >>
Hämeen läänissä ................................ 292.7 » »
Viipurin » .................................................. 163.5 » »
Mikkelin » .................................................. 83. i > »
Kuopion » .................................................. 39.6 » »
Vaasan » .................................................. 149.4 » »
Oulun » .................................................. 25.9 » »
Koko maassa 109.3 desitonnia kylvöheiniä
Jos heinäsatoa verrataan taulussa n: o 2 oleviin lehmälukuihin, saadaan 
vuonna 1917 eri lääneissä seuraavat määrät korjattuja heiniä yhtä lehmää kohti:
Uudenmaan läänissä................................. .....................  19.3 desitonnia
Turun ja Porin läänissä ........................ .....................  13.9 »
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Hämeen läänissä................ ...........................................  14.7 desitonnia
Viipurin » .............................................................  20.5 »
Mikkelin » ................ ........................................... 11.5 »
Kuopion » ................ ........................................... 17.0 >>
Vaasan » ................ ...........................................  21.4 o
Oulun » ................ .......................... ................. 25.7 »
Koko maassa 18.3 desitonnia
Seuraavat määrät heiniä saatiin lehmää kohti eri lääneissä viisi vuotis 
kautena 1911-—15:
Uudenmaan läänissä ............. ..............................................  18.5 desitonnia.
Turun ja Porin läänissä . . . . ..............................................  17.4 >
Hämeen läänissä....................... ..............................................  17.9 »
Viipurin » ........................ ... ................................................  2 2 ,o »
Mikkelin » .................................. ......................................................  11.0 »
Kuopion » .................................. ........................... ..................  19. 4 »
Vaasan > .................................. ................................................. 2 3 .3 >
Oulun i> ' .................................. ................................................. 2 4 .4 »
Noko maassa 19.7 desitonnia
Erilaista karjanrehua tuotiin maahan vuonna 1917 33 596 800 kg ja oli 
tämä tuonti arvoltaan noin 23.7 milj. markkaa. Erilaisia rehuja tuotiin: heiniä 
41 600 kg, vehnänliiseitä 947 700 kg, rukiinliiseitä 31 500 kg ja öljykakkuja 
32 576 000 kg; vastaavat tuontiarvot olivat: heinien 10 400 mk, vehnänliisei- 
den 853 000 mk, rukiinliiseiden 18 900 mk ja öljykakkujen 22 803 000 mk. 
.Samaan aikaan nousi heinien vienti 425 000 kg:aan ja olkien vienti 1 513 000 
kg:aan, jotka yhteensä olivat arvoltaan 567 000 mk.
Edellä on mainittu, kuinka nauriiden ja muiden rehujuurikkaiden viljelys 
on maassa tuntuvasti lisääntynyt; viime vuosina on kuitenkin taka-askeleita 
otettu. Näiden juurikasvien satoluvut vuosilta 1917 ja 1916 sekä keskimäärin 
ajanjaksoilta 1906— 1910 ja 1911—-1915 koko maasta ja läänittäin on esitetty 
edellä. Jos vertaa näitä satomääriä lehmälukuun koko maassa ja eri lääneissä 
vastaavalta ajalta, saadaan yhtä lehmää kohti seuraavat määrät hl:
K eskim äärin vuodessa1917. 1916. 1911— 1915. 1906—1910.Uudenmaan lä ä n i................. ........  3.0 3.2 5.2 5.0
Turun ja Porin lääni ......... ......... 2.3 3.2 3. 8 3. 3
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1917. 1916. Keskimäärin vuodessa. 1911—1916. 1906—1910.Hämeen lääni . . . ............................  3.2 4.5 5.2 3.5
Viipurin » ............................  1.2 1.4 1.8 1.2
Mikkelin » ............................  1.0 1.5 1.4 1.2
Kuopion » . . . ............................  1.4 1.0 1.0 1.5
Vaasan » ............................ 2.2 2.5 2.8 1.8








Verohinnat ja sadon arvo. Niinkuin aikaisemmissa kertomuksissa, niin 
esitetään tässäkin sadon arvo rahaksi laskettuna. Koska ei ole olemassa 
mitään hintaindeksiä, joka osoittaisi esim. viljatavarain markkinahinnat, on 
myöskin tässä kertomuksessa arviointi perustettu pääasiallisesti virallisiin ve- 
rohintoihin, jotka, kuten tunnettua, ovat markkinahintoja huomattavasti alem 
mat. Tärkeimpien viljalajien verohintojen vaihtelut käsiteltävänä olevana ai­
kana käyvät ilmi seuraavasta taulukosta.
Verohinnat m aassa  vu osin a  1 906—1 9 1 7 , hl:lta .
Vehnä Buis Ohra Kaura
¡hif. 'fië . Sfmf. im. 1ta •¡m .
V uosin a  1906— 10, kesk im äärin 18 07 13 61
I
10 ! 32 7 44
» 1911—15, > 19 92 15 59 12 j 02 8 85
V uonna 1 9 1 6 ................................... 30 25 — 19 1 — 13 —
» 1917 ................................... 80 — 70 . — 65 - 55 —
Kun vertaa eri aikojen hintoja toisiinsa, niin huomaa, että vuosien 1911 
— 15 keskihinnat ovat vuosien 1906— 10 keskihintoja korkeammat, prosen­
teissa lausuttuina: vehnän hinta 10.2 %, rukiin 14.5 %, ohran 16.5 % ja kauran 
19 %. Nousu vuosien 1911-—15 keskihinnoista vuoden 1916 hintoihin taas teki: 
vehnälle 50.6 %, rukiille 60.4 %,  ohralle 58.1 % ja kauralle 46.9 %. Jos taas 
verrataan vuosien 1916 ja 1917 hintoja keskenään, niin huomataan, että hin­
tojen nousu o l i: vehnän 166.7 %, rukiin 180. %, ohran 242.1 % ja kauran 323. l %.
Hintojen nousuun nähden on ensiksi huomattava, että nousut viisivuotis­
kaudesta 1906— 1910 viisivuotiskauteeen 1911— 1915 eivät olleet kovin suuria. 
Sitävastoin oli vuonna 1916 tapahtunut hintojen nousu, verrattuna keski­
hintoihin viisivuotiskaudella 1911— 1915, sangen raju, mutta senkin voitti
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tuntuvasti vuonna 1917 tapahtunut hintojen nousu. Lisäksi 011 huomattava, 
että ohran- ja kauranhinnat nousivat viimemainittuna vuonna paljon enemmän 
kuin vehnän ja rukiin; hinnannousu v. 1917 verrattuna hintoihin v. 1910 oli 
nimittäin, kuten mainittu, ohralle 242.1 % ja kauralle 323.1 %, kun se vehnälle 
teki vain 166.7 % ja rukiille 180 %. Ohra ja kaura nousivat siis v. 1917 rukii­
seen verrattuina arvossa huomattavasti. Tämä arvon muuttuminen ohran ja 
kauran eduksi voidaan myös ilmaista mainitsemalla, että kun v. 1916 100 hl 
rukiita vastasi 131. g hl ohria ja 192.3 hl kauroja, oli suhde v. 1917 sellainen, 
että 100 hl rukiita vastasi vain 107.7 hl ohria ja 127.3 hl. kauroja.
Jos taas verrataan vuoden 1917 hintoja vuosien 1911— 15 keskihintoihin, 
niin osoittavat edelliset seuraavan suuruista nousua: vehnälle 301.6 %, rukiille 
349.0 %, ohralle 440.8 % ja kauralle 521.5 %. Kauranhinta oli siis v. 1917 
enemmän kuin 6-kertaa korkeampi kuin vuosien 1911—-15 keskihinta ja ohran- 
hinta lähes 5% kertaa korkeampi, kun taas rukiinhinta v. 1917 oli 4 y 2 kertaa 
ja vehnänhinta 4 kertaa korkeampi kuin mainitun viisivuotiskauden keskihinta.
Rahaksi arvioituna oli 1917 vuoden jyväsato sekä peruna- ja juurikas- 
sato eri lääneissä ja koko maassa kuten alla olevat luvut osoittavat.
Vuoden 1917 jyväsato rahaksi arvioituna, markkaa.


































Uudenmaan ............... 1,327 ,840 21,502 ,250 3 ,369 ,015 50 ,910 ,256 j 1.271,550 1,813 ,030 14,285 ,810 1,442 ,000 9 5 ,9 2 2 ,3 5 0 :.
Turun ja  Porin......... 3 ,956 ,320 38,499 ,930 12,169 ,885 93,057 ,800 ! 1 ,066 ,450 2 ,252 ,390 44 22,225 ,630 1 ,997 ,730 176,226,1791
Hämeen ................... 6 35 ,600 28,693 ,980 7,278 ,115 52 ,68 2 ,5 75 870 ,030 842 ,030 — 12,459 ,510 1 ,874 ,880 1 05 ,336 ,720
V iipu rin ................... 311 ,000 37,298 ,590 8 ,815 ,170 5 7 ,480 ,335 426 ,930 627 ,200 32 ,408 19,654 ,320 894 ,320 125 ,540 ,873 !
M ikkelin ................... 77.200 22,772 ,610 5 ,280 ,470 26,102 ,120 557 ,340 376 ,180 22 ,055 1 2 ,760 ,580 435 ,680 6 8 ,38 4 ,2 35
K uop ion ................... 49 ,600 26,214 ,300 17,802 ,915 2 7 ,193 ,100 756 ,140 2 3 4 ,710; 10,701 20,023 ,150 1,142 ,540 9 3 ,42 7 ,1 56  j
Vaasan....................... 55 ,440 34,734 ,700 23,400 ,780 4 8 ,326 ,960 5 25 ,840 355 ,320 131 2 2 .685 ,880 1 ,968 ,890 132,053,9411
Oulun ....................... 5 ,120 10,172 ,050 25,057 ,370 8 ,667 ,615 570 ,500 1,610 — 10,646 ,440 2 07 ,270 55,32 7 ,9 75 i
Koko maa 6 ,418 ,720 219 ,888,410 103 ,173 ,720 364 ,420,760 6 ,044 ,780 6 ,503 ,070 65,339 134 ,741 ,320 9 ,9 63 ,31 0 8 5 1 ,2 1 9 ,42 9 ¡
% 0 .8 25 .8 12.1 42.8 0.7 0 .8 (0 .01) 15.8 1.2 1 00 .0
V .  1916 2 ,7 40 ,05 0 87,212 ,125 3 2 ,707 ,825 101 ,090,850 2 ,689 ,425 2 ,722 ,600 32,335 4 9 ,501 ,775 4 .010 ,700 2 83 ,307 ,685 :
% 1 .0 3 0 .8 11.5 35.7 0.9 1 .0 (0 .0 1 ) 17.5 1.6 1 0 0 .0
V .  1916 2 ,438 ,812 79,431 ,620 28,309 ,760 101 ,089 ,5 1 2 1 2 ,714 ,140 2 ,443 ,220 26,139 41,342 .520 4 .850 ,860 262 ,6 4 6 ,58 3 !
% 0 .9 30.3 10.8 38.5 1.0 0 .9 (0 .0 1 } 15.8 1.8 100.O
.Jos otetaan lukuun myöskin viljan olkisato ja heinät sekä kehruukasvit, 
saadaan tämän tuotannon laskettu arvo vuodelta 1917 seuraavaksi:1) .
') H e in ä t on  arv io itu  50:n, k ev ätv ilja n  o lje t 10:n ja sy y sv ilja n  o lje t 8:11 p en n in , keh ru u -  
k a sv it 3 m arkan a rv o isik s i k ilo lta . O lk isato  on la sk e ttu  s iten , e ttä  k orja ttu  jy v äsato  (k i­
lo issa ) on  k erro ttu  sy y sv ilja s sa  2:11a ja k ev ä tv ilja ssa  1 .5:11a. M u u n n etta essa  h eh to litram ää- 
riä k ilo g ra m m oik si on  p an tu  1 h l v eh n iä  =  77 k g , 1 h l ru k iita  =  72 kg, 1 h l ohria =  
60 k g , 1 b l kauroja =  50 kg, 1 h l sek u lia  =  60 kg, 1 hl h ern eitä  =  75 k g  ja 1 h l ta tta ­
ria =  62 kg.
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Kehruukasvien sekä olki- ja  heinäsadon arvo vuodelta 1917, mk.

































Uudenmaan ............... 192 ,000
'
204 ,487 3 ,538 ,656 466 ,479 6 ,942 ,308 245 ,223 262 ,328 90,307 ,300 102,158,781
T o r u n  ja Porin......... 4 89 ,300 609 ,273 6 ,335 ,988 1 ,685 ,061 12,689 ,700 205 ,668 325 ,789 9 117 ,626,450 139 ,967,238
H ä m e e n ............................... 472 ,800 9 7 ,882 4 .7 22 ,20 9 1 ,007 ,739 7,183 ,988 167 ,796 121,793 82,305 ,350 96,079 ,557
V i i p u r i n  ............................... 386 ,700 47,986 6 ,138 ,282 1 ,220 ,562 7 ,838 ,228 82,341 90,720 6,929 150 ,413,900 166 ,225,648
M i k k e l i n ............................... 280 ,800 11,889 3 ,747,721 731 ,142 3 ,559 ,380 107,487 54,416 4,715 5 0 ,505 ,250 59,002 ,800
K u o p i o n .................... 370 ,200 7 ,638 4 ,314 ,125 2 ,465 ,019 3 ,708 ,150 145,827 33,953 2 ,288 134 ,686,950 145 ,733,150Vaasan........................... 373 ,200 8 ,538 5 ,716 ,339 3 ,240 ,108 6,590 ,040 101 ,412 51,390 28 188 ,235,000 204 ,316,055Oulun ........................... 7 2,300 788 1,674 ,029 3 ,469 ,482 1 ,181 ,948 110,025 236 168 ,963,350 175 ,472,158
Koko maa 2 ,637 ,300 988,481 36,187 ,349 14,285 ,592 49,693 ,742 1,165 ,779 940 ,625 13,969 9 83 ,042 ,550 1,088 ,955,387% 0.2 0 .1 3 .3 1 .3 4 .6 0 .1 0.1 0 .0 90.8 1 00 .0
V .  1916 1 ,121,500 402 ,032 16,070 ,265 6 ,197 ,277 23,328 ,657 5 80 .9 1 7 441 ,065 7 ,760 2 36 ,561 ,150 283 ,710,613
% 0.4 0.1 5 .3 2.2 8 .2 0 .2 0.2 0 .0 83 .4 1 00 .0
V .  1915 843 ,850 282.63(5 11,138 ,153 4 ,777 ,273 18,954 ,284 549 ,616 371 ,063 5 ,881 165,425,421 202 ,648,177
0 ' 0 .4 0.1 5 .6 2.4 9.4 0 .3 0.2 (0 .0 ) 8 1 .fi 100 .0
Jos viimeksi esitetty summaluku yhdistetään jvväsadon arvoa osoitta­
vaan summaan, saadaan koko sadon laskettu arvo olemaan v. 1917 1 940 174 816 
markkaa. 
Aikaisempina vuosina on kokonaissadon raha-arvo ollut, 1 000 markkaa:
V7. 1916 ............................ .........................  567 018
» 1915 ...................................................... 465 295
» 1914 ...................................................... 317 478
» 1913 ...................................................... 315 323
» 1912 . .................................................. 340 735
2. Karjanhoito.
Tiedot karjaston lukumäärästä esitetään kunnittain taululiitteessä n: o 2. 
Hevoset. Taulun n:o 2 mukaan oli 3 vuotta vanhempia hevosia vuonna 
1917 maassa kaikkiaan 270 553, jotka jakautuivat sukupuolen ja eri läänien 
mukaan seuraavasti: Oriit ;i. Tammoja. Ruunia. Yhteensä.Uudenmaan lä ä n i ........... 6 1 5 13  0 0 4 12 6 3 3 2 6  2 5 2
Turun ja Porin lääni . . . 1 2 4 3 2 6  0 5 1 19 8 5 2 4 7  1 4 6
Hämeen lä ä n i................. 901 19 0 1 0 12  8 2 2 3 2  7 3 3
Viipurin » ................. 7 8 3 2 5  1 7 6 1 8  3 2 9 4 4  2 8 8
Mikkelin » ................. 3 9 7 11 6 6 3 6  6 6 4 18  7 2 4
Kuopion » ................ 1 1 8 0 17 7 5 9 9 8 5 6 2 8  7 9 5
Vaasan » ................ 1 3 8 5 2 5  4 4 1 1 9  2 5 4 4 6  0 8 0
Oulun > ................ 1 6 6 8 1 2  9 6 8 11 8 9 9 2 6  5 3 5
Koko maa 8 1 7 2 151  0 7 2 1 1 1  3 0 9 2 7 0  5 5 3
Oriiden ja tammojen suhteellinen lukuisuus koko maassa ja eri lääneissä 
vuonna 1917 ilmenee seuraavasta:
Uudenmaan läänissä vastasi 1 0 0 oritta 2 1 1 4 tammaa
Turun ja Porin » » » » 2 0 9 6 »
Hämeen » » » » 2 1 1 0 »
Viipurin » > » » 3 2 1 5 »
Mikkelin » » » » 2 9 3 8 »
Kuopion » » » » 1 5 0 5 i>
Vaasan » » » » 1 8 3 7
Oulun » » » » 7 7 7 »
Koko maassa vastasi 100 oritta 1 849 tammaa
Viimeksi esitetyt luvut osoittavat siis, että briita on suhteellisesti enimmin 
Oulun läänissä.
Hevosten luku oli vuonna 1916 sekä keskimäärin viisivuotiskausina 1906—  
1910 ja 1911—1915 eri lääneissä ja koko maassa seuraava:
Uudenmaan lääni . . . . 1916...................... 27 247
K esk im äärin  1911— 1915 28 905
v u o d essa1906—191028 690Turun ja Porin lääni .....................  49 011 52 773 51 836
Hämeen lä ä n i........... ...................... 32 548 36 877 36 880
Viipurin » ................... ...................... 44 082 46 826 45 300
Mikkelin » ................... ...................... 18 961 20 972 21 922
Kuopion » ................... .....................  29 435 30 618 28 654
Vaasan » .........................................  48 057 50 170 48 282
Oulun » .................... ....................  26 274 27 906 25 316
Koko maa 275 615 295 047 286 880
100 henkeä kohti keskiväkiluvusta tuli hevosia vuosina 1917 ja 1916 
sekä keskimäärin viisivuotisjaksoilla 1906— 1910 ja 1911— 1915:
1917 1916 K eskim ääri1911— 1915 in v u o d essa  1906— 1910Uudenmaan lääni ........ .......................... 6 7 7 8
Turun ja Porin lääni . . .........................  9 9 10 11
Hämeen lä ä n i................. .......................... 9 9 10 11
Viipurin » ............... ...................................  8 8 9 9
Mikkelin » ............... ........................... 9 9 10 11
Kuopion » ................. ...................................  8 8 9 9
Vaasan » ............... ....................................  8 9 9 10
Oulun » ................. ..................... .. . 7 7 8 8
Koko maa 8 8 9 10
Nautaeläimet. Täysikasvuisten (2 vuotta vanhempain) nautaeläinten luku 
oli vuonna 1917 eri lääneissä ja koko maassa:
S on n eja. L eh m iä . Y h teen sä .Uudenmaan lä ä n i................. ___  3 201 93 622 96 823
Turun ja Porin lääni ......... 5 233 169 786 175 019
Hämeen lä ä n i...................... . .  . .  3 437 1 1 2  2 1 9 115 656
Viipurin » ...................... ___  2 415 146 882 149 297
Mikkelin » ...................... ___  3 325 87 549 90 874
Kuopion » ...................... 5 867 158 437 164 304
Vaasan » ...................... ___  3 350 175 648 1 7 8  9 9 8
Oulun » ...................... ___  3 710 131 606 135 316
Koko maa 30 538 1 075 749 1 106 287
M a a t a l o u s  v . 1 9 1 7 . 5
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Sonnien ja lehmien suhteellinen lukuisuus eri lääneissä ja koko maassa 
vuonna 1917 näkyy alla seuraavista luvuista:
Uudenmaan läänissä vastasi 100 sonnia 2 925 lehmää
Turun ja Porin » » » » 3 245 »
Hämeen » » » » 3 265 »
Viipurin » » » » 6 082 >>
Mikkelin » » . » » 2 633 »
Kuopion » » » » 2 700 »
Vaasan » » » » 5 243 »
Oulun » » » » 3 547 »
Koko maassa vastasi 100 sonnia 3 523 lehmää
Lehmien luku oli koko maassa ja eri lääneissä vuonna 1916 sekä keski­
määrin viisivuotisjaksoilla 1906— 1910 ja 1911—1915:
K esk im äärin v u o d essa
1916 1911— 1915 1906—1910Uudenmaan lä ä n i................... 95 297 103 590 99 654
Turun ja Porin lääni ........... 169 791 180 959 173 210
Hämeen lään i.......................... U I  136 121 563 124 393
Viipurin » .......................... 149 048 153 926 149 194
Mikkelin » .......................... 87 205 95 670 101 781
Kuopion » ......................... 157 813 158 827 154 225
Vaasan » ......................... 174 893 . 184 711 186 219
Oulun » ......................... 135 375 138 424 127 542
Koko maa 1 080 558 1 137 670 1 116 218
Lehmäluku vuodelta 1917 verrattuna vuoteen 1916 osoittaa siis koko 
maalle vähennystä, joka nousee 4 809:ään, jolloin kuitenkin on huomattava, 
että lehmäluku on vain neljässä läänissä vähentynyt.
Lehmien luku 100 henkeä kohti keskiväkiluvusta oli eri lääneissä ja koko 
maassa vuosina 1917 ja 1916 sekä keskimäärin vuosina 1906— 1910 ja 1911— 
1915 seuraava:
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K eskim äärin vuodessa
1917. 1916. 1911— 1915. 1906— 1910.Uudenmaan lääni ............................ 22 23 26 28
Turun ja Porin lääni ................... 33 33 35 36
Hämeen lääni .................................... 31 31 34 38
Viipurin » .................................... 26 26 28 30
Mikkelin » .................................... 43 43 48 52
Kuopion » .................................... 45 45 46 47
Vaasan » .................................... 32 32 35 37
Oulun » .................................... 36 38 40 41
Koko maa 32 33 35 37
Verrattuna väkilukuun oli siis lehmiä v. 1917 enimmin Kuopion läänissä. 
Tässä läänissä tuli puheena olevana vuotena 45 lehmää 100 henkeä kohti. Kuo- 
pion lääniä seurasi lehmien suhteellisen lukuisuuden puolesta Mikkelin lääni, 
jossa 100 henkeä kohti tuli v. 1917 43 lehmää. Vähin oli niiden suhteellinen luku 
Uudenmaan läänissä, 22 lehmää 100 henkeä kohti. Koko maassa oli suhdeluku 
32. Edellisinä ajanjaksoina olivat vastaavat suhdeluvut suurempia ja läänien 
keskinäinen suhde oli niinikään toinen.
3. Meijeriliike.
Meijerien luku. Esillä oleva tilasto vuodelta 1917 käsittää yhteensä 492 
meijeriä, kun vastaava luku vuodelta 1916 oli 513. Sen sijaan että meijerien 
luku on vähentynyt 4. l %:lla oli voinvalmistus v. 1917 18. i % pienempi kuin v. 
1916.
Seuraavassa taulussa esitetään meijerien luku läänittäin ja koko maassa 
sekä kunnat ryhmitettyinä meijerien luvun mukaan kussakin läänissä ja koko 
maassa vuonna 1917:






u K u n t i e n  l u k u,  j o i s s a  o l i
0 1 2 3 4 15 | 6—j 10 enem­män kuin 10
m e i j e r i ä k u s s a k i n
U u d e n m a a n ............ 32 22 9 5 2 1
T urun ja P o r in  . . 128 42 53 14 7 4 2; — —
H ä m een  ................ 49 20 26 3 2 — l 1 —
V iip u r in ..................... 31 41 6 4 1 — — — 1
M ik k elin  ................ 24 8 15 3 1 — __ — _
K u o p io n  ................ 72 7 12 9 3 2 l 3 —
V aasan ..................... 93 39 27 10 6 7 — __
O u lu n ......................... 63 29 31 4 5 1 lj
K o k o maa 492 208 179 52 27 14 5! 5 1
V. 1916 513 203 174 60 26 13 li: 4 1
V u osin a  1911—-15, k esk im . 636 181 156 62 41 23 9: 11 1
Meijereistä olivat siis v. 1917 useimmat, 128 eli 26. o % meijerien koko lu­
vusta, Turun ja Porin läänissä. Muille lääneille olivat vastaavat suhdeluvut 
seuraavat: Kuopion läänille 14.6 %, Vaasan läänille 18.9 %, Oulun läänille 12.8 
%, Hämeen läänille 10. o %, Uudenmaan läänille 6.5 %, Mikkelin läänille 4.9 % 
ja Viipurin läänille 6.3 %. Jos verrataan meijerien lukua eri läänien keskiväki- 
lukuun v. 1917, havaitaan, että yhtä meijeriä kohti tuli: Uudenmaan läänissä
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13,305 asukasta, Turun ja Porin läänissä 4,070 asukasta, Hämeen läänissä 7,377 
asukasta, Viipurin läänissä 18,378 asukasta, Mikkelin läänissä 8,434 asukasta, 
Kuopion läänissä 4,851 asukasta, Vaasan läänissä 5,840 asukasta ja Oulun lää­
nissä 5,764 asukasta. Tiheimmin oli siis, väestöön verrattuna, meijereitä Tu­
run ja Porin läänissä, harvimmin Viipurin läänissä. — Viimeksi mainitun lää­
nin meijerien harvalukuisuus tulee osaksi siitä, että suuret määrät sen maidon­
tuotannosta viedään Viipurin kaupunkiin ja läänin useihin tehdaspaikkoihin.
Jos tarkastetaan viimeksi esitetyn taulun muita sarekkeita, käy ilmi, että 
meijereitä v. 1917 kokonaan puuttui 208 kunnasta, joista Viipurin läänissä 41, 
Turun ja Porin läänissä 42, Vaasan läänissä 39 j. n. e. Huomautettakoon myös­
kin siitä, että maan suurimpien kaupunkien lähikunnissa yleensä ei ole meije­
reitä, koska suuret kaupunkikunnat imevät puoleensa meijerituotantoon tar­
vittavan raaka-aineen, maidon, semmoisenaan. — Yksi meijeri kussakin oli 
yhteensä 179 kunnassa, kaksi meijeriä 52:ssä j. n. e. Suurin luku meijereitä oli 
Parikkalassa Viipurin lääniä, nimittäin 14, kaikki kuitenkin yleensä pieniä. 
Muissa lääneissä oli meijerien suurin luku: Pernajalla Uudenmaan lääniä 7, 
Kemiössä ja Loimaalla Turun ja Porin lääniä 5 kummassakin, Urjalassa Hämeen 
lääniä 6, Hartolassa Mikkelin lääniä 3, Tuusniemellä ja Iisalmella Kuopion lääniä 
7 kummassakin, Peräseinäjoella Jalasjärvellä, Kauhavalla, Kortesjärvellä, 
Lappajärvellä, Pihtiputaalla ja Viitasaarella Vaasan lääniä 4 kussakin sekä 
Kalajoella Oulun lääniä 5.
Meijerien omistajat. Tietoja antaneista 492 meijeristä oli 80 yksityisten 
henkilöjen omistamia, 42 osakeyhtiöiden ja 370 osuuskuntien omistamia. O- 
mistajiensa mukaan jakaantuivat meijerit v. 1917 eri lääneissä seuraavalla ta­
valla:
M eijereitä , jo id en  om istajat o liv a t:
Y k sity is iä O sak e­ O su u s­ V uosin a  1911-15,
h en k ilö itä y h tiö itä k u n tia Y h tee n sä V. 1916. k esk im .
Uudenmaan lääni........ 16 1 15 32 35 60
Turun ja Porin lääni 24 8 96 128 133 153
Hämeen lä ä n i........... 17 6 26 49 52 66
Viipurin » ............... 4 4 23 31 31 38
Mikkelin » ............... 4 3 17 24 30 46
Kuopion » ............... .8 4 60 72 71 89
Vaasan » ............... 3 6 84 93 90 104
Oulun » ............... 4 10 49 63 71 80
Koko maa 80 42 370 492 — —
V. 1916 96 33 384 -—■ 513 —
Vuos. 1911-15, keskim. 181 71 384 ■— ■ — ■ 636
8 8
Laskemalla edellä esitetyt luvut prosenteiksi asianomaisten läänien sekä 
koko maan meijerien luvusta saadaan seuraavat suhdeluvut:
Meijereitä joiden omistajat olivat v. 1917:
Yksit henkii. Osakeyht. OsuuskuntiaUudenmaan lääni ............. 50. o 3-1 46.9
Turun ja Porin lääni 18.7 6.3 75.0
Hämeen lääni ...................... 34.7 12.2 53.1
Viipurin » ................................... 12.9 12.9 74.2
Mikkelin » ................................ 16.7 12.5 70.8
Kuopion » ................................ 11.1 5.6 83.3
Vaasan » ................................... 3.3 6.4 90.3
Oulun » ................................... 6.3 15.9 77.8
Koko maa 16.3 * 8.5 75.2
V. 1916 18.7 6.4 74.9
Vuosina 1911— 15, keskim. 28.5 11.2 60.3
Yli kolme viidettä osaa, 370 eli 75.2 % kaikista maan meijereistä, oli sel­
laisia, jotka olivat osuuskuntien pmistamia. — Osuusmeijerejä oli suhteellisesti 
enimmin (90.3 %) Vaasan läänissä sekä sen perästä Kuopion (83.3 %), Oulun 
(77.8 %) sekä Turun ja Porin (75. o %) lääneissä; pienin oli niiden suhteelli­
nen luku Uudenmaan läänissä (vain 46.9 %). — Osakeyhtiöiden omistamia 
meijereitä oli koko maassa ainoastaan 42 eli 8.5 % meijerien koko luvusta. 
Käistä olivat suhteellisesti useimmat Oulun läänissä, 15.9 %, sitä lähinnä 
useimmat Viipurin (12.9 %) sekä Mikkelin (12.5 %) lääneissä. Suhteellisesti 
pienin oli osakeyhtiöiden omistamain meijerien luku Hiidenmaan läänissä (3. i %). 
— Mitä lopuksi tulee yksityisten omistamiin meijereihin, oli niitä koko maassa 
80 eli 16.3 % maan meijerien koko luvusta. Suurin oli niiden suhteellinen luku 
Uudenmaanläänissä (50.o %), pienin taas Vaasan läänissä (3.3 %).
Meijerien käyttövoima. Kyselykaavakkeessa olevaan kysymykseen, joka 
koskee käyttövoimaa meijereissä, on kaikilta 492 meijeriltä tullut vastauksia. 
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Y k teen sä j 80 29 8 310 10 5 32 1! - — 3 —! i 13 — — — — — 492
V. 1916 83 45 11 316 11 3 31 — 3 1 3 i 6 513
V u o . 1911-15, k esk im .'148 65 21 308 12 2 61 1! 3 0.8 4 ij i 5 0 . 4 0.1 0.1 0 . 4 0 . 4 0.8 635
Tavallisin käyttövoima meijereissä oli siis höyry, jota tavattiin v. 1917 310 
meijerissä, mikä tekee 63.0 % näiden koko luvusta. Sitä lähinnä tavallisin oli 
käsivoima, 80 meijerissä ( =  16.3 % meijerien koko luvusta), ja sitä lähinnä 
tavallisin hevosvoima, 29 meijerissä ( — 5.9 %). Vesivoimaa käytettiin ainoas­
taan 8 meijerissä, joka vastaa 1.6 % meijerien koko luvusta. Yksinomaan 
sähkövoimaa käytettiin 10 meijerissä, ja sen lisäksi oli 13 meijeriä, joissa säh­
kön ohella käytettiin jotain muutakin luonnonvoimaa. — Meijereitä, joissa 
käyttövoimana oli liaksi tai useampaa voimalajia, oli yhteensä 50 eli 10. l % 
meijerien koko luvusta; tavallisimmat niistä, luvultaan 32, olivat sellaisia, joissa 
käytettiin sekä käsi- että hevosvoimaa.
Käyttövoima eri meijeriryhmissä oli hyvin erilainen, mikä näkyy seuraa- 
vista suhdeluvuista, jotka ovat lasketut prosenteiksi eri ryhmien koko meijeri- 
luvusta.
Käsivoima H evosv .  Vesiv. H öyryv .
Muu tai yhdistetty  voimaYksityismeijerit ......... 3 1 .3 8 .7  — 4 2 .5 1 7 .5
O sakeyhtiömeij erit 1 6 .7 ‘4 .7  4 .7 4 2 .9 3 1 .0
Osuusmeijerit ............... 1 3 .0 5 .4  1 .6 6 9 .7 1 0 .3
Yksityismeijereissä oli siis yleisimpänä käyttövoimana höyryvoima, joka 
oli edustettuna 42.5 %:lla tämän ryhmän meijerien koko luvusta; osakeyhtiö- 
meijereissä olivat myös yleisimmät (42.9 %) ne, joissa käytettiin höyryvoimaa, 
ja osuusmeijereissä yleisimmät (69.7 %) niinikään ne, joissa käyttövoimana oli 
höyry.
Läänittäni järjestettyinä jakaantuivat meijerit käyttövoimansa mukaan 
seuraavalla tavalla.
Meijereitä, joiden käyttövoima oli:



















































































































U udenm aan . . 3 i 18 3 4 i 2 32
T urun ja P or in 1 0 2 — 105 3 — 2 — — — 2 — — 4 — — — — — 128
H ä m e e n ............ 4 3 4 38 — — — — — — — _ 1 1 — — — — — 49
V iip u r in ............ 2 0 — — 7 — 1 3 _ — — - - — — — — — — — 31
M ikkelin  . . . . 5 3 — 15 — — — — — — — — 1 — — — — — — 24
K u o p io n ............ 1 0 14 3 39 2 — 1 — — — 1 — _ 2 — _ 72
V aasan ............ 15 2 3 55 2 — 14 — — — — — 2 — — — — — — 93
O u lu n ................ 13 4 — 33 — — 1 2 — — — — — — 1 — — — — — 63
K o k o  maa 80 29 8 310 1 0 5 32 i — — 3 1 13 — ; — 492
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Jos edellä olevat luvut lasketaan prosenteiksi asianomaisten läänien mei­
jerien summaluvuista sekä yhdistetään yhdeksi ryhmäksi ne meijerit, joissa oli 
käyttövoimana kaksi tai useampaa voimalajia, saadaan seuraava prosentti- 
taulu.
M eijereitä, jo id e n  k ä y ttö v o im a  o li:
K ä siv . H ev o sv . V esiv . H ö y ry v .
Y h d iste tty
voim a
Uudenmaan lääni ............... 6 .3 3 .1 — 6 2 .5 2 8 .1
Turun ja Porin lääni . . 7 .8 1.6 — 7 9 .7  . 1 0 .9
Hämeen lääni ................... 8.2 6.1 8.2 7 3 .4 4 .1
Viipurin » ................... 6 4 .5 — — 22.6 1 2 .9
Mikkelin » ................... 20.8 1 6 .7 — 5 8 .3 4 .2
Kuopion » ................... l l . i 22.2 4 .2 5 5 .6 6 .9
Vaasan » ................... 1 4 .o 2.2 5 .4 6 0 .2 1 8 .2
Oulun » ................... 20.6 6 .4 — 5 2 .4 20.6
Voin ja juuston valmistus. Tuotannostaan on 485 meijeriä antanut tie­
toja. Näistä meijereistä oli 387 sellaisia, joissa valmistettiin yksinomaan voita, 
3 sellaisia, joissa valmistettiin ainoastaan juustoa, ja 95 sellaisia, joissa valmis­
tettiin kumpaakin tuotetta. Mitenkä meijerit ryhmittyivät tuotantonsa laadun 
sekä omistajainsa mukaan näkyy seuraavasta:
M e i j e r i e n  l a a t u











V oim eijereitä  ................................... 36 35 316 387 420 538 ;
J u u s to m e ije r e itä .............................. 1 — o 3 4 5 ;
V oi- ja ju u s to m e ije r e itä ........... 40 6 49 95 89 93 j
Y h teen sä 77 41 367 485 513 636
Voimeijereistä olivat useimmat, 316, vuonna 1917 osuuskuntien hallussa; 
juustomeijereitä taas sekä sellaisia meijereitä, joissa valmistettiin sekä voita 
että juustoa, oli enimmin yksityisten omistamia. Osuuskunnilla oh vain kaksi 
varsinaista juustomeijeriä, mutta osuuskunnilla oli sen lisäksi 49 sellaista mei­
jeriä, joissa valmistettiin sekä juustoa että voita.
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Läänittäin jakaantuivat meijerit tuotannon laadun mukaan seuraavalla 
tavalla:
Voi- J u u sto - V o i-ja  ju usto-
nieijer. meijer. meijer. Y hteensä.
Uudenmaan lääni 7 —  22 29
Turun ja Porin lääni 83 2 43 128
Hämeen lääni ........... 32 — 15 47
Viipurin » ........... 27 1 2 30
Mikkelin » .......... 19 — 5 24
Kuopion » .......... 71 —  1 72
Vaasan » .......... 88 — 5 93
Oulun » ......... 60 —  2 62
Koko maa 387 3 95 485
V. 1916 420 4 89 513
Yksinomaan juustoa valmistavista meijereistä oli 2 Turun ja Porin lää­
nissä ja 1 Viipurin läänissä.
Voi- sekä voi- ja juustomeijerit taas jakaantuivat omistajiensa ja 
läänien mukaan seuraavalla tavalla:
Yksityis- Osakeyktiö-■ Osuus-meijereitä meijereitä meijereitä Yhteensä.
Uudenmaan lääni ___  16 — 13 29
Turun ja Porin lääni ___  23 8 95 126
Hämeen lääni ........... ___  15 6 26 47
Viipurin » ........... ___  3 4 22 29
Mikkelin » ........... ___  4 3 17 24
Kuopion » .......... ___  8 4 60 72
Vaasan » ......... ___  3 6 84 93
Oulun » .......... ___  4 10 48 62
Koko maa 76 41 365 482
V. 1916 93 32 384 509
Vointuotannon määrä on ilmoitettu 482 meijeristä. Näiden vointuotanto 
nousi v. 1917 yhteensä 10,323,803 kilogrammaan. Kauppatilasto osoittaa maasta 
viedyn vuonna 1917 1,871,889 kilogrammaa voita, josta 888,980 kg drittelivoita, 
jotenka siis vienti oli ainoastaan 18.1 % edellämainitusta vointuotannosta.
M a a t a l o u s  v . 1 9 1 7 .
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Ylempänä mainittu valmistusmäärä jakaantui eri lääneille ja erilaatuisten 
meijeriryhmien mukaan seuraavalla tavalla:
Yksityis­ Osakeyhtiö- Osuus- Koko voin Vuosinameij. meij. meij. tuotanto. V. 1910 1911—15,kg kg kg kg keskim.Uudenmaan 1. 43,222 — 259,407 302,629 313,970 455,580
Turun ja Porini . 77,336 100,095 3,415,079 3,592,610 4,377,513 4,435,685
Hämeen lääni 76,287 62,262 679,460 818,009 1,051,388 1,281,820
Viipurin » 7,737 30,029 83,923 121,689 156,039 304,725
Mikkelin » 5,520 19,102 273,786 298,408 525,304 656,147
Kuopion » 25,388 27,277 1,595,366 1,648,031 2,217,328 2,232,320
Vaasan » 12,484 91,606 2,108,907 2,212,997 2,348,031 2,194,249
Oulun » 9,500 77,829 1,242,101 1,329,430 1,613,458 1,452,496
Koko maa 257,474 408,300 9,658,029 10,323,803 — —
V. 1916 354,489 332,892 11,915,650 — 12,603,031 —Vuos. 1911— 15 
keskini. 839,583 :1,003,229 11,165,210 — 13,013,022
Verrattomasti suurin osa, 9,658,029 kg eli 93.5 % koko voin tuotannosta 
v. 1917, tuli osuusmeijerien osalle, yksityismeij erien osalle tuli 257,474 kg eli 
2.5 % koko tuotannosta ja osakeyhtiömeijereille 408,300 kg eli 4.0 %.
Mitä eri lääneihin tulee, oli valmistuksen kokonaismäärä suurin Turun ja 
Porin läänissä, nimittäin 3,592,610 eli 34.8 % koko maan valmistusmäärästä. 
Sitä lähinnä suurin oli tuotanto Vaasan läänissä, 2,212,997 kg eli 21.4 %, Kuo­
pion läänissä 1,648,031 eli 16.o %, Oulun läänissä 1,329,430 kg eli 12,9 % ja 
Hämeen läänissä 818,009 kg eli 7.9 %. Pienin oli valmistusmäärä Viipurin lää­
nissä, jossa se oli vain 121,689 kg eli 1.2 % koko valmistuksesta.
Jotta läänien voinvalmistusmääräin suhteellinen suuruus eri meijeriryh- 
missä kävisi ilmi, annetaan alempana seuraava prosenttitaulu.
Uudenmaan lääni . . .
Yksityis­meij.
16.8
O sakeyhtiö­in eij. Osuus-meij.
2 .7
K aikki meijerit .  1917 i.916
2 .9  2 .5
V u os in a1911— 15,kesk im .
3 .5
Turun ja Porin lääni . 30. o 24.5 3 5 . 4 34.8 3 4 . 7 34.1
Hämeen lääni ............. 2 9 . 6 15.2 7.0 7.9 8.4 9.8Viipurin » ............. 3.0 7.4 0.9 1.2 1.2 2.3Mikkelin » ............. 2.1 4.7 2.8 2 . 9 4.2 5 . 0Kuopion » ............. 9.9 6.7 16.5 16.o 17.6 17.2Vaasan » ............. 4.9 2 2 . 4 21.8 21 .4 1 8 . 6 16.9Oulun » ............. 3.7 1 9 .1 12.9 12.9 12.8 11.2
Eri meijeriryhmien merkitys asianomaisissa lääneissään tuotantoon näh­
den käy taas ilmi seuraavista prosenttiluvuista:
Yksityis- Osakeyhtiö­ Osuus-meij. ni eij. meij.
Uudenmaan lääni ........... ........................ 14.2 — 85.8
Turun ja Porin lääni ........................ 2.2 2.7 95.1
Hämeen lääni ................... ........................ 9.3 7.6 83.1
Viipurin » ............................. 24.7 68.9
Mikkelin » ............................. ........................ 1.9 6.4 91.7
Kuopion » ............................. ........................  1.5 1.7 96.8
Vaasan » ............................. ........................ 0.6 4.1 95.3
Oulun » ............................. 5.9 93.4
Koko maa 2.5 4.0 93.5
V. 1916 2.8 2.6 94.6
Vuosina 1911-—15, keskim. 6.5 7.7 85.8
Kolmesta viimeksi esitetystä numerosarjasta näkyy, että osuusmeijerien 
tuotanto kaikissa lääneissä oli vuonna 1917 suurempi kuin sekä yksityis- että 
osakeyhtiömeijerien yhteenlaskettu tuotanto. Suhteellisesti suurin oli osuus­
meijerien tuotanto Vaasan, Kuopion, Turun ja Porin, Oulun ja Mikkelin lää­
neissä. joissa yli 9/]0 näiden läänien vointuotannosta tuli osuusmeijerien osalle; 
sitä lähinnä suurin oli osuusmeijerien merkitys Uudenmaan läänissä. Suhteel­
lisesti pienin oli puheena olevain meijerien tuotanto Viipurin läänissä, nimittäin 
68.9 ° Q tämän läänin kaikkien meijerien valmistusmäärästä. — Yksityismeije- 
rien tuotanto oli suhteellisesti suurin Uudenmaan läänissä, jossa se oli 14.2 % 
läänin koko vointuotannosta. Samoin oli tuotanto tässä meijeriryhmässä huo­
mattavan suuri Hämeen (9.3 %) ja Viipurin (6.4 %) lääneissä. — Osakeyhtiö- 
meijerien tuotanto oli suhteellisesti suurin Viipurin läänissä (24.7 %) sekä sitä 
lähinnä Hämeen läänissä (7.6 %). Suhteellisesti pienin oli osakeyhtiöiden val­
mistusmäärä Kuopion läänissä, vain 1.7 %.
Jos lasketaan vointuotannon keskimääräinen suuruus yhtä meijeriä kohti, 
saadaan tämä keskimäärä olemaan:
Vuosina 1911—15,
V. 1917 V. 1916 keskim.
Yksityismeijereille ................. .................  3 ,3 8 8 3 ,8 1 2 4 ,7 4 1
Osakeyhtiömeijereille ........... .................  9 ,9 5 9 1 0 ,4 0 3 1 3 ,9 4 7
Osuusmeijereille ....................... .................  2 6 ,4 6 0 3 1 , 0 3 0 2 9 ,0 6 5
Kaikille meijereille ................. .................  2 1 ,4 1 9 2 4 , 7 6 0 2 0 ,6 4 8
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Kukin 100 kg:n voinvalmistusmäärä yksityismeijereissä vastasi vuonna 
1917 293.9 kg:n tuotantoa osakeyhtiömeijereissä ja 781 kg:n tuotantoa osuus­
meijereissä. Edellisenä vuonna olivat vastaavat luvut 272.9 ja 814.0.
Läänittäni jaettuna oli keskimääräinen vointuotanto yhtä meijeriä kohti 
eri meijeriryhmissä seuraava:
L ii ii n i
i
Y k sity is-
m eijerit
O sa k e­y h t iö -m eijerit
O su u s­
m eijerit K a ik k i | m eijerit V. 1916
V uosina1911— 15,k esk im .
1 U u d e n m a a n .............. 2,701 19,954 | 10,435 9.234 7.804
T urun ja P or in  . .  . 3,362 12,524 35,948 ! 28.513 33,416 : 29.459
H äm een  ................... 5,079 10,377 26.138 17,404 20.219 19,559
i V iip u r in ....................... 2,579 7,507 3:815 4,196 5,034 8.115
| M ik k elin  ................... 1,380 6,367 16,105 12,434 18,114 14,604
K u o p io n ....................... 3,174 6,819 26,589 22.889 31,230 25.048
Vaasan ....................... 4.161 15,268 25,106 23,796 26.089 21.243
O u lu n ............................ 2,375 7,783 25.877 21,442 22,725 ; 18,072
K oko  maa 3,388 9,959 26.460 21.419 24.760 20.648
Myöskin keskimääräisen tuotannon mukaan yhtä meijeriä kohti oli siis 
Turun ja Porin lääni ensi sijalla ja sitä seurasivat keskimäärän suuruuden puo­
lesta Kuopion ja Vaasan läänit. Pienin oli yhden meijerin osalle tuleva keski­
määräinen tuotanto Viipurin läänissä.
Jos eri läänien voinvalmistuksen määriä verrataan asianomaisten läänien 
keskiväkilukuun v. 1917, havaitaan, että voita valmistettiin yhtä asukasta kohti: 
Uudenmaan läänissä 0.7 kg, Turun ja Porin läänissä 6.9 kg, Hämeen läänissä 
2.3 kg, Viipurin läänissä 0.2 kg, Mikkelin läänissä 1.5 kg, Kuopion läänissä 4.7 
kg, Vaasan läänissä 4 .i kg ja Oulun läänissä 3.7 kg. Koko maassa valmistettiin 
yhtä henkilöä kohti 3.1 kg.
Lopuksi julkaistakoon seuraava voin valmistusta valaiseva taulukko, josta 
käy ilmi vointuotanto kussakin läänissä ja koko maassa sekä meijerien luku, 
jaettuna tuotantoonsa nähden eri suuruusryhmiin, kuin myös vointuotannon 
määrä kussakin suuruusryhmässä (ks. seur. sivu).
MaidonJculutus vointuotannossa. Maidon kulutus on laskettu niiden taulu- 
liitteessä n:o 3 olevien lukujen nojalla, jotka ilmaisevat kuinka paljon maitoa 
on keskimäärin käytetty yhteen kilogrammaan voita. Missä tietoja tässä koh­
den on puuttunut, on yleensä katsottu yhteen voikiloon menevän 24. o kg mai­
toa, ja on näistä tapauksista erikseen mainittu muistutussarekkeessa. Näin
M eijerit, jaettuina läänittäin vointuotannon suuruuden m ukaan v. 1917.






























































































































































Alle 1 ,0 0 0 ............ 4 2,867 8 3,667 2 1,248 4 3,088 2 1,511 6 3,800 2 1,437 i 600 29 18.218 22 13,124,
1,000— 5,000. . 15 47,105 26 69,033 9 20,019 15 41,440 8 19,603 6 14,272 23 63,968 15 46,929 117 322,369 134 386,552
5,000— 10,000. 3 18,636 12 83,647 10 69,167 9 66,653 5 42,322 15 120,359 17 117,508 13 92,872 84 611,164 63 467.338
10,000— 15,000. 2 22,272 9 104,628 6 68,728 1 10,508 4 48,696 13 170,846 5 61,180 7 83,167 47 570,025 55 675,592
15,000— 25,000. 1 18,494 18 359,787 10 205,750 — — 2 33,391 10 185,619 17 341,543 8 159,391 66 1,303,975 87 1,333,259
25,000— 50,000. 2 67,576 30 1,136,489 9 305,003 — — 2 60,905 17 567,673 15 529,379 10 354,741 85 3,021,766 96 3,325,854
50,000— 75,000. 2 125,679 13 800,244 — — — — — — 1 72,448 6 327,699 0 302,899 27 1,628,969 39 2,378,631;
75,000— 100,000 — - 6 494,505 — — — — 1 91,980 1 80,214 5 394,279 1 76,749 14 1,137,727 12 1,055,820;100,000— 200,000 — — 4 540,610 1 148,094 — — — — 2 208,384 3 376,004 2 212,082 12 1,485,174 19 2,466,343;200,000 ja  y li . . ' — — — — — — — — — — 1 224,416 — ■ — — 1 224,416 2 500,518!
Yhteensä 29 302,629 126 3,592,610 47 818,009 29 121,689 24 298,408 7251,648,031 93 2,212,997 62| 1,329,430 482110,323,803 — —
V. 1916 34 313,970 131 4,377,513 52 1,051,388 31 156,039 29 525,304 71(2,217,328 90 2,348,031 711,613,458 — 50912.603,031;
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menetellen saadaan maidon kulutus eri ryhmissä olemaan vuonna 1917: yksityis- 
meijereissä 6,165,589 kg, osakeyhtiömeijereissä 9,981,769 kg sekä osuusmeije­
reissä 228,629,246 kg elikkä yhteensä 244,776,604 kg. Yhtä meijeriä kohti 
kussakin ryhmässä käytettiin valmistukseen: yksityismeijereissä 85,633 kg, osa­
keyhtiömeijereissä 243,458 kg ja osuusmeijereissä 628,102 kg. Eri lääneissä 
käytettiin valmistukseen seuraavat määrät maitoa.
V öin  v a lm istu k seen M airlonkulutus j'htäk ä y te tty  m aitoa. % m eijeriä  k oh ti,k g . kg.Uudenmaan lääni ............... ........ 6,494,676 2 .7 282,377
Turun ja Porin lääni 84,679,481 34.6 677,436
Hämeen lääni ........... 19,597,631 8 .o 416,971
Viipurin » ........... 2,892,882 1.2 103,317
Mikkelin » ........... 6,947,573 2.8 289,482
Kuopion » ........... 38,944,306 15.9 540,893
Vaasan » ........... 54,439,628 22.2 585,372
Oulun » ........... 30,780,427 12.6 496,459
Koko maa 244,776,604 100.o 516,406
V. 1916 302,741,329 594,777
Maidonkulutusmäärään nähden läänit tietenkin seuraavat toisiaan samassa 
järjestyksessä kuin vointuotannon suuruuden mukaan, ovatpa maidonkulutuk- 
sen suhteellista paljoutta osoittavat prosenttiluvutkin eri lääneillä miltei samoja, 
joita edellä on esitetty sivulla 42, viimeistä edellisessä numerosarjassa.
Jos voinvalmistukseen käytetyn maidon paljoutta osoittavia lukuja ver­
rataan drittelivoin tuotannon suuruutta ilmoittaviin havaitaan, että yhteen 
kiloon oli käytetty maitoa: yksityismeijereissä 25.2 8 kg, osakeyhtiömeije­
reissä 24.4 5 kg ja osuusmeijereissä 23.7 4 kg. Läänittäni sekä koko maalle las­
kettuina olivat vastaavat maidonkulutuk.sen määrät seuraavat: Uudenmaan 
läänissä 24.14 kg, Turun ja Porin läänissä 23.5 8, Hämeen läänissä 23.9 6, Vii­
purin läänissä 23.7 7, Mikkelin läänissä 23.2 8, Kuopion läänissä 23.6 3, Vaasan 
läänissä 24.60 ja Oulun läänissä 23.15 kg. Koko maalle oli vastaava luku 23.71. 
Pienimmät ovat siis maidonkulutuksen keskimäärät Oulun, Mikkelin ja Turun ja 
Porin lääneille, suurin se on Vaasan läänille.
Juustonvalmistus. Juustoa valmistettiin, kuten edellä on mainittu, kaik­
kiaan 98 meijerissä, näistä 95:ssa voinvalmistuksen ohella. Juusto- sekä voi­
ja juustomeijerien jako läänien ja omistajain mukaan käy ilmi seuraavasta:
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Y k sity is-
m eijer.
O sak eyh tiö -
m eijer.
O suus
m eijer. Y h tee n säUudenmaan lääni . . . .......................  14 — 8 22
Turun ja Porin lääni .....................  14 3 28 45
Hämeen lääni ............. .......................  8 2 5 15
Viipurin » .................................................. 1 — 2 3
Mikkelin » ............... 2 1 2 5
Kuopion » ............... ................................... — 1 1
Vaasan » ............... 2 — 3 5
Oulun » ............... .......................  — — 2 ■>
Koko maa 41 6 51 98
Valmistetun juuston määrä nousi v. 1917 2,086,381 kilogrammaan. Juus­
ton vienti maasta mainittuna vuonna oli 298,125 kg, joten vienti oli vain 14.3 % 
mainitusta tuotannosta. Tuotanto jakaantui erilaatuisten meijeriryhmien 
välillä siten, että valmistusmäärä oli: yksityismeijereissä 576,304 kg, osake- 
yhtiömeijereissä 134,631 kg ja osuusmeijereissä 1,375,446 kg. Keskimäärin 
tuli yhtä meijeriä kohti valmistettua juustoa: yksityismeijereissä 14,056 kg, 
osakeyhtiömeijereissä 22,439 kg ja osuusmeijereissä 26,970 kg. Tuotanto lasket­
tuna prosentiksi koko juuston valmistuksesta oli: yksityismeijereissä 27.6 %, 
osakeyhtiömeijereissä 6.5 % ja osuusmeijereissä 65.9 %.
Läänittäin esitettynä oli taas juustontuotanto eri meijeriryhmissä vuonna 
1917 seuraava:
Y k sity is -  iO sak eyh tiö- O su u s­ V u osin a
m eijerit, m eijerit, m eijerit, Y h teen sä , V. 1916 1911— 15
kg- kg- kg- kg- k esk im .Uudenmaan lääni . . 230,000 —• 306,144 536,144 610,110 1,053,274
Turun ja Porin lääni 205,967 92,829 710,150 1,008,946 824,650 508,633
Hämeen lään i........... 101,380 23,085 123,123 247,588 222,759 247,694
Viipurin » ........... 5,312 —■ 38,493 43,805 35,607 51,875
Mikkelin » ........... 23,555 18,717 34,384 76,656 70,013 53,810
Kuopion » ........... — — 15,548 15,548 3,042 36,978
Vaasan » ........... 10,090 — 48,042 58,132 21,005 15,720
Oulun » ........... — —• 99,562 99,562 — 26,500
Koko maa 576,304 134,631 1,375,446 2,086,381 —- —
V. 1916 849,964 256,439 680,783 — . 1,787,186 —
Vuosina 1911— 15
keskim................ 1,329,777 218,228 446,479 — — 1,994,484
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Läänien suhteellinen merkitys valmistukseen nähden eri meijeriryhmissä 
sekä koko maassa käy ilmi seuraavasta prosenttitaulusta:
Y k sity is - O sakeyhtiö  - O suu s­ Kaikki V uosina
meijerit meijerit meijerit m eijerit Vuonna 1911— 15,
V. 1917 1910 keskim.Uudenmaan lääni 3 9 . 9 — 2 2 . 3 2 5 . 7 3 4 . 1 5 2 . 8
Turun ja Porin lääni 3 5 . 7 6 9 . 0 5 1 . 6 4 8 . 3 4 6 . 1 2 5 . 5
Hämeen lääni ........... 1 7 .6 1 7 .1 9 .0 1 1 .9 1 2 .5 1 2 . 4
Viipurin » ........... 0 .9 — 2.8 2.1 2 .o 2.6
Mikkelin » ........... 4 .1 1 3 .9 2 .5 3 .7 3 .9 2 .7
Kuopion ,» ........... — • — 1.1 0 .7 0.2 1 .9
Vaasan » ........... 1.8 — 3 .5 2.8 1.2 0.8
Oulun » ........... — — 7 .2 4 .8 --- 1 .3
Suurin oli v. 1917 juustonvalmistus Turun ja Porin läänissä, jonka os lie 
tuli lähes puolet koko maan juustonvalmistuksesta; muissa paitsi yksityis- 
meijerien ryhmässä oli valmistus tässä läänissä suurin. Muissa lääneissä oli 
tuotanto vähäinen lukuunottamatta Uudenmaan ja Hämeen läänejä, joissa se 
oli 25.7 ja 11.9 % maan koko juustontuotannosta.
Eri meijeriryhmien juustontuotannon suhteellinen paljous kussakin lää­
nissä käy ilmi seuraavista prosenttiluvuista:
Y k sity is - O sakeyhtiö - O su u s ­
meijerit m eijerit m eijerit
Uudenmaan lääni ......... 42.9 — 57.1
Turun ja Porin lääni 20.4 9.2 70.4
Hämeen lääni ................. 40.9 9.4 49.7
Viipurin » ................. 12.1 — 87.9
Mikkelin » ................. 30.7 24.4 44.9
Kuopion » ................. — — 100.o
Vaasan » ................. 17.4 — 82.6
Oulun » ................. — — ■ 100.o
Koko maa 27.6 6.5 65.9
V. 1916 47.6 14.3 38.1
Vuosina 1911—-15, keskim. 66.7 10.9 22.4
Juuston tuotanto eri lääneissä ja koko maassa sekä meijerien luku, jaet­
tuna tuotantoon nähden eri suuruusryhmiin, kuin myös juustonvalmistuksen 































































































































































M e  1 ,0 00 .. 3 2,151 i 210 i 90 5 2,451 7 4,436
1,000— 5,000. . — — 11 29,620 4 9,166 — — — — — — i 3,588 — 16 42,374 18 51,594
5,000— 10,000. 4 26,923 3 22,267 3 23,756 i 5,312 11 78,258 12 75,041
10,000— 15,000. 3 38,278 9 108,523 2 24,207 — — 3 37,705 — — i 10,000 — — 18 218,713 14 175,294
15,000— 25,000. 5 103,122 2 40,850 2 37,978 2 38,493 2 38,951 li  15,548 2 44,454 — _ 16 319,396 16 312,375
25,000— 50,000. 9 310,214 10 333,339 1 27,800 — _ — — — — — — i 29,000 21 700,353 18 624,452
50,000— 75,000. 1 57,607 5 290,655 2 124,471 — — — — — — — — i 70,562 9 543,295 6 366,427
75,000— 100,000 — — 2 181,541 — — — — — — — — — — — 2 181,541 1 75,500
100,000— 200,000 — — — — — — — — — — — — — — — — — 1 102,867,
200,000 ja yli. .
Yhteensä 22 536,144 45 1,008,946 15 247,588 3 43,805 5 76,656 1 15,548 5 58,132 2 99,562 98 2,086,381 — —V. 1916 25 610,110 45 824,650 12 222,759 1 35,607 4 70,013 1 3,042 5 21,005 — — — 93 1,787,186
J>°
Työpäivien luku. Tietoja siitä kuinka monta päivää vuodessa meijerit ovat 
olleet käynnissä on tullut vain 479 meijeristä. Näistä oli 31 Uudenmaan läänissä, 
125 Turun ja Porin läänissä, 46 Hämeen läänissä, 30 Viipurin läänissä, 24 Mik­
kelin läänissä, 71 Kuopion läänissä, 91 Vaasan läänissä ja 61 Oulun läänissä.
Niiden päivien luku, joina meijerit olivat käynnissä, oli 130,824. Eri mei- 
jeriryhmissä taas oli työpäivien luku: yksityismeijereissä 22,257, osakeyhtiö- 
meijereissä 10,640 ja osuusmeijereissä 97,927 sekä niiden keskimäärä yhtä mei­
jeriä kohti: yksityismeijereissä 305, osakeyhtiömeijereissä 260 ja osuusmei­
jereissä 268. Työpäivien keskiluku yhtä meijeriä kohti koko maassa oli 273. 






Työpäivien luku ! 




















Uudenmaan lä ä n i ............... 317 8.995 321 19,533 330
Turun ja Porin lääni . .. . ; 39,120 313 41,535 330 49.899 333
Häm een lääni ................... . . . . '  13,2.37 288 13,903 285 20,597 318 j
Viipurin >> .................... 212 6,692 257 10.233 273
Mikkelin » ....................... . . .  . 1 5,344 223 0,731 280 11.952 264
Kuopion »  ...................... . . . .  | 15,338 210 15,94.3 270 24,683 285
Vaasan » ....................... . .  . .  : 24,446 269 19,865 280 29,100 284 !
Oulun » ....................... . . . .  | 17,155 281 15,893 284 23,125 292 1
Koko maa 130,824 273 129,557 I 296 189.122 302
Työntekijäin luku. Sitten kun Suomen työväensuojelus- ja sosialivakuu- 
tusyhdistys aikoinaan oli Keisarilliselle Senaatille esittänyt, että suuremman 
tehokkuuden aikaansaamiseksi ammatintarkastuksessa tehtäisiin eräitä muutok­
sia siihen tilastoon, joka ammatintarkastajien ja teollisuushallituksen oli laa­
dittava, kehoitti Senaatti kirjelmällään lokakuun 15 päivältä 1914 silloista Maan- 
viljelyshallitusta tekemään ehdotuksen mahdollisesti tarvittaviksi muutoksiksi 
meijeritilastoon. Kirjelmässään toukokuun 15 päivältä 1915 antamassaan lau­
sunnossa huomajrtti Maanviljelyshallitus m. m., että meijeritilastossa, jonka 
perusteena olivat maataloustilaston järjestämistä koskeva asetus kesäkuun 29 
päivältä 1907 ja eräitä maataloustilastollisia selontekoja varten tarvittavaa 
suunnitelmaa ja kaavaketta koskeva Senaatin päätös toukokuun 22 päivältä 
1908, oli ilmeinen puute siinä, että se ei sisältänyt mitään tietoja meijerien pal­
veluksessa olevasta työväestöstä, mikä puute jo aikaisemmin on ollut tuntuvissa
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ja tulee aikaa myöten tuntumaan yhä enemmän, sikäli kuin mekaaninen tai 
luonnonvoima saa sijaa meijerien käyttövoimana. Tämän perusteella ehdotti 
Maanviljelyshallitus, että vastaisuudessa kerättäisiin vuosittain muiden maan 
meijeriliikettä koskevien tietojen ohella tietoja myöskin meijerien työntekijäin 
luvusta. Tällöin olisi otettava huomioon sekä työntekijäin sukupuoli että ikä- 
suhteet teollisuustilastossa noudatetun ikäryhmityksen mukaisesti. Kirjelmäs­
sään huhtikuun 18 päivältä 1916 ilmoitti Senaatin maanviljelystoimituskunta 
Senaatin päättäneen, että meijereitä koskevaan kyselykaavakkeeseen oli otet­
tava kysymykset, jotka koskivat meijerien palveluksessa olevien työntekijäin 
lukumäärää huhtikuun 1 päivänä tiedonantovifotena sekä keskimääräistä lukua 
edellisen vuoden ajalta ynnä työntekijäin jakaantumista sukupuolen ja iän mu­
kaan, noudattaen yleisessä teollisuustilastossa käytettyä ikäryhmitystä.
Mainittua senaatin päätöstä noudattaen on Maataloushallitus meijereitä 
koskevaan kyselykaavakkeeseen liittänyt kohtaan 8 edellä kosketellut kysy­
mykset, ja siten saadun ainehiston perusteella laadittu yhteenveto on taululiit- 
teessä N:o 9 1> (siv. 72—73), joka esillä olevassa vuosikertomuksessa esiintyy 
ensi kerran.
Työntekijäin kokonaislukumäärä meijereissä oli huhtikuun 1 päivänä 1917 
1,500, joista 587 mies- ja 913 naispuolista. Keskiluku edelliseltä tiedonanto- 
vuodelta oli 1,619, niistä 640 miespuolista ja 979 naispuolista. Työntekijäin lu­
kumäärä huhtikuun 1 päivänä 1917 jakaantui eri lääneille seuraavasti:
Miehiä Naisia Yhteensä 7.Uudenmaan lääni ........... 89 34 123 8.2
Turun ja Porin lääni 164 252 416 27.7
Hämeen lääni ................... 66 121 187 12.5
Viipurin » ................... 17 32 49 3.3
Mikkelin » ................... 23 28 51 3.4
Kuopion » ................... 76 128 204 13.6
Vaasan » ................... 82 209 291 19.4
Oulun » ................... 70 109 179 11.9
Koko maa 587 913 1,500 100.o
Prosenteissa 39.1 60.9 100. o 100.o
Kun verrataan työntekijäin ja meijerien lukua keskenään, niin huomataan, 
että yhtä meijeriä kohti tuli työntekijöitä eri lääneissä keskimäärin seuraavat 
määrät: Uudenmaan läänissä 3 . 8 ,  Turun ja Porin läänissä 3 . 3 ,  Hämeen läänissä 
3 . 4 ,  Viipurin läänissä 1 . 6 ,  Mikkelin läänissä 2 . i, Kuopion läänissä 2 . 8 ,  Vaasan 
läänissä 3.1 ja Oulun läänissä 2.8.
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Jos taas verrataan työntekijäin lukumäärää meijerien tuotantoon, niin 
saadaan jokaista työntekijää kohti seuraavat määrät voita ja juustoa eri lää­
neissä ja koko maassa:
Voita, kg. Juustoa, kg. Yhteensä, kg.
Uudenmaan lääni ...............................  2 , 4 6 0 4 ,3 5 9 6 , 8 1 9
Turun ja Porin lääni ............................. 8 , 6 3 6 2 , 4 2 5 1 1 ,0 6 1
Hämeen lääni ............. ...............................  4 , 3 7 4 1 ,3 2 4 5 , 6 9 8
Viipurin » ............. ...............................  2 , 4 8 3 8 9 4 3 ,3 7 7
Mikkelin » ............. ...............................  5 ,8 5 1 1 ,5 0 3 7 , 3 5 4
Kuopion » ............. ...............................  8 ,0 7 9 7 6 8 ,1 5 5
Vaasan » ............. ...............................  7 , 6 0 5 2 0 0 7 ,8 0 5
Oulun » ............. ...............................  7 ,4 2 7 5 5 6 7 ,9 8 3
Koko maa 6 ,8 8 2 1 ,3 9 1 8 ,2 7 3
Työntekijät jakaantuivat iän mukaan huhtikuun 1 päivänä 1917 seuraa- 
valla tavalla: P r o s  e n t (s i s s i
A lle 15-18 v. Y li A lle 15-18 v. Y li15 v. v ä lillä 18 v. 15 v. v ä lillä 18 v.
Uudenmaan lääni . . . . —■ 1 122 — 0.8 99.2
Turun ja Porin lääni — 7 409 — 1.7 98.3
Hämeen lä ä n i ............... — 5 182 — 2.7 97.3
Viipurin » — — 49 — --- 100.o
Mikkelin » ............... 1 1 49 2.0 2.0 96.0
Kuopion » ............... 1 1 202 0 .5 0 .5 99.0
Vaasan » ............... — 2 289 — 0 .7 99.3
Oulun » ............... — 3 176 — 1.7 98.3
Koko maa 2 20 1,478 0.1 1.4 98.5
Niinkuin näkyy käytetään alaikäisiä ja nuoria henkilöitä meijeriliikkeessä 
perin rajoitetussa määrässä; edellisten luku oli vain 2 (molemmat poikia) ja 
jälkimäisten 20 (4 poikaa ja 16 tyttöä). Mainitut kaksi alaikäistä työskentelivät 
Mikkelin ja Kuopion läänien meijereissä. Nuoria henkilöitä ei ollut meijerien 
työväestössä Viipurin läänissä, missä koko kyseessä oleva työntekijäkunta oli 
tävsi-ikäisiä.
4. M aanviljelystyöväen saanti ja m aanviljelystyöväenpalkkaehdot.
Maanviljelystyöväen saanti. Työväen saantia koskevia tietoja kokonaan 
puuttuu v:lta 1917 yhteensä 13:stä kunnasta; sitä paitsi neljässä Viipurin läänin 
pienessä saaristokunnassa ei maanviljelystöissä käytetä palkkatyöväkeä. Niissä 
kunnissa, joista tietoja työväen saannista on tullut, on tämä saanti ilmoitettu 
olleen v. 1917 seuraava:
L ä ä n i
K u n tien  luk u , jo issa  m a a n v ilje ly s i}’ö vä en  saa n ti o li:








U u d e n m a a n ....................................... 1 23 10 34
T urun ja P o r in  .............................. 7 86 25 — i 119
H ä m e e n ................................................. 3 36 9 1 — 49
V iip u r in ................................................ 3 27 18 2 i 51
M ik k elin  ............................................ — 19 7 1 — 27
K u o p io n ................................................ 2 20 12 2 i 37
V aasan ................................................ 1 53 29 4 — 87
O u lu n ..................................................... 3 50 11 2 — 66 1iK o k o  maa 20 314 121 12 3 470 !
V. 1916 2 151 232 39 4 428 :
Hyvä on työväen saanti ollut v. 1917 20 kunnassa. V. 1916 oli näiden 
kuntien luku ainoastaan 2. Yleisimmin, kaikkiaan 314:stä kunnasta, on saanti 
ilmoitettu riittäväksi (v. 1916 vain 151 kunnasta), 121 kunnassa sen on ilmoi­
tettu olevan niukan (v. 1916 kokonaista 232:ssa). Työväestä on ollut puute 
12:ssä kunnassa (v. 1916 39:ssa). Kun vertaa vuosia 1917 ja 1916 toisiinsa, 
huomaa, että työväen saanti ensiksi mainittuna vuonna on yleensä ollut paljon
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helpompaa kuin jälkimäisenä. Huolimatta helpommasta työväen saannista 
v. 1917 olivat palkat yleisen hintojen nousun vuoksi tämän vuoden aikana huo­
mattavasti korkeammat kuin lähinnä edellisenä vuotena.
Jos yhdistetään yhteen ryhmään ne kunnat, joissa saanti oli joko kautta 
koko vuoden tai ainakin osan vuotta niukka, sekä ne, joissa suuri puute työ­
väestä vallitsi, saadaan tähän ryhmään kuuluvien kuntien luvuksi 136, joka 
vastaa 28.9 % tietoja antaneiden kuntien koko luvusta. Niitä kuntia taas, joissa 
saanti oli joko hyvä tai kautta koko vuoden riittävä, oli yhteensä 334 eli 71. l °<j 
puheenalaisia tietoja antaneiden kuntien koko luvusta.
Jos edellä esitetyt luvut lasketaan prosenteiksi asianomaisten läänien kun­
tien koko luvusta, saadaan seuraavat suhdeluvut.
Kuntien luku, joissa maanviljelystyöväen saanti oli v. 1917:
L ä ä n i H yvä R iittävä N iukka T yöväestäpuute
O saksiriittävä,osaksiuiukku
Uudenmaan ..................................................... 2.9 67.7 29.4
Turun ja Porin ............................................. 5.9 72.3 21.0 . . . . 0.8
Häm een ......................................................... 6.1 73.5 18.4 2.0
Viipurin .......................................................... 5.9 52.9 35.3 3.9 2.0
Mikkelin ......................................................... — 70.4 25.9 3.7 —
K u o p io n ............................................................. ' 5.4 54.1. 32.4 5.4 2.7
Vaasan.................................................................. 1.2 60.9 33.3 4.6 —
Oulun .................................................................. 4.5 7 5 .S 16.7 3.0 —
Koko maa 4.3 66.8 25.7 2.6 0.8
V. 1916 0.5 35.3 54.2 9.1 0.9
Maanviljelystyöväen palkkaehdot. Maanviljelystyöväen palkkoja esit­
tävistä tiedoista on huomautettava, että ne ilmoittavat asianomaisilla paikka­
kunnilla yleisesti maksettuja palkkoja eli jonkinlaisia kyskipalkkamääriä.
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Rengin ja  p iian  vuosipalkat. Mitä ensiksi tulee talon m uassa  olevan rengin 
ja piian vuosipalkkoihin, käyvät ne yleispiirtein ilmi seuraavasta läänittäin 
tehdystä ryhmityksestä, jonka jokaisessa ryhmässä on ilmoitettu asianomaisten 
kuntien luku.
L ä ä n i
Kuntien luku, joissa talon 






Kuntien luku, joissa talon 

















































































U udenm aan . . . . 4 6 15 7 2 i 35 1 4 27 2 1 35
T urun ja P o r in . . — 2 12 25 32 38 10 — i 120 i 4 2 25 15 72 — — 1 120
H ä m een  ................ --- 1 3 8 10 19 7 1 — 49 — 1 2 8 5 32 — — — 48
Viipurin ................ — 2 6 9 3 16 10 4 — 50 2 5 7 5 11 18 1 — — 49M ik k e l in ................ — 1 6 7 3 7 3 — — 27 1 2 4 8 3 9 — — 27
K u op io n  ................ — 3 6 7 8 7 5 — — 36 1 3 4 10 4 14 1 — — 37
V a a sa n ..................... — 6 7 24 16 26 8 — — 87 1 5 13 20 5 41 2 — — 87
O ulun ..................... — — 8 13 14 20 8 1 64 — 3 ; 10 22 7 24 1 — — 67
K oko  m aa — 15 rt*» 00 97 92 00 r-( 58 8 2 468 6 23 42 99; 54 237 7 — 2 470
V. 1916 7 90 150 92 57 27 9 — — 432 39 108 1081101 41 37 1 — —435
Kuten taulukko osoittaa, ei rengin alin palkkaluokka, alle 300 mk, esiinty­
nyt v. 1917 ainoassakaan kunnassa, jota vastoin kolme korkeinta palkkaluokkaa, 
1,000 mk tai yli, eri ryhmineen esiintyi kaikkiaan 68 kunnassa. Tavallisin palk­
ka rengille oli 700— 1,000 mk ja tavattiin se 148 kunnassa; lähinnä yleisen oli 
500—600 mk, 97 kunnassa.
Piian alin palkkaluokka, alle 200 mk, esiintyi vain 6 kunnassa, seuraava 
200—250 mk 23:ssa ja sitä lähinnä suurin palkkaryhmä 250—300 mk esiintyi 
42 kunnassa. Mitään kolmesta ensinmainitusta ryhmästä ei tavattu Uudenmaan 
läänissä. Kolme korkeinta palkkaryhmää piialle, 700 mk tai yli, esiintyi 9 
kunnassa.
Omaruokaisia vuosipalkkalaisia, varsinkaan naispuolisia, ei suuressa osassa 
maata käytetä. Niinpä tämä palkkausmuoto on harvinainen Ahvenanmaalla ja 
Vaasan läänissä ja melkein tuntematon Oulun läänissä. Tietoja sellaisista on 
annettu miehistä 325 kunnasta ja naisista 276:sta.
Kyseessä olevien palkollisten palkkamäärät ilmenevät seuraavasta tau­lusta:
L ä ä n i
Kuntien luku, joissa omassa 






Kuntien luku, joissa omassa 
muassa olevan piian 




























































































U udenm aan . . 2 2 1 6 8 12 31 . 4 2 l 10 6 6 29
T urun ja  P or in l — 4 3 2 4 l 17 3 3 23 25 5 91 i l — 6 7 6 13 18 15 7 74H ä m e e n ............ - 1 — — 2 1— 3 1 4 15 12 5 44 l — 4 2 3 3 18 6 4 41
V iipurin ........... — — — 2 — 2 l — 1 —10 11 11 38 — 2 i 3 1 2 1 9 9 3 31M ik k e l in ........... — — 1 1 — 1 - 6 — — 8 7 1 25 — 1 — 1 1 2 3 7 0 — 20]K u o p io n ............ — 1 — — — 1 l 3 — — 13 4 1 24 — — l 1 1 4 1 11 1 1 21
V a a sa n .............. .. — — 3 1 1 — 4 5 2 17 7 3 43 — 1 2 2 1 1 7 18 4 1 37;
O ulun ................ — 1 1 1 3 l — 5 — 6 8 3 29 — — 3 2 1 1 1 8 6 1 23
K o k o  maa i 6;l0 8 il3 4 35 16 9 98 82 41 325 2 5 7 19 18 21 301 99! 52 23 276 ]
V. 1916 2 1440149 49145 14159 4 11 31 7 — 327 7 25 57 68 62 32 12 19 1 —283
Omassa ruuassa olevan rengin palkka nousi siis v. 1917 tavallisimmin 1.500 
■—2,000 ä 2,000—3,000 mk, joista ensinmainittu esiintyi 98 kunnassa, jälkimäi­
nen kaikkiaan 82 kunnassa. Alin palkkaluokka, alle 600 mk, esiintyi v. 1917 
vain 1 kunnassa ja seuraava, 600—700, ainoastaan 2:ssa. — Piian tavallisin palkka 
oli 1,000—1,500 mk, esiintyen 99 kunnassa. Ylin palkka; 2,000 mk ja yli, mak­
settiin 23 kunnassa ja alin, alle 400 mk, ainoastaan 2:ssä.
Päivätyöläisten palkat jalkapäivätöistä. Päivätyöläisten palkkauksessa 011 
otettu huomioon sekä talon että omassa ruuassa olevien mies- ja naispuolisten 
työntekijäin palkat kesällä ja tavella. Erikseen on otettu myös jalka- ja hevos-' 
päivätyöt. Ensiksi otettakoon puheeksi jalkapäivätyöstä suoritetut palkat, 
Seuraa vassa taulukossa, jossa verratta vaisuuden vuoksi palkat on ryh­
mitetty samalla tavalla kuin myöhemmin esitettävässä taulukossa talvipal- 




Kuntien luku, joissa mieh 







Kuntien luku, joissa naisen 

































































































U udenm aan . . i i 5 2 13 7 2 4 35 i 10 3 13 5 3 35Turun ja  P orin — — — 6 15 9 33 1 24 21 7 4 120 — 3 9 39 17 31 2 14 4 i 120
H äm een  ............ — — 1 10 4 11 — 15 5 2 1 49 — 1 3 13 12 13 1 5 1 — 49
V iipu rin  .......... — — — — 2 3 2 19 8 5 12 51 — 1 3 6 5 13 1 9 9 4 51
M ik k e l in ............ — — 2 3 — 6 — 7 6 2 1 27 — — 2 6 2 10 2 2 3 — 27
K u o p io n ............ — — — — — 7 — 7 10 5 8 37 — — 5 3 12 2 5 9 1 37
V a a sa n ................ — i 2 17 6 18 2 23 10 5 3 87 — 3 28 10 24 3 9 10 — 87
O ulun ................ — — — 4 1 2 1 11 16 15 17 67 — — 4 1 8 13 5 16 18 1 66
K o k o  maa — i i n 52'21 85 8 119 83 43 50 473 — 6 24108 6 0 !129 16 65 57 7 472
V. 1916 — 4 36 70jl02 48 75| 9 54 27 6 6 437 — 36 124145 57 51 4 12 7 1437,
Alin palkkaluokka, alle 1 mk 50 p. miehille ja alle 1 mk naisille, ei esiin­
tynyt kesällä v. 1917 ainoassakaan kunnassa; myöskään ei miesten seuraavaa 
alinta palkkaa, 1.50—2.00 mk, tavattu v. 1917 ainoassakaan maan kunnassa. 
Naisten seuraava palkkaluokka, 1— 1.50 mk, ei taas esiintynyt Mikkelin, Kuopion, 
Vaasan ja Oulun lääneissä. Miehen tavallisin kesäpaikka talon ruuassa oli 5—  
6.00 mk ja naisen 3—3.50 mk. Edellinen tavattiin 119, jälkimäinen 129 kun­
nassa. 50 kunnassa maksettiin miehen korkein palkka, 10 mk ja yli, 7:ssä taas 
naisen paras palkka, 7 mk ja yli.
Jos tarkastetaan niitä palkkamääriä, joita suoritettiin talon ruuassa ole­
valle miehelle ja naiselle taIvrpäivätyöstä, saadaan seuraava läänittäin tehty 
yleiskatsaus.
Kuntien luku, joissa mielien päiväpalkka 
talvella oli talon ruuassa:
1 
Yhteensä kuntia
Kuntien luku, joissa naisen 




















































































Uudenmaan .. 2 i 9 2 9 1 6 3 2 35 4 9 13 3 3 2 34
Turun ja Porin — 2 5 27 14 31 2 16 — 14 7 2 120 — 2 31 26 38 7 7 4 115
H ä m een  ........... — 2 6 7 16 1 lo i 5 2 — 49 — 1 8 14 16 ■4 5 — 48
M a a t a l o u s  v . 1 9 1 7 .  8
L ä ä n i
Kuntien lukn, joissa miehen päiväpalkka 





Kuntien luku, joissa naisen 

























































































Viipurin .......... i i 3 3 12; 2 9 10 5 4 50 1 7 10 17 3 8 3 491
M ik k elin ........... _ 2 3 3 10, — 6 3 — — 27 — 1 5 9 8 — 4 — 27
K u o p io n ........... 1 7 1 11! 2 5 __ 6 3 1 37 — — 8 9 12 3 4 1 37
V aasan ............... 3 25 18 17 4 7 — 6 4 2 86 — 33 20 20 2 7 2 84!
Oulun ............... 2 2 11 3 16l ^ 13 14 5 2 67 — 3 18 12 20 4 7 2 66
Koko maa — 5 16 84' 59 12l| 13 75 1 64 29 13 471 — 8 114,109144 26 45 14 460!
V. 1916 1 27| 89 128, 58 79; 10 22 — 10 11 1 436 — 44 2211101 46 5 11 2 430;
Taulukosta näkyy, ettei miesten palkkaluokkia 5 mk:sta ylöspäin tavattu  
talvella kuin 106 kunnassa, jota vastoin ne kesällä esiintyivät lähes kolmessa 
viidesosassa maan kuntia, kaikkiaan 295:ssä. Naispuolisten päivätyöläisten palk­
karyhmä, 3 mk ja siitä ylöspäin, joka kesällä esiintyi 274 kunnassa, tavattiin tal­
vella vain 59:ssä. Tavallisin talvipäiväpalkka oli miehelle 3—3.50 mk, kesä- 
palkan ollessa 5—6.00 mk, ja naiselle 2—2.50 mk, jota vastasi kesällä 3—3.50 mk.
Omaruolcaisten mies- ja naispuolisten työntekijäin päiväpalkkoja esittä­
vistä ensitiedoista on tehty seuraava ryhmitys, joka koskee Pesäpaikkoja.
L ä ä n i
Kuntien luku, joissa miehen päiväpalkka oli kesällä omassa ruuassa:
I 
Yhteensä kuntia
Kuntien luku, päiväpalkka omassa ri
oistes.uas
























10 mk ja yli
Uudenmaan .. 3 12
1
16' 4 35 1 2 8 14 7 3 35
Turun ja  Porin — — — — 3 4 14 16 28 44 5 114 — 1 — 9 25 49 23 2109
Hämeen ........... — — — — 1 9 5 11 21 j 2 49 _ 1 4 7 27 8 2 49
Viipurin ........... — — — 1 — 1 1 6 15 26 50 — — 1 1 1 1 15 11 20 50
[Mikkelin .......... — — — — — — 3 — 2 4 14 4 27 — — — — 2 2 12 8 3 27
jKuopion ........... — — _ — — - — 1 1 6 15 12 35 — — — — 1 — 11 16 7 35
Vaasan ............... — — — — — 1 4 11 11 24 28 5 84 — — — 3 21 29 21 4 78
Oulun ............... — — — — 2 3 1 7 21 24 58 — — — — 4 3 17 12 18 54Koko maa — — — : 5 14 39 40 98 174 82 452 — — 2 3 26 67 174 106 59 437
V. 1916 — — 1 5 29 81 116 71 39 51 20 7 420 — 3 21 67 164 82 54 11 3 405
58
Tavallisin kesäpaikka omaruokaiselle miehelle vaihteli siis 10 ja 15 mk:n 
välillä 174 kunnassa, naisen palkan ollessa 5—7 mk 174 kunnassa. Erittäin ta­
vallinen oli miehelle myöskin palkka 8— 10.00 mk:aan ja 15 mk tai yli — edelli­
nen 98, jälkimäinen 82 kunnassa — sekä naiselle 7— 10 mk, joka esiintyi 106 kun­
nassa. Kuten sanottu, oli miehen korkein päiväpalkka 15 mk tai yli varsin taval­
linen, samoin tavattiin naisen korkein palkka 10 mk tai yli 59 kunnassa. Mie­
hen alimmat palkkaluokat, alle 4 mk, eivät esiintyneet ollenkaan kesällä 
v. 1917, ei myöskään naisen 2 alinta palkkaluokkaa.
.Jos /u//’ipalkat ryhmitetään samalla tapaa kuin kesäpaikat viimeksi esi­
tetyssä taulussa, saadaan kuntien luku eri lääneissä jakaantumaan seuraavalla 
tavalla:
L  ii ii n i
Kuntien luku, joissa miehen päiväpalkka talvella oli omassa muassa: Yhteensä kuntia


















4.00 — 5.00 mk
5.oo—7.oo mk
7.00—lO.oo mk
10 mk ja yli
U u den m aan  . . 4 13 9 8 i 35 2 2 8 9 12 i 34
T urun ja P orin — — 4 5 9 17 34 27 16 1 1 2 - - i 6 7 26 22 33 5 i 101,
H ä m een  ............ — — — — 1 4 7 15 13 9 — 49 — 3 3 7 18 14 1 2 48:
V iipurin ............ — — — 1 . . . . 1 7 1 1 2 2 8 50 —• - 2 1 1 1 2 2 0 7 5 48
M ik k e l in ............ - — — 2 2 2 5 1 1 4 1 27 — — 3 6 4 1 1 2 1 27}
K u op ion  ............ —- 1 1 4 1 0 8 1 0 1 35 — — — — 4 1 1 11 7 1 34
Vaasan ................. — 1 1 1 2 19 29 1 2 1 1 — 85 — _ 4 8 24 15 19 4 _ 74
O ulun ................ — 1 1 1 2 , 8 1 1 6 23 4 57 i 2 1 5 9 3 2 2 9 1 53
K ok o  maa 1 6 12i 30 62 124 97 103 15 450 i 3 18 29} 85 94 142 36 1 1 419
V. 1916 1 6 24; 66 56il20 70 531 11 121 1 420 4 37)129 90 87 28 18 — 1 394
Tavallisin talvipalkka oli miehelle 6—8 mk, mikä tavattiin 124 kunnassa; 
senjälkeen oli yleisin 10— 15 mk tai yli, joka esiintyi 103 kunnassa, ja senjälkeen 
8— 10.00 mk, 97 kunnassa. Naisen tavallisin palkka vaihteli 5:n ja 7 mk:n vä­
lillä 142 kunnassa; 4-—5 mk:aan maksettiin myös usein (94 kunnassa). Miehen 
alimmat palkat, alle 2.5 0 eivät esiintyneet ainoastaan kunnassa, naisen alin palk­
ka alle 1. 50,  esiintyi vain 1 kunnassa.
P äiväpalkat hevos päivätöistä. Taululiitteessä N: o 4 ilmoitetaan myös
kesä- ja talvipalkat hevospäivätöistä. samalla huomioon ottaen, onko työ suo­
ritettu talon ruuassa vaiko omassa.
59
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Mitä aluksi tulee Pesäpaikkoihin, joita on maksettu hevospäivätyöstä ta­
lon m uassa, tehdään niistä yleispiirtein selkoa seuraavassa taulussa.
K u n tien  lu k u , jo issa  p ä iväp alkk a  h ev o sp ä iv ä ty ö stä  ta lo n  ru u assa  o li k esä llä :
L ä ä n i




















30 mk ja yli
Yhteensä
kuntia
U u den m aan  . . 3 11 9 4 27T urun  ja P orin _ _ - - — 2 4 15 49 19 12 3 1 105
H ä m e e n ............ — _ _ — — 3 21 13 5 2 44
V iipurin ........... — — — 1 1 11 14 10 2 9 48
9 14 3 7 26
37K u op ion  ............ --------- --------- — _ 1 12 10 7 6 1
V a a s a n ................ — — 4 9 40 14 10 1 — 78
O ulun ................ — — 2 _ 12 17 15 8 7 61
K o k o  maa j — — — 2 11 34 170 99 70 22 18 426
V. 1916 i 1 2 10 47 .79 130 87 28 7 3 1 395
Tavallisin palkka puheenalaisesta työstä vaihteli 10 ja 15 mk:n välillä 
ja maksettiin se 170 kunnassa. Lähinnä yleisimpiä olivat palkkaluokat 15—20 
mk ja 20-—25 mk, edellinen 92 ja jälkimäinen 70 kunnassa. Alimmat palkka­
luokat, alle 5 mk, eivät esiintyneet v. 1917 aitiossakaan kunnassa, jota vastoin 
korkein palkka 30 mk ja yli esiintyi 18 kunnassa.
IVtfoipalkat talon ruuassa suoritetusta hevospäivätyöstä esiintyivät taas 
eri läänien kunnissa seuraavalla tavalla:
K u n tien  lu k u , jo is sa  p äiväp alkk a  h e v o sp ä iv ä ty ö stä  ta lo n  ru u assa  o li  ta lv e lla :



























25 mk ja yli
Yhteensä
kuntia
U udenm aan . . 1 1 4 13 6 2 27
T urun ja  P orin — — — 1 10 10 31 26 18 5 2 103
H äm een  ............ — — — — 2 12 16 8 4 2 44
Viipurin ............ — — — 1 1 7 15 9 6 9 48
M ik k e l in ............ — — — 1 5 12 5 3 — 26
K u op ion  ............ — — — — 1 1 6 12 6 5 5 36
V a a sa n ................. — — — — 3 5 27 29 6 6 1 77
O ulun ................. — — — 1 4 1 8 19 16 9 3 61
K o k o  m aa — — — 2 20 22 100 142 74 40 22 422
V. 1916 — 5 14 36 92 68 89 51 20 11 2 388
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Kuten edellä mainittiin, oli tavallisin kesäpaikka v. 1917 hevospäivätyöstä 
talon ruuassa 10— 15 mk, joka maksettiin 170 kunnassa. Vastaava talvipalk- 
ka oli niinikään 10 ä 15 mk ja maksettiin se 142 kunnassa. Palkkaryhmä 7-—10 mk 
tavattiin talvella 100 kunnassa. Palkkaluokat 10 mk:sta ylöspäin esiintyivät 
kesällä 1917 379 kunnassa, talvella ainoastaan 278:ssa, Alimmat palkkaluokat 
olivat siis talvella tavallisemmat kuin kesällä, niinpä esiintyivät palkat alle 
10 mk talvella 144, mutta kesällä vain 47 kunnassa.
Omassa rimassa tehdystä hevospäivätyöstä maksetut palkat ovat jälem- 
pänä seuraavissa tauluissa ryhmitetyt toisin kuin palkat kahdessa viimeksi esi­
tetyssä taulussa, koska palkkamäärät tällaisesta työstä luonnollisesti ovat 
paremmat kuin talon ruuassa tehdystä. Kesäpalkkain ryhmityksessä on pie- 
nimpään palkkaluokkaan luettu ne palkat, jotka olivat alle 5 markan, ja ylim­
pään luokkaan ne palkat, jotka nousivat 50 markkaan tai sitä suurempaan mää­
rään. Talvipalkkain alimpaan ryhmään taas on otettu palkat alle 4 markan sekä 
ylimpään ne palkat, jotka nousivat 40 markkaan tai sitä suuremmiksi.
Mitä ensiksi tulee omassa ruuassa tehdystä hevospäivätyöstä maksettuihin 
Pesäpaikkoihin, ryhmittyivät kunnat eri lääneissä palkkojen suuruuden mukaan 
seuraavalla tavalla:
K u n tien luku> jo issa  päiväp alkk a  h ev o sp ä iv ä ty ö stä  om assa  ru u assa  o li k esä llä :
Yhteensä kuntia


























50 mk ja yli
U u den m aan  . . 9 7 4 11 2 33
T urun ja  P o r in --- --- --- — 1 1 10 27 31 22 14 2 2 110
H äm een  ............ — _ --- „ — — 1 12 10 14 5 6 1 49
V iipurin  ............ _ _ _ _ — — 1 — 4 3 15 11 6 11 51
M ik k e l in ............ — --- — --- — - 1 5 6 6 8 1 — 27
K u o p io n ............















O ulun ................ — — — — 2 3 8 8 16 10 7 54
K o k o  maa --- --- — --- 2 2 21 81 95 92 94 32 22 441
V. 1910 — 1 5 16 36 17 196 79 35 22 7 5 — 419
Korkein palkkaluokka esiintyi v. 1917 siis vain 22 kunnassa, joista 11 oli 
Viipurin, ja 7 Oulun läänissä. Lähinnä korkein, 40—50 mk, tavattiin 32 kun-
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nassa, joista 10 oli Oulun läänissä. Alimmat palkat, alle 8 mk, eivät esiintyneet 
ainoassakaan kunnassa ja sitä seuraava 8—9 mk vain 2 kunnassa. Yleisin kesä- 
palkka omassa ruuassa vaihteli 20—25 mk välillä ja tavattiin 95 kunnassa. Mel­
kein yhtä tavallisia olivat palkkaryhmät 30—40 ja 25— 30 mk, esiintyen 94 
ja 92 kunnassa.
Kuntien ryhmitys fadmpalkkain suuruuden mukaan näkyy seuraavasta.
L ä ä n i
























30. oo —40. oo 
mk
10 mk ja yli
U u de n m aa n  .. 5 i 8 4 6 3 33
T urun ja Porin — — — — — 3 2 28 22 30 14 7 4 110
H ä m e e n  ........... — — — — - - ■- 6 10 10 11 4 8 49
Viipurin ............ — — — 1 2 4 13 6 10 15 51
9 3 6 6 3 9 97
K uop ion  ............ — - — — —
-2 7 6 8 9 37
V a a s a n ................ - — 1 14 24 21 11 8 3 82
Oulun ................ — — - - — — — 6 7 10 10 12 11 56
K o k o  maa — — 1 3 3 65 84 104 67 63 55 445
V. 1910 - - 1 13 11 26 61 16 160 01 26 18 21 3 417
Alimmat palkat, alle 7 mk, olivat tuntemattomia, ja lähinnä alin ryhmä 
7—8 mk esiintyi vain yhdessä kunnassa (Vaasan läänissä). Sitä vastoin ei kor­
kein palkka, 40 mk ja yli, ollut lainkaan harvinainen, sillä se maksettiin 55 kun­
nassa. Useimmissa kunnissa (104) oli yleisin palkka 20— 25 mk ja senjälkeen ta­
vallisin 15—20 mk (84 kunnassa). Melkein yhtä tavallisia olivat palkkaryhmät 
25—30, 10— 15 ja 30—40, jotka maksettiin 67,65 ja 63 kunnassa.
Lopuksi esitettäköön yleiskatsauksen vuoksi muutamia taulukkoja eri 
lääneissä ja koko maassa suoritetuista keskimääräpalkbista, joita on maksettu 




P ä i v ä p a l k k a  j a l k a p ä i v ä t y ö s t ä :Salaire d 'une journée : \
L ä ä n i
G ouveniements
Kesällä — E n  été Talvella - - E n  hiver




Sans gages en 
nature
i Omassa ruuassa




Sans gages en 
nature
Omassa ruuassa




Sans gages en 
nature
Omassa ruuassa
Avec gages en 
\ 
nature
! Talon ruuassa 
1
Sans gages en 
nature
Omassa ruuassa 
iSmf. \l& ifrnf \fiä Shf. 5ta Stmf. ym Tmf. .p i Smp. \p i  éfmf. \ym Stof. 1 yne
K e s k i p a l k k a m ä ä r ä t  v u o s in a  1914 j a  1917.
Uudenmaan ......................... 1914 2 29 47 1 2 0 2 0 2 1 50 261 — 82 1 58
» .................................... 1917 5 74 li) 13 2 96 5 71 4 2 1 7 96; j 2 0 1 4 19
Turun ja P or in .................... 1914 2 — 3 03 1 16 1 91 1 25 2 2 2 — 74 1 45
» . . . . 1917 4 80 8 95 2 6 9 5 48 3 27 6 79 i 78 4 26!
Hämeen .................................. 1914 1 6 6 2 84 1 0 2 1 83 1 06 2:07 — 69 1 40
i) ............................... 1917 4 56 9 07 2 63 5j56 3 46 7 68 i 81 4 60
Viipurin...................................... 1914 2 43 3 61 1 45 2 34 1 46 2 39 — 83 1 61
» ...................................... 1917 6 58 13 44 3 62 8 32 32 1 0 1 3 2 1 2 5 6 8
Mikkelin .................................. 1914 1 78 2 94 1 1 1 2 09 1 0 7 2 15 — 63 1 45
» ............................... 1917 5 14 1 0 14 3 _ 6 59 3 18 7154 1 77 4 61
Kuopion.................................... 1914 2 05 3 1 0 l|22 2 05 1 03 2 03 — 58 1 37
» ...................................... 1917 6 72 1 2 14 3 64 7 05 3 64 8  14 1 89 5 37
Vaasan................................... 1914 2 07 3 17 1 34 2 17 1 30 2 29 — 73 1 44
» ......................................... 1917 4 6 8 8 79 2 97 5 85 3 08 6:46 1 64 3 99
O ulun........................................ 1914 2 87 4 07 1 64 2 61 1 37 2  61 — 74 1 62
» ................................. 1917 7 42 12J71 4 25 7 8 8 3 73 8  56 1 85 4 84
Koko maa 1914 2 1 6 3 27 1 28 2 1 1 1  28 2 '30 - 73 1 49
i) 1917 5 56 1 0 32 3 16 6 42 3 52 7 66 1 82 4 61
K e s k i p a l k k a m ä ä r ä t  v u o n n a  1 9 1 7 , k u n  1 9 1 4  v u o d e n
p a l k a t  o n  p a n t u 1 00 .
Uudenmaan........................... 251 292 247 283 281 305 245 265
Turun ja Porin ............... — 240 295 232 287 262 306 241 294
Hämeen ............................... 75 319 : 258 304 326 371 262 329
Viipurin................................. — 271 372 250 356 296 424 ! 255 353
Mikkelin ............................... — 289 345 270 315 297 351 281 318
Kuopion................................. — 328 392 298 344 353 401 326 392
V aasan........... : ....................... — 226 277 2 2 2 270 237 282 225 277
Oulun..................................... . — 259 312 259 302 272 328 ! 250 299
Koko maa — 257 316 i 247 304 275 333 249 309
V u o s i p a l k k a :Salaire annuel Päiväpalkka hevospäivätyöstä : Salaire d 'une corvée de cheval;
j Rengin ! Pour u n  homme:, PiianPour une fem m e Kesällä E n ete Talvella E n  hiver
L ä ä n i

















































Sans gages en 
nàtüre
Kmf. \ f& 3/mf. yri Sftnf j f'ä. Hin f. 'p’A ïfmf. j'/iM Ifrmf. 1 pÊ ifmf j ym ifanf. \ps.
K e sk ip a lk k a m ä ä rä t v u o s in a  1.914 j a  1 9 1 7 .
Uudenmaan ......................... 1914 : 364 — 754 — 233 — 518 — 4  41 6 591 i ' l l 5 7 9 1
» .................................... 1917 875 — 2,347 — 505 — 1,359 — 13 44 24 36 11 29 22 33
Turun ja P o r in ..................... 1914 314 — 599 — 200 — 408 -  - 4 26 616) 3 3 5 5 1 9
» . . . . i 1917 ! 680 — i1,690 -  ; 416 - 1,178 — 12 40 21 44i 10 34 18 74
Hämeen . .'.............................. 1914 298 — 622 — 185 — 416 — 3 72 5 67: 3 1 3 5 1 3
» ............................... 1917 736 — 1,829 — 418 — 1,206 — 15 38 27 58 13 32 27 11
i V iipurin ........................ .. 1914 321 — i 653 - 162 — 393 - 4 80 7 17 4 04 6 40
» ....................... .............. 1917 730 2,246 — 371 — 1,211 -  - 18 61 33 33: 15 43 29 69
Mikkelin .................................. 1914 269 — 570 — 147 — 3 8 ) 3 90 5 75 3 fl5 5 50
» ............................... 1917 609 — 1,660 — 338 — 1,060 — 1 3 4 2 24 26 11; 73 25 56
K uopion ...................................... 1914 277 — 563 — 153 — 370 — 3 99 5 88 3 1 4 5 64;
>> ...................................... 1917 628 — 1,715 — 350 — 1,043 — 16 58 27 96 13 96 27 97J V aasan ......................................... 1914 295 — 579 — 180 — 4 0 0 - 4 30 6 21 3 44 5 35
1 » .................................. 1917 638 — 1,701 — 383 — 1,070 — 12 28 2 1 8 4 10 38 19 691i O ulun........................................ 1914 348,— 711 - 194 — 423 — 5 1 4 7 88 3 85 6 42:
» ................................. 1917 677 — 1,809 - 350 — 1,123) — 1 9 1 6 3 3 1 7 13 30 27 16
Koko maa ; 1914 313 — 626 — 186 — 414| — 4 37 6 4 5 3 50 5 61
» i 1917 696 — 1,843 — 393 — 1,167 — 14 85 25 94 1 2 1 2 23 59
K e sk ip a lk k a m ä ä rä t v u o n n a  1917, k u n  1914 vuoden  
p a lk a t  on  p a n tu  — 100.
Uudenmaan ......................... __ 240 311 217 262 305 370 299 386
Turun ja P o r in ...................... — 217 282 208 289 291 348 309 361
Hämeen .................................. — 247 294 226 290 413 486 426 528
V iipu rin .................................... — 227 344 229 308 388 465 382 464
Mikkelin .................................. — 226 291 230 279 344 422 372 465
K uopion .................................... — 227 305 229 282 416 476 445 496
V aa san ...................................... — 216 294 213 268 286 352 302 368
O u lu n ...................................... — 195 254 180 265 373 421 345 423
Koko mas — 222 294 211 282 340 402 346 420
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5. M aalaistuotteiden vähittäishinnat.
Kuten viimeisessä vuosikertomuksessa ovat tässäkin julkaistut tiedot maa­
taloustuotteiden vähittäishinnoista otettu Teollisuushallituksen julkaisemasta 
Työtilastollisesta aikakauslehdestä. Esillä olevasta julkaisusta on kuitenkin, 
etupäässä taululiitteen n:o 5 ko’on supistamiseksi, jätetty pois erinäiset tavara- 
lajit, jotka esiintyvät mainitussa aikakauslehdessä.
Taululiitteestä n:o 5 käyvät ilmi 37 maalaistavaran vähittäishinnat kuu- • 
kausittain ja keskimäärin koko vuodelta 17:ssä kaupungissa ja 4:llä maalais­
paikkakunnalla. Esillä olevassa luvussa on vertailu tehty vuosien 1914 ja 1917 
hintatasojen välillä. Eri vuosien vähittäishintojen vertaaminen toisiinsa yksi­
tellen kunkin tavaralajin kohdalta paikkakunnittain ja jokaiselta kuukaudelta 
kävisi kuitenkin kovin laajaksi eikä sen kautta saataisi mitään yleiskatsausta 
puheenalaisten hintojen vaihteluihin. On senvuoksi ollut syytä yhdistää eri 
tavaralajeja suurempiin pääryhmiin ja verrata näiden keskimääräisiä hintoja 
koko vuodelta toisiinsa. Tällaisen yhdistelmän kautta on saatu neljä suurta ryh­
mää, jotka on nimitetty seuraavalla tavalla ja jotka käsittävät seuraavat tavara- 
lajit: 1) peltoviljelyksen tuotteet (perunat, herneet, jauhot, suurimot ja leipä),
2) karjantuotteet, joka ryhmä on jaettu kahteen alaryhmään, nim. a) maito 
voi ja munat, sekä b) kaikenlainen liha ja silava, 3) vedentuotteet (tuore ja suo­
lattu kala) sekä 4) metsäntuotteet (halot ja muut polttopuut).
Jos kussakin pääryhmässä olevien eri tavaralajien keskihinnat koko vuo­
delta lasketaan yhteen, saadaan kunkin pääryhmän keskihinnat penneissä vuo­
silla 1914 ja 1917 olemaan sellaiset kuin seuraava taulukko osoittaa:
M a a t a l o u s  v . 1 9 1 7 .
66
! 1Peltovilje- lykseti tu o t-1 teitä  (8 ta­varalajia!
Kavjantu otteita Veden tuotteita  (7 tavara­lajia)
Metsän- tuotteita  (4 tavara- lajia)P a i k k a k u n t a Maito, voi ja munat (6 tavaralajia)
Liha ja s i­lava (1.0 ta­varalajia)
1917 1914 1917 1914 , 1917 1914 1917 1914 1917 1914
Helsinki ............................. . 1.384 336 3.510 1.074! 3,989 1.052 2.741 970 27,843 6,690
Kuusankoski ..................... . 1,237 290 2.894 705 4.060 1,147 2.792 967 8,837 3,080
Turku ................................. 988 259 2,907 930 3,657 1,432 2.097 711 22,085 5,020
P ori..................................... 950 269 3.082 929 3,861 1,165 2,045 800 5,455 1,410
Maarianhamina................ 984 314 3,198 969 2,932 923 1.086 438 6,000 1,300
Taalintehdas ..................... 970 307 1,984 754 3,978 1.262 1,214 410 6.750 3,030
Tampere ............................. 1.006 291: 3,254 1,008 3,917 1,547 2,346 756 27,403 5,690
Lahti ................................. 1,123 288; 3,563 997 3,566 1,077 2,584 732 23,544 5,480
F orssa................................. 1,146 282 2,169 754 2,505 895 1,927 649 —
Viipuri................................. 1,370 332: 3,378 1,029 3,163 604 2,636 767 2,869 690
Sortavala .......................... 1,287 268 2,860 734 738 193 3,329 952 12,901 3,990
K o tk a ................................. 1,388 328 4,064 1,173 2,600 1,075 1,295 475 20,905 4,410
Mikkeli ............................. 851 253 2,892 965 4,243: 1,322 2,338 747 14,529 3,280
Savonlinna......................... 1,246 254 3,010 761 2,569 599¡ 2,780 705 15,771 4,160
Kuopio ............................... 1,119 336 3,008 990 3,156 1,028 3,121 832 11,820 3,140
Vaasa................................... 1,058 299 2,453 823 3,399 1,168 1,446 471 15,833 4,630
Kaskinen ......................... 898 302 1,974 756 1,444 374 225 97 1,200 900
Pietarsaari.......................... 8.37 339 2,957 1,074 2,466 799 1,755 578 — —
Jyväskylä .......................... 1,035 315 3.017 1,050 2,800 951 2,510 867 15,631 3,370
Oulu..................................... 1,097 299 3,363 1,030 4,425 1,408 2,532 895 19,706 6,240
Rovaniemi ......................... 1,135 366 2,562 886 3,361 1,127 943 344 5,772 2,410
Yllä olevasta taulusta on huomautettava, että siinä esitettyjä saman tavara- 
ryhmän hintoja eri paikkakunnilta  ei voida verrata keskenänsä, sillä ryhmän ta­
varain lukumäärä ei ole kaikilla paikkakunnilla sama: yhdellä paikkakunnalla 
voi olla hinnoitettuna yksi tai useampi tavaralaji, joita ei ole hinnoitettu toi­
sella paikkakunnalla. Otsikkojen alla olevissa sulkumerkeissä mainittu tavara- 
lajien lukumäärä osoittaa vain korkeinta ja useimmiten myöskin tavallisinta  
tavarain lukua kullakin paikkakunnalla. Sitä vastoin voidaan saman paikka­
kunnan ryhmähintoja eri vuosilta verrata toisiinsa, koska tavaralajit samalta 
paikkakunnalta aina ovat samoja molempina puheenalaisina vuosina. Tällai­
sesta vertauksesta ilmenee, missä määrin erilaisia hinnat ovat olleet vuosina 
1914 ja 1917.
Maataloustuotteiden hinnat ovat kaikilla 21 paikkakunnalla olleet v. 1917 
huomattavasti suuremmat kuin v. 1914. Hintain nousut ovat v. 1917 paikoit-
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tain varsin silmiinpistäviä, niin esim. Savonlinnassa, Sortavalassa, Kuusankos­
kella, Kotkassa, Viipurissa, Helsingissä ja Forssassa, joissa paikoissa nousu teki 
306 ä 391 %. Pienin oli hintain kohoaminen Pietarsaaressa ja Kaskisissa, 
joilla paikkakunnilla se prosenteissa oli 147 ä 197. Muilla paikkakunnilla oli 
hintain nousu mainittujen rajojen sisällä.
Tarkastettaessa karjan tuotteiden ensimäistä alaosastoa (maito, voi ja 
munat) huomataan, että kaikilla paikkakunnilla hinnat siinä olivat v. 1917 
korkeammat kuin v. 1914; korkein oli nousu Kuusankoskella (310 %), Savonlin­
nassa (296 %), Sortavalassa (290 %) ja Lahdessa (257 %). Pienimmät olivat 
eroavaisuudet Kaskisissa (161 %), Taalintehtaalla (163 %), Pietarsaaressa 
(175 %), Jyväskylässä (187 %), Forssassa (188 %). Rovaniemellä (189 %) ja 
Vaasassa (198 % ).— Karjan tuotteiden toisessa alaosastossa (kaikenlainen liha 
ja silava) ovat hinnat samoin kaikilla paikkakunnilla v. 1917 olleet huomatta­
vasti korkeammat kuin v. 1914; muutamilla paikkakunnilla on hintain nousu 
ollut sangen suuri. Suurimmat nousut huomattiin Viipurissa (424 %), Savon­
linnassa (329 %) sekä Kaskisissa (286 %), Sortavalassa (282 %), Helsingissä 
(279 %) ja Kuusankoskella (254 %); pienimmät taas Kotkassa (142 %), Tampe­
reella (153 %) ja Turussa (155 %).
Vedentuotteiden hintain nousu oli samoin kuin edellistenkin tavararyh­
mäin erittäin huomattava. Erityisesti oli niin asian laita Savonlinnassa (nousu 
294 %), Kuopiossa (275 %), Lahdessa (253 %) ja Sortavalassa (250 %), joissa 
kaikissa kaupungeissa nousu vuodesta 1914 oli 250 prosenttia tai enemmän. 
Pienin oli nousu Kaskisissa (132 %) ja Maarianhaminassa (148 %); ainoat pai­
kat, joissa hinnannousu oli alle 150 prosenttia. Muilla paikkakunnilla oli hin­
tain nousu mainittujen rajojen sisällä.
Mitä tulee lopuksi viimeisen ryhmän, halkojen ja muiden polttopuiden 
hintoihin, ei vertauksia kaikilta paikkakunnilta voida tehdä, syystä että tiedot 
muutamilta paikkakunnilta (Forssasta ja Pietarsaaresta) ovat vajanaisia. Mui­
den paikkakuntain hintoja tarkastettaessa käy ilmi, että hinnat kaikkialla oli­
vat v. 1917 tuntuvasti suuremmat kuin v. 1914. Useilla paikkakunnilla olivat 
hinnnerot varsin suuria nousun tehdessä kokonaista 8 paikkakunnalla yli 
300 a%. Nämä paikkakunnat olivat: Tampere (382 %), Kotka (374 %), Jyväs­
kylä (364 %), Mikkeli (343 %), Turku (340 %), Lahti (330%), sekä Helsinki ja 
Viipuri (316 % kummassakin).
Jotta edellä puheena olleet seikat tulisivat vleiskatsauksellisesti näkyviin, 
julkaistaan alla seuraava taulukko, joka osoittaa paikkakunnittain eri tavara- 
ryhmäin keskihinnat vuonna 1917, laskettuina siten, että vastaavat hinnat on 
edellytetty olleen v. 1914 — 100.
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P  a  i  k  k a k  u ii t a P e lto  v ilj e ­ly k sen  tu o t­
te ita
K arjan tu o tte ita
V eden-
tu o tte ita
M etsän -
tu o tte itaM aito, voi 
ja m unat
L ih a  ja 
sila va
Helsinki .................................. 412 327 379 283 416
Kuusankoski ......................... 427 410 354 289 287
Turku ...................................... 381 313 255 295 440
P o r i........................................... 353 332 331 256 387
M aarianham ina.................... 313 330 318 248 462
Taalintehdas ......................... 316 263 315 296 223
T a m p ere .................................. 345 323 253 310 482
Lahti ...................................... 390 357 331 353 430
F o r s s a ......................... .. .......... 406 288 280 297 __
V iipu ri...................................... 413 328 524 344 416
Sortavala ............................... 480 390 382 350 323
K o t k a ....................................... 423 346 242 273 474
Mikkeli .................................. 336 300 321 313 443
S a v o n lin n a ............................. 491 396 429 394 379
Kuopio .................................... 333 304 307 375 376
V a a sa ........................ ................ 352 298 291 307 342
K ask inen .................................... 297 261 386 232 133
Pietarsaari ............................. 247 275 309 304 —
J y v ä sk y lä ............................... 329 287 294 290 464
O u lu ........................................... 367 327 314 283 316
Rovaniemi ............................. 310 289 298 274 240
Jos tahdottaisiin luetella edellä mainitut paikkakunnat siinä järjestyksessä 
kuin niissä tapahtunut keskihintain nousu v:sta 1914 edellyttää, tulisi niiden 
järjestys— tällöin on kuitenkin huomattava, että kysymyksessä oleva sarja ei 
mitenkään merkitse paikkakuntien järjestystä hintojen tosiasiallisen suuruu­
den mukaan v. 1917 — olemaan seuraava: Savonlinna (418 v. 1917 vastaa 
100 v. 1914), Viipuri (405 : 100), Sortavala (385 : 100), Lahti (372 : 100), Hel­
sinki (363 : 100), Kuusankoski (353 : 100), Kotka (352 : 100), Tampere ja 
Mikkeli (kumpikin 343 : 100). Kuopio (339 : 100), Turku (337 : 100), Maarian­
hamina (334 : 100), Jyväskylä (333 : 100), Pori (332 : 100), Oulu (321 : 100), 
Forssa ja Vaasa (kumpikin 318 : 100), Pietarsaari (284 : 100), Taalintehdas 
(283 : 100), Rovaniemi (282 : 100) ja Kaskinen (262 : 100).




Alla esitetään vehnän, rukiin, ohran, kauran ja sekaviljan kulutuksesta 
v. 1917 taulu, jossa ilmoitetaan viljamäärät jauhamattomina, jotka määrät on 
saatu siten, että jauhettua viljaa jauhamattomaksi muunnettaissa on 100 kg 
vehnä- ja ruisjauhoja asetettu =  105 kg vehniä ja rukiita jauhamattomana, 
100 kg ohrajauhoja =  130 kg ohria, 100 kg kaurajauhoja =  200 kg kauroja ja 
100 kg sekaviljajauhoja =  160 kg sekaviljaa jauhamattomana.
V elinä, R u is, Ohra, K aura, Sekavilja ,
k g k g k g k g k g
S ato  ....................................... 6,178,018 226,170,936 95,237,280 331,291,600 7,771,860
T u on ti ................................... 16,734,698 11,123,227 3,610,884 764,537 —
K y lv ö ....................................... 1,057,980 35,625,312 22,223,640 76,367,150 2,102,820
V iin a n v a lm is tu s ................ 140,500 610,200 1,557,387 256,086 66,410
V ie n t i ....................................... 89 10,475 — 9,982 -
Y h t. k u lu tu sta  v arten  . . 21,714,147 201,048,176 75,067,137 255,422,919 5,602,630
K u lu tu s asu k asta  k o h ti . 6.5 60.3 22.5 76.0 1.7
TAULULIITTEITA.
TABLEAUX.
Taulu N:o 1. Kylvö ja sato Suomessa vuonna 1917.
Semence et récolte en Finlande 1917.
L ä ä n i  j a  k u n t a  
Qouvemements et ammunee.




















H e h t o -
Uudenmaan lääni.
1 \Bromarvi............................................. 17 472 94 1 647 48 3 076
2 Tenhola............................................... 48 977 239 4  426 109 3 974
3 Tammisaaren maalaiskunta.................. 8 208 34 878 — 1 5 0 8i Pohja................................................... 66 ' 831 255 5 385 211 2 256
5 Karja' ................................................ 90 677 159 3 630 139 . 3 455
6 Snappertuna ....................................... 47 610 92 2 674 32 2 718
7 Inkoo................................................... 128 898 197 4 703 198 3 626
8 Degerbyy............................................ 66 407 77 2 484 26 1 4 8 9
9 Karjalohja........................................... 51 632 159 2 203 54 1 8 4 2
10 Sammatti........................................... 18 268 66 1 0 9 3 4 1 1 3 0
11 Nummi ........................................................ 117 1 1 0 5 307 4 1 1 2 62 3 668
12 Pusula ................................................ 58 926 365 3 1 8 0 38 3 289
13 Pyhäjärvi-............................................ 15 536 124 2 005 24 1 9 4 8
14 Vihti................................................... 113 1 5 9 0 406 8  415 561 5 353
15 Lohja ................................................ 120 1 1 9 1 262 5 009 167 3 698
16 Siuntio .............................................. 116 1 4 6 0 265 6  672 92 4 783
17 Kirkkonummi...................................... 105 1 2 6 9 233 7 357 415 7 205
18 Espoo ................................................. 58 1 0 2 7 341 7 650 426 7 599
19 Helsingin pitäjä................................... 72 1 4 1 8 224 9 790 470 14 702
20 Nurmijärvi ......................................... 37 2 1 4 6 580 9 438 65 6  501
21 Tuusula............................................... 54 1 0 5 0 359 5 994 284 5 547
22 Sipoo ................................................. 39 1 2 5 5 306 6  618 399 6  349
23 Pornainen .. ..'.................................... 50 774 88 2 670 255 1 5 0 5
24 Mäntsälä ............................................ 65 2 456 684 9 1 5 5 477 5 710
25 Pukkila .............................................. 31 801 133 2 750 120 1 5 0 2
26 Askola .......................................................... 65 1000 240 3 804 215 2  082
27 Porvoon maalaiskunta......................... 115 2 328 179 9 208 246 7 851
28 Pernaja................................................ 70 1 4 5 7 157 6  998 147 3 551
29 Liljendaali ......................................... 56 634 141 2 674 182 1 2 3 2
30 Siirto 1 895 30  403 6  766 142 622 5 466 119 149

































H e i n i ä .










l i t r a a — H e c t o l i t r e D e s i t o n n i a .Quintaux métriques.
79 3 047 '  357 7 285 146 91 16 049 4 498 3 14 960 3 1 4 2 1
319 6  292 1 0 0 8 19 790 321 — 327 20 564 5 561 14 3 6 1 6 5 8 0 4 5 2
33 1 1 0 3 145 4 1 7 3 — — 36 7 615 5 517 ? 16 549 3 279 3
434 6 1 4 4 1 0 7 3 26 360 614 — 208 11  660 23 008 2 39 682 741 4
663 4  810 810 16 353 460 — 397 17 075 6 049 5 16 380 2 400 5
264 4  312 421 13  668 143 — 110 13 390 4 295 4 3 1 1 3 8 748 6
942 6  493 1002 22 397 690 — 648 17 518 7 911 22 43 577 8  689 7
475 2 824 380 11 038 92 — 152 7 299 1 8 2 6 1 24 748 1 4 6 5 8
370 4 670 683 10 432 215 — 210 9 312 3 526 11 19 021 6  790 9
107 1 9 5 6 359 5 502 16 — 99 5 996 943 9 8  967 1212 10
854 7 988 1 5 6 0 1 9 3 9 9 235 — 729 1 8 1 4 2 13 429 35 37 891 5 520 11
282 5 295 1 7 1 1 1 4 1 9 5 107 — 377 16 637 6  501 38 26 000 3 231 12
80 3 2 4 5 639 9 253 41 — 106 9 834 2 790 12 14 633 2 437 13
940 1 1 2 1 4 1 9 9 5 45 485 2128 — 993 27 824 27 042 34 60 017 19 534 14
887 8  540 1 3 0 4 24 241 612 — 697 1 8 4 7 5 1 1 3 1 0 4 3 2 1 2 6 17 098 15
830 10 321 1 3 1 5 31 924 347 — 586 2 4 1 0 1 7 647 13 51 259 13 200 16
767 9122 1 1 8 0 35 912 1 5 8 9 — 724 35  250 2 3 4 0 3 13 73  058 15 816 17
435 7 766 1 702 35 748 1 6 1 4 — 776 37 969 13 396 — 58 011 10  620 18
521 11 027 1 1 2 6 44  644 1 7 0 5 — 500 70 755 16 899 — 87 731 23 225 19
270 1 5 1 9 4 2 700 43  781 220 — 675 31 574 22 204 37 87 598 8  393 20
388 7 810 1 7 1 5 26 870 896 — 526 24 580 4  674 3 39 262 6  895 21
286 9 771 1 4 6 9 32 322 1 3 2 4 — 902 32 163 28 516 6 47  287 13 720 22
364 5 513 420 12 665 743 — 380 7 412 2 672 12 1 9 4 7 5 10 089 23
420 15 565 3 296 49  965 1 5 5 9 — 1211 29 067 4 908 49 71 094 20 013 24
223 5 539 601 12 718 548 — 372 7 310 288 9 11 766 6  287 25
404 6  674 1 1 8 5 1 8 1 5 3 612 — 506 1 0 1 2 5 1 8 9 5 6 19 798 10 284 26
987 17 355 1 6 4 1 47 740 1100 — 1 1 4 5 3 9 1 4 1 3 513 60 69 019 30  516 27
752 14 731 1 5 4 1 37 941 264 — 889 18 650 3 897 11 49 651 23 232 28
363 4 521 632 12 978 1011 - 596 6  466 31 14 11 225 7 099 29
13 739 218 842 33  970 692 932 19 352 - 14 968 591 953 25 8 1 4 9 427 1 118 088 283 720 30
2 3
Taulu N:o 1. (Jatk.)
- K y l v ö .  — S e m e n c e .

















H e h t o -
1 Siirto 1895 30 403 6 766 142 622 5 466 119149
2 Myrskylä........................................ 31 892 204 3 461 182 1682
3 Orimattila ..................................... 60 2 652 824 8 511 453 5 012
1 Iitti ................................................ 56 2 513 839 8 892 639 5 313
5 Jaala............................................. . 6 774 186 1870 10 1633
6 Artjärvi..................'...................... 52 1069 384 3 918 365 2151
7 Lapptreski..................................... 65 1312 347 6 908 * 353 2 884
8 Elimäki ......................................... 61 1824 579 8 334 128 3 215
9 Anjala ............................................ 18 697 222 2 961 103 1359
10 Ruotsin-Pyhtää............................ 22 664 249 2 756 44 1218
11 Yhteensä (Total) 
Turun ja  Porin lääni.
2 266 42 800 10 600 190 238 7 743 143 616
12 Ekkeröö ........................................ 31 213 38 279 2 943
13 Hammarlanti ................................ 46 298 93 716 16 1020
14 Jomala............................................ 90 544 67 1654 32 1865
IS Finströmi........................................ 102 400 101 870 23 1317
16 Geeta................................................ 37 106 73 369 37 510
17 Saltviiki ........................................ 74 325 73 896 76 1190
18 Sundi................................ ............... 63 198 55 736 29 843
19 Vordöö ............................................ 18 87 23 282 — 655
20 Lumparlanti ................................. 25 54 14 145 — 441
21 Lem lanti........................................ 28 230 19 346 12 961
22 Föglöö............................ ................ 69 221 26 306 — 1158
23 Köökari......................................... — — — — 315
24 Sottunka ....................................... 10 28 3 68 324
25 Kumlinki....................................... 7 115 17 146 547
26 Brändöö ......................................... 25 163 25 194 2 659
27 Iniö ................................................ 24 117 20 174 1 627
28 Velkua............................................ 13 82 17 170 10 361
29 Taivassalo........................................ 165 703 194 2 934 43 2 934
30 Kustavi........................................... 66 376 153 1353 14 2 049
31 Lokalahti....................................... 94 406 189 1628 13 2122
32 Vehmaa.......................................... 231 1902 386 5 638 170 3 565
33 S iirto 1218 6 568 1586 18 904 480 24 406






















Li n et chanvre.
H e i n i ä .










l i t r a a —  H  e e t  o l i  t r  e - Hesitonnia.Q u in ta u x  métriques.
13 739 218 842 33 970 692 932 19 352 14 968 591 953 258149 427 1118 088 283 720 1
237 6 296 940 17425 598 — 711 8 720 350 n 20390 10 816 2
468 19 004 3 849 41493 1537 — 1830 24 511 6 039 50 78125 22 189 3
430 17 611 3 890 43 480 2 221 ? 1437 26 505 6 254 54 74 804 34 265 4
64 4 995 788 7 505 56 ■— 140 8 018 408 7 6 218 2 530 5
425 7 901 2 075 20 738 1378 _ 1646 10 476 1210 23 23 807 5 993 6
506 9392 1620 34 355 1199 — 1238 14 290 2 457 32 27137 9840 7
470 12 988 2 665 41 064 456 — 882 16 521 1174 20 47 678 2 796 8
116 4 723 1056 13 267 290 — 199 7 093 439 10 7 309 4 562 9
143 5423 978 13 382 160 - 267 6 202 1625 6 17 032 8 847 10
16 598 307175 51831 925 641 27 247 23 318 714 289 278105 640 1420 588 385 558 11
139 1085 141 1629 8 10 5 980 1574 2 3 097 1958 12
260 ~1 670 443 3 725 47 — 69 6 455 3147 1 7 319 5147 13
485 3 029 312 8 448 90 — 107 12 146 2 683 4 11502 7 678 14
472 1950 684 5 012 206 — 194 8 471 8 444 5 12 611 4 394 15
186 627 398 2136 — — 85 3318 6 220 3 3947 1843 19
450 2 851 826 5 058 183 — 137 7 602 3 792 5 3 853 9 721 17
317 1197 210 3 529 42 — 104 5 031 1632 2 4 354 2 029 18
105 773 86 1722 — — 34 3 984 383 — 3 212 1372 19
139 307 68 745 — — 15 2 900 10 — 1641 575 20122 982 61 1513 37 — 31 5483 566 1 5 540 4 562 21
342 1265 116 1357 — __ 28 7 450 492 — 3186 5186 22
— — . — — — — — 2 066 — — 365 2 487 23
69 165 14 387 — — "6 2 063 116 — 529 727 24
48 562 66 679 — — 47 3 470 453 — 1090 2 428 25
146 917 120 1015 6 — 78 4 025 328 — 1516 1511 26120 740 81 719 6 — 83 3 411 177 — 972 1054 27
151 1077 126 1746 67 — 131 4 720 820 1 2 357 885 28
1064 4 399 821 15683 82 — 742 17 799 6 547 15 11132 5 002 29
478 2 480 588 6 725 10 — 269 13021 3 652 8 4 748 5 071 30
483 2 382 763 8 692 57 — 360 13 567 3 650 8 11 902 3 025 31
1091 7 963 1519 27 422 396 - 901 22 676 4 539 26 24 962 4 592 326 667 36 421 7 443 97 942 1237 - 3 431 155 638 49 225 81 119 835' 71 247 33
4 5 Taulu N:o 1. (Jatk.)
Taulu N;o 1. (Jatk.)
l ä ä n i  j a  k u n t a .  
Gouvernements et communes.
















H o h t o -
1 Siirto 1 2 1 8 6 568 1 5 8 6 18 904 480 24  406
2 Uusikirkko .......................................... 127 1122 706 5 247 26 3  856
3 Uudenkaupungin maalaiskunta............ 14 94 41 187 — 465
4 Pyhäranta........................................... 26 585 259 1 5 0 3 6 1 5 8 0
5 Pyhämaa............... ............................. 13 221 115 557 — 1222
6 Laitila................................................ 92 1 7 1 1 871 6 265 ' 34 5 398
7 Karjala .............................................. 29 301 157 1 0 8 9 1 6498 Mynämäki .......................................... 134 1 1 0 9 131 5 223 42 3 664
9 Mietoinen............................................. 93 634 155 2 534 52 1 6 3 0
10 Lemu.................................................. 102 298 70 1 2 9 0 15 706
11 Askainen ............................................ 130 349 92 1 6 2 1 12 930
12 Merimasku .......................................... 55 247 81 972 U 1 1 6 1
13 Rymättylä .......................................... 87 570 215 1 8 5 5 23 2 703
14 Houtskari............................................. 34 278 31 451 1 1 3 2 1
15 Korppoo.............................................. 90 418 84 1 2 5 7 3 1 8 0 3
16 N a u v o .................................................................... 132 546 212 1 6 2 8 135 2 639
17 Parainen.......................... * ................. 220 1 3 6 2 393 5 4 8 9 468 5 550
18 Kakskerta........................................... 30 169 49 778 56 581
19 Kaarina ............................... .-............. 115 373 312 3 001 51 1005
20 Piikkiö................................................ 127 700 213 3 617 229 1 5 1 2
21 Kuusisto.............................................. 42 158 65 952 30 489
22 Paimio................................................ 208 1392 374 7 1 3 5 212 2 439
23 Sauvo ................................................ 177 1 2 4 3 249 5 970 109 2 346
24 Karuna .............................................. 90 517 154 2 533 7 1 1 5 7
25 Kemiö ................................................ 210 1 8 0 8 403 7 1 0 3 161 4  479
26 Dragsf järdi........................................... 39 374 61 1 6 7 4 . 225 1699
27 Vestanfjärdi.............................................. 39 318 113 1 4 3 0 19 1 0 2 3
28 H iit t in e n .............................................................. 5 129 15 258 — 928
2 9 Finnbyy.............................................. 54 418 79 1 5 6 3 3 1 7 8 7
30 Perniö ................................................ 229 2 1 7 7 587 10 214 364 4  820
31 Kisko .................................................................... 61 1 0 9 3 260 3 639 17 1 774
32 Suomusjärvi ........................................ 43 664 174 2 298 5 1 9 2 6
33 Kiikala................................................ 63 1 0 9 1 312 3 860 13 2 251
34 Pertteli .............................................. 109 959 280 4 053 144 1 4 5 3
35 Kuusjoki............................................. 58 903 242 3 623 76 1261
3 6 Siirto 4 295 30  899 9 1 4 1 119 773 3 030 92 613






























H e i n i ä .










li t  r a a —  H e c t o l i t r e s. Desitonnia. Q u in tau x  métriques.
6 667 36 421 7 443 97 942 1 2 3 7 3 431 1 5 5 6 3 8 49  225 81 119 835 71 247 1
766 6 573 3 220 25 242 85 — 246 18-984 16 436 34 13  968 21 540 2
. 74 647 136 503 — — 13 2 374 969 2 1 1 6 3 518 3
164 2 940 1 1 4 5 7 728 27 — 85 7 857 2 1 6 0 13 5 830 7 687 4
78 1 4 8 1 465 2 1 5 1 — — 17 5 971 578 9 1 9 6 5 2 029 5
408 8 656 3 890 6 265 86 i 267 25 707 10 722 40 17 928 25 353 6
144 1 9 8 6 565 6 009 6 — 71 . 3 200 620 3 3 020 8 1 8 4 7
795 6 432 594 24 932 135 — 690 1 8 1 5 0 2 645 14 19 026 U  046 8j 488 4 1 9 3 809 14 201 244 — 359 8 1 1 3 2 530 U 10 215 8 733 9
63 1 7 1 5 328 5 945 49 — 215 3 485 524 Z 6 455 1 8 9 0 10
1 785 2 687 444 8 291 52 — 262 4 504 12 5 1 1 8 1 0 0 - 1 5 7 5 11j  279 2 001 300 6 518 — — 254 5 766 573 1 5 583 695 12
¡ 630 4 218 946 10 027 44 — 549 13 531 597 2 6 967 5 300 13
j  200 1 5 9 7 140 1 9 8 9 4 — 127 6 500 270 — 2 784 4  042 14
535 2 509 384 5 837 13 — 409 9 040 402 — 6 590 3 340 15
j  763 4 420 1 0 3 3 8 581 388 — 1 1 8 3 16 472 3 1 6 3 — 20 044 2 269 16
1 1 5 6 8 372 1 5 0 7 23 362 1 3 8 6 — 1 2 2 2 27 283 8 423 12 25 071 10 147 17
180 985 233 3 6 6 5 180 — 83 2 860 175 _ 4  018 190 18
698 2 293 1 4 9 2 13 874 173 — 358 4 955 4 309 2 13 229 10 418 19
764 4 1 3 2 1 0 4 9 16 658 735 — 644 7 463 4 086 4 U  986 12 360 20
248 1 2 3 9 283 5 770 67 — 159 2 376 59 • — 3 800 1 4 5 0 21
•1 2 4 8 9 1 1 6 1 3 1 5 4 1 3 0 3 298 — 639 12 018 2 219 12 28 812 13 496 22
1 1 9 8 8 289 1 1 8 7 32 875 560 — 870 U  726 2 390 7 25 937 48 23
481 3 012 781 13 523 — — 412 5 864 696 5 7 495 5 822 24
1 0 5 6 10 052 1 5 8 4 30 287 248 — 850 22 188 4 200 16 2 8 1 8 0 13 871 25
266 2 760 241 8 474 1 0 2 8 — 124 8 431 4  680 2 1 1 4 3 5 525 26
326 1 7 9 8 431 6 556 53 — 172 4  222 665 6 6 615 5  674 27
29 747 68 1 1 7 0 _ _ — 15 4 560 462 — 1 0 7 0 4 040 28
330 2 721 411 7 483 — — 132 7 503 ’ 2 023 10 814 3 066 29
1 4 4 7 9 099 2 757 4 8 1 7 3 846 — 761 22 469 14  734 2 3 54 867 17 204 30
270 4 613 1 0 4 6 12 893 100 — 204 8 045 980 8 8 230 9 510 34
342 4  028 700 1 1 1 4 9 28 — 140 9 344 908 15 12 839 4  804 32
.3 8 7 6 475 817 18 398 46 — 245 11 014 1 7 6 4 13 12 663 1 2 1 8 5 33
656 6 578 1 2 9 1 23 348 431 — 450 7 1 8 0 1 8 8 5 10 24 600 2 480 34
246 4 719 954 15 704 239 - .  180 6 209 222 7 10 431 1 1 0 4 6 35
2 4 1 6 7 179 504 39  989 566 826 8 788 i 15 838 491 0 0 2 |l4 7  545 359 551 565 313 784 36
6 7 Taulu N: o 1. (Jatk)
Taulu N:o 1. (Jatk.)
L ä ä n i  j a  k u n t a .  
Q ouvernem enis et com munes.













H e h t o
1 Siirto 4 295 30 899 9141 119 773 3 0 3 0 92 613
2 Muurla ................................................................ 45 387 119 1986 22 1 0 86
3 U s k e la .................................................. ................ 93 588 209 2 817 189 1170.
4 Angelniemi ......................................................... 49 344 113 1631 71 939
! 5 Halikko ................................................................ 294 1 8 79 545 7 672 .356 3 832
6 M a r ttila ................................................................ 193 1 3 13 429 5 035 97 2 324
7 Karinainen........................................................... 60 492 177 2 029 21 691
8 Koski .................................................................. 148 1384 696 5 008 100 2 1 31
9 T arvasjok i........................................................... 84 675 196 2 626 63 872
10 Prunkkala.............................................................. 113 558 148 2 269 30 780
11 Lieto. .................................................................... 276 1 6 10 378 5 094 93 2 521
12 M a aria ................................................................... 125 559 292 2 955 71 1 6 04
13 P aattin en .............................................................. 78 452 99 1 9 73 30 595
14 R a is io .................................................................... 108 539 233 2 908 126 1 5 3 9
15 Naantalin maalaiskunta .............................. 66 289 92 1 2 08 — 875
16 Rusko .................................................................. 37 236 116 15 13 _ 562
¡17 Masku .......................... ........................................ 143 541 153 2 646 16 1102
18 V a h to .................................................................... 38 333 86 17 84 9 630
19 Nousiainen ......................................................... 233 951 313 5 453 63 2 683
20 P ö y ty ä .................................................................. 183 1791 776 6 466 267 2 1 65
21 Oripää .................................................................. 51 570 310 2 243 20 677
22 Yläne .................................................................... 77 591 368 2 728 52 1591
23 H o n k ilah ti........................................................... 14 317 211 1 0 92 — 920
24 H in nerjoki........................................................... . 18 276 220 1316 4 1154
25 E u r a ....................................................................... 32 664 511 3 539 49 1517
26 Kiukainen ......................................................... 30 1 0 00 816 5 652 47 21 9
27 L a p p i.................................................................... 37 754 577 2 667 36 L
28 Rauman m aalaisk unta................................... 22 732 380 2 602 4 2 305
29 Euraj o k i................................................................ 27 973 553 4 584 55 2 647
30 L u v ia .................................................................... 21 426 283 1817 10 13 40
31 Porin maalaiskunta ....................................... 6 10 04 484 3 911 45 2 535
32 Ulvila .................................................................. 14 1 1 0 9 725 5 442 74 2 409
33 Nakkila ............... ............................................... 16 1 2 14 872 6 008 51 2 554
34 Kullaa .................................................................. 3 437 346 17 16 20 1122
35 Noormarkku......................................................... • 4 616 406 1 7 29 7 '1535
36 Siirto 7 033 56 503| 21 373 229 892 51 28 147 728













Herneitä ja papuja. 
Pois et Ilves.
Perunoita. 
Pommes de terre.1... _i






H e i n i ä .




1 Des prai- \ 







l i t r a a — H e c t o l i t r e s . Desitonnia.Quintaux métriques.
24 167 179 504 39 989 566 826 8 788 i 15 838 491 002 147 545 359 551 565 313 784 i
265 2 090 666 9 920 72 ■ — 137 ' 5 332 1 8 7 2 4 1 1 6 1 7 1 1 7 8 2
740 3 934 933 1 4 1 8 8 1 1 0 4 — 260 5 840 4 595 5 13 585 5 550 3
321 2 1 1 1 539 8 940 347 — 256 4 5 9 1 2 1 5 7 6 7 409 2 063 4
1 6 3 6 10 815 2 066 42 770 817 ■ — 698 .16 096 534 13 2 7 1 7 2 1 0 3 4 2 5
1 2 1 3 8 229 2 260 27 279 365 — 312 114 4 1 1 9 2 8 49 22 970 8 304 6
270 2 223 704 8 946 96 63 3 526 475 5 76 83 3 260 7
711 6 673 2 361 22 022 217 — 159 9 272 2 1 8 3 11 18 572 3 1 9 0 8
457 2 806 858 12 345 93 — 116 3 980 557 6 6 583 5 743 9
656 3 035 847 1 1 3 5 6 99 — 130 3  839 777 11 9  027 297 10
1 5 8 8 10 004 1 8 6 4 30 087 219 — 539 12 588 4 9 7 2 22 21 516 5 062 11723 3 897 1 3 8 7 15 476 394 — 167 8 1 9 6 3 1 6 8 4 10 685 3 880 12
344 1 9 9 7 342 8 061 31 — 101 2 1 4 7 290 1 3  039 3 837 13
627 2 915 1 3 0 7 14 514 442 — 220 6 559 4  605 2 1 1 4 9 5 1 7 2 9 14
378 1 7 2 5 434 6 407 ? — 244 4  290 1 3 3 0 3 5 910 1 200 15
188 1 5 2 3 475 7 422 — — 109 2 763 1 6 7 3 — 4  682 956 16
840 2 948 876 13 504 53 — 251 5 488 1 7 9 6 2 8 747 3 828 17
221 1 7 9 2 488 8 912 29 — 78 3 082 234 7 6 1 1 0 1 8 0 0 18
1 2 4 9 6 734 1 3 5 1 29 551 209 — 293 13 317 2 081 4 18 218 5 246 19
937 9 671 3 281 32 498 762 — 442 10 618 966 20 18  604 14 887 20
225 3 701 1 1 3 1 1 0 1 9 9 63 — 525 3 305 749 16 6 521 3 645 21
454 3 215 2 074 1 5 0 1 4 182 — 267 7 958 5 250 7 13 900 3 0 7 6 22
69 2 1 3 5 929 4  732 — — 35 4 499 3 786 29 6 1 8 0 16 8 1 23
97 2 021 887 6 812 17 — 36 5 684 917 9 5 6 2 5 3 070 24
166 4 264 2 268 22 843 174 — 59 7 489 5 964 '1 0 1 4 8 4 8 8 900 25
120 7 592 4  458 3 1 1 4 8 129 — 108 10 820 3 375 25 40 063 3 8 6 6 26
123 3 772 2 481 12 649 69 — 93 10 269 1 2 8 6 21 9  951 7 329 27
84 4  302 1 4 9 6 11 738 51 — 68 1 1 4 4 2 2 865 11 10 493 5 621 28
154 6 695 2 405 18 488 127 — 128 17 948 19 613 68 27 790 10 031 29
120 2 865 1 056 8 759 30 — 46 6 549 4 232 8 10 010 3 000 30
45 5 610 2 766 16 343 94 — 10 12 660 1 1 2 0 5 1 4 1 8 8 8 1 5 4 31
77 8 477 3 1 0 7 28 542 148 — 87 12 539 14 772 17 3 7  500 2 287 32
69 7 968 3 651 30 800 270 — 139 12 371 12 529 34 12 394 22 458 33
20 2 964 1 4 1 7 8 521 79 — 124 5 530 6 1 3 0 13 9  362 2 500 34
14 3 743 1 2 5 2 7 749 30 - 101 7 592 6 438 16 7 020 4 1 8 5 35
39 368 |333 950 94 406 1 1 2 5 3 6 1 15 6 0 0 i 22 239 760 622 272 764 823 1 011 034 485 939 36
8 9 Taulu N:o 1. (Jatk.]
Maatalous v. 1917. 2
Tatti« N'.o Í. (Jatk.)
L ä ä n i  j a  k u n t a .  
Gouvernements et com munes.















H e h t o -
1 Siirto 7 033 56 503 2 1 3 7 3 229 892 5 1 2 8 147 728
o Pomarkku .......................................................... 3 781 605 1 8 2 7 12 2 2343 Ahlainen ............................................................ 7 551 330 1 2 5 7 137 1 9 9 8
4 M erikarvia.......................................................... 5 1 0 1 9 769 2 1 3 7 40 3 370
5 Siikainen ............................................................. 1 785 646 1 7 7 8 4 2 1 1 7
6 K an k aan p ää...................................................... 18 1 4 1 1 956 3 042 ■ 8 3 231
' 7 H on k ajok i.......................................................... 9 1 0 5 3 890 1 705 — 2 1 9 7B K a r v ia ................................................................. 2 967 902 1 3 1 5 3 1 7 5 8j ■> Parkano ............................................................... 3 1 4 4 5 1 1 4 3 3 1 0 6 6 2 84710 Jäm ijärvi............................................................. 1 713 568 1 7 3 3 2 1 3 6 4! 11 Ikaalinen ............................................................. 23 2 585 1 5 4 6 6 498 54 4 904
! 12 Viljakkala .......................................................... 3 752 354 1 840 16 1281
13 Hämeenkyrö ...................................................... 15 2 560 1 1 0 8 6 238 62 3  773
14 Lavia ................................................................... 25 1 1 4 6 709 2 666 21 3 341
¡15 Suodenniemi ...................................................... 17 560 318 1 8 2 5 3 1 1 9 4
¡16 Mouhijärvi ......................................................... 25 1 1 4 9 485 3 822 59 2 330
17 S u o n iem i............................................................. 10 ' 456 232 1 6 3 3 28 1 2 5 2
iis Karkku ................................................... .. ! 39 903 391 2 847 43 2 059
¡19 Tyrvää ................................................................. ! 91 1 7 6 1 794 5 207 146 2 913
¡20 K iik k a ......... ........................................................ 67 899 548 3 002 213 ■ 1 7 4 0
¡21 K iikoinen............................................................. 9 565 381 1 8 7 4 7 1 3 8 2
¡22 K au vatsa ............................................................. ¡ 42 588 398 2 074 58 1 1 9 3
¡23 H arjavalta .................................................... ! 4 510 325 2 313 55 1 0 8 8
¡24 Kokemäki............................................................. 87 1 6 2 7 1 2 9 0 8 449 ! 87 4  037
25 H u ittin en ............................................................. 347 2 756 1 9 0 3 1 1 3 1 0 132 4 870
¡26 Köyliö ................................................................. 40 988 730 3  585 13 1 7 9 8
¡27 Säkylä ................................................................. 38 1 1 8 5 904 4 280 42 2 763
28 Vampula ............................................................. 99 1 0 8 2 663 4 1 9 7 72 1200
29 Punkalaidun........................................................ 182 1 4 9 1 1 1 7 0 6 644 204 2 556
30 Alastaro ............................................................... ; 247 1 6 0 4 726 6 621 194 2 1 9 4
31 Metsämaa .......................................................... ! 52 422 293 2 449 32 721
32 Loim aa................................................................. 405 3 311 1 3 1 4 13 695 296 3  011
33 Mellilä ............................... .................................. i 66 795 250 2 765 68 819¡34 Yhteensä ( T o t a l j 1 9 015{ 94 923 45 014 853 626 7 245 221 263




























H e i n i ä .










l i t r a a .  — H e c t o l i t r e s . Desitonnia. Q u in tau x  métriques.
39 368 333 950 94 406 1 1 2 5  361 15 600 i 22 239 760 622 272 764 823 1 011 034 485 939 i
18 3 697 1 9 0 5 7 291 47 — 68 10 409 995 20 6 4 4 0 7 570 2
61 2 482 980 5 201 119 — 101 6 387 1 5 6 6 5 7 346 8 016 3
24 5 898 3 078 9  844 156 — 53 15 830 1 0 7 0 5 7 800 2 1 4 0 0 1
5 4 509 2 540 8  270 15 — 25 9 941 1 0 3 8 12 9 026 12 721 5
87 7 421 4 050 12 665 34 — 21 14 984 945 31 8 865 8 200 6
47 4 030 2 723 5  957 — — 1 8 696 506 15 6 303 10 637 7
9 5 484 3 563 5 893 12 — 11 8 479 887 15 3 074 7 550 8
30 8 765 4 1 8 7 14  221 45 — 22 14 216 1 7 3 1 26 5 793 6 000 9
5 4 743 2 1 9 8 8  072 11 — 20 6 920 395 20 8 840 7 010 1 0
114 14 835 6 284 3 0 3 7 0 219 — 270 22 985 8 254 GO 25 911 20 215 1 1
23 5 090 1 9 0 0 8  523 68 — 60 6 351 647 16 9 245 7 228 1 2
74 14 821 4 397 28 982 240 — 94 17 616 3 960 160 13 016 1 5 1 2 2 1 3
99 8 427 2 786 16 919 19 — 429 15 952 3 1 4 8 59 15-509 12 549 1 4
63 2 878 958 7 471 11 — 72 5 574 1 0 8 0 8 7 539 5 1 7 8 1 5
128 6 559 1 9 1 0 1 7 1 5 5 236 — 196 11 802 2 790 15 17 096 7 862 1 6
94 3 012 615 5 633 267 — 140 5 984 2 941 4 9 350 1 509 1 7
179 5 204 1 5 0 9 11 366 136 — 409 10 067 3 955 6 1 5 4 6 0 3 297 1 8
498 8 960 3 1 4 7 25  598 556 — 500 14 745 11 896 23 31 024 7 606 1 9
319 4  820 2 306 1 4 1 3 0 492 — 305 8 1 8 3 6 964 12 15 417 3 657 2 0
43 3 1 8 3 1 4 8 4 8.580 27 — 132 6 488 3 934 7 14 762 1 5 8 4 2 1
217 3 3 7 2 1 6 0 2 1 1 4 3 7 280 — 122 6 1 5 6 2 930 9 1 1 7 7 5 12 972 2 2
20 3 052 1 2 8 1 10 768 209 — 155 5 049 2 768 6 10 251 8 5 5 3 2 3
453 9 576 5 267 38 942 340 — 513 1 9 3 6 6 13 599 25 29 994 j 20 573 2 4
1 9 5 7 14 941 7 736 5 1 1 8 3 447 — 990 22 621 10 381 37 66 980 9 324 2 5
196 6 007 3 1 3 6 16 042 25 — 177 11 229 8 508 26 1 3 0 4 6 6 347 2 6
185 6 884 3 655 21 564 161 — 30 .  13 280 3 083 45 2 7 1 0 0 4 867 2 7
468 5 733 2 434 17 465 157 — 217 5 967 1 982 17 16 969) 4  791 2 8
973 8 924 4 623 3 0 1 9 7 699 — 430 12 954 5 6 1 6 36 4 1 7 8 0 13 956 2 9
1 3 8 9 9 245 2 934' 33  018 745 — 440 10 686 2 750 29 33 765 6 978 3 0
259 2 362; 1 2 1 4 11 581 266 — 99 3 614 353 6 7 509 9 300 3 1
1 7 9 4 17 302  5 470 61 087 893 — 497 14 459 1 7 1 0 29 63 041 11 718 3 2
255 3 833 951 1 1 1 7 4 320 - 121 3 669¡ 137 3 8 911 2 329 3 3
49 454 549 999187 229 1 691960 22 852 i 28 959)1111281 385 283 1631 1579 971 772 558 3 4
10
f
11 Taulu N:o 1. (Jatk.)
Taulu N :o 1. (Jatk.)
K y l v ö .  —  S e m e n c e .
L ä ä n i  j a  k u n t a .













H e h t o -
1
Hämeen lääni.
Somero . ...................................................... 243 2 977 1085 11 564 324 4 698
2 Somerniemi.................................................. 9 507 236 2104 54 1701
3 Tammela...................................................... 103 2132 977 8192 80 ‘ 4 870
4 Jokioinen...................................................... 59 1041 480 4 385 94 1465
5 Y päjä............................................................ 53 536 261 2162 220 783
6 Humppila..................................................... 29 503 224 2180 165 789
7 Urjala............................................................ 69 1964 916 8 279 187 3 252
8 Kylmäkoski.................................................. 38 599 289 2 915 21 759
9 A kaa.............................................................. 37 623 289 3122 96 1253
1 0 Kalvola . : .................................................... 14 539 246 2 961 44 1370
1 1 Sääksmäki.................................................... 42 1816 732 6 024 13 2 437
1 2 Pälkäne ........................................................ 16 1120 477 5 902 77 3 044
1 3 Lempäälä...................................................... 37 1117 617 5161 160 2 638
1 4 Vesilahti ...................................................... 35 1781 904 7 217 174 3 565
1 5 Tottijärvi..................................................... 10 159 87 892 14 471
1 6 Pirkkala........................................................, 12 865 428 4 056 59 3 049
1 7 Ylöjärvi........................................................ 13 587 314 2 567 51 2 308
1 8 Messukylä.................... .................................. 20 671 515 2 720 60 2123
1 9 Kangasala.................................................... 47 1734 726 6 316 163 4527
2 0 Sahalahti...................................................... 18 766 366 2 940 11 1488
2 1 Orivesi.......................................................... 15 1113 662 3 566 63 2 759
2 2 Juupajoki .................................................... 4 627 315 1755 22 1449
2 3 Teisko .......................................................... 20 1034 538 3 598 43 2 415
2 4 Kuru.............................................................. 4 936 548 2 290 39 2 428
2 5 Ruovesi ........................................................ 18 1583 880 4 872 201 5 859
2 6 Vilppula ........................................................ 5 403 168 1037 23 1198
2 7 Kuorevesi .................................................... — 545 244 1299 38 1351
2 8 Korpilahti.................................................... 1 2 483 865 5 725 63 3 610
2 9 Jäm sä................... ........................................ 14 2424 1001 7 215 159 5 282
3 0 Längelmäki.................................................. 13 867 502 2 640 15 . 2 398
3 1 Eräjärvi........................................................ 8 380 184 1022 11 980
3 2 Kuhmoinen................................................... 15 1448 503 3 467 122 2989
3 3 Kuhmalahti.................................................. 8 535 251 1825 23 1137
3 4 Siirto' 1029 36 415 16 830 131 970 2 889 80445






























H e i n i ä .










l i t r a a — H e c t o l i t r e s . D e s i t o n n i a .  Q u in tau x  métriques.
1353 16144 4 364 47 426 1016 490 19064 3 447 25 32 897 20 915 1
82 2 975 925 9 342 432 — 108 7 471 3325 11 9 736 2 376 2
638 11 793 4135 43 778 375 — 378 21 097 19 584 32 56 662 21 200 3
336 6192 2 040 22 888 346 — 220 6 348 19780 5 25 560 1375 4
305 3 547 1158 10 400 918 — 176 3 578 2 359 5 10 435 8 893 5
129 3 033 1268 11 395 446 — 79 3 513 4 540 6 21 660 1272 6
371 10 914 4157 44562 559 — 424 14110 24 500 24 65 998 4 712 7
231 3 582 1154 14 561 37 — 95 3 367 641 4 21180 4 905 8
187 4186 1208 16057 49 — 100 5421 1826 2 19 076 6 379 9
124 5344 1023 13 052 244 — 61 5 914 3250 5 23828 2064 1 0
210 11 295 2 949 30 389 44 — 230 10 752 15 210 17 26 200 5 980 1 1
95 7 382 2146 29 350 320 — 188 13 510 3105 20 18 312 6 858 1 2
217 7 590 2 724 25 297 686 — 307 11 969 10 830 12 33 553 8 519 1 3
240 11136 3 963 37 779 418 — 350 16 892 1693 14 30117 12 400 1 4
57 1103 415 4 355 57 — 72 2 090 1176 3 4 679 2 350 1 5
64 5 892 1960 19 630 248 — 205 13 566 8 914 5 27 300 5 656 1 6
82 4 922 1663 11103 327 — 94 10 000 2165 14 14 031 4182 1 7
101 4 710 2 399 14 673 233 — 183 9160 12 890 3 24 844 1910 1 8
270 11 544 3 494 30 669 686 — 469 20 615 15 430 26 34 855 12 835 1 9
83 4476 1215 13 851 38 — 107 6 796 966 11 13 619 3 687 2 0
113 9 722 3690 16170 115 — 103 12 625 4 353 32 20 047 8 761 2 1
21 4 289 1475 8 654 91 __ 51 6490 1055 16 9566 4 853 2 2
200 8 681 2 593 19 585 212 __ ‘ 160 10 581 7 750 29 16 904 12 081 2 3
20 6 518 2 453 11 421 165 — 83 10 664 4104 30 10 456 3 967 2 4
96 10 801 3 960 23 783 847 — 215 25 469 15 748 25 28 240 2 379 2 5
24 2 586 928 4 045 21 — 66 6 205 4 635 5 6 809 4 490 2 6
— 3 805 1093 6 586 160 — 92 5 870 2 771 8 8 038 4 584 2 7
5 16 289 3 890 27 958 257 __ 210 15 986 6 357 29 35 461 18 027 2 8
77 15766 4 407 35 225 613 602 22 861 10497 36 37 243 27 478 2 9
103 8931 1979 11630 64; - - 245 10 784 4 430 45 17149 9 089 3 0
44 2 594 910 4 997 46 — 64 4 450 983 17 6 466 2 420 3 1
87 9 657 2 208 16 870 500 239 12 952 4 869 23 14 070 12 436 3 2
52 3 233 840 9344 66 - - 61 5034 958 9 8 640 6 554 3 3
6 017 240 632 74 786 646 825 [ 10 636 6 527 355 204 224 141 548 733 631 255 587 ¡ 3 4
12 13 Taulu N :o 1. (Jatk.)
Taulu N:o 1. (Jatk.)
L ä ä n i  j a  k u n t a .  
G ouvem em ents et com m unes.














H e h t o -
1 Siirto 1029 36 415 16 830 131 970 2 889 80 445
2 Luopioinen.................................................. 7 770 372 3117 67 2162
3 Tuulos .......................................................... 6 481 188 1534 33 1578
4 Hauho .......................................................... 49 1392 638 6 957 58 4 415
5 Tyrväntö...................................................... 17 472 224 2 545 180 1017
6 Hattula ........................................................ 25 775 535 3 929 231 3250
7 Hämeenlinnan maalaiskunta .................. 1 174 105 1027 26 . 753
8 Vanaja.......................................................... 15 628 250 2 571 149 2 230
9 Renko........................................................... 2 576 244 2 318 15 2 033
10 Janakkala .................................................... 19 1227 619 2 395 286 3405
11 Loppi ................................................. .......... 33 1290 409 5145 29 4 610
12 Hausjärvi........................... : ........................ 31 1409 503 7 690 178 5187
13 Kärkölä....................................................... 8 876 360 3 624 202 2191
14 Nastola......................................................... 50 1450 574 5 216 117 3 745
15 Hollola.......................................................... 69 2 991 1048 9140 302 7 034
16 K osk i........................................................... 3 769 345 2 524 30 2 039
17 Lammi.......................................................... 28 1754 876 5 565 169 4 683
18 Asikkala........................................................ 9 2 505 854 5 290 108 5174
19 Padasjoki..................................................... 11 1255 396 3136 54 2 492
20 Yhteensä ( Total) 1412 57 209 25 370 205 603 5123 138 443
Viipurin lääni.
21 Pyhtää.......................................................... 19 850 185 4637 55 3229
22 Kymi ............................................................ 13 685 80 4 438 125 3 037
23 Sippola.......................................................... 163 1525 439 5 254 127 4 023
24 Vehkalahti.................................................... 67 2 273 389 7 950 27 7 375
25 Miehikkälä .................................................. 7 ‘ 980 261 3407 2 2 883
26 Virolahti ...................................................... 38 1650 442 4 935 122 4176
27 Säkkijärvi ................................................... — 2136 590 6 390 — 5 751
28 Suursaari...................................................... — — — — — 24
29 Tytärsaari ................................................... — _ — — — 65
30 Lappee ........................................................ — 2 488 896 6 904 104 6 315
31 Lemi.............................................................. — 1090 789 1523 26 4 240
32 Luumäki ...................................................... — 1657 813 4 821 8 5 588
33 Siirto 307 15 334 4 884 50 259 596 46 706






























H e i n i ä .










\ i t r a a .  —  H e c t o l i t r e s . .  D e s i t o n n i a .  Quintaux métriques.
6 017 240 632 74 7 8 6 6 4 6 8 2 5 10 636 6 527 355 204  22414 1 548 733  631 2 5 5 5 8 7 i
33 6 254 1 6 1 0 14 098 248 — 210 9 4 3 6 11 5 1 12 1 1 6 2 4 13  753 2
54 3 988 877 7 565 115 _ 119 6 980; 1 4 6 9 34 1 0 1 5 6 3  522 3
249 1 1 3 7 5 2 803 6 958 225 — 136 20 144; 1 913 32 33  713 1 1 5 7 8 4
88 3 786 960 11 789 663 — 116 4  474  10 568 2 16 048 4  376 5
130 '  6 340 2 337 17 920 851 — 85 15 060 4 570 5 1 9 1 4 4 7 720 6
5 1 7 7 6 648 4  509 166 — 40 3 416. 6 069 3 7 279 1 7 1 0 7
76 5 1 9 3 1 0 8 0 11 782 572 — 59 10 087 6 710 2 13  572 4  945 8
11 4  764 1 0 7 3 10 855 54 — 48 9 585, 2 646 31 15 000 2 794 993 1 0 1 3 7 2 669 10 893 1 0 7 6 — 393 15 849 30  242 26 43  967 5  296 1 0
168 10 361 1 7 7 2 23 515 113 — 219 20 878  16 403 21 33  960 9 511 1 1
159 1 1 5 9 9 2 208 35 949 681 — 366 2 3 1 3 0 8 9 7 1 20 44  545 11 580 1 2
42 7 200 1 5 6 0 16 480 739 — 164 9 937 3 5 1 0 21 29  818 8 072 1 3
236 1 1 1 7 2 2 382 24 205 417 — 175 17 391; 12 469 15 3 8  824 1 1 5 6 8 1 4
332 23 271 4  293 41 748 1 0 4 1 — 898 33 652 15 326 53 63  041 28  052 1 5
15 6 323 1 5 4 1 1 1 4 8 3 110 — 147 9 960 2 965 98 16 830 5 1 8 9 1 6
133 15 028 3 950 23 660 337 — 589 20 417 i 7 1 9 7 472 4 6 1 7 0 15 602 1 7
50 20 515 3 690 23 384 408 — 324 25 403 2 252 141 28 906 10  876 1 8
54 10 200 1 732 14 247 192 — 211 1 1 9 7 2  3 015 40 20  717 7 431 1 9
7 945 409 914 U I  971 957 865 18  644 10 826 622 975 361 587 1 5 7 6 1 226 945 4 1 9 1 6 2 2 0
90 9 515 832 26 407 39 214 12 405 11 816 15 37  935 16 729 2 1
92 5 391 468 19 586 255 — 105 11 246 9 060 17 38  565 8  625 2 2
885 11 476 2 288 2 1 1 0 3 372 — 380 15 305 3 383 25 2 8 5 6 7 1 0 4 3 8 2 3
318 13 790 1 6 3 6 36 345 103 2 313 27 913 1 7 9 1 64 64  690 29  687 2 4
39 7 234 890 13  458 5 — 200 10 980 2 540 43 37  928 20 490 2 5
196 1 0 4 1 5 1 9 7 0 2 2 1 9 2 802 — 304 16 549 7 386 40 99  825 1 3 4 5 2 6
'  — 15 432 2 625 2 9 1 1 0 — 2 295 22 681 3 791 72 49  872 73  879 2 7
— — — — — — — 70 — — — 609 2 8
— — , — — — — ■ — 141 — — 25 301 2 9
— 18 017 3 207 3 1 3 2 3 367 — 310 23 917 9 280 48 4 3  839 16 790 30
— 5 726 4  221 6 642 48 6 165 15 105 2 822 25 7 718 7 695 31
— 11 950 3 776 22 089 29 10 282 21 762 2 605 42 20 822 11 317 32
1 6 2 0 108 946 2 1 9 1 3 228 255 2 020 20 2 568 178 074 54 474 391 429  586 197 905 33
14 15 Taulu N:o 1. Jatk.)
Taulu N:o 1. (Jatk.)
K y l v ö .  — S e m e n c e .
L ä ä n i  j a  k u n t a .  














H e h t o -
1 Siirto 307 15 334 4  884 50 259 596 46  706
2 Valkeala ....................................... 30 2 519 1 0 7 8 9 1 7 6 144 7 417
3 Suomenniemi .......’....................... . 4 554 328 1 4 7 0 ? 2 050
4 Savitaipale ................................ 1 1 7 2 9 1 3 7 3 3 1 0 9 35 5 6 4 0
5 Taipalsaari ................................... 1 1 3 4 3 731 2 1 5 1 50 2 339
6 Joutseno ............................................. 2 1 2 8 9 563 2 886 18 3  025
7 Ruokolahti.......................................... 9 1 9 6 3 1 1 3 1 6 1 4 7 122 5 2698 Rautjärvi.................................. 16 1 4 5 3 605 4 879 18 3 9199 Kirvu................................................. 5 1 9 3 3 547 4 986 81 4  558
10 Jääski................................................. 2 4 1 4 4 1 586 6 333 160 4  406
11 Autrea................................................ 16 2 299 360 9 886 45 5 014
12 Viipurin maalaiskunta......................... 8 1 8 7 3 138 9 574 99 6 564
13 Nuijamaa............................................ 5 874 212 3 1 5 5 28 3 1 3 211 Johannes ............................................. 20 766 46 2 745 13 3 537
15 Koivisto.............................................. 15 814 66 3 027 29 3  829
16 Seiskari .............................................. — — __ __ _ 156
17 Lavansaari ......................................... — 103 — 10 _ 60
18 Kuolemajärvi...................................... 5 1 0 9 9 57 3 511 30 2 387
19 Uusikirkko .................. ................... 3 3 4 6 4 51 1 1 9 1 4 10 1 0 5 6 3
20 Terijoki .............................................. 3 52 11 239 5 581
21 Kivennapa ......................................... 1 1 6 2 5 199 8 522 8 10 794
22 Muolaa................................................ 10 3 996 428 9 507 61 9 772
23 Kyyrölä.............................................. — 305 14 927 — 1 4 0 6
21 Heinjoki ......................................... 12 607 111 2 916 27 2 203
25 Valkjärvi............................................. 5 1 9 5 4 858 6 038 1 3 994
26 Rautu ................................................ 3 1 0 5 9 499 5  253 33 4  647
27 Sakkola .............................................. 8 1 5 2 3 496 5 877 32 4  890
28 Pyhäjärvi............................................ 6 1 6 0 7 570 4 404 68 4  674
29 Räisälä....................... ............... 40 1 9 8 0 717 5 481 7 4  534
30 Käkisalmen maalaiskunta.................... 6 608 312 1 6 6 5 3 1 7 8 1
31 Kaukola.............................................. 12 1 4 5 8 439 3 1 4 1 36 2 589
32 Iliitola ................................................ 5 2 245 614 6 543 61 3 505
33 Kurkijoki............................................ 5 2 880 1 0 9 7 8 459 192 8 084
31 Parikkala...................................... 26 3 890 1 5 6 6 10 000 _ 7 980
35 Jaakkima ........................................... 2 2 649 1 4 3 1 5 086 48 8 059
36 Siirto | 615 69 288 22 118 2 1 9 2 7 6 '2  060 200 064















Herneitä ja papuja. 
Pois et féves.
Perunoita.
1 Pommes de terre.
Nauriita ja muita 
juurikasveja.
! Raves et racines.
Kehruukas ve ja. 
Lin et. chanvre.
H e i n i ä .










l i t r a a .  —  H e c t o l i t r e s. Desitonnia. Q u in tau x  métriques.
1 6 2 0 108 946 21 913 2 2 8  255 2 020 20 2 568 178 074 54 474 391 429 586 197 905 1
159 17 286 5 073 39 767 138 — 231 29 371 1 3 3 7 23 52 842 1 6 5 2 2
22 3 711 1 6 0 1 5 933 ? 3 96 7 964 878 13 3 467 3 1 3 7 3
7 10 254 7 046 11 237 92 1 300 21 022 3 803 46 17 760 1 1 6 7 1 4
5 6 083 2 721 8 092 269 — 153 8 910 1 4 9 0 9 1 2 5 4 8 7 457 5
11 7 426 2 283 1 1 1 2 7 105 — 227 11 565 687 19 22 193 13 695 6
73 1 3 3 0 5 5 501 25 367 652 3 144 20 559 2 752 22 24 036 2 1 7 0 0 7
76 9 066 3 455 18 210 93 15 170 15  207 1 5 2 4 29 24 448 14 754 8
31 10 931 2 321 18 935 242 *1 6 330 1 8 1 3 2 1 4 3 5 23 36 302 32 057 9
212 10 034 2 477 28 898 565 12 352 14 919 3 816 14 50 898 23 637 10
137 15 461 1 6 0 8 3 9 1 0 0 326 11 240 19 063 2 043 24 70 455 62 715 11
54 11 800 640 39  243 367 — 71 25 378 1 1 4 1 6 -  11 112 434 52 659 12
34 5 691 964 13 862 103 — 88 11 881 585 10 19 260 11 500 13
73 3 814 270 9 240 85 2 4 13 683 531 7 14 840 9 1 0 6 14
101 5 1 3 8 311 12 412 110 — 10 14 750 983 15 1 3 1 1 5 20 618 15
— — — — — — — 594 — — — 1 7 1 4 16
— 654 — - 44 — — — 232 — — 64 170 1 17
33 7 645 255 13 688 153 14 47 9 714 1 0 3 9 24 12 516 1 8 1 6 9 18
13 21 678 200 45  840 50 — 19 40 894 2 245 7 27 926 41 367 19
20 330 52 1 0 2 5 18 — — 2 209 450 — 2 468 1 699 20
7 10 089 946 30 050 24 13 38 4 1 5 6 8 1 1 6 7 6 17 42 031 32 202 21
53 21 457 2 070 37 763 350 — — 37  936 — ? 33 298 32 271 22
— 2 601 57 3 1 9 2 — — — 4 297 — — '  2 620 4 099 23
67 4 489 482 9 715 22 4 57 8 442 591 7 28 603 13 983 24
31 1 1 3 2 0 3 446 21 917 3 30 129 15 671 670 43 63 243 30 155 25
13 6 023 2 325 1 9 1 9 1 37 6 17 18 645 704 18 27 635 3 1 7 9 2 26
60 9 473 2 010 21 706 57 121 86 17 869 1 0 2 3 34 30  400 20 825 27
41 9 800 2 746 18 476 268 41 109 18  013 847 50 31 660 33 988 28
273 11 7 9 1 3 1 2 5 20 710 28 36 441 1 7 1 2 2 8 582 4 36 595 15 970 29
32 3 720 1 4 5 6 6 430 15 — 50 6 760 368 6 16 930 13 286 30
61 7 400 1 5 6 0 1 0 1 5 0 84 1 140 9 987 579 14 22 852 19 905 31
29 14 794 2 823 28 212 225 — 562 13 569 1 3 2 4 8 45 769 2 0 1 1 4 32
31 15 706 5 588 35 046 1 2 4 0 31 438 31 265 1 5 0 6 6 37 134 533 3 5 1 0 0 33
318 26 151 6 900 38 612 — ? U 2 293 32 102 4  950 24 96 713 7 299 34
14 16 950 6 878 2 0 8 4 2 179 2 275 3 1 5 4 0 8 228 46 6 3 1 5 7 4 4 1 4 0 35
3 711 441 017 1 0 1 1 0 3 892 287 7 920 494 7 685 768 907 146 096 995 1 6 2 3 1 9 7 904 042 36
16 17 Taulu N:o 1. (Jatk.)
M a a t a l o u s  v .  1 9 1 7 .  3
Taulu N:o 1. (Jatk.)
K y l v ö .  — S e m e n c e .
L ä ä n i  j a  k u n t a .  



















H e h t o -
1 Siirto 615 69 288 22 118 219 276 *2 060 200 064
2 Sortavalan maalaiskunta..................... 9 3 781 1 3 7 2 9 096 87 •12 553:Ä Uukuniemi ......................................... 4 1 8 5 9 898 5 015 15 6 908
4 Ruskeala............................................ 3 786 619 2 300 37 3 5 1 6 15 Soaniahti............................................ 2 354 237 1202 68 1 5 3 0
6 Suistamo............................................ — 1 0 6 1 433 3  266 26 3 729
7 Korpiselkä.......................................... — 465 611 15 7 1 34 1 791
8 Suojärvi ............................................. — 764 374 2 457 2 388
9 Salmi .......................................: ....... 2 2 1 3 2 323 6 457 10 4 873
10 Impilahti............................................ 9 1 2 7 0 542 3 698 . 10 4 435
11 Metsäpirtti ......................................... 2 1 0 7 7 409 5 1 5 7 11 3 671
12 Yhteensä ( T o t a l ) 646 82 837 27 936 259495 2 358 245 458
Mikkelin lääni.
13 Heinolan maalaiskunta......................... 7 1 7 8 7 403 5 490 44 3 504
l i Sysmä ............................................... 15 2 550 702 7 361 27 3 784
15 Hartola ............................................. 7 2 1 2 8 822 4 219 16 3 557
1G Luhanka .......................... ’................. 3 555 225 1 0 7 8 49 864
17 Leivonmäki......................................... — 602 247 1021 i 1 3 5 5
18 Joutsa ............................................... 1 1 8 7 6 778 3 316 40 3 046
19 Mäntyharju......................................... 7 3 602 1 0 3 1 8 480 189 7 729
20 Ristiina ............................................. 9 1 923 415 5 422 102 4 865
21 Anttola............................................... 2 1 0 3 6 402 1 9 1 0 3 2 287
22 Mikkelin maalaiskunta......................... 7 3 6 4 7 1 0 0 8 8 522 122 8 760
23 Hirvensalmi ....................................... 6 2 401 732 5 600 164 5 694
24 Kangasniemi....................................... 4 3 250 1 5 2 1 5 421 ' 18 3 8 503
25 Haukivuori......................................... — 1 2 5 2 439 2 416 29 2 216
26 Pieksämäki......................................... — 2 995 709 8 457 179 111 3 1
2 7 Virtasalmi.......................................... — 1103 483 2 615 205 3 1 2 1
2 8 Jäppilä............................................... — 434 293 1 2 4 4 34 1753
29 Joroinen ............................................. 23 1 7 1 2 812 6 302 263 6 615
3 0 Juva.................................................. 18 3 747 1 0 5 7 7 826 156 7 696
3 1 Puumala ............................................ 12 1 4 9 0 482 3 589 130 4  461
3 2 Sulkava ............................................. 6 1 4 5 7 471 3  453 103 5 479
33 Sääminki............................................ 3 3 504 1 4 1 9 6 095 298 5 905
34 Siirto 130 43 051 14 451 99 837 2 350 102 325




















Nauriita ja muita 
juurikasveja.




H e i  
L es  produ
n i â. 










l i t r a a . —  H e c t o l i t r e s . * Desitonnia.
.  Q u in ta u x  métriques.
3 711 441 017 1 0 1 1 0 3 892 287 7 920 494 7 685 768 907 146 096 995 1 6 2 3 1 9 7 904 042 1
53 25 877 8  220 35 563 350 — 72 59  215 4 486 39 1 0 1 1 7 5 66 254 2
22 1 2 1 0 6 4  875 191 7 1 93 161 90 32 861 4 0 6 3 42 23  730 38 648 3
18 5 364 3  570 8 762 147 ? 13 16 750 3 575 9 18 461 13 244 4
13 . 2 422 1 2 4 9 4 471 238 7 22 7 1 9 6 3 487 6 10 035 5 975 5
— 7 084 2 666 1 2 1 9 5 118 6 11 17 642 2 1 1 0 36 1 4 4 2 6 41 700 6
— 3 1 1 0 3  288 6 365 156 52 74 8 354 916 8 10 142 10 071 7
— 5 1 5 3 3  268 9 1 5 4 — ? ? 1 1 3 2 9 12 5 2 45 16 814 1 4 1 8 7 8
1 1 2 15 011 1 9 6 9 24 598 39 3 14 21 736 1 4 7 9 '5 2 9 534 23 729 954 8 743 3 1 8 7 14 522 40 10 34 2 1 1 4 8 4 1 4 8 40 21 053 9 226 1 0
12 6  950 2 223 18 009 48 12 49 17 577 864 17 18 260 14 375 1 1




1 1 1 2 8 1 8 9 2 17 288 159 2 171 17 034 1 5 0 6 21 17 578 12 015 1 3
113 16 816 3  748 29 050 329 9 331 18 029 2 539 28 5 1 1 8 0 20 696 1 4
54 14 324 3  445 13 371 72 — 138 1 7 1 5 8 2 528 17 12 317 12 298 1 5
22 3  456 919 4 798 24 — 89 3 201 1 5 4 8 4 5 1 9 2 5 961 1 6
— 3  720 1 1 6 1 3 972 17 — 38 6 473 632 6 1 750 4 1 7 3 1 7
8 10 406 2 957 12 542 323 — 107 14 661 697 16 12 107 12 618 1 8
40 22 432 4  919 32 913 770 4 293 36 200 5 393 52 23  065 24 322 1 9
j  45 11 571 2 003 1 9 6 4 4 205 '  — 216 17 708 5 028 57 15 870 14 386 2 0
j  20 5  592 18 0 1 10 044 65 7 176 10 928 2 008 50 10 070 141 0 6 2 1
! 54 20 768 4  856 28 887 526 7 217 39 259 6 696 55 15 492 19 769 2 2
f  35 15 1 2 0 3  511 21 799 662 — 371 26 878 2 1 4 9 53 l i  290 12 332 2 3
18 21 815 6  400 21 350 923 25 ? 1 242 28 284 3 335 74 15 286 22 369 2 4
— 7 264 1 6 1 ? * 7 1 6 9 89 15 39 10 137 725 51 2 734 10 820 2 5
— 2 1 1 6 9 4 1 7 5 41 241 974 — 99 71 793 604 10 51 460 54 915 2 6
! — 6 788 1 9 2 9 10 188 527 45 92 14 240 1 6 2 2 17 7 548 7 620 2 7
— 2 695 1 3 8 6 4 973 144 3 88 8 1 5 2 928 4 4 1 8 0 4 957 2 8
91 10 403 4  236 2 4 1 6 3 796 19 106 30 915 8 621 15 29 415 32 088 2 9
92 21 920 5 330 28 963 907 80 210 36 009 6 984 25 37 390 4 0 1 9 3 3 0
; 60 8  853 2 1 3 7 13 985 473 25 134 21 001 2 557 33 10 346 16 533 3 1
34 9 0 2 8 2 204 1 3 3 9 0 432 25 109 25 760 5 439 13 1 1 3 7 1 13 516 3 2
17 2 1 3 7 9 6 580 23 786 1 2 3 1 93 176 27 771 5 547 56 1 1 9 0 7 28 667 3 3
751 266 647 67 207 383 516 96 4 8 359 4  442 481 591 67 086 657 357 548 384 354 3 4
18 19 Taulu N:o 1. (Jatk.)
Taulu N:o 1. (Jatk.)
L ä ä n i  j a  k u n t a .  
Qouvememenlt el eommunes.













H e h  t o -
1 Siirto 130 43 051 14451 99 837 2 350 102 325
2 Kerimäki............................................ 15 3 293 971 7 1 1 4 157 8 1 8 0
3 Enonkoski.......................................... — 608 153 1 5 5 3 29 1 7 5 84 Savonranta......................................... — 851 185 1 6 2 7 16 2 1 0 8
5 Heinävesi............................................ 2 2 235 1 0 1 4 5 072 168 8150-
6 Kangaslampi....................................... 1 580 198 1 5 3 0 10 2146 ,
7 Rantasalmi......................................... 15 1 8 6 2 799 6 357 104 11 754
8 Yhteensä (Total) 163 52 480 .17 771 123 090 2 834 130 421
K u o p i o n  l ä ä n i .
g Leppävirta ......................................... 7 2 725 1 8 3 6 1 0 1 3 4 221 15 360
10 Suonenjoki ......................................... 1 1 2 6 6 910 4 029 118 5 430
li Hankasalmi.......................................... - 1 8 4 1 1 4 4 6 4 269 10 4 878
12 Rautalampi......................................... 19 2 620 1 4 9 3 8 1 6 7 377 8 362
1 3 Vesanto .............................................. 7 729 963 2 356 29 3 275
1 4 Karttula ............................................ 3 1 5 8 4 1 1 7 4 7 299 61 10 434
1 5 Kuopion maalaiskunta......................... - 3 543 4 467 1 2 1 9 6 190 21 590
1 6 Tuusniemi.......................................... - 1 5 7 4 1 5 8 6 3 205 69 7 963
1 7 Maaninka............................................ — 1 3 1 1 2 004 2 981 68 4 947
1 8 Pielavesi ............................................ — 1 5 9 3 3 498 3  905 140 9 501
1 9 Keitele............................................... 7 582 987 1 5 9 9 165 3 214
20 Kiuruvesi ....................................... . 2 1 2 1 5 2 940 2 1 8 8 178 5 616
21 Iisalmi ............................................... 17 2 1 4 2 5 809 4 779 136 14 450
22 Lapinlahti...................................................... 21 1 2 9 1 2 360 3 258 103 5 759
2 3 Varpaisjärvi ....................................... - 1 0 8 3 1 790 1 5 3 5 13 4 682
2 4 Nilsiä ................................................. 1 1 4 9 0 2 249 2 1 5 9 41 5 488
2 5 Muuru vesi.................................... — 1 0 8 9 1 1 8 8 1 5 7 0 13 5 935
2 6 Kaavi................................................. 1 2 0 8 1 9 2 6 2 633 18 5 837
2 7 Polvijärvi .......................................... — 1 4 5 7 1 4 0 5 1 6 2 8 48 3 644
2 8 Kuusjärvi .......................................... — 964 607 1 5 2 0 52 2 859
2 9 Liperi.................................................. 2 2 617 1 5 6 1 4 595 53 6 713
3 0 Kontiolahti......................................... — 1 890 1 925 2 651 87 6 1 3 0
31 Rääkkylä............................................ 1 1 3 1 2 849 3 002 ' 5 4 669
3 2 Kitee ................................................. 10 2 450 2101 6 1 5 4 92 10 372
3 3 Kesälahti............................................ 1 9C9 349 1 9 7 7 32 3 656
3 4 Siirto 99 40 485 47 423 99 789 2 319 180 764
























¡ Raves et racines.
Kehruukasveja. 
Lin et chanvre.
H e i n i ä .










l i t r a a . — H e c t o l i t r e s . D e s i t o n n i a .  Quintaux métriques.
751 266 647 67  207 383 516 9 648 359 4 442 481 591 67 086 657 357 548 384 354 1
97 20 480 4 087 28 106 750 88 74 39  008 4 360 62 4 4 1 9 8 39 848 2
— 3 816 675 6 1 9 8 134 5 9 8 232 598 11 2 608 5 244 3
— 4 383 600 6 483 81 16 9 9 823 1 808 14 5 4 1 3 20 347 4
13 13 911 4  278 1 9 1 8 4 788 15 116 37 077 5 086 29 17 330 48 652 5
5 3 496 939 6 961 67 6 23 1 0 1 5 0 2 3 8 9 37 8 447 14 365 6
99 12 590 3 452 2 4 1 3 6 475 18 164 52 149 2 701 126 23 035 38  716 7
965 325 323 81 238 474 584 11943 507 4 8*7 638 030 84 028 936 458 579 551 526 8
40 20 093 8 1 5 0 41 863 1 0 0 1 18 211 6 6 1 5 8 16 570 39 46 110 74 294 9
8 9 620 5 025 17 271 777 32 110 27 640 5 027 23 20 738 1 3 1 6 5 10
- 15 445 5 879 16 311 85 — 342 25 388 5 827 93 22 765 2 9 3 1 3 11
106 19 304 6 693 34 514 1 720 29 535 3 6 1 0 7 5 670 46 38 425 65 050 12
! 62 5 212 4 360 9 817 121 - 159 14 215 7 963 33 21 200 17 466 1 3
19 12 702 6 347 30  729 363 — 515 46 019 12 472 45 29 251 37 012 1 4
? 26 263 2 0 1 3 6 50 215 842 14 173 93 837 20 496 44 50 980 115 200 1 5
— 10 581 7 679 1 2 1 8 0 257 2 62 30  521 2 714 24 14 078 54 916 1 6
— 9 668 8 967 12 084 300 — - 77 21 431 3 900 10 42 797 61 072 1 7
— 1 1 7 6 5 15 403 16 540 516 — 27 4 1 4 1 9 5 1 1 9 73 33  586 66 500 1 8
39 4  316 4 1 9 2 6 789 740 — 158 14 273 3 648 33 1 0 1 8 8 13 265 1 9
12 9 451 13 340 9 533 794 — 29 24 207 2 260 40 33  876 60 081 20
99 15 749 25 372 2 0 1 5 7 620 — 61 64 058 1 0 1 6 9 149 53  871 209 197 2 1no 12 020 9 026 15 601 450 — 52 24 985 6 423 41 43  012 97 224 2 2
- 7 101 7 064 6 252 57 — ? 20 878 2 864 28 7 644 47 000 2 3
5 10 358 8 972 8 799 156 ?8 23 860 5 421 51 12 291 57 341 2 4
— 8  249 5 1 1 3 7 077 59 — 54 25 779 4 674 50 17 047 27 237 2 5
— 8 847 8 599 10 863 86 4 9 2 5 1 2 2 5 081 26 1 3 1 5 3 4 5 1 3 2 2 6
— 10 691 6 290 6 802 215 — 10 16 100 1 2 7 1 27 16 423 80 077 2 7
— 6 902 2 485 6 577 151 — 31 12 032 2 300 21j 13 615 26 500 2 8
11 19 645 /0 2 0 1 9 1 1 0 240 15 25 28 238 7 426 32! 4 1 2 7 7 77 312 2 9
— 13 013 8 488 11 286 400 16 ? 26 056 10 000 18 24 649 54 394 3 0
5 10 882 4 456 12 094 24 4 27 19 319 2 597 26 14 209 50 382 3 1
42 13 867 10 977 22 798 237 17 115 41 355 9 428 54 33 669 47 970 3 2
5 6 422 1 4 8 9 8 263 175 35 54 15 374 7 1 4 9 27 j 7 808 10 409 3 3
563 2 9 8 1 6 6 211 522! 413 525 10 386 186 2 844 78 4 3 7 1 166 469 1 0 5 3 662 662 1 437 509 3 4
20 21 Taulu N:o 1. (Jatk.
Taulu N:o I. (Jatk.)
K y l v ö .  — S e m e n c e .
■
L ä ä n i  j a  k u n t a .  
















I Pommes de terre.
H e h t o -
i 1 Siirto 99 40 485 47 423 99 789 2 319 180 764
i 2 P ä lk jä r v i............................................................. 4 399 515 16 69 78 2 998
3 Tohm ajärvi......................................................... 2 1 2 1 7 1 3 1 5 4 375! 113 7 063
4 Kiihtelysvaara..................................................... — 1 2 5 1 821 3 283 138 5 796
5 Ilom an tsi.............................................................. — 847 891 1  828 337 5 024
6 Tuupovaara ........................................................ ‘ — 558 308 1 0 4 6 255 2 204
7 Eno ....................................................................... — 1 0 1 6 877 2  018 382 2 945
8 Pielisjärvi ........................................................... 1 9 5 8 2 735 2 865 39 7 1 9 7
9 Juuka .................................................................... 1 3 2 2 2 867 1 0 6 7 6 8 7 556
10 R au tavaara......................................................... — 302 1 1 2 6 754 13 2 241
11 N urm es.................................................................. 2 1 3 6 5 2 204 ' 1 210 61 5 950
12 Valtimo ............................................................... — 504 710 249 28 2 335
13 Yhteensä ( T o ta l ) U I 51 224 61 792 120 153 3 831 232 «73
'
Vaasan lääni.
14 Siipyy .................................................................. — 476 388 658 7 1 141
15 Isojoki .................................................................. 1 1 3 7 5 1 0 0 6 1 5 1 6 - 2  392
16 L ap väärti............................................................. — 1 4 7 3 1 3 7 6 2 369 — 2 815
17 Kristiinankaup. m aalaiskunta..................... — 351 350 454 1 554
18 K a rijo k i................................................................ — 681 498 1 102 2 1 3 0 8
19 Närpiö ..............’................................................... 12 2 345 2 448 4 330 2 0 5  504
20 Y lim ark k u ........................................................... 1 931 913 2 1 0 2 9 1 8 9 5
21 K orsnääsi............................................................. — 870 890 663 2 2 486
22 Teuva .................................................................... 1 1 7 5 1 1 1 7 4 2 920 28 2 545
23 K a u h ajok i........................................................... 3 2 941 1 9 2 5 6  221 46 6 1 4 6
24 K u rik k a .................................... .......................... 6 2 356 1 2 7 9 7 492 26 4 342
25 Jalasjärv i............................................................. 1 2 983 2 397 7 440 42 6  225
26 Peräseinäjoki ..................................................... 1 1 3 9 6 1 3 1 9 3  528 2 2  736
27 Ilm ajok i............................................................... 2 3 398 1 8 6 6 14 869 35 7 481
28 S ein ä jo k i............................................................. — 637 459 2 799 57 2 417
29 Ylistaro ............................................................... 5 2 451 1 8 0 8 9 0 6 6 23 5 895
30 Isokyrö.................................................................. 9 2 357 1 4 5 0 9 411 — 5  566
31 V ähäkyrö............................................................. 1 1 8 9 2 1 1 0 2 6  739 87 3 521
32 L a ih ia .................................................................... 1 2 033 1 439 7 075 - 3 063
33 Siirto j 4 4 1 32 697 24 0 8 7 1 90 754 3 8 7 1 6 8  032























H e i n i ä .










1 i t r  n a .  — - Tí p. r. f. ft l  i  t. r  p. s Desitonnia.Q u in tau x  m étriques.
563 2 9 816 6 211 522 413 525 10 386 186 2 844 784 371 166 469 1 0 5 3 662 662 1 437 509 1
19 2 771 2 070 6  776 281 — 19 12 993 4 960 10 18 027 12 659 2
10 9 564 4 957 16 392 782 5 79 29 705 8  943 25 15 459 6 8  281 3
8  756 3 384 13 232 497 10 12 25 086 13 661 15 12 410 5 3 1 2 5 4
— 5 693 4 296 8  381 12 4 9 4 31 216 1 2 7 058 17 • 7  954 40 457 5
— 4 522 1200 4 351 997 22 8 7 475 19 6 7 11 4  656 33 252 6
— 7 485 3 1 6 0 8 1 5 5 1110 19 20 12 787 5 227 23 4 717 39 893 7
6 12 604 10 354 10 357 206 — — 31 566 3 510 19 144 9 2 78 018 8
14 9 1 4 8 11 568 4 368 252 — — 32 617 2 264 12 3 6 6 8 6 9 4 8 4 9
— 2 269 5 318 3 270 58 — 5 9 596 1 0 4 8 10 2 274 25 781 10
8 95 1 7 1 3 1 7 0 4 514 259 — — 25 208 3 3 0 1 28 1 3 5 8 5 52 467 11— 3 995 2 892 1 0 9 9 126 - - 8 1 4 0 1 9 4 5 11 4 849 18 040 12
620 374 490 273 891 494 420 16 203 246 3 018 1  001 156 220 353 1 2 3 4 764 753 1 928 966 13
21 4 1 1 2 8 8 2 552 21 19 4 574 2  280 2 9 051 7 259 14
5 5 1 9 1 4 011 5 8 1 8 — 1 9 817 1 4 0 5 15 1 1 3 8 8 2 1 1 6 5 15
- 7 972 4 949 71 5 7 — — — 118 3 4 1.011 5 28 969 28 216 16
— 1 6 2 6 1 4 8 2 1 8 3 0 5 — — 2 447 154 4 5 463 6  897 17
— 3 586 2 1 1 9 3 835 7 — 5 5 399 1 1 3 8 7 6  023 16 062 18
29 11 450 8  918 15 504 87 — 40 20 388 1 3 8 8 — 76 980 35 629 19
6 5 317 3 547 8  812 15 — — 8 1 3 3 251 3 3 9 1 4 3 8  812 20
— 4 333 3 242 2 307 12 — — 11 209 880 2 2 9621 17 944 21
5 9 898 5 526 11 251 58 — — 10 750 3 825 28 17 900 2 0  618 22
17 16 899 7 1 9 0 18 828 140 — 2 25 322 4 987 27 43 306 26 579 23
43 13 087 5 435 25 676 80 — 6 18 760 4 881 26 40 347 214 7 1 24
8 11 713 8  060 25 718 41 — 81 25 837 111 6 3 32 47 998 25 655 25
5 7 369 5 549 13 416 7 — 36 10 998 6  575 13 19 500 1 1 9 7 8 26
12 16 736 7 906 58 376 167 — 71 31 595 21 712 16 64 988 28 985 27
— 3 369 19 8 4 10 936 225 — 4 10 745 9 015 76 27 200 2 053 28
25 12 084 5 654 29112 53 — 30 24 128 15 659 32 57 411 17 816 29
45 11 878 5 274 29 735 — — 79 24 014 14 830 26 35 980 44 733 30
6 10 462 4 985 2 5 1 4 5 331 ■ — 8 14 975 10 267 16 28 951 34 800 31
6 12 272 6 1 6 7 24 366 - - 18 12 451 8  813 25 57 069 3 9 1 5 8 32
212 167 383 93 286 3 2 0 3 7 4 1 2 4 9 - 400 2 8 337 6 12023 4 355 647 288 415 830 33
22 28 Taulu N:o 1. (Jatk
Taulu N:o 1. (Jatk.)
L ä ä n i  j a  k u n t a .  
Gouvtmements et communes.















 ^Pommes de terre.
! 
1
H e h to -
1 Siirto 44 32 697 24 087 90 754 387 6 8  032!
•2 J u r v a ................................................................. .. — 8 6 6 810 1 6 5 0 16 1 5 8 8
3 P irttiky lä............................................................. — 554 717 1 3 0 8 — 1217
4 P eta la h ti............................................................. — 269 280 480 — 10 1 6
5 B ergö ö ..............• .................................................. — 36 77 1 0 — 319
6 M aalahti............................................................... — 634 682 1 1 0 9 10 3 375;
7 Sulva ................................................................... — * 608 521 1 1 4 0 1 1 1 994!
8 M ustasaari.......................................................... 1 792 1 4 1 8 5 089 35 5 500 1
9 Raippaluoto........................................................ — 94 385 59 2 863:
10 Koivulahti ........................................................ — 508 766 1 6 8 0 73 2 553
11 Maksamaa ........................................................ — 240 424 474 5 1 0 8 4
12 Vöyri...................................................................... — 1 793 2 450 5 083 57 4 709
13 N u r m o ........................................................ . - 939 447 2 329 2 16 4 1
14 Lapua ................................................................... 7 3 485 1 9 9 5 10 460 37 6  506
i* Kauhava ............................................................. - 2  226 1 561 4 385 14 3 918
16 Y lihärm ä............................................................ 1 10 23 792 2 1 9 7 15 1 8 5 9
17 Alahärmä .......................................................... — 1 4 5 7 1 3 1 4 3 005 2 0 3 1 0 7
18 Oravainen ........................................................ — 1 3 1 6 13 9 7 19 4 1 13 3 360
10 M unsala ............................................................... - - 830 12 9 2 1 4 2 4 32 2  226
20 Uudenkaarlepyyn m aalaiskunta................ 1 513 837 14 9 1 81 2 1 1 2
21 J e p u a ................................................. ................. — 703 712 12 4 2 8 1 3 6 8
22 Pietarsaari ............. ................. ........................ — 1 1 0 0 1811 2 772 254 4  065
23 Purmo ................................................................. — 520 931 1 6 0 6 1 1 2 1 4 0 2
24 Ä h tä v ä ................................................................. — 662 967 1 838 126 1 7 2 6
25 Teerijärvi............................................................. 1 476 1 0 2 6 1 3 7 0 93 1 7 2 3
26 K ruunu pyy........................................................ 1 857 17 5 2 2 498 44 2  818
27 L u o to ................................................................... — 440 592 831 — 1 2 0 6
28 Kokkolan m aalaiskunta............................... 2 487 1 2 2 5 2 042 21 1 9 2 8
29 A la v e te li............................................................. — 354 789 739 52 1 0 1 9
30 Kälviä ................................................................. — 438 1 1 8 7 1321 12 1 9 5 8
31 Lohtaja................................................................. — 342 12 1 5 1 2 8 8 5 1 4 7 7
32 Himanka ............................................................. — 421 1 0 7 4 768 2 2 14 4 1
33 Kannus ............................................................... — 625 1 5 8 2 1 5 1 3 53 1 8 9 1
34 T oholam pi.......................................................... — 714 1 4 0 4 ■ 1 7 3 9 25 18 0 2
35 Ullava ................................................................. — 126 394 408 14 596
36 Siirto 58 5 9 1 4 5 58 913 158 043 1651 143 399














Herneitä ja papuja. 
Pois et féves.
Perunoita.
! Pommes de terre.






H e i n i ä .










l i t r a a .  —  H e c t o l i t r e s . Desitonnia. Quintaux métriques.
2 1 2 167 383 93 286 320  374 1 2 4 9 400 285 376 120 234 355 647 288 445 830 i
— 4  862 3 299 5 789 52 - 12 6  553 2 1 0 0 13 14 656 10 848 2
— 3 867 2 898 5  642 — — - 5 235 254 6 40 049 14 614 3
- 1 7 3 6 1 3 6 0 1 7 9 0 — — - - 4 612 259 2 26 566 2 708 4
— 214 291 49 — — — 1 3 0 0 103 — 2 778 2 437 5
— 5 000 3 216 4  359 8 6 — — 14 041 1 2 5 8 4 60 052 1 1 6 3 0 6
— 3  227 2 342 4 445 46 — 8 8 1 7 5 2 0 4 5 - 59 600 14 600 7
7 7 654 5 361 2 1 1 0 3 140 — 11 2 2  660 14 400 2 114 071 11 2 6 2 3
— 295 1 3 0 2 205 2 - - — 3 009 — — 9 369 6  057 9
— 2 780 3 447 6  628 300 — 4 1 0  102 3 960 — 39 523 9 891 10
- 1 3 0 2 1 8 7 3 1 8 0 0 21 5 4 510 4  731 5 7 817 2 629 11
— 9  572 10 729 19 764 232 . . . 19 217 7 526 7 82 950 20 458 12
— 4  801 1 8 6 6 9 042 17 83 6  694 5 084 19 8  811 6  600 13
50 17 391 8  281 3 8 1 9 0 268 - - 30 27 098 19 821 36 64 852 4 3 1 9 2 14
10 592 6  360 16 134 48 5 16 424 10 684 24 37 139 49 049 15
7 4 867 2 964 7 992 39 — 3 7 800 2  218 17 22 346 7 881 16
; — 6  348 4 365 7 760 — — 1 1 1 3 8 3 2 744 17 18 850 18 095 17
7 014 6  029 7 323 51 — 9 13 960 2 500 3 48 474 6  583 18
— 4 442 5 1 6 1 5 715 133 — - 8  900 1 0 3 7 3 20 416 33 945 19
5 2 528 3 385 5 428 308 — - - 8  633 2 1 4 0 1 50 345 8  406 20
■ — 3 755 2 633 4 721 30 . — — 5 602 933 3 15 693 9 1 3 6 21
— 5 1 1 9 5 077 9 3 1 4 382 — — 14 495 2  915 1 37 552 19 752 22
— 2 845 3 678 6  832 398 — — 5 844 11 6 6 — 34 075 4 1 4 7 23
— 3 421 4 1 6 4 6  900 507 — — 7 049 887 7 16 579 7 000 24
7 2 239 4 052 6  013 342 — 28 7 291 1 4 1 0 — 2 3 1 4 8 1 1 1 6 3 25
8 3 757 6  485 9 3 2 7 178 — 25 11  600 1 7 2 3 — 40 920 22 340 26
— 1 980 2 376 3  666 — — — 5 071 39 — 13 563 5 534 27
17 '2  328 4 964 7 361 85 — 6 7 881 1 1 9 0 — 44 000 14 385 28
— 1 7 4 2 2 920 2 584 216 — — 3 053 71 — 17 516 9 887 29
— 2 1 5 1 4 710 5 013 53 — — 8  047 168 — 41 596 15 410 30
— 2 450 6  922 5 928 47 — — ■ 5 848 ? — 22 361 22 399 31
— 2 913 3 672 2 249 153 — — 4  884 330 3 14 257 18 868 32
— 3  383 5 778 7 689 265 — — 7 510 412 2 15 918 29 071 33
3  717 4 819 6  770 98 — — 7 369 11 — 20 443 47 411 34
— 574 1 5 8 5 1 710 60 — - 2 467 162 — 7 232 4 1 5 6 35
313 308 249 231 650 575 609 5 806 - 630 589 693 214 515 530 1 740 805 937 374 36
25 Taulu N:o 1. (Jatk.)
M a a t a l o u s  v .  1 9 1 7 . 4
Taulu N:o 1. (Jatk.)
L ä ä n i  j a  k u n t a .  
Gouiernements et communes.














H e h t o -
I .  Siirto 58 5 9 1 4 5 58 913 158 043 1 6 5 1 14 3 3 9 9
2 K austinen............................................................. - 536 887 1 2 3 4 24 1 3 0 3
3 Veteli......... •........................................................... 2 696 879 1 404 46 1 8 9 9
4 L estijärv i............................................................. — 146 333 401 617
5 Haisua.................................................................... — 277 356 811 20 670
fi Perho .................................................................... — 307 512 909 28 1 1 6 7
7 S o in i............................................. •....................... — 509 527 1 2 0 6 13 .2  697
8 Lehtimäki ........................................................... — 326 353 640 i 1 4 3 3
9 Alajärvi ............................................................... — 1 3 6 7 1 5 9 0 3 028 29 3 885
1« V im peli.................................................................. 836 773 951 12 . 2 1 6 0
11 E v ijä r v i ............................................................... — 112il 1 287 1 6 2 5 82 2 678
12 • K o rtesjärv i......................................................... — 1 0 4 5 1 084 1 7 3 4 20 2 552
13 Lappajärvi ......................................................... — 1 964 2 086 2 775 57 4 743
14 K u orta n e............................................................. __ 1 7 2 0 939 4 959 17 4 850
15 T ö y s ä .................................................................... 1 594 451 17 2 1 10 1 8 0 9
1« A lavus.................................................................... 3 1 7 2 3 915 3 842 ' 42 3 737
1 7 Virrat .................................................................. 6 1 746 1 3 9 4 4 928 32 5 901
1 8 Ä tsä r i .................................................................... 2 676 717 2 483 3 5091
19 Pihlajavesi ......................................................... — 397 304 965 ' ii 1 7 0 2
20 Multia .................................................................. — 670 402 914 2 1 8 9
21 Keuru .................................................................. 1 1 028 699 2 853 44 3 906
22 V ilp p u la ............................................................... 2 192 206 695 28 743
23 Petäjävesi ........................................................... 1 764 518 2 524 32 2 204
24 Jyväskylän m aalaiskunta.............................. 2 1 1 6 9 592 6 613 161 7 607
25 T o iv a k k a ............................................................. 13 558 285 1 0 8 9 18 1 4 4 5
26 U u rain en ............................................................. — 553 568 1 0 5 5 15 1 6 1 4
2 7 Saarijärv i................... ......................................... 15 1 8 1 3 1 9 5 4 5 419 9.1 7 058
2 8 P ylk ön m äk i........................................................ 1 348 413 929 21 2 002
29 Karstula .............................................................. — 1 2 3 0 1 4 1 0 3 1 9 4 123 5 430
30 K iv ijä r v i............................................................. 1 748 1 1 5 1 1 5 2 8 66 3 254
31 K in n u la ............................................................... — 257 362 492 • 10 992
32 P ih tip u d a s........................................................... 2 672 1 1 7 4 1 2 7 8 26 3 415
33 V iitasaari................ ............................................ 1 2 1 5 2 2 372 3 824 44 8 1 2 6
34 K onginkangas.................................................... 0.5 588 600 1 0 5 2 48 1 721
35 Sumiainen ......................................................... 1 427 448 670 22 2 098
36 Laukaa .................................................................. 4 1 5 7 9 1 256 4 023 153 3  774
37 Äänekoski ........................................................... - 500 442 1 1 2 1 15 1 0 0 6
38 Y hteensä (Total) 117 90 379 89152 232 932 i 3 019 250 877
























H e i n i ä .










l i t r a a .  —  H e c t o l i t r e s. Desitonnia. Quintaux métriques.
i 313 308 249 231 650 575 609 5 806 630 589 693 214 515 530 1 740 805 937 374 i_ 2 933 3 428 3 493 83 — 2 6 710 468 7 1 4 117 14 615 2
9 3 534 4 022 4 848 158 — 13 9 897 2 045 4 10 525 17 000 3
674 13 8 9 1 548 — — — 3 230 715 4 5 549 10 819 4
1 1 4 8 1 543 3 650 66 — — 3 455 1 1 1 9 1 4 1 4 0 1 1 8 6 0 5
1 3 3 5 1 5 1 3 2 785 175 — — 3 858 252 3 9 441 15 957 9
3 499 2 393 5 091 39 — — 14 077 314 — 5 580 12 000 7
1 676 1 757 2 515 11 4 7 375 870 7 2 895 4 544 8
— 7 314 6 585 11 758 100 — 7 19 752 7 259 25 5 268 23 732 9
-■ 4 577 3 359 3 646 59 — 5 11101 1 6 7 2 24 27 679 13 626 10
- 3 784 3 752 4 772 268 i • 6 947 499 16 6 565 16 026 n
— 3 0 3 5 3 084 3 775 34 — - 7 333 2 478 11 5 014 18 399 12
— 9 518 10 938 14 073 59 — — 27 825 15 035 63 37 522 4ß  758 13
— 10 737 4 556 20 806 91 — 42 24 211 23 852 87 20 535 2 0 1 9 7 11
8 3 403 1 705 6 883 56 — 4 8 838 13 7 3 19 4 330 4  210 15
14 8 963 3 586 14 660 241 — 21 17 352 9 501 39 11 534 10 653 16
45 1 1 4 5 3 6 070 17 717 107 - 194 30 164 14 540 40 4 276 13 091 17
18 4 441 3 1 0 2 9 589 32 — 175 25 509 3 544 16 9 349 7 664 18
— 1 8 5 3 786 2 476 5 — 20 5 403 1 5 1 8 2 2 402 2 503 19
— 4 035 1 7 0 3 3 412 37 — 58 10 692 211 2 13 10 528 6 270 20
7 5 468 2 950 10 871 160 — 296 19 940 10 350 24 12 721 8 982 21
. 16 1 7 2 4 1 0 1 6 3 098 62 — 43 4 1 3 6 3 090 3 4 540 2 993 22
5 4 720 1 8 3 6 9 850 104 — 74 10 999 2 616 17 1 1 2tlH 7 529 23
16 14 991 5 254 39 296 1 2 5 6 — 936 56 310 13 822 52 . 56137 38 381 24
79 5 626 1 8 1 8 5 899 145 — 202 8 400 2 963 13 6 726 8 756 25
— 3 456 2 529 4 300 99 — 143 7 943 4 337 26 211337 9 400 26
106 9 619 8 236 20 800 323 — 514 3 5 1 2 9 5 330 5 58 266 12 438 27
6 2 138 1 7 1 3 3 663 82 — 57 10 240 3 346 6 7 048 7 202 28
- - 6 640 5 847 12 182 435 — 153 26 395 4 211 15 27 013 29 000 29
9 4 232 4 0 2 5 6 340 241 — 7 16 630 2 1 2 5 14 7 625 32 058 30
— 1 6 2 5 1 7 7 8 2 219 34 — ? 4 950 425 ? 3 041 13 515 31
9 4 1 8 4 4 1 5 5 4 841 92 — 64 17 070 16 6 6 25 17 388 50 779 32
5 12 214 9 717 1 4 1 4 1 156 — 285 41 858 14 210 84 28 132 47 900 33
3 3 337 2 1 2 5 3 960 88 — 56 8 795 381 18 S90O 8 812 34
5 2 687 2 359 2 524 110 — 78 10 700 718 5 3 0 lo 5 094 35
20 12 735 5 428 16 417 391 2 366 16 476 3 894 24 31 007 18 658 36
- 4 653 j 2 305 5 1 6 5 63 — 119 4  901 2 545 2 8 051 3 876! 37
693j 196 210 360 012| 878 672 11 268 3 4 5681134  294 379 71 o| 1244 2 255 030 |l50 9 67 0  38
26 27 Taulu N:o 1. (Jatk.)'
'Taulu N:o 1. (Jatk.)
L ä ä n i  j a  k u n t a .  
G o u v e rn e m e n ts  e t  c o m m u n e s .

















H e h t o -
Oulun lääni.1 S ie v i ...................................................................... — 707 15 5 1 1 5 5 7 15 1 9 7 7
2 R a u t io .................................................................. 174 586 373 701
3 Y liv ie sk a ............................................................. 748 2 204 1 6 2 2 18 2 724
4 A lavieska............................................................. 0.5 380 1 2 9 4 748 16 1 4 0 5
. 5 Kalajoki ............................................................. — 570 2 1 4 0 1 9 0 7 2 2 534
6 M erijärv i............................................................. — 133 638 172 6 807
7 Oulainen....................................................... — 593 2 721 892 13 2 514
8 Pyhäjoki ............................................................. - 578 1 7 7 9 623 5 1 6 7 6
9 Saloinen ............................................................. - 180 488 281 6 932
1*0 Pattijoki ............................................................. __ 229 523 336 17 1 6 3 6
11 V ih a n ti.......................................... •..................... 1 321 971 429 27 1201
11 2 Rantsila ............................................................. — 336 1 0 4 2 892 95 1 3 6 9113 Paavola ............................................................... 1 422 1 3 8 8 888 161 1 6 1 7
:14 Revonlahti ........................................................ — 160 420 531 52 536
15 Siikajoki ............................................................. 1 214 484 408 73 808
¡16 H ailu oto ............................................................... — 430 987 346 54 681
17 P yh äjärv i............................................................ — 531 1 6 0 5 710 9 2 875
18 Reisjärvi ............................................................. — 638 774 776 12 2 408
19 Haapajärvi ........................................................ 828 2 020 1001 33 2 411
20 Nivala .................................................................. 1 1 2 9 0 2 756 3 1 7 2 124 4 333
21 K ärsäm äki.......................................................... — 340 922 664 11 1 6 4 6
22 Haapavesi .......................................................... 1 549 1 791 1 0 5 9 45 2 422
23 P u lk k ila ............................................................... — 481 658 1 1 7 5 28 947
24 P iip p o la ............................................................... . — 238 950 311 20 1 271
25 P y h ä n tä ............................................................... — 202 616 167 16 820
26 K e st ilä ................................................................. — 224 960 523 120 1 1 6 8
27 Säräisniemi ........................................................ — 473 932 585 35 1 2 5 8
28 V u o lijo k i............................................................. — 156 427 190 19 637
29 P a lta m o ............................................................... — 367 1 3 0 7 601 178 2 805
30 Kajaanin maalaiskunta.................................. _ 206 663 290 13 1 5 4 2
31 Sotkamo ............................................................. — 956 3 085 1 0 5 0 44 5 264
32 K u hm oniem i...................................................... _ 620 2 077 150 3 267
33 R istijä rv i............................................................. — 291 795 163 1 2 8 5
34 H yrynsa lm i........................................................ — 180 587 21 973
35 Siirto 6 14 745 42 141 24 613 12 6 7 60 450























1 Pommes de terre.





H e i n i ä .












1 i t  r  a a — H e c t o l i t r e *• Desitonnia. Q u in tau x métriques.
4 441 6 497 5 054 112 2 9 834 145 5 16 553 35 000 X
_ 1 0 9 2 2 614 1 211 — — — 3 550 115 3 6 318 14 534 %
— 4 558 10 167 5 719 104 — 4 13 887 210 8 18 055 67 714 3 f-
2 2 575 6 429 3 5 1 1 91 — — 6 695 278 2 14 099 3 9 1 5 9 4
— 3 799 10 928 5 867 12 — 1 12 678 857 4 22 569 41 469 *— 732 2 862 641 26 — — 4 025 59 — 1 7 6 5 54 038 6
— 4 052 9 585 3 480 46 — 12 720 1 3 4 8 15 8 750 5 3 1 9 7 7— 2 889 7 787 2 678 40 — _ 6 853 139 1 7 722 46 823 8i
— 1 1 4 4 2 308 1 1 5 6 26 — — 4 650 332 — 4 022 14 211 9,
— 1 8 6 0 2 306 1 8 4 5 83 - - — 8 219 375 — 12 049 28 995 10
7 2 069 4 792 1 6 3 4 110 — _ 6 000 336 40 9 1 1 0 23 692 11
— 2 044 5 017 2 945 498 — — 6 971 313 — 6 613 46 171 12
8 2 704 6 012 3 779' 676 — 8 048 1 0 2 8 9 9 314 52 141 1 3
1 0 7 5 2 018 2 082 211 — 1 .2  686 751 - 3 926 12 692 1 4
7 1 2 6 8 2 1 8 3 1 7 1 6 354 — — 4 020 140 — 3  896 25 974 1 5
— 2 367 3 866 1 3 2 6 192 — — 3 273 87 — 2 355 20 833 1 6
— 3 443 8 293 2 416 52 — - 14 262 564 6 15 560 50 514 1 7
3  419 3 563 2 766 41 — — 11 721 111 5 2 350 26 819 1 8
5 750 10 268 3 439 115 — - 1 1 8 0 0 962 15 36 093 61 578 1 9
5 7 772 12 581 10 043 425 — ? 20 545 1 2 1 6 10 25 360 104 946 20
— 2 286 4 598 2 732 41 — ? 7 012 734 5 23 962 52 240 21
6 3 4 6 8 8 427 4 340 199 — ? 10 289 369 1 18 593 73 826 22
— 2 982 2 947 4 0 6 5 125 — — 4 1 0 7 352 6 7 515 29 466 2 3
— 1 3 4 2 4  653 1 1 2 8 136 — — 5 506 317 4 7 778 34 160 2 4
— 1 2 7 1 2 905 710 66 — — 3 563 291 — 5 1 3 0 25 322 2 5
— 1 569 3 1 6 6 1 8 9 3 578 — — 5 017 328 5 9 499 32 037 2 6
— 2 926 4  356 2 073 162 — — 5 530 455 3 4 846 80 525 2 7
— 1 0 4 9 1 7 0 0 919 61 — — 2 700 ? ■ ? * 4 1 3 7 9 850 2 8
— 2 660 6 477 1 5 7 6 608 — — 12 232 1 4 6 5 17 13 500 47 017 2 9
— 1 5 0 4 2 801 790 65 — 1 6 713 697 4 3 381 14 246 3 0
— 6 241 14 061 3 746 218 — — 22 859 1 0 7 1 16 19 836 72 142 3 1
— 3 902 9 2 7 7 492 ■ — — 14 368 693 9 14141 56 848 3 2
— 2 663 3 697 275 — — — 8 424 735 4 4 1 5 0 21 636 3 3
— 835 2 783 80 - — - 4 1 6 6 276 2 5 076 27 780 3 4
35 93 751 191 924 8 8 1 2 7 5 473 - 9 284 923 1 7 1 4 9 199 368 0 2 3 1 3 9 7  594 3 5
28 29 Taulu N:o I. (Jatk.)'
Taulu N:o 1. (Jatk.)
L ä ä n i  j a  k u n t a .  
G ouvernem ente et com m unes.













H o h t o -
1 Siirto 6 14 745 42141 24 613 1267 60 450
2 Suom ussalm i...................................................... — 188 1980 175 19 2 032
3 P u olan k a............................................................. - 254 12 27 212 26 16364 U ta jä rv i............................................................... — 708 1986 1610 153 2 493
5 Muhos .................................................................. - 684 1257 2 373 168 2 722
(i T yrn ävä................................................................ - 659 1177 16 80 349 1683
7 T em m es................................................................ — 243 460 344 116 502
8 L u m ijo k i............................................................. 4 291 1355 648 18 916
9 L im in k a ............................................................... 1 533 1563 2106 .4 5 3 1741
10 Kempele ............................................................. — 209 419 498 22 465
11 Oulunsalo............................................................. — 166 509 449 29 675
12 Oulujoki ............................................................. — 236 732 1140 113 1608
13 Ylikiim inki ......................................................... - 263 739 556 821
14 Kiiminki ............................................................. — 172 555 682 13 1 0 23
15 H aukipudas........................................................ — 411 14 60 1090 22 2 327
16 li  .......................................................................... — 592 16 28 727 4 048
17 K u ivan iem i......................................................... — 88 526 198 672
18 P u d asjärvi........................................................... — 762 3 025 554 4 3 917
19 T a iva lk osk i......................................................... - 183 14 34 5 15 1521
20 K u usam o............................................................. — 427 3 842 61 2 4 087
21 K u olajärvi........................................................... — 97 1 8 70 — *  _ 1065
22 K em ijä rv i........................................................... — 385 5 277 185 1991
23 R ovan iem i........................................................... — 231 - 4 1 7 3 291 30 2 698
24 T ervo la ................................................................. — 69 14 3 3 145 28 1204
25 S im o .................................................................................. — 73 931 324 10 1119
26 Kemin m aalaiskunta ............................................. — 165 997 663 27 1782
27 Alatornio ........................................................... — 31 12 00 359 3 2 514
28 K aru n k i .......................................................................... — 9 792 47 656
29 Ylitornio ..........’ .................................................. — 26 1795 146 3 12 60
30 T urtola.................................................................. -r- 4 896 20 4 537
31 K olari.................................................................... — — 722 20 579
32 M uonionniska.................................................... — — 324 — 355
33 Enontekiö ........................................................... — — 16 — 64
34 K it t i lä ................................................................ — 7 17 92 33 977
35 S o d a n k y lä ............................................................. — 33 2 517 167 1 3 05
36 Inari ...................................................................... — — 9 — 325
37 U tsjo k i..................................................................... — — — - 7
38 Yhteensä (Total) 11 22 944 92 759 42121 2 894 113 77




















H e i n i ä .










l i t r a a --- TI 0. 0 f  . n  1 i  t. r  0. Desitonnia.Quintaux métriques.
35 93 751 191 924 8 8 1 2 7 5 473 9 284 923 17 1 4 9 199 368 023 1 397 594 1
' — 1 1 3 8 8 018 724 81 - — 9 640 1 1 1 9 10 1 947 36 441 2
— 1 6 4 1 4 415 668 52 - — - 7 679 776 1 12 157 33 990 3
— 4 069! 7 291 6 514 496 — — 11 318 1 8 4 4 — 2 6 1 9 6 45 510 4
— 4169! 5 281 9 570 703 — — 12 650 3 919 7 10 369 3 7 1 3 2 5
— 4 658 4 525 6 608 155 8 - — 7 967 125 2 — 16 434 49 667 6
— 1 4 8 9 2 590 1 2 0 5 506 - — 2 955 1 5 2 3 — 12 588 16 961 7
23 1 6 2 6 5 428 3 035 153 — — 4  248 135 — 7 679 20 818 8
6 3 383 6 250 8 790 1 8 2 7 — — 7 901 2 646 1 32 017 66 590 9
— 1 4 5 3 2 1 7 4 19 1 2 149 — — 2 1 3 7 152 — 6 880 18 955 10
— 1 0 6 2 2 265 1 8 8 3 109 — — 3 1 8 9 144 — 4 522 13 324 11
— 1 6 7 8 3 546 5 441 357 — — 6 570 10 2 7 — 10 609 24 142 12
— 1 7 8 5 2 928 2 444 --- - — 3 794 289 — 6 082 27 784 13
— 1 0 9 3 2 273 2 860 52 — — 4 819 627 — 12 488 15 717 14
— 2 677 6 068 4 456 161 — 12 1 1555 201 — 21 360 40 531 15
■ — 3 783 5 869 2 914 91 — 19 023 292 — 23 164 58 898 16
— 469 15 7 0 828 — - — 3 211 — — 323 23 355 17
4  644 10 037 2 1 3 2 42 — — 18 075 1 1 6 3 15 10 978 " 90 015 18
— 971 5 1 8 5 46 35 — — 7 021 106 1 — 2 442 31 349 19|__ 2 569 12 867 249 10 — — 19132 945 — 15 591 70 023 20i 604 6 936 — ■ — — — 5 006 — — 2 777 23 513 21
- 2 438 2 1 5 3 0 769 — — — 9 1 9 8 1 4 2 5 — 1 1 1 6 8 71 027 221 — 1 9 2 8 15 065 711 88 — — 12 684 917 8 10 650 90 649 23
— 443 5 880 585 110 — — 5 656 368 — 9 528 39 028 24
— 451 3 428 1 0 7 6 50 — — 5 204 342 — 6 1 4 0 14 396 25
— 703 3 065 2 034 54 — — 8 218 105 — 1 1 8 0 5 45 976 26
217 6 233 742 20 — — 1 1 5 3 8 190 — 10 674 54 680 27
— 62 3 252 116 19 — • — 2 953 110 — 9 1 2 3 18 958 28
— 169 7 087 595 12 — — 5 680 16 — 9 447 34 363 29
— 22 4  041 73 17 — — 2 400 — — 4 681 21 672 30
— — 2 838 80 — — — 2 511 — — 3 1 3 8 13 530 31
— — 1 2 4 0 — — — — 1 6 2 5 — — ? 12 981 32
— — 58 — — — — 298 — — 965 8 1 3 4 33
— 41 6 034 64 — — — 4 463 — - 2 251 43 272 34
— 129 8 240 342 — — — 5 780 112 — 1 6 5 5 53 649 35
— — 67 — __ — — 1 300 . — — — 12 480 36
? 123 — 371 5 941 37
64 145 315 385 498 157 593 12 225 - 21 532 321 39 972 241 696 222 2 683 045 38
30 31 Taulu Nro 1. (Jatk.)
3 2
Taulu N:o 2. Tärkeäm päin kotielä in ten  lukum äärä S u o m essa  25 p:nä kesäkuuta 1917.




Hevosia, 3 vuotta 
vanhempia.




Gros bétail au-dessus de 2 ans. Lääni ja kunta.
Gouvernements et communes.
Hevosia, 3 vuotta 
vanhempia.



































Siirto 508 9 452 9 803 2 589 70 720U u d en m aan  lä ä n i. M yrskylä.................... 9 234 213 58 1 442
Bromarvi..................... 3 140 187 34 1  121 O rim attila.................. 16 736 564 136 4 368
T en h ola ...................... 9 271 258 85 1 902 Iitti ............................. 18 592 565 44 3 795
Tammisaaren m lk ... 6 62 87 2 2 652 J a a la ........................... 4 230 1 0 1 53 1 30 2
Pohja ........................... 6 207 224 49 1 705 Artjärvi .................... 5 314 268 51 1 85 7
K arja ........................... 1 2 227 209 8 6 1 54 3 Lapptreski.................. 18 475 403 73 2 970
Snappertuna ............ 14 233 152 76 1 3 2 3 Elimäki .................... 16 476 393 1 0 0 3 288
Inkoo ........................... 14 323 226 103 2 573 A n ja la ......................... 14 233 151 33 1 777
Degerbyy.................... 3 171 96 38 1 2 0 8 R uotsin -Pyhtää. . . . 7 262 172 64 2 10 3
Karjalohja.. . . ' ......... 6 149 1 1 1 52 104 8 Y h teen sä  ( T o t a l ) 615 13 004 12 633 3201 03 622
S a m m a tti.................. 6 90 79 30 580
Nummi ...................... 15 331 270 89 2 360
P u su la ......................... 7 303 198 8 6 2  001
P y h ä jä rv i.................. 9 165 225 54 1 327 T u ru n  j a  P or in
V ih ti............................ 42 515 596 153 5 200 lä ä n i.
L oh ja ........................... 25 267 243 93 2 379 Ekkeröö ..................... — 53 80 1 0 419
Siuntio ...................... 24 372 397 119 2 990 H am m arlanti............ 5 116 1 0 0 16 6 6 6
Kirkkonummi............ 31 488 565 144 4 050 Jomala ...................... 4 205 158 32 1 26 3
E sp oo ........................... 26 447 604 90 3 173 Finströmi.................... 3 177 141 23 1 0 0 3
Helsingin pitäjä. .. . 42 520 974 147 3 444 G eeta ........................... 1 63 39 16 362
N urm ijärvi................ 19 708 635 2 1 0 5 316 Saltviik i...................... 3 139 133 25 860
Tuusula ..................... 36 398 408 1 0 0 2 726 Sundi ................k.. . 2 1 0 1 85 • 27 606
S ip o o ........................... 23 434 479 123 3 081 Vordöö......................... — 50 62 43 401
Pornainen.................. 8 213 198 36 1 338 L um parland............. 1 18 40 8 207
M äntsälä..................... 33 674 667 176 4 595 L em lan d ..................... 1 65 8 6 2 1 514
P u k k ila ...................... 5 193 108 32 1216 F ö g lö ö ......................... 2 80 6 8 42 671
A sk o la ......................... 19 287 245 80 2 067 Köökari ..................... — 50 1 0 8 350
Porvoon maalaisk.. . 37 654 742 155 5 705 S ottu n k a .................... — 1 2 17 18 1 0 1
P ern a ja ...................... 24 444 423 1 0 1 2 973 Kumlinki .................. — 45 39 19 307
Liljendaali ................ 4 166 197 26 1 12 4 Brändöö...................... — 24 70 24 446
Siirto 508 9 452 9 803 i 2 589 70 720 Siirto 2 2 119 8 1 128 332 8 176
33 Taulu N:o 2. (Jatk.)
Liiani ja kunta.
H evosia , 3 vu otta  
vanhem pia.
Chevaux au-dessus de o ans.
N au taeläim iä , 2 vu o tta  va n ­h em pia.
Gros bétail au-dessus de 2 ans. Lääni ja kunta.
H evosia , 3 vu otta  vanhem pia.
Chevaux au-dessus de 3 ans.
N au taeläim iä , 2 vu o tta  va n ­hem pia.
Gros bétail au-dessus de 2 ans.



























Siirto 22 1 198 1128 332 8176 Siirto 385 7 816 6  560 2168 55150















1 338V elk u a ........................ Suomusjärvi .. 14
T aivassalo .................. 5 219 153 77 1 581 Kiikala ........... 13 249 245 48 1851
















1 74 9  
1 220Lokalahti.................... 2 K u u sjok i........



























U usik irkko................ U sk ela .............. 13
9Uudenkaup. mlk. . . A ngelniem i. ..
Pyhäranta ................ 6 139 103 45 881 Halikko ......... 22 439 432 117 3 660
Pyhämaa .................. 2 59 38 30 367 Marttila ......... 14 302 153 43 1652

















K a rja la ...................... K osk i................ 12 2 1 0 9
Mynämäki ................ 34 406 290 81 2 348 Tarvasjoki . .. 8 182 117 39 1 07 8
Mietoinen .................. 9 205 142 49 1334 Prunkkala. . . . 12 134 72 30 835
L em u ........................... 4 105 > 62 19 530 L ie to ................ 25 339 295 66 2 1 2 1
A skainen..................... 6 102 81 45 690 M aaria.............. 9 163 196 37 1051
M erim asku................ 2 74 64 23 496 Paattinen . . . . 3 97 94 11 578
R ym ättylä.................. 9 162 149 49 951 Raisio............... 9 187 196 42 1186
H outsk ari.................. 1 77 68 30 596 Naantalin mlk 4 77 79 20 • 561
K orppoo..................... 134 110 26 786 R u sk o ............. 2 6 8 67 13 472



























Vahto .............. 5 634
Kakskerta ................ Nousiainen . . . 17 279 1 880
K aarin a ...................... 10 41 P öytyä ............. 29 275 2 376
Piikkiö......................... 21 169 185 59 1466 O ripää.............. 10 151 8 6 22 720















P aim io ........................ 31
20
H onkilahti.. .. — 95 73 605
Sauvo ......................... 95 Hinnerjoki . .. 5 81 76 663




K em iö ......................... 22 434 324 135 3117 Kiukainen . . . - 10 434
225
298 2 268
Dragsfjärdi................ 9 135 118 22 1005 Lappi .............. 4 185 1567
V estanfjärd i............. 2 73 111 '24 6 6 8 Rauman mlk.. 13 239 191 45 1534








E u rajok i......... 14 350 257 68 2 321
F inbyy......................... 8 87 Luvia .............. 8 149 122 22 999
P er n iö ......................... 52 471 165 Porin mlk. . .. 4 338 244 57 2 092
Siirto 385 7 816 6  560 2168 55150 Siirto 759 15 133 12 302 3 619 103 571
M a a t a l o u s  v . 1 9 1 7 . 5
Taulu N:o 2. (Jatk.) 3 4
j Lääni ja kunta.
G o u v e r n e m e n t s  e t  
c o m m u n e s .
■
i
Hevosia, 3 vuotta 
vanhempia.
C h e v a u x  a u - d e s s u s  




G r o s  b é t a i l  
a u - d e s s u s  d e  
2  a n s . Lääni ja kunta.
G o u v e r n e m e n t s  e t  
c o m m u n e s .
Hevosia, 3 vuotta 
vanhempia.
C h e v a u x  a u - d e s s u s  




G r o s  b é t a i l  
a u - d e s s u s  d e  


































Siirto 759 15133 12 302 3 619 103 571
U lv i la ......................... 7 321 275 71 2 032 H äm een  lä ä n i.
j N a k k ila ...................... 6 360 284 67 2185
K u llaa ......................... 2 166 107 18 938 Somero ...................... 50 7 8 7 428 1 7 9 •4135
Noormarkku.............. 9 134 103 29 1042 Som em iem i................ 12 193 110 38 1 048
Pomarkku ................ 14 192 156 21 1 434 T am m ela.................... 35 815 484 149 4 307
A hla inen ..................... 9 161 115 26 917 Jokioinen.................... 21 299 159 56 2 304
Merikarvia.................. 16 319 233 40 1628 Y p ä j ä ......................... 8 156 122 64 1172
■ Siikainen..................... 14 2 1 0 165 32 1341 H u m p p ila .................. 8 187 105 30 1117
Kankaanpää ............ 21 362 319 73 2 648 U rja la ......................... 19 781 507 121 4 391
Honkajoki ................ 18 218 159 15 1 204 Kylmäkoski .............. 10 149 106 37 1 24 9
K a rv ia ........................ 20 206 118 20 1 234 Akaa ........................... 14 206 148 37 1287
Parkano ..................... 31 254 188 47 1 583 K a lv o la ...................... 16 246 155 41 1 409
| Jämijärvi .................. 18 174 119 20 1 083 S ää k sm ä k i................ 21 427 250 76 2 056
J Ikaalinen..................... 51 584 432 85 3 649 P älk ä n e...................... 13 401 156 63 2  085
Viljakkala.................... 5 179 175 42 1 02 9 L em p ä ä lä .................. 14 371 296 97 2 450
H äm een k y rö ............ 17 478 443 6 8 2 965 V esila h ti..................... 18 596 343 62 3 237
L a v ia ........................... 22 333 202 39 2 228 T o ttijä r v i.................. 3 57 48 15 537
Suodenniemi ............ 7 165 129 8 1057 Pirkkala...................... 21 209 214 55i 1 77 8
M ouhijärvi................ 15 255 221 52 1 589 Ylöjärvi .................... 7 142 208 39 1 14 3
S uoniem i.................... Q 113 124 11 762 M essukylä.............. 11 218 270 63 1 470
K ark k u ....................... 8 206 158 17 1 334 Kangasala ................ 24 514 310 59 2 790
Tyrvää......................... 11 480 274 49 2 681 Sahalahti..................... 8 229 107 27 1 276
R iik k a . . .  . , .............. 3 273 150 25 1655 Orivesi ...................... 26 356 214 50) 2 682
; K iik o in en .................. 7 189 69 1 0 1 990 Ju u p a jo k i.................. 9 182 108 24 913
Kauvatsa .................. 3 194 113 26 1 195 T e isk o ......................... 17 294 211 41 1 06 4
H a rja v a lta ................ 6 196 161 29 942 K u r u ...................... 15 235 269 59 1676
K okem äki.................. 18 524 342 99 3 377 R u o v esi...................... 30 485 357 90 2 685
Huittinen .................. 26 827 485 118 4 603 V ilp p u la ..................... 18 121 6 6 31 667
K ö y liö ......................... 6 252 184 29 1551 K u orevesi.................. 13 172 106 19 1 0 7 3
S äk y lä ......................... 9 290 179 47 1 890 Korpilahti ................ 28 600 424 120 4 238
V am pula ..................... 3 254 158 26 1389 J ä m s ä ......................... 50 714 505 177 5 200
P unkalaidun.............. 29 566 284 94 3 208 Längelmäki ............. 10 285 162 59 1 694
Alastaro ..................... 14 427 264 72 2 279 Eräjärvi .................... 9 122 73 14 671
■ M etsäm aa.................. 5 148 99 23 ' 930 Kuhmoinen................ 33 -453 241 69 3 23 3
| Loimaa ...................... 26 716 459 134 . 3 762 K u h m a la h ti.............. 5 176 76 17 938
! M ellilä ......................... 5 192 104 32 881 L uopioinen................ 10 373 183 74 2 349
Yhteensä  ( T o t a l ) 1243 26 051 19 852 5 233 169 786 Siirto 612 11 551 7 5 2 1 12152 70 324
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Lääni ja kunta.
G o u v e r n e m e n t s  e t  
c o m m u n e s .
Hevosia, 3 vuotta vanhempia.
C h e v a u x  a u - d e s s u s  
d e  3  a n s .
Nautaeläimiä; 2 vuotta van­hempia.
G r o s  b é t a i l  
a u - d e s s u s  d e  















Siirto 612 11 551 7 521 2152 70 324
T u ulos......................... 4 172 114 12 984
H a u h o ......................... 28: 581 326 ; 69 2 888
Tyrväntö .................. 8 154 108 ! 32 1 1 0 0
H a ttu la ...................... 17 443 301 ' 84 2 249
Hämeenlinnan nilk. 1 82 92 31 605
Vanaja......................... 8 215 208 33 1 243
Renko ......................... 11 233 181 36 1352
Janakkala . . . . . . . . 15 476 487 90 2 908
L oppi........................... 24 504 417 135 3 542
H a u sjä rv i.................. 22 654 646 151 3 565
Kärkölä ..................... 10 365 261 86 2128
N a s to la ...................... 21 420 353 57 2 724
Hollola ...................... 34 872 599 178 4 974
Koski ......................... 13 327 199 47 1438
L am m i........................ 23 690 355 91 3 660
A sik k a la ..................... 33 879 462 104 4 389
P a d a sjo k i.................. 17 392 192 49 2 146
Y htee nsä  ( T o t a l ) 901 19 010 12 822 3487 112 219
V i ip u r in  lään i.
Pyhtää......................... 10 382 306 64 2 257
K y m i........................... 11 248 292 40 2  002
S ip p o la ...................... 16 505 258 50 2 555
V eh k alah ti................ 25 899 . 517 51 4 536
M iehikkälä................ 6 378 294 97 2 10 4
V irolahti..................... 8 305 347 53 3 572
Säkkijärvi.................. 6 796 485 83 4 813
Suursaari.................... — — — — 106
Tytärsaari ................ — - - — 2 56
Lappee......................... 19 648 634 95 « 4 463
Lemi......................... 4 261 153 31 1 558
L uum äki.................... 10 561 266 73 3 509
V a lk ea la ..................... 29 899 369 117 5101
Suom enniem i............ 2 94 104 23 1167
Savitaipale . . . . . . . . 10 436 278 41 3 120
Siirto 156 6  412 4 303 820 40 919
Lääni ja kunta.
G o u v e r n e m e n t s  e t  
c o m m u n e s .
Hevosia, 3 vuotta vanhempia.
C h e v a u x  a u - d e s s u s  
d e  3  a n s .
Nautaeläimiä, 2 vuotta van­hempia.
G r o s  b é t a i l  
a u - d e s s u s  d e  

















Siirto 156 6 412 4 303 820 40 919
T aipalsaari................ 9 140 234 45 1 889
Jou tsen o ..................... 6 307 252 19 1 905
K uokolahti................ 25; 606 481 73 ■ 4 005
R a u tjä rv i.................. 8 461 217 28| 2 591
R ir v u ...................... .. 13 571 270 33 3 614
Jääski ......................... 13 681 335 35 3 243
A ntrea......................... 13 960 379 53 4 985
Viipurin m lk.............. 40 943 502 72 5 323
N u ija m a a .................. 6 297 190 29 1 704
Johannes.................... 7 280 203 22 1 315
K oivisto...................... 2 286 311 21 1556
Seisk ari...................... — — — 2 84
L avansaari................ 8 9 — 146K uolem ajärvi........... 19 291 367 25 1 880
U usik irkko................ 26 727 1 0 0 2 35 4 621
T erijok i...................... 7 35 80 4 303
K iven n ap a................ 26 627 904 33 4 292
Muola ......................... 31 759 609 62 3 869
Kyyrölä .................... — 122 128 8 581
H ein jo k i.................... 7 320 181 17 1472
Valkjärvi .................. 16 .393 300 16 2 033
R a u tu ......................... 10 331 391 14 2 488
Sak k ola...................... 18 525 260 12 2 685
P y h ä jä rv i.................. 11 497 324 24 2 430
Räisälä ...................... 24 685 360 41 3 022
Käkisalmen mlk. . . 9 215 117 5 1 044
K a u k o la .................... 15 401 190 38 2 220
H iito la ........................ 12 456 486 67 2 920
Kurkijoki .................. 33 845 674 78 3 662
Parikkala .................. 23 952 460 62 5 763
Jaa k k im a .................. 22 824 447 56 4 019
Sortavalan mlk. . .  . 43 1279 972 51 6  630
U u ku n iem i................ 8 411 224 81 2 787
R u sk eala .................... 10 317 168 26 1 976
Soanlahti.................... 6 166 88 22 958
Siirto 674 23 136 16 418 2 029 134 934
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!
1
j: Lääni ja kunta.
| Gouvernements et \ communes.
i
i
Hevosia, 3 vuotta vanhempia.
Chevaux au-dessus de 3 ans.
Nautaeläimiä. 2 vuotta van­hempia.
Gros bétail au-dessus de 2 ans. Lääni ja kunta.
Gouvernements et communes.
Hevosia, 3 vuotta vanhempia.
Chevaux au-dessus de 3 ans.
Nautaeläimiä. 2 vuotta van­hempia.


























i Siirto 674 23130; 16 418 2 029 134 934 Siirto 369 10928 6 232 3 178 81 817
Suistanut.................... 13 326 211 60 2139 K angaslam pi............ 8 187 90 33 1 423
K orp iselk ä ................ ‘21 101 121 52 989 R an tasalm i............... 20 548 342 114 4 309
Suojärvi .................... 9 228 265 75 1865 Yhteensä  ( T o t a l ) 397 11663 6 664 3 325 87 549Salmi ......................... 36 593 650 122 3 221
Im pilahti.................... 23 462 395 54 2 129 K u o p io n  lään i.
M etsäpirtti................ 7 336 269 23 1605 L ep p ävirta ................ 36 965 401 178 7 632
Y hteensä  ( T o t a l ) 788 25176 18 329 2 415 146 882 Suonenjok i................ 13 342 170 90 2 874
Hankasalmi ............. 33 518 242 321 3 730
Rautalampi ............. 39 853 417 210 6 313
M ik k e l in  lään i. V esan to ...................... 16 224 105 51 2 023
! Heinolan m lk............ 13 398 250 114 2 805 K a rttu la .................... 32 448 176 160 4 460
i S v sm ä ......................... 17 719 367 143 4 778 Kuopion m lk............. 104 985 983 620 9 663
i H a rto la ...................... 15 470 177 100 3 652 Tuusniemi ................ 19 493 204 184 4 167
Luhanka ..................... 9 168 69 39 1021 Maaninka .................. 45 528 290 188 4 884
Leivonmäki .............. 8 103 58 22 919 P ie la v es i.................... 46 483 503 246 6 999
J o u tsa ......................... 9 357 141 78 2 861 Keitele ...................... 10 155 120 51 1846
Mäntvharju .............. 20 947 409 168 5 940 K iu ru v esi.................. 70 618 323 191 5 433
R is tiin a ...................... 17 419! 270 99 3 031 Iisalm i......................... 94 1443 549 346 10 719
A n tto la ...................... 11 195 136 76 1393 Lapinlahti ................ 45 592 261 136 5 346
i Mikkelin m lk............. 28 704 472 195 5 518 N ils iä ........................... 45 645 377 216 7107
i H irven sa lm i............. 15 432 291 205 3 488 M uuruvesi.................. 52 387 196 137 3 277
| K angasn iem i............ 24 788 397 254 5187 V arpaisjärvi.............. 14 210 148 75 2 050
| H aukivuori................ 5 266 61 71 1803 K a a v i ......................... 33 468 180 72 4 10 5
-! P ieksäm äki............... 10 533 513 393 4 805 P o lv ijä rv i.................. 24 446 132 126 3 727
i Virtasalmi ................ 20 •290 74 106 1612 K u u sjärv i.................. 13 288 60 83 2 048
'i Jäppilä ...................... 6 240 105 79 1 808 L ip e r i ......................... 21 827 229 121 5 720
Joroinen .................... 17 449 298 106 3 674 K ontiolahti................ 29 457 310 172 4 835
Juva............................. 28 996 580 223 7 078 R ääkkylä.................... 9 430 149Ü 120 3 318
P uu m ala ..................... 15 376 250 130 2 847 K it e e ........................... 27 762 425 61 4 855
S u lk ava ...................... 9 375 232 72 2 464 K esälahti.................... 6 249 135 27 1341
| Sääm inki..................... 20 487 281 143 3 392 Pälkjärvi .................. 12 234 95 108 1592
: Kerimäki .................. 27 413 401 149 5 008 Tohmajärvi................ 24 561 379 192 3 501
! Enonkoski ................ 3 82 49 23 721 K iihtelysvaara......... 20 516 317 103 5 256
Savonranta ................ 7 203 92 39 1 616 Ilom antsi.................... 36 468 426 316 5 361
H ein ä v es i.................. 16 518 259 151 4 396 Tuupovaara .............. 24 229 206 99 2 019
! Siirtoj 369Î 10 928 6 232 3 178 81 817 Siirto 991 15 824 8 508; 5 000 136 201
37 Taulu N:o 2. (Jatk.)
Hevosin, 3 vuotta 
, vanhempia.
; Nautaeläimiä, i 2 vuotta van* 
; hempia.








Chevaux au-dessus de 3 ans. Gros bétail au-dessus de 2 ans. Lääni ja kunta.
Gouvernements et communes.





























Siirto 991 15 824 8 508 i 5 000 136 201 Siirto 449 9108 7 319 ! 839 54 457Eno .............................. 18 202 172 86 2 905 Mustasaari ................ 13 750 484 46 4 329
P ie lisjä rv i.................. 46 600 325 294 6 050 R aip pa lu oto .............. 4 107 101 ? 669
Juuka ......................... 48 481 317 195 5 018 K o iv u iah ti................ 6 255 161 ; 12 1 558
: Rautavaara .............. 13 121 70 79 1 550 Maksamaa ................ 2 104 72 7 659
N u rm es...................... 46 354 371 155 4  826 V ö v r i........................... 18 636 361 37 3 068
Valtimo ..................... 18 177 93 58 1 887 N u rm o ........................ 10 254 160 26 1 395
Y hteensä  ( T o t a l ) 1180 17 759 9 856 5 867 158 437 Lapua ......................... 34 809 543 95 4 711
K au h ava .................... 36 504 366 56 2 902
Ylihärmä..................... 13 192 138 22 1113
V a a sa n  lään i. Alahärmä.................... 14 345 194 28 2 060
S iip y y ......................... 6 124 99 11 792 Oravainen .................. 7 294 180 51 1 934
Isojoki......................... 17 257 250
295
24 1 669 Munsala .................... 11 331 221 56 2 215
L a p v ää rti.................. 20 470 45 2 449 Uudenkaarlep. mlk. 8 180 158 27 1787
Kristiinankaup. mlk. 7 114 82 8 588 Jepua . . . - .................. 8 132 114 32 1054






141 9  
1 789
Pietarsaari.................. 11 341 289 20 3 465





P urm o......................... 6 129 204 13 1835
Y lim a rk k u ................ 7 Ähtävä ...................... 7 182 156 15 1 632
Korsnääsi.................... 1 263 T eerijärv i.................. 16 170 154 18 1 770
Teuva........................... 9 322 313 23 2 491 
4 338 
3182
Kruunupyy................ 14 257 282 24 2 299
Kauhajoki ................ 42 598 693 43
59
Luoto ......................... 3 106 87 3 898
K u rik k a ..................... 25 507 410 Kokkolan mlk........... 21 226 276 32 2 772










K ä lv iä .................. .. 13 185 200
204
12 2 228
Ilmajoki....................... 62 675 L oh taja ...................... 4 81 29 1 918
Seinäjoki.................... 14 174 209, 30 H im anka.................... 13 107 143 21 1587
Y listaro ...................... 36 535 357
392!
53 K a n n u s...................... 13 212 205 26 2 430
Iso k y rö ....................... 33 538 67 2 868 T oh olam p i................ 15 228 151 71 2 550
Vähäkyrö .................. 23 440 346; 59
125
. 2 11 4 U lla v a ......................... 8 66 72 6 617
L a ih ia ......................... 30 572 406, 3 022 K austinen .................. 22 166 107 21 1481
Jurva ......................... 10 205 165 21 1 370 Veteli ......................... 14 162 133 24 1607
Pirttikylä .................. 5 254 181 4 1 43 0 L e s tijä r v i.................. 6 64 38 60 506
P eta lah ti..................... ? 104 113 . 7 996 Haisua . . : .................. 6 76 87 8 763
B ergöö......................... — 30 29 3 240 Perho ......................... 7 118 88 13 1 189
M aalah ti............. 4 245 227;
200
18 2 012 Soini ........................... 7 157 153 26 1 236
Sulva ........................... 9 232 20 1822 Lehtimäki ................ 6 94 75 18 582
Siirto 449' 9 108 7 319 839; 54 457 Siirto; 854 17 241 13 782: 1 804 118 654
T a u lu  N :o  2. (Jatk.)
Lääni ja kunta.
Hevosia, 3 vuotta vanhempia.
C h e v a u x  a u - d e s s u s  
d e  3  a n s .
Nautaeläimiä, 2 vuotta van­hempia.
G r o s  b é t a i l  
a u - d e s s u s  d e  
2  a n s .
G o u v e r n e m e n t s  e t  















Siirto 854 17 241 13 782 1 804 118 654
Alajärvi .................... 17 374 235 26 2 644
V im p eli...................... 8 146 100 17 1166
Evijärvi .................... 15 224 182 23 1815
K ortesjärvi............... 19 268 137 19 1 771
L appajärvi................ 16 394 261 23 2 979
Kuortane .................. 28 420 232 25 2 634
Töysä ......................... 5 144 86 11 848
A la vu s......................... 26 351 281 41 1 936
Virrat ......................... 27 474 398 58 3 098
Ä ts ä r i......................... 20 259 236 48 1 885
P ih la ja vesi................ 12 109 77 29 741
M u ltia ......................... 11 109 159 40 1481
K eu r u ......................... 32 313 220 81 2 311
V ilp p u la ..................... 7 81 50 1-6 410
Petäjävesi ................ 13 248 154 53 1606
Jyväskylän mlk. .. . 12 479 369 58 2 810
Toivakka .................. 2 152 110 43 1 135
Uurainen.................... 21 153 149 55 1 2 1 2
S aarijä rv i.................. 37 618 439 113 4 223
P ylk ö n m äk i.............. 101 108 95 32 1019
K a rstu la ..................... 24 463 263 70 3 452
K iv ijärv i.................... 20 231 168 108 1 760
Kinnula .................... 14 90 44 31 602
P ih tip u d a s ................ 23 278 174 119 2 469
Viitasaari .................. 54 762 368 190 5 209
K ongin k an gas......... 7 185 78 55 1048
Sumiainen ................ 8 160 67 25 841
Laukaa ............. 30 501 267 107 3185
Ä änekoski.................. 13 106 73 30 704
Y hteensä  ( T o t a l ) 1385 25441 19 254 3 350 175 648
O u lu n  lään i.
Sievi ........................... 22 296 138 25 2 1 1 0
R a u tio ........................ 8 61 71 7 799
Y liv iesk a .................... 24 352 236 31 2 614
Siirto 54 709 445 63 5 523
Lääni ja kunta.
G o u v e r n e m e n t s  e t  
c o m m u n e s .
m
Hevosia, 3 vuotta vanhempia.
C h e v a u x  a u - d e s s u s  
d e  3  a n s .
Nautaeläimiä, 2 vuotta van­hempia.
G r o s  b é t a i l  
a u - d e s s u s  d e  











Siirto 54 709 445 63 5 523
Alavieska .................. 13 181 118 26 1661
K a la jo k i..................... 16 212 211 24 2 385
M erijärvi.................... 9 78 79 10 883
O ulainen.................... 17 228 235 27 2 1 1 0
P vh äjok i..................... 13 232 223 36 2  050
Saloinen .................... 7 72 81 6 843
P a ttijo k i..................... 7 114 130 6 1 368
V ih a n t i ...................... 8 121 179 17 1 488
R a n ts i la .................... ■ 7 175 168!; 44 2167
P a a v o la ...................... 17 194 160Ü 40 2 095
R ev o n lah ti................ 4 62 59 7 588
Siik a jo k i.................... 9 106 1 02 27 1126
H a ilu o to ..................... 5 94 105: 9 1033
P yh ä jä rv i.................. 23 299 236 87 3 235
R eisjärvi..................... 9 171 120 53 1741
H aapajärvi............ 15 355 257 6 8 2 990
N iv a la ......................... 27 497 344 77 4 364
K ärsäm äki................ 25 171 1 1 0 51 1617
Haapavesi . A ......... 25 309 218 80 3 393
P u lk k ila .................... 15 138 1 0 0 54 1252
Piippola .................... 14 102 91 26 1 410
P v h ä n tä ..................... 6 83 76 23 1027
K estilä ...................... 13 133 96 16 1516
Säräisniem i............... 26 166 163 61 1 909
V u olijok i.................... 10 80 80 27 848
Paltamo ..................... 40 190 183 29 1 893
Kajaanin m lk............ 11 118 126 i 26 1146
S o tk a m o .................... 104 441 236 1 222 4 671
K u h m on iem i............ 31 164 367 205 3 385
Ristijärvi .................. 33 94| 57 i 28 1045
Hyrynsalmi .............. 14 112 125 16 973
S u om u ssa lm i............ 22 163 230 121 1 989
P uolanka.................... 37 158 167 45 1 886
U ta jä r v i.................... 25 232 242 j 135 2 912
M u h os......................... 26 182 161 | 48 2150
Siirto 737 6  936 6  080Ü1 840 72 672
38
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G o u v e r n e m e n t s  e t  
c o m m u n e s .
C h e v a u x  a u - d e s s u s  ' 
d e  3  a n s .
G r o s  M t a i l  
a u - d e s s u s  d e  
2  a n s . Lääni ja kuntat
G o u v e r n e m e n t s  e t  
c o m m u n e s .
C h e v a u x  a u - d e s s u s  
d e  3  a n s .
G r o s  b ela il
a n - d e s s u s  d e  




































Siirto 737 6  936 6  080 1840 72 672 Siirto 1 073 9 817 9 392 2 767 105 065
T y r n ä v ä .................... 9 145 264 56 2 794 K em ijärvi.................. 81 339 258 136 3 772
Temmes ..............X . 4 78 67 43 899 R o v a n iem i................ 120 495 380 151 3 539
L um ijok i.................... 8 122 141 11 1508 T er v o la ...................... 48 2 00 396 45 1 654
L im in k a ................ 15 246 339 81 3 293 Simo ........................... 12 160 159 24 1316
K em p ele..................... 7 64 87 22 955 Kemin m lk .............. 58 263 217 110 1*849
Oulunsalo.................... 8 70 98 13 815 A latom io .................... 76 408 207 32 3 002
O u lu jok i..................... 16 152 181 45 1994 K a ru n k i.................... 16 137 106 20 12471
Y likiim inki................ 13 123 8 8 9 1 23 9 Y litorn io .................... 26 256 177 74 2 343
K iim in ki.................... 15 118 123 16 1161 T u r to la ...................... 10 84 96 25 777
Haukipudas ............. 10 175 239 13 1 996 K o la r i......................... 14 96 67 21 689
H ......................... 37 253 247 42 2 787 Muonionniska . . . . . . 10 45 51 14 438
Kuivaniemi ............. 13 66 84 5 857 E n on tek iö .................. 7 17 22 13 356 -
P u d a sjärv i................ 77 411 509 184 4 16 8 K ittilä ......................... 49 230 158 62 2102
T aivalkoski................ 16 111 165 74 1294 Sodankylä ■................ 63 365 173 153 2 703
Kuusamo .................. 47 495 528 235 4 715 Inari............................. 5 45 23 39 546
K u olajärv i................ 41 252 152 78 1 91 8 Utsjoki ...................... H 17 24 208
Siirto! 1 073 9 817 9 392 2 767 105 065 Y hteensä  ( T o t a l ) 1 668 12 968 11 899' 3 710 131 606
Taulu N:o 3. Meijeriliike Suomessa vuonna 1917.
a) Meijerien luku, omistajat, käyttövoima ja valmistus sekä työpäivien luku.Les laiteries ett Finlande 1917.










jotka j ili st i\at 
omaa maitoa. 
Particuliers, qui amé­
liorent le lait de sa 
propre vacherie.
Yksityisiä henkilöitä 
tahi yhtiöitä, jotka 
ostavat maitoa. 
Particuliers ou socié­










i i Helsinki .................................. 2 — ■)i i — -
1 Maalaiskunnat.
1 2 Bromarvi.................................. 1 — i — -
3 Tenhola.................................... ? ? ? ? ? ?
4 Tammisaaren maalaiskunta........ — — - - — —
5 Pohja........................................ - - - - -
C Karja........................................ - — - — ■ ~
7 Snappertuna............................. — _ — — —
8 Inkoo ....................................... — — - - - —
9 Degerbyy...... . .......................... - - - - -
10 Karjalohja ............................... _ — - —
11 Sammatti ................................ 1 — — i —
12 Nummi...................................... 1 — — i — - -
13 Pusula...................................... — — — — . — ■ —
14 Pyhäjärvi ................................ — - — — — -
15 Vihti......................................... - 2 i — i — —
10 Lohja....................................... _ — — - —
17 Siuntio...................................... 1 — — i — - -
18 Kirkkonummi............................ — — — — — -
19 Espoo ....................................... - — — -
20 Helsingin pitäjä......................... - — — —
23 Nurmijärvi............................... — — — _ — -
22 Tuusula..................................... __ — — — —
23 Sipoo......................................... - — — — ■
24 Pornainen.................................. — — — — -
25 Mäntsälä.................................. 2 i i — ....
26 Pukkila .................................... 1 __ > - -■
27 Siirto 11 i 3 7 - --
voima.
motrice.
Valmistus vuoden aikana. 
Production.
Kuinka paljon maitoa keski­
määrin 1 kgraan voita.
La quantité de lait à 1 kilo­
gramme de beurre.
Kuinka monta päivää-meijerit 
ovat olleet käynnissä'.
Jours de travail des laiteries.
Vesi.
Hydraulique.











0 2 - — — 730 *) O. Y. ä) Myös sähkövoima. ; 1
1 2 971 11 324 25.5 360 !
i ? ? ? ? ?
— — — — — S_ — — - — 5
- - — — _ — — 6
- — - - — — — 7
— — — — — — 8
- — — — — — 9
— — — — _ — 10
1 35 304 — 24 344 11
— 1 57 728 57 607 23 360 - 12
— — __ — — — 13
— — — — — — 14
- 0 2 71 997 24.3 725 ') Toisessa myös sähkövoima. 15
— — — — — — 16 i
- 1 32 272 — 24 365 .17
— — - - — — — 18
— — — . . . _ _ — 19
— — — — — — 20
— — — — — — 21
— — — — — — 22
— — —  i — — — 23
— — — — — — 24
— 2 021156 16 949 24 545 J) Siitä 2,662 kg hera voita. 25
- 1 - 25 0 l ) Puuttuu tieto. 26H nl
Maatalous
221428 
v .  1 9 1 7 .




Taulu N:o 3. (Jatk.)














Yksityisiä henkilöitä j 
1 tahi yhtiöitä, jotka 
! 
ostavat maitoa.
Particuliers ou socié- 











1 Siirto u i 3 7
2 Askola...................................... — — — — —
3 lorvoon maalaiskunta............... 2 — — 2 i — \
4 Pernaja...................................... 7 2 4 1 * )i i
5 Liijendaali................................. — — — — — —
6 Myrskylä.................................. 2 — 2 — — —
7 Orimattila................................ 1 — 1 — — —
8 Iitti ......................................... 3 — — 3 i —
9 Jaala ....................................... 1 — 1 — i —
10 Artjärvi.................................... — — - - -
11 Laptreski.................................. 1 — 1 — — —12 Elimäki...................................... 3 ‘) 2 — 1 — —
13 Anjala...................................... — — — - —
1 — — 1 — —
I5j Yhteensä (Total) 32 6 12 15 4 i
Turun ja  Porin lääni.
\ Kaupungit.
16 Pori......................................... 1 — — 1 — -
i 17 Rauma...................................... ? ?i ?' ? ? ?
Maalaiskunnat.
18 ! Ekkeröö.................................... 1 — — 1 — —
19Î Hammarlanti........................................ 1 — __ 1 — —
20Í Jomala..................................... 3 — — 3 — —
21 Finströmi................................................. 2 2 — —
22 Geeta.......................................................... 1 1 —
23 j Saltviiki.................................... 2 2 — —
24 j Sundi....................................... 1 1 1 —
12d ! Vordöö ...................................... — i — — —
26 Lumparlanti............................... —
27! Lemlanti.................................... 1 1 1 —
28 i Föglöö....................................... - i — —29 ! Köökari.................................... j —
¡30 Siirto 1 14 1 1 13 1 i _
voima.motrice. Valmistus vuoden aikana. Production
Kuinka paljon maitoa keski­
määrin 1 kgraan voita.
La quantité de lait à 1 kilo­
gramme de beurre.
Kuinka monta päivää meijerit 
ovat olleet käynnissä.













M u i s t u t u k s i a .  
N o te s .
K ilogram m aa.Kilogrammes.
n 2 2 1 4 2 8 85 880 3 429 ' 1
— — — — — — ■ 2
i 11 775 38  22 9 23.9 426 3
- 2) 5 3) 1 9  459 118  607 23.5 1 7 5 6 x) Myös vesivoima. •) Yhdessä sähköv. ja  kolmessa öljym oottori. 4— — — — ■ — — 3) Siitä 4,690 kg heravoita. 5
— 2 ■) 3  164 32  40 0 24 6 69 *) Siitä 2,000 kg heravoita. 6
— 1 *) 810 5 699 — 340 *) H eravoita. 7
— 2 ■) 12  592 95 421 2) 24 1 0 2 8 x) S iitä  5,535 kg heravoita. 2) Arvion mukaan. s
— — ’) 800 9 600 — 365 *) Heravoita. 9
— — — — - 10
— ’ 4 5 0 0 23 00 0 25 36 5 4) M oottori. 11
— !) 3 2 1 0 0 0 87 002 3) 24 1 0 9 4 l) Toinen m eijeri ostaa myös m aitoa. 2) Yhdessä sähkövoim a. 3) Arvion m ukaan.
12
13
— 1 7 1 0 1 4 0  3 06 ') 24 36 4 x) Arvion m ukaan. 14
27 3 02  6 29 5 3 6 144 _ » 8 3 6 15
‘) 1 39  208 28 08 8 24 .05 360 Myös sähkövoim a. 16
? ? ? ? ? ? 17
1 6 723 24.1 220 18
■ — 1 1 6 1 1 6 — 23.4 281 19
— 3 26 826 1 220 24.3 530 20
— 2 8 013 24 399 - 21
— 1 1 1 1 3 3 475 24 286 22
— 2 37 418 — 23.7 569 23
: - 1 2 3 0 6 2 10 0 0 0 23 .94 644 24
— — — — — — 25
; — — — — — — 26
■ - 1 8 805 - 22.9 285 2 7
— — — — — — 2 8
— — — — — 2 9
i _ 13 177 304 39  783 - 3 574 30
42 43 Taulu N:o 3. (Jatk.)
Taulu N:o 3. (Jatk.)












liorent le lait de sa 
propre vacherie.
! Yksityisiä henkilöitä 
tahi yhtiöitä, jotka 
ostavat maitoa. 
Particuliers ou socié­










1 Siirto 14 i 13 i2 S o ttu n k a ............................................... — — — — — -
3 K um linki............................................... 1 — — 1 — —
4 Brändöö ............................................... - — — — —
5 Jniö ........................................................ ___ — _ —
6 V elkua.................................................... — — — —
7 T aivassalo ............................................. 1 — — 1 — —
8 Kustavi................................................... — — — — —
9 Lokalahti............................................... 1 _ 1 _ -
10 V eh m aa................................................. 1 — — 1 —11 U u sik irk k o........................................... 1 — 1 — —12 Uudenkaup. maalaiskunta ............ ? ? ? ? ? ?
13 P yh äran ta............................................ _ - — —
14 P yhäm aa............................................... - — — — —15 L a it i la .................................................... 1 — — 1 — —
16 Karjala ................................................. - _ — — —
17 M ynäm äki............................................ 1 1 —
18 Mietoinen............................................... 3 2 i — - - - -
19 L e m u ..................................................... 1 1 — — — i
20 A skainen ............................................... - — ■ — — —
21 Merimasku ........................................... - — — - - - __
22 Rym ättylä ........................................... — — - — -
23 Houtskari ............................................. — — — _ —
24 Korppoo ............................................... - — - - - —
25 Nauvo .................................................... 4 2 — 2 i — :
26 P ara in en ............................................... 4 2 'H 1 2 —
27 K akskerta ............................................ — — — — —
28 Kaarina................................................... — — — — —
29 P iik k iö .................................................... 1 - - 1 — —
30 Kuusisto ............................................... — — — — — —
31 P aim io .................................................... - — — — — —
32 S a u v o ........................ .......................... .. 1 — 1 — —
33 Karuna ................................................. — — — —
34 Kemiö . .. ............................................. 5 2 0 2 1 — 1
35 Dragsfjänli............................................ - —
36 Siirto 40 10 4 26 4 2 :
voima • 
motrice.
Valm istus vuoden aikana. 
Production.
Kuinka paljon maitoa keski­
määrin 1 kerään, voita.
La quantité de lait à 1 kilo­
gramme de beurre.
Kuinka monta päivää meijerit 
ovat olleet käynnissä.
Jours de travail des laiteries.
Vesi.
Hydraulique.







M u i s t  u t  li k s i a. 
Notes.
K ilogram m aa.
Kilogrammes.
_ _ 13 177 304 3 9  783 _ 3 5 74 1
—■ — — — — 2
1 2 921 — 25.7 228 3
— — — — — — 4
: — — — — — — 5
— — — — — 6
— 1 20  940 - 25.3 270 7
— — — — — 8
— 1 45  739 — 25.2 31 9 8
— 1 44  856 — 25 284 10
1 5 4 1 6 6 3 8  600 24 365 11
? ? ? ? ? ? 12
i — — — — — — 13
!
— — — — 14
- 1 72 63 9 30  200 24. s 342 15
16___ — — — _ —
1 5 638 — 24 36 0 17
— 0 3 1 8 1 8 6 21 259 24.2 1 0 8 8 18j
i - — 32 0 9  865 0 2 4 0 9  Arvion m ukaan, 9  P u u ttu u  tieto . 1920ii — - -
— - - — — — — 21
— — — — - - — 22
— — — - - - 23
— — — — — — 24
— 3 9 930 1 3  496 0 24 .7 1 2 8 0 1) Y hdelle meijerille arv iou m ukaau 24. 25
— 2 29 860 4  052 26 .08 1 2 5 1 9  Y. 26
27— - — — — —
— — — — — — 28
1 21 568 — 25 36 5 29
30— — — —- —
— — — — — 31
_ 1 . 80  206 5 9 1 5 1 23 .5 365 32
— — — — — — 33
- 4 65  447 105  385 0 2 5 1 729 9  Toinen O. Y. 9  Yhdelle meijerille arv ion m ukaan 24. 34
- — — — — — 35
34 6 4 9  720 321  791 —  1 1 8 2 0 36
44 45 Taulu N:o 3. (Jatk .)
TVulu N:o 3. (Jatk.)
Meijerien lukumäärä. 
Nombre de laiteries.










i Particuliers, qui amé- 




| tahi yhtiöitä, jotka 
| 
ostavat maitoa.
] Particuliers ou socié- 











1 Siirto 40 10 4 26 4 2
2 Vestanfjärdi........................................... 2 — - 2 - -
3 H iitt in en ................................................ ■ — — - - — — —
4 F in n b yy .................................................. 1 — 01 - -5 Perniö ..................................................... 4 — 1 3 — —
6 Kisko....................................... — — — —
7 Suomusjärvi ......................................... _ — —8 Kiikala..................................... — — — —
9 Pertteli..................................................... — — —
10 K u u sjok i................................................ — — 1 —
11 Muurla ..................................................... — — —
12 U sk e la .................................................... — — — ■ -
13 A n geln iem i........................................... — — — —
14 H a lik k o .................................................. — 1 — —
15 Marttila.................................................... — — 1 — -
16 K a lin a in en ........................................... — — — -
17 K o sk i...................................................... — — — —
1 8 Tarvasjoki............................................. - 01 — — —
19 P ru n k k ala ............................................. — — — — — —
20 L ieto. . . .  ........................................... 1 — — 1 — ■ —
21 M aaria ..................................................... — — — — _ —
22 Paattinen................................................ — - — — — _
2 3 R aisio ...................................................... — — — — —
2 4 Naantalin maalaiskunta ................ 2 2 — — 1 —
25 . Rusko ................ .'.................... 1 — — 1 — —
26 M a sk u .................................................... 1 1 — — —
2 7 V a h to ...................................................... — — — — — —
2 8 N ou sia in en ........................................... 2 2 — — 02 —
29 P ö y ty ä .................................................... 3 — - 3 1 —
30 O rip ää.................................................... 1 — — —
31 Yläne ...................................................... 1 — — —
3 2 Honkilahti ........................................... 1 — — — -
33 Hinnerjoki ........................................... 1 — — —
34 E u ra......................................................... 2 — 01 — —
3 5 j K iu k a in e n .. ......................................... 2 - - 2 — -
3 6 1 S iir to 81 15 9 57 9 2
voima.motrice. Valm istus vuoden, aikana. Production.
Kuinka paljon maitoa keski­
määrin 1 kgraan voita.
La quantité de lait à 1 kilo­
gramme de beurre.
Kuinka monta päivää meijerit 
ovat olleet käynnissä.
Jours de travail des laiteries.
Vesi.
Hydraulique.





M u i s t u t u k s i a .
Notes.
K ilogram m aa.
Kilogrammes.
34 64 9  720 321  791 11  820 i
- 2 60 0 8  00 0 25 4 75 2
— — — — — — 3
— ■)1 1 0 54 — 22.9 152 *) O. Y. *) Sähkövoim a. * 4
— 4 i) 62 991 195 941 24 .3 1 3 9 2 1) Siitä 600 kg heravoita . 5
— 5 9 09 — 23 3 65 6
— 3 1 2 9 2 466 23 3 5 3 7
— 67 091 — 2 4 .75 36 8
— 6 4  6 88 — 22.7 3 6 4 9
— 40 3 70 — 24.3 697 * 10— 3 214 — 25 362 11
— ■)1 46  0 17 37 3 60 24 3 65 l) Myös sähkövoim a. 12
— 10 667 42  928 23 3 65 13
— 6 4  8 83 60  3 34 2 4 .4 1 0 5 4 14
— 11 825 — 24 325 15
— 17 812 — 2 3 .7 3 327 16
— 1 09 978 — 23 .65 364 17
- 6 1 4 2 6 — s) 24 275 x) 0 . Y. 8) Arvion m ukaan. 18
— — — — — — i19
— 1 2 0  675 - 24.47 360 20
— — — — — — 2 !
—F — — — — 22i — — — — — 23
] — 1 2 339 21 2 60 ') 2 3 .5 723 9  Toiselle arv ion  m ukaan 24. 24
! — 1 57  555 — 23.7 3 50 25
— i 5 50 850 2 4 .5 180 2 6
27— — - - — — —
— — 1 090 21 2 23 25 725 l) Toisessa myös hevosvoim a. 28
— 2 127 8 58 - 6 402 2 3 .24 1 0 7 4 29
— 1 2 5 1 3 4 — 2 3 .38 3 60 30
— 1 26  3 0 3 1 5 6 5 24 3 65 3 1
i _ 1 37 148 — *) 24 s) 1) Arvion m ukaan. 2) P u u ttu u  tieto. 3 2
1 25  229 — 23 .1 2 305 3 3
•)2 38  546 — 23 .9 1  3) 322 x) O. Y. 2) Toisessa sähkövoim a. 3) Y h­destä  m eijeristä  p u u ttu u  tieto . 34
O i 1 132  161 - 23 .4 6  551 *) Myös höyryvoim a. 35
i 69 1 715 962 7 2 0 1 2 0 - 24  7 35 | 36
46 47 Taulu Nso 3. (Jatk.)
Taulu N:o 3. (Jatk.)
Meijerien lukumäärä.
Nombre de laiteries. 
\
Kuinka immen meijerin omis­ta ja t ovat:Possesseurs des laiteries.
Käyttö-Force





; Particuliers, qui amé- 
■ liorent le lait de sa 
| 
propre vacherie.
* Yksityisiä henkilöitä 

















1 Siirto 81 15 9 57 9 2
2 L a p p i...................................................... 1 — ... — —i 3 Rauman m aalaiskunta..................... — — __ — — —
4 Eurajoki ................................................ 2 - *)1 - —
: O L u v ia ...................................................... 1 — — —
\ 6 Porin maalaiskunta ......... ............... _ — — — — —
7 U lv ila ...................................................... — — — — —i S N a k k ila ................................................. 1 — ... —
: 9 K a lla a ...................................... 1 — — — __
10 Noormarkku .............................. — — — — - —
11 Pom arkku ................................. — — — — —
12 Ah lainen.................................... — — — — — ■
13 Merikarvia ............................... ' — — — — — —
14 S iikainen .................................. 1 — — 1 — ...
15 K ankaanpää............................. 1 — — 1 —
16 H onkajoki................................ — — — — — -
17 K a rv ia ...................................... — — — — — —
18 P arkano................................................. 1 — — 1 — —
19 Jäm ijärv i.................................. — — — — -
20 Ikaalinen .................................. 3 1 ' ) ! 1 — -
21 V iljak k ala ............................................. 1 - - 1 —22 H äm eenkyrö........................................ 1 — . 1 — —
|23 L a v ia ...................................................... 1 — 1 —
^24 Suodenniem i......................................... — — —
25 Mouhijärvi ........................................... 2 1 — 1 1 —
26 Suoniem i............................................... — — — —
27 Karkku ................................................. 1 ' ) ! - - V -
28 T yrvää ..................................... ■ 4 — 4 —
29 R iik k a .................................................... 1 — 1 —
30 Kiikoinen.................................. 1 - — 1 — —
31 K au vatsa............................................... 1 — 1 — —
32 Harjavalta ...................... .................... 1 — 1 - —
33 Kokemäki............................................... 2 1 — 1 — —
34 H uittinen............................................... 2 2 — —
35 Köyliö...................................................... 3 1 — 2 ■)1 —
! 36 Siirto 114 20 11 83 11 2
v o i m a .
motrice.


























V o i t a .
Beurre.
J u u s t o a .
Fromage.
M u i s t u t u k s i a .
Notes.
K i l o g r a m m a a .
i 69 1 715 962 720 120 24 735 1
— 1 49 708 — 23.88 250 2
— — — — — — 3
- !) 2 50 463 . 54 713 25 675 9  O s a k e y h t i ö ,  j a l o s t a a  m y ö s k i n  o m a a  m a i t o a .  2 )  Y h d e s s ä  s ä h k ö v o i m a . 4
— 1 40 304 826 23.53 270 5
— — — — — — 6
— — — — — — 7
— 1 81 326 — 23.34 348 8
— 1 3 1 3 7 3 — 23.8 360 9
- - — - - - 10
— — — — — 11
— — . _ . — — — 12
— — — — — — 13
— 1 4 355 — 25 334 14
— 1 17 404 — 23.5 261 15
— — — • — — — 16
— — — — — 17
— 1 3 379 — 24.1 132 18
— — — — — — 1 9
— 3 16 735 — 24.15 738 9  O .  Y . 20
— 1 8 420 — 23 226 21
— 1 64 416 2 805 23 330 22
— 1 17 471 — 23.9 300 23
— — — — — — 24
— -1 45 794 12 773 24.4 707 2 5
2 6— — — — — —
— 1 10 604 — 24.5 283 9  O s t a a  m y ö s  m a i t o a . 27
: — >)4 187 698 22 780 23.3 1 1 9 5 9  T o i s e s s a  m y ö s  s ä h k ö v o i m a . 28
— 1 84 278 — 23.6 324 29
; — 1 42 240 — 23.68 253 30
! — 1 36 009 — 23.6 326 31
— 1 47 749 26 435 23.5 350 32
— 2 144 243 — 24.72 533 33
— 0 2 187 816 6 0 1 6 4 22.6 630 9  T o i s e s s a  m y ö s  s ä h k ö v o i m a . 34
— 2 51 460 — 24.18 1 0 0 0 9  M y ö s  h e v o s v o i m a . 35
i 100 2 939 207 900 616 —  ! 34 560 36
48 49 Taulu N:o 3. (Jatk).
Maatalous v. 1917. 7
Taulu N:o 3. (Jatk.)












liorent le lait de sa 
propre vacherie.
Yksityisiä henkilöitä 
tahi yhtiöitä, jotka 
ostavat maitoa. 
Particuliers ou socié­










1 Siirto 114 20 n 83 u 2
2 Säkylä...................................... 1 — - 1 - -
3 Vampula................................... 1 — — 1 — —
4 Punkalaidun.................................... 3 — — 3 — —
5 Alastaro .................................... ' 2 — — 2 i —
6 Metsämaa ............................................. 1 — . . . . 1 —
7 L oim aa.................................................... 5 — ’)i 4 — —
S Mellilä...................................... 1 - — 1 _ —
9 Yhteensä (Total) 128 20 12 06 .....
Hämeen lääni.
Kaupungit.10 Hämeenlinna ............................ 1 — 01 — ■— 01
11 Lahti......................................... 7 ? ? ? ? ?
Maalaiskunnat.
12 Som ero.................................................... 3 — 1 2 — —
13 Somerniemi................................................................................................. 1 — — 1 -
14 Tammela........................................................................................................... 3 1 — 2 -
15 Jokioinen.......................................... 1 — 01 — — —
16 Ypäjä ................................................ 1 — — 1 __ —
17 Humppila ............................................. 2 — 1 1 — —
18 Urjala ...................................... 6 01 1 2 —
19 Kylmäkoski...................... ........ 1 — — 1 * — —
20 Akaa ............................. -........ 1 — — 1 — —
21 Kalvola.................................... 1 — 1 — — —
22 Sääksmäki................................. — — — — — ■ —
23 Pälkäne.................................... • . 2 — — 2 — —
24 Lempäälä ................................. ' - — — — — —
25 Vesilahti.................................... — — — — — —
26 Tottijärvi.................................. — — — — — —
27 Pirkkala. ................................. — — — — — —
28 Ylöjärvi ............................................ — — — — — — !
29 Messukylä..................... — — — — — ~ri
30 Siirto 23 6 6 12 2 l !
voima.
m o tr ic e .
Valmistus vuoden aikana. 
P r o d u c tio n .
Kuinka paljon maitoa keski­
määrin 1 kgraan voita.
La quantité de lait à 1 kilo­
gramme de. beurre.
Kuinka monta päivää meijerit 
ovat olleet käynnissä.










B e u r r e .
Juustoa.
F r o m a g e .
M u i s t u t u k s i a .  
N o te s .
Kilogrammaa.
K i lo g r a m m e s .
i 100 2 939 207 900 616 34 560 1
— 1 52 973 — 24.5 275 2
— 1 91 396 — 22.5 340 3
— 3  3 182 445 6 9 1 0 7 23.98 1 0 6 0 9  Yhdessä myös vesivoima. 4
- 1 45 613 — . 23.8 608 5
— 1 52 724 — 22.3 365 6
— 5 185 898 39 223 24.1 1 592 9  O.-Y. ■7
- - 1 42 354 - 22 320 8
i 113 3 592 610 1 008 946 3 9 1 2 0 9
7 686 25 365 9 O.-Y. a) Myös höyryvoima. 10!
? ? ? ? ? ? 11.1
3 1 7814 6 21 589 24.18 1 0 8 9 is j
— 1 14 417 — 24 332 13!
— 3 41 537 7 838 24.9 839 14:
— 1 16 230 9 854 24.26 365 9  O.-Y. 1 5 !— 1 10 248 — 26 230 ie!





— s) 24.3 
22.71
3 1  613 
329
9 O.-Y. 9  Yhdessä myös sähköv.9  Yhdelle arvion mukaan 24.9  Yhdestä meijeristä puuttuu  tieto. 18i19!
— 1 42 473 61 894 24.1 361 20 ;
— 1 10 838 62 577 26.8 365 21 :
— - — — — — 22|
23)
24!
— 2 26 318 10 976 23.9 503 s
— — — - - —__ — — — 25
— — — — — — 26
— — — — 27
— — — — — — 28
— — - — — 29
— 1 20 464 060 177 518 - 7 022 30j
50 51 Taulu N:o 3. (Jatk.)
Taulu N:o 3. (Jatk.)
L ä ä n i  j a  k u n t a .  
O ouvem em ents et com munes.
Meijerien lukumäärä. 
Nombre de laiteries.
K uinka moneD m eijerin omis­ta j a t  ovat:
Possesseurs des laiteries.






liorent le lait de sa 
propre vacherie.
Yksityisiä henkilöitä 
tahi yhtiöitä, jotka 
ostavat maitoa. 
Particuliers ou socié­









1 S iir to 23 5 6 12 2 î
2 K a n g a s a l a .................................................. 1 — 3 1 — —
3 S a h a l a h t i ..................................................... 1 — — 1 — —
4 O r i v e s i .......................................................... 1 — — 1 — —
5 J u u p a j o k i ................................................... — — - — —
6 T e isk o  .......................................................... — — — — — —
7 K u r u  ............................................................ — — — — —
S R u o v e s i ........................................................ 1 ‘) 1 — — —
9 V ilp p u la  ..................................................... — - — — —
10 K u o re v e s i  .................................................. — — — — — —
11 K o r p i l a h t i .................................................. — — — — — —
72 J ä m s ä  ........................................... .............. 5 3 2 3  2 1 1 2
13 L ä n g e lm ä k i ................................................ — — 1 — —
14 E r ä jä r v i  ..................................................... — — 1 — —
15 K u h m o in e n ................................................ — 3 1 1 — —
16 K u h m a la h t i ................................................ — 1 — —
17 L u o p io in e n ................................................ — 1 — —
18 T u u lo s ............................................................ 3 1 — — — —
19 H a u h o .......................................................... — — 1 — —
20 T y r v ä n t ö ..................................................... l — — — —
21 H a t t u l a ....................................................... — — 1 — —
22 H ä m e e n l in n a n  m a a la is k u n ta  . . . . — — — — — —
23 V a n a j a .......................................................... — — _ — - —
24 R e n k o  ................................................ .. 1 — — 1 — —
25 J a n a k k a l a .................................................. — — — — — —
26 L o p p i .......................................................... — — — — — —
27 H a u s jä r v i  .................................................. — — — — — —
28 K ä r k ö l ä ....................................................... — — — — — —
29 Nastola .................................... — 1 — — 130 Hollola..................................... ■ — i — 1 —
31 Koski ...................................... — 1 — —
32 Lammi..................................... — 1 — —
33 Asikkala ................................... l — — — —
3 4 Padasjoki................................. - — 1 — —
35 Yhteensä (Total) 49 i l 12 26 4 4
voima.motrice.
Valmistus vuoden aikana. Production.
Kuinka paljon maitoa keski­
määrin 1 kgraan voita.
La quantité de lait à 1 kilo­
gramme de beurre.
Kuinka monta päivää meijeri' 
ovat olleet käynnissä.
Jours de travail des laiteries.
Vesi.
Hydraulique.











20 464 060 '  177 518 7 022
— 1 2 454 13 231 23 300 9  O.-Y. 2
— 1 43 086 — 24.8 358 3
— 1 - 10 458 6 064 23.9 243 4
— — — — — — 5
— — — — — — 6__ _ — _ — — 7
— 1 16 371 2 657 24.68 365 9  Ostaa myös maitoa. 8
— — — — — — a
— — — — — — 10__ _____ ____ _____ — . li
— 2 38  750 210 24.4 1 1 9 6 9  Toinen meijeri ostaa myös maitoa. 9  O.-Y. 12
— 7 005 — 25 171 13— 2 8 1 7 5 — 24.53 360 14
i 32  470 — 23.2 410 9  O.-Y. 15
— 22 519 _ 23.8 321 16
— 28 752 16 389 24.7 269 17
— 2 004 — 24.6 255 9  Ostaa myös maitoa. 18
— 40 340 — 23.25 324 19 !
— 3 - — 3 - 3 - 9  Puuttuu tieto. 9  S:n s:n. 9  S:n s:n. 20
— 2 650 27 800 24 365 21
— — — — — — 22
— — — — _ 23
- 1 23 910 - 23.5 324 24]
— — — — — — 2ö|
— — — — — — 26
— — — . — — — 27
— — — — — 28
— — 2 400 1 0 5 4 24 365 29
— — 250 2 665 24 136 30
— 1 5 017 — 25.08 83 31
— 1 39 650 — 23.6 300 32
_ 1 3 - — 3 - 3 - 9  Puuttuu tieto. 9  S:n s:n. 9  S:n s:n. 33
i — 7 688 — 24 70 34
2 39 818 009 247 588 - 13 237 35]
52 53 Taulu N:o 3. (Jatk.)
Taulu N:o 3. (Jatk.)
Meijerien lukumäärä. 
Nombre de laiteries.
Kuinka monen meijerin omis­ta ja t  ovat:
Possesseurs des laiteriers.
K äy ttö -Foree






ParticuLiere, quí amé- 




tahi ylitiöitä, jotka 
ostavat maitoa. 
ParticvlierB ou socié­













' 1 Pyhtää...................................... i — — . 1 01 —! 2 Kymi......................................... — — — — — —
3 Sippola..................................... — — 2 — —
4 Vehkalahti............................... — — — — — —
5 Miehikkälä ............................... — — — — — —
I 6 Virolahti.................................... — ' ) i — — —
i 7 Säkkijärvi................................. — — — - — —8 Suursaari................................... — — — — — —
! 9 Tytärsaari................................. — — — — — —
I10 Lappee...................................... — — — — __ —
l i Lem i.................................................. — — — — — —12 Luumäki................................... — — — — —
13 Valkeala ................................... — — — — — —
¡14 Suomenniemi............................ — — — — — —
15 Savitaipale ............................... - — — — — —
16 Taipalsaari............................... — — — — — ■ —
17 Joutseno................................... — — — — —
|18 Ruokolahti................................. — — — — — —19 Rautjärvi.................................. i •— i - 1 -¡20 Kirvu .................................................... — — — — — —|21 J ä ä s k i.................................................... — — — — — —¡22 Antrea .................................... — — — — — —
¡ 2 3 Viipurin maalaiskunta............... — — — — — —
¡24 Nuijamaa.................................. - — - — —
25 Johannes.................................. 2 — ‘) i 1 1 —
¡26 Koivisto.................................... — — — — — —
•27 Seiskari..................................... — — — — — —
28 Lavansaari............................... — — — — — —
29 Kuolemajärvi............................ - — — — — —
30 Uusikirkko................................. — — — — — —
31 Kivennapa................................. — — — — — —
¡ 3 2 Muola....................................... — — — — — —
¡ 3 3 Siirto 7 - 3! 4 3 -
voima.
m o tr ic e .
Valmistus vuoden aikana. 
P r o d u c t i o n .
Kuinka paljon maitoa keski­
määrin 1 kgraan voita.
La quantité de lait d 1 kilo­
gramme de beurre.
Kuinka monta päivää meijerii 
ovat olleet käynnissä.











B e u r r e .
Juustoa.
F r o m a g e .
M u i s t u t u k s i a
N o te s .
Kilogrammaa.
K ilo g r a m m e s .
1i111
6 297 25  A 365 *) Myös hevosvoima. 1
— — — — — — 2
— 2 2 1 0 2 3 8  493 ‘) 24 667 J) Arvion mukaan. 3
— — — - — — — 4— — —- — — 5
- 1 2 435 - 26.7 365 *) Suomen Valtion. 6
— — — — — — 7
— — — — — — 8
— — — — — — 9
. — — — _ 10
— — — — — 11
— - — 12
— — — — — 13
— — — — — — 14
- — — - 15
— — - — - - - - 16
— — — __ — 17
— __ — — — — 18
— — * ) - — 2) ~ 3) ~ l) Puuttuu tieto. 8) S:n s:n. 3)S:n s:n- 19
20 
21— — — — — —
- — - — - 22- — — — — - — 23— — — — _ — 24
— 1 10  301 _ 25 .5 688 ')  O . - Y .  , 25
— — — — __ — 26
— — — ■ — — 27
— — — — — 28
— — — — — — 29
- — - — 30
— — — — — — 31
- - - - - - 32
- 4 21 135 38  493 — to o oo O' 33
54 55 Taulu N:o 3. (Jatk.)
Taulu N:o 3. (Jatk.)
!
t Meijerien lukumäärä. 
Nombre de laiteries.
K u i n k a  m o n e n  m e i j e r i n  o m i s ­
t a j a t  o v a t :
Possesseurs des laiteries.
K ä y t t ö
Forci
1
L ä ä n i  j a  k u n t a .  




































i Siirto 7 _ 3 4 3
i
i  2 Heinjoki................................... — - — — — —
I 3 Valkjärvi................................... — — — — — —! 4 Rautu...................................... — — — — — —
5 Sakkola.................................... — — — — — —6 Pyhäjärvi ................................. — — — — — —
7 Räisälä..................................... 2 — 1 1 “ )  2 —8 Käkisalmen maalaiskunta ........ — — — — — —
9 Kaukola ................................... — — — — — —
1 0 Hiitola...................................... — — — — — —11 Kurkijoki ................................. 1 - — 1 — —12 Parikkala.................................. 14 — 9 1 13 2)14 —
13 Jaakkima.................................. 3 — 91 2 3 —
14 Sortavalan maalaiskunta............ 2 i 91 — — —
15 Uukuniemi............................... 1 — — 1 1 —
16 Ruskeala.................................. 1 — — 1 — —
17 Soanlahti................................... — — — — — —
18 Suistamo.................................. — — — — — —
19 Korpiselkä ............................... - — - — —20 Suojärvi................................. — — — — — —21 Salmi . ........................................ — - — — — —22 Impilahti................................... - — - - -
23 Yhteensä (Total) 31 i 7 23 23 —
M i k k e l i n  l ä ä n i .
Maalaiskunnat.
24 Heinolan maalaiskunta............... ? ? ? ? ? ?
25 Sysmä.......................................... 2 . — — 2 — —
26 Hartola.................................... 3 i 92 — —
27 Luhanka .................................. 1 — — 1 — —
28 Leivonmäki............................... — — — — — ___
29 Joutsa........ : ........................... 1 — 1 — —
30 Mäntyharju...................................... 1 — — ! 1 — —
31 Ristiina....................................j 1 — — j 1 1 —
32 Siirto j 9| i ! 2 | 6 1 -
voima. Valmistus vuoden aikana. 
Production.
Kuinka paljon maitoa keski­
määrin 1 kgraan voita.
La quantité de lait à 1 kilo­
gramme de beurre.
Kuinka monta päivää meijerii 
ovat olleet käynnissä.

















4 2 1 1 3 5 38 493 2 085 1
— — — — — 2
— - — — — — 3
- _ - - - - 4
— — — — — — 5
— — — — - 6
- - ‘)  7 848 5 312 23 376 *) Toisessa myös hevosvoima. 8) Siitä 1,161 kg heravoita. 7
— — — — — — 89
_ __ __ ■ __ _ _ 10
— 1 8 652 — 25 300 ' )  O.-Y. 2) Yhdessä myös hevosvoima 8) Kahdelle meijerille arvion mu-
11
— __ 43 597 — *)23.i 2 246 12
— 25 479 — !) 24 626 8) O.-Y. !) Kahdelle meijerille arvion mukaan 24. 13— 2 13 367 — 24.9 633 ') O.-Y. 14
— 854 — 24 18 15
— 1 757 — *) 24 64 ■) Arvion mukaan. 16
— — — — — 17
— — — — — — IS
— — — — — — 19
— — — — — — 20
— — — — — — 21
— — ' — — — — 22
8 121 689 43 805 6  348 23










806 ’) Toinen O.-Y. 8) Kahdelle meijerille arvion mukaan 24.
25
26
— 1 11 857 — 25.2 280 27— — — — — — 28
— 1 28 000 — 23 190 29
• 1 8 1 5 6 — 22 150 30
- - 2 989 — 23.78 156 31
- 8 182 306 76 656 - 2 1 9 6 32
56 57 Taulu N:o 3. (Jatk.)
M a a t a l o u s  v .  1 9 1 7 .  8
Taulu N:o 3. (Jatk.)










Particuliers, qui amé- 




tahi yhtiöitä, jotka 
ostavat maitoa. 
Particuliers ou socié­








1 Siirto 9 i 2 6 i _2 Anttola ................................................. — — — - — —
3 Mikkelin maalaiskunta .................. 1 — — 1 — —
4 Hirvensalmi ......................................... — — — — — —
5 Kangasniemi ....................................... 1 — ‘)1 — - —6 H au k ivu ori........................................... 1 i — — i —
7 P ieksäm äk i........................................... 2 i - 1 i i8 V irtasa lm i.................. ........................... — — — — — —
»1 J ä p p ilä .................................................... 1 — — 1 — i¡10 Joroinen ................................................ 1 — — 1 — —11 Ju v a ......................................................... 2 — — 2 i —112 P u u m a la ............................................... — — — — — —
¡13 S u lk a v a .................................................. — — — — — —
14 Sääm inki................................................ 1 — 01 — — —
15 K erim äki................................................ 1 — — 1 i —
16 E nonkoski............................................. 1 — — 1 — —
17 Savonranta ........................................... — — — — — —
18 Heinävesi ............................................. 1 — — 1 — —
19 Kangaslampi ....................................... 1 — — 1 — i20 R an tasa lm i........................................... 1 — - - 1 — —21 Yhteensä (  T o t a l ) 24 3 4 17 5 3
K u o p i o n  l ä ä n i .
Kaupungit. i22 K u op io .................................................... 1 1 iMaalaiskunnat.
23 L ep p ä v ir ta ........................................... 2 01 1 —
24 Suonenjoki . : ....................................... 2 2 — 1
25 H ankasalm i........................................... 3 3 1
26 R autalam pi........................................... 3 3 1
27 V e sa n to .................................................. 1 1 —
28 Karttula .......................... 3 3 —29 Kuopion m aalaiskunta..................... 1 1 —30| Siirto 16 1 15 ! 3
voima.
motrice.
V alm istus vuoden a ikana . 
Production.
Kuinka paljon maitoa keski­
määrin 1 kgraan voita.
La quantité de lait à 1 kilo­
gramme de beurre.
Kuinka monta päivää meijerit 
ovat olleet käynnissä.











Ju usto a .
Fromage.
¡ M u i s t u t u k s i a .
Notes.
Kilogram  maa. 
Kilogrammes.
__ 8 182 306 76 656 2 1 9 6 1
2
1 9 599 24 365 34
__ 1 8  457 — 0 2 4 200 2) O.-Y. 2) Arvion m ukaan. 5
— — 580 — 24 200 6
__ — 5 378 — 9 2 5 545 ')  Toiselle arv ion  m ukaan 24. 7g
_ ■ — 1 1 0 7 6 — 9 2 4 360 2) Arvion m ukaan. 9
— ‘) 1 18 331 ' — 22.57 300 *) Myös sähkövoim a. 10




24 73 >) O.-Y.
1 3
1 4
— — 2 048 — 22 200 1 5
— 1 15 060 — 24 170 16
1 7
__ 1 2 769 __ 18 35 1 8
— — 8  394 — 9 24 200 2) Arvion m ukaan. * 1 9
— 1 12 385 — 22.08 202 20
16 298 408 76 656 5 344 21
- o i 43 097 - 24 365 2) Myös sähkövoim a. 22
9 2 24 544 24 575 *) O.-Y. 2) Toisessa-myös sähkövoim a. 2 3









-) Sähkövoima. !) Kahdelle meijerille arvion m ukaan 24.1) Yhdelle meijerille arvion m ukaan 24.
2 5
2 6
— 1 80 214 — 22.4 270 2 7
— 3 8 8  937 — 23.46 614 2 8
- 1 9 563 - 21 112 2 9
i 12 359 058 - —  ! 3 437 30
58 59 Taulu N:o 3. (Jatk.)
Taulu N :o 3. (Jatk.)





K uinka monen meijerin omis­ta ja t  ovat:
Possesseurs des laiteries.






liorent le lait de sa 
propre vacherie.
Yksityisiä henkilöitä 
tahi yhtiöitä, jotka 
ostavat maitoa. 
Particuliers ou socié­










1 Siirto 16 î 15 32 Tuusniemi................................. 7 5 l)i 1 6 ' —
3 Maaninka................................... 5 — i 4 — 2
4 Pielavesi................................... 6 — 02 4 2 2
5 Keitele...................................... 2 — — 2 — —6 Kiuruvesi ................................. 4 — — 4 — 1
7 Iisalmi...................................... 7 — — 7 — 18 Lapinlahti ............................... 2 1 — 1 1 -
9 Varpaisjärvi....................... 1 — ' 1 — —
10 Nilsiä....................................... 1 — — 1 — —11 Muuruvesi................................. 1 — - 1 — —12 Kaavi....................................... 2 — — 2 — 1
13 Polvijärvi ................................. 2 - - 2 — 1
14 Kuusjärvi ................................. 1 - — 1 — —
15 Liperi ...................................... 1 — — 1 — —
16 Kontiolahti............................... 4 — — 4 — 2
17 R ääkkylä................................................ 1 - — 1 — —
18 Kitee ....................................... 2 — 01 1 — —
19 Kesälahti . . . * .................................... — — — — — —20 Pälkjärvi................................... - — - — — —21 Tohmajärvi............................. — — — — — —22 Kiihtelysvaara............................ 1 — — 1 1 —
23 Ilomantsi................................... — — — — —
24 Tuupovaara ............................... 1 — — 1 — —
25 Eno ......................................................... — — — — — —
26 Pielisjärvi ................................. 2 — — 2 — 1
27 Juuka..................... .................. 2 — — 2 01 —
28 Rautavaara............................... — — — — — —
29 Nurmes .................................... 1 — — 1 — —
30 V a l t i m o ........................................................ — — — — — —
31 Yhteensä ( T o t a l ) 72 6 6 60 11 14
Vaasan lääni.
K a u p u n g i t .
32 Jyväskylä .. .. ........................... — — - - - —
33 Siirto _ - - - - -
v o i m a .
m otrice.
V a l m i s t u s  v u o d e n  a i k a n a .  




























V o i t a .
B e u r r e .
J u u s t o a .
F r o m a g e .
M u i s t u t u k s i a .
N o te s .
K i l o g r a m m a a .
K i lo g r a m m e s .
i 12 359 058 3 437 * )  O . - Y .  a )  Y h d e l l e  m e i j e r i l l e  a r v i o n 1
— 1 16 478 — °) 23.5 0 1  370 m u k a a n  2 4 .  3 )  Y h d e s t ä  m e i j e r i s t ä  p u u t t u u  t i e t o . 2





— s) 23.7 
0  22
1 5 6 5
450
* )  T o i n e n  O . - Y .  2 )  K a h d e l l e  m e i j e r i l l e  
a r v i o n  m u k a a n  2 4 .
* >  T o i s e l l e  a r v i o n  m u k a a n  2 4 .
4
5
— 3 159 338 — 22.9 910 6
■ — *)6 330 434 — s) 23.9 1 3 0 6 x )  Y h d e s s ä  m y ö s  s ä h k ö v o i m a .  * )  N e l ­j ä l l e  m e i j e r i l l e  a r v i o n  m u k a a n  2 4 . 7
— 1 1 0 9 3 1 5 — 23.5 653 8
— 1 26 510 — ‘) 24 146 * )  A r v i o n  m u k a a n . 9
1 1 42 520 — 23 160 1 01 3 8 1 5 3 — 24.2 300 1 1
i — 16 819 — ') 25 389 * )  T o i s e l l e  a r v i o n  m u k a a n  2 4 . 12
— 1 12 447 — ') 23.8 420 l )  T o i s e l l e  a r v i o n  m u k a a n  2 4 . 1 3
- ) i — 13 977 — !) 24 101 x )  M y ö s  h ö y r y v o i m a .  2 )  A r v i o n  m u k . 1 4
— 1 33  302 — 2.3 220 1 5, — 2 45 491 — 24 577 1 6
— 1 38  229 — *) 24 184 * )  A r v i o n  m u k a a n . 1 7
— 2 27 833 - 23.4 276 * )  O . - Y . 1 8
— — — — — • — 1 9
- - - — — - 2 0
— — — — — — 2 1
— — 7 359 — 24 240 2 2
i  _ _ _ _ — — ,  — — — 2 3
— 1 8 811 - *) 24 210 * )  A r v i o n  m u k a a n . 24
— — — — — 2 5
— 1 15 392 — 0  24 174 x )  A r v i o n  m u k a a n . 2 6
- 1 24  551 - 24 505 * )  M y ö s  h e v o s v o i m a . 27
— — — — — — 2 8
— 1 72 448 - - 0 2 4 300 J )  A r v i o n  m u k a a n . 2 9
— — — — — — 3 0
4 48 1 648 031 15 548 15 338 3 1
3 2
- 1  - - - __ !  _ 3 3
60 61 Taulu N:o 3. (Jatk.)
Taulu Nso 3. fJatk.) 62











liorent le lait de sa 
propre vacherie.
Yksityisiä henkilöitä 
tahi yhtiöitä, jotka 
ostavat maitoa. 
Particuliers ou socié­














1 Siirto - — — —
M  aalaiskunnat.
2 Siipyy .................................................... i — — i — —
3 Iso jo k i.................................................... — — — — — —
4 Lapväärti ............................................. — — — — —
5 Kristiinankaup. maalaiskunta. . .  . — — — — — —6 Karijoki ................................................ i — — i 0 1 — !
7 N ä rp iö .................................................... 2 — — 2 — —8 Ylimarkku ........................................... — — — — — —
9 Korsnääsi.................................... ........... — — — — — —10 Teuva ..................................................... 1 1 — —11 K auhajoki................................: .......... 1 - — 1 — —12 K urikka.................................................. 3 — — 3 — —
1 3 Jalasjärvi ............................................. 4 — — 4 0 1
1 4 P eräseinäjok i....................................... 4 — — 4 0 2 —
1 5 I lm a jo k i................................................ 2 - - — 2 — —
1 6 Seinäjoki................................................ 1 - — 1 — —
1 7 Ylistaro .................................................. 1 — — 1 — —
18 Isokyrö ................................................ 3 i — 2 — —
1 9 Vähäkyrö................................................ 2 — — 2 — —20 Laihia .................................................... 1 — — 1 — —21 Jurva ...................................................... 1 — * ) i — — —22 Pirttikylä ............................................. — - - - - -
2 3 P eta la h ti................................................ — — - — — —
2 4 Bergöö.................................................... - — — — — —
2 5 M a alah ti................................................ — — — — — —
2 6 S u lv a ...................................................... — — — — —
2 7 Mustasaari ........................................... 1 ■)i — — — —
2 8 Raippaluoto ......................................... - — — — — —
2 9 K o iv u la h ti............................................ — — — — — —
3 0 Maksamaa ........................................... 1 — — 1 — —
3 1 Vöyri......................................................... 2 — — 2 — —
3 2 N u rm o .................................................... 1 — — 1 — —
3 3 Lapua .................................................... 2 - — 2 — —
3 4 Siirto 35 2 i 32 4 —
Taulu N:o 3. (Jatk.)
voima.
motrice.
Valm istus vuoden aikana . 
Production.
Kuink:. paljon maitoa keski­
maa! in 1 kgraan voita.
La quantité de lait à 1 kilo­
gramme de beurre.
Kuinka monta päivää meijerit 
ovat olleet käynnissä.
Jours 
e travail des laiteries.
Vesi.
Hydraulique.







M u i s t u t u k s i a .
Notes.
K ilogram m aa.
Kilogrammes.
— __ — __ __ __ 1
i 3  087 26.1 162 2— — — _ — — 3
- - — - — — 4
— __ *— — — — 5
— 4  4 4 5 — 25.4 275 ’ Myös  hevosvoima. 0
— 2 137  723 — 25.6 6 08 7
— — — - — — S
9— — — — — —
— 1 23  522 __ 22 .6 280 loi
— 1 112 243 2 4  362 25 .4 312 14
3 117  51 9 — 25.Ô 891 12
— 3 18 4  640 — 24.69 1 2 0 8 ') Myös hevosvoim a. 13
— 2 5 0  3 4 2 — 2 4.82 1 283 ‘) Myös hevosvoim a. 14 j
— ‘) 8 186  571 — 24.2 606 ')  Toisessa myös sähkövoim a. l ä ;
— 1 26  6 24 — 23 .73 280 i16
— 1 75 25 4 2 0  0 92 2 4 .54 3 00 17
*)3 12 3  8 40 90 2 4 .86 951 ')  Yhdessä sähkövoim a. 18
— 2 26  3 9 3 — 2 4 .14 501 19
— 1 21 4 5 0 — 24 300 26
- 1 37  422 - 24 302 l) O.-Y. 21
— — — — — — 22
— — — — — — 23
— — — — _ — 24
— — — — — — 25
__ __ __ __ __ __ 26
— 1 1 6 3 0 — ’) 24 J) Suomen V altion. “) Arvion m ukaan. 8) P u u ttu u  tie to . 27
— — — — — — 28
— — _ _ — — — 29
— 1 2 4  372 — 24 .38 302 36
— 2 1 57  99 4 24.5 477 31
— 1 7 5 0 0 — 24 230 32
- 2 96 772 - 24 .18 652 33
- 31 1 4 1 9  343 44  544 - 9  920 34
Taulu N:o 3. (Jatk.)
Meijerien lukumäärä. 
Nombre de laiteries.




L ä ä n i  j a  k u n t a .





liorent le lait de sa 
propre vacherie.
Yksityisiä henkilöitä, 
tahi yhtiöitä, jotka 
ostavat maitoa, 
Particuliers ou socié­










1 Siirto 35 1 32 42 Kauhava................................... 4 — — 4 1
3 Ylihärmä.................................. 3 — •)i 2 !)214 Alahärmä ................................. 3 — *)i 2 1 —5 Oravainen ............................... 2 — 01 1 — —6 Munsala.................................... 1 — — 1 — —7 Uudenkaarlepyyn maalaisk......... 2 — — 2 2 —8 Jepua....................................... * 1 — — 1 — —
9 Pietarsaari................................ — — — — — —10 Purmo...................................... 3 — — 3 01 —11 Ähtävä...................................... 1 — 01 — — —12 Teerijärvi................................... 1 — — 1 — —
13 Kruunupyy............................... 2 — — 2 01 —
14 Luoto....................................... — — — — — —¡15 Kokkolan maalaiskunta............. 1 — — 1 — —
16 Alaveteli.......................... ......... 1 — — 1 — —
17 TJllava ...................................... — — — — — —
18 Kälviä....................................... — — — — — —
19 Lohtaja.................................... — — — — —20 Himanka.................................. — — — — — —21 Kannus .................................... — — — — — —22 Toholampi................................. 1 — — 1 ■ — —
23 Kaustinen................................ 1 — — 1 — —
24 Veteli....................................... 1 — — 1 — —
25 Lestijärvi.................................. — — — — - —
26 Haisua...................................... — — — — — —
27 Perho....................................... 2 — — 2 01 1
28 Soini......................................... — — — — — —
29 Lehtimäki................................. — — — — — —
30 Alajärvi .................................... — — — — — —
31 Vimpeli .................................... — — — — — —
32 Evijärvi.................................... — — — — — —
33 Kortesjärvi............................... 4 — - 4 04 —
34 Lappajärvi............................... 4 — — 4 4 —
35 K u ortane............................................... 1 — 1 — —
36 Siirto 74 2 5 67 21 1
voima.
motrice.
Valmistus vuoden aikana. 
P roduction .
Kuinka paljon maitoa keski­
määrin 1 kgraan voita.
La quantité de lait à 2 kilo­
gramme de beurre.
Kuinka monta päivää meijerit 
ovat olleet käynnissä.











M u i s t u t u k s i a .
Notes.
Kilogrammaa.
K ilogram m es.
_ 31 1 419 343 44 544 9 920 1
— 3 55 842 — 25.7 1 0 6 8 2
— 1 68  790 — 25.7 865 >) O.-Y. a) Myös hevosvoima. 3
— 2 28 813 —  . 26 843 ■) o.-Y. 4
— 2 31 976 — 23.7 577 ») O.-Y. 5
— 1 15 255 — 25 224 6
— — 19 934 — 24.5 721 7
- 1 26 840 - 24.8 302 8
2 80 858 : 25.1 943 *) Myös hevosvoima.
9
10
— 1 3 020 — 26.5 175 0 O.-Y. 11
— 1 32 502 — 24.11 222 12
— 1 54 442 3 588 25.7 689 ;) Myös hevosvoima. 13
— — — — — — 14
— 1 53 368 — 24.95 355 15
— 1 44 230 — 24.5 308 16
— — — — — 17
- - — — _ — — 18
19— — — — — —
— — — — — ■ — 20
— — — — — — 21
— 1 38 265 — 23.2 300 22
’ — 1 18 000 — 22.4 212 23
— 1 23 840 — 24.6 302 24
— — — 25
— — — — — — 26
- - 8 1 2 6 24.7 .602 ■) Myös hevosvoima. 27
— — — — — — 28
— — — .... — - 29
— — — — — — 30
— — — — — — 31
— — — — — — 32
— - 30 617 — 26.1 1 0 6 0 ')  Myös hevosvoima. 33
— — 7 296 — 25.76 781 34
— 1 2 1 3 7 4 - 23.4 293 35
- 52 2 082 731 4 8 1 3 2 - 20 762 36
64 66 Taulu N:o 3. (Jatk.)
M a a t a l o u s  v .  1 9 1 7 .  9
Taulu N:o 3. (Jatk.)




Nombre de laiteries. 
!!









! Particuliers, gui amé- 
1 livrent le lait de sa 
! 
propre vacherie.
Yksityisiä henkilöitä, j 
1 tahi yhtiöitä, jotka 
ostavat maitoa.
; Particuliers ou socié- 



















1 Siirto 74 2 5 67 21 i2 Töysä................................... — — — — —
3 Alavus ..................................... 2 — — 2 14 Virrat ..................................... 3 — — 3 0 2 ■5 Ätsäri....................................... — _ — — _ — I
6 Pihlajavesi ............................... — — — — — — i7 Multia..................................... — — — — — —8 Keuru ..................................... — — — — _ ■9 Vilppula.................................... — — — _ — — |
10 Petäjävesi................................ 1 — 0 1 — —11 Jyväskylän maalaiskunta............ 1 1 — — — —  :12 Toivakka.................................. — _ — — — —
13 Uurainen............................. . — — — — — —  j
14 Saarijärvi ................................ 1 — — 1 — — i15 Pylkönmäki ............................. — — — — —
16 Karstula................................................. 1 — — 1 — '17 Kivijärvj................................................. — — — — —
18 Pihtipudas ............................................ 4 — — 4 3 —19 Viitasaari...................................... 4 — — 4 1 - -20 Konginkangas ....................................... — — — — — - -
21 Sumiainen ............................................ 1 — — 1 1 -  J22 Laukaa..................................................... 1 — — 1 __ 123 Äänekoski................................ — — — — — —
Yhteensä ( T o t a l ) 93 3 6 84 29 2
Oulun lääni.
K a u p u n g i t . *
24 Kajaani.................................... 1 - - 1 - _
M m l a i s k u r m a l .
25 Sievi......................................... 1 __ __ 1 126 Rautio..................................... X 1 — — 1 - -27 Ylivieska.................................. 1 — 1 — 128 Alavieska.................................. 1 — — 1 — —29 Kalajoki .................................. 5 — >)2 3 ■)3
30 Siirto 10 1 3 6 6I - -
v o i m a .
m o t r i c e .




















Jours de travail des laiteries.












V o i t a .
Beurre.
J u u s t o a .
Fromage.
M u i s t u t u k s i a .
Notes.
K i l o g r a
Iii lo g n
l i i m a a .
mmes.
•
- 52 2 082 731 48 132 - 20 762 1
o
__ 1 33 272 __ 24.4 512 3
— 1 11 741 — 26.7 649 l )  T o i s e s s a  m y ö s  h e v o s v o i m a . 4
— __ — — — — 5
— — — — — — 6
. — — — — — — 7
— — — — — 8
0— — — — —
i — 1 0 5 8 ___ 25 72 * )  O . - Y 10
- 0 1 700 10  000 ! )  24 150 J )  M y ö s  s ä h k ö v .  * )  A r v i o n  m u k a a n . 11
12— — — — — —
— — — — — 1 3
— 1 4 422 — 24 68 1 4
1 5— — — — — —
— 1 37 902 — 24 270 1 6
1 7_ — — _ — —
— 1 2 1 3 9 3 — 0  22.3 793 l )  Y h d e l l e  m e i j e r i l l e  a r v i o n  m u k a a n  24. x) S ä h k ö v o i m a .  * )  Y h d e l l e  m e i j e r i l l e  a r ­
v i o n  m u k a a n  2 4 .  * )  Y h d e s t ä  m e i j e ­
r i s t ä  p u u t t u u  t i e t o  p ä i v ä l u v u s t a .
1 8
2 0 1 12  882 — 0 23.8 3) 780 1 9
____ _____ ____ ____ _____ 20
— — 3 000 — 24 210 21
— — 3 8 % — l) 24 180 l )  A r v i o n  m u k a a n . 22
— - -  — —  ■ — — 2 3
3 59 2 212 997 58 132 24 446
- 0 1 9 425 - 22.6 313 ] )  M y ö s  s ä h k ö v o i m a . 2 4
0 0 * ) l )  P u u t t u u  t i e t o .  2 )  S : n  s : n .  ’ )  S : n 2 5
'  — — 600 — 25 312 2 6
— — 4 368 — 25 300 2 7
■ — 1 22  602 — 23.6 305 2 8
— 2 42 637 — 24.04 920 l )  O . - Y .  * )  M y ö s  h e v o s v o i m a . 2 9
- 4 79 632 - - 2 1 5 0 30
66 67 Taulu N:o 3. (Jatk.)


















liorent le lait de sa 
propre vacherie.
Yksityisiä henkilöitä 
tahi yhtiöitä, jotka 
ostavat maitoa, 
j Particuliers ou socié- 









1 Siirto 10 i 6 6 __
2 M erijärvi................................................ - — - — ' — —
; 3 O u la in en ................................................ i — 0 1 — 1 —
! 4 P y h ä jo k i................................................ i — — 1 — —
: 0 Saloinen.................................................. — — — — — —
! 6 Pattijoki ............................................. - — — — —
' 7 V ihanti................................................... 3 — 3 03 —
i 8 Rantsila .................................. 2 — — 2 — —
i 9 P a a v o la ................................................. , 3 — — 3 — —
10 R ev o n la h ti............................... 1 — 01 — o i —
11 S iik a jo k i................................................ 1 — — 1 — —
12 H ailuoto............................. . ............. 1 — 0 1 — 0 1 —
13 Pyhäjärvi ................................ 1 — — 1 — —
14 R eisjä rv i................................................ — — — — — —
15 H aap ajärv i............................... — — — — — —
16 N iv a la .................................................... 1 — — 1 — •-
17 K ärsäm äk i........................................... 1 — — 1 — —
18 H aap avesi............................................. 2 — — 2 1 —
19 P u lkkila ................................................. 2 _ 2 —
20 P iip p o la ................................................. 1 — — 1 —
21 Pyhäntä ............................................... 3 — — 3 02 i
22 K estilä .................................................... 1 — — 1 — —
23 Säräisniem i........................................... 1 — — 1 — —
24 V u olijok i............................................... 1 — ■ - 1 1 —
25 P altam o................................................. _ — — — — —
26 Kajaanin maalaiskunta..................... — ' — — — — —
27 Sotkamo ................................................ 1 — — 1 — —
28 K uhm oniem i........................................ 1 — — 1 — i
29 R istijärv i.................................. 1 — — 1 - —
30 H yrynsalm i.......................................... _ — — — —
31 Suom ussalm i............................. — — — — - —
32 Puolan ka .................................. 1 — — 1 — —
33 Utajärvi ................................................ 4 . 0 1 3 3 i
34 Muhos .................................................... 3 — 0 1 2 1 —
35 Tyrnävä ................................................ 1 _ — 1 — —
36 Siirto 49 i si 40 20 3
v o i m a .
motrice.




























V o i t a .Beurre. J u u s t o a .  «  Fromage. M u i s t u t u k s i a .Notes.
K i l o g r a m m a a .Kilogrammes. .
4 79 632 _ _ 2 1 5 0 1
— — — — — — 2
— — 2 200 — !) 24 260 * )  O . - Y .  !) A r v i o n  m u k a a n . 3
— 1 8  870 — 23.24 219 4
— — — . — — _ _ _ _ 5
— — — — — — 6
— — 30 251 — 24.2 988 * )  M y ö s  h e v o s v o i m a . 7
— 2 8 2151 — 23.3 610 8
— 3 62 635 — 23.4 977 9
— — 2 1 0 6 0 — 23.8 312 ') O . - Y .  *) M y ö s  h e v o s v o i m a . 1 6
— 1 28 895 — 24.3 300 1 1
— — 7 314 — 25 148 ' )  O . - Y .  !) M y ö s  h e v o s v o i m a . 1 2
' 1 63 815 — 0 2 4 365 *) A r v i o n  m u k a a n . 1 3
: — — — - — 1 4
15
1 61 76 749 22.7 296
— 1 36 626 — 0 24 268 *) A r v i o n  m u k a a n . 17
— 1 2 8 1 8 4 — 24 550 1 8
— 2 5 0 1 2 3 — 23.7 606 1 9
— 1 20 565 — 22.3 297 2 6 '
— — 32 444 — 24 1 0 8 0 l) T o i s e s s a  m y ö s  h e v o s v o i m a . 2 1
— 1 67 506 — 22.5 360 2 2
■ — 1 12 336 — 0 2 4 240 ' )  A r v i o n  m u k a a n . 2 3
— — 2 347 — 0 2 4 150 * )  A r v i o n  m u k a a n . 24
— — — — — — 25
— — — — — — 26
— 1 48 231 — 22 300 27
_ _ — 4 398 — 24 64 2 8
— 1 4 707 — 0 2 4 150 l )  A r v i o n  m u k a a n . 2 9
— — — — — — 3 0
— _ _ _ _ — — _ _ _ _ _ _ _ 3 1
— 1 5 998 0 2 4 104 ’ )  A r v i o n  m u k a a n .■ )  O . - Y .  ’ )  V i i d e l l e  m e i j e r i l l e  a r v .  m u ­
k a a n  2 4 .  a )  Y h d e s t ä  m e i j e r i s t ä  
p u u t t u u  t i e t o  p ä i v ä l u v u s t a .
■ )  O . - Y .
3 2
— — 84 725 0  23.8 »)962 3 3
— 2 94 718 23.5 929 34
- 1 107 082 70 562 21.6 360 35
- 26 1 063 562 70 562 - 13 045 3 6
68 69 Taulu N:o 3. (Jatk.)
Taulu N:o 3. (Jatk.)
L ä ä n i  j a  k u n t a .  




Nombre de laiteries. 
!
K u i n k a  m o n e n  m e i j e r i n  o m i s ­
t a j a t  o v a t :
P o s se s se u r s  d e s  la i te r ie s .
K ä y t t ö -

































î 8 40 20 32 Temmes.................................... 3 — ■)2 1 — —
3 Lumijoki................................... 1 — - 1 — —
4 Liminka................................... 1 — — 1 ■ — —
5 Kempele .................................. — — — — — —
G Oulunsalo................................... — — — — — —
! 7 Oulujoki ................................... — — — — — —! s Ylikiiminki............................... 1 — — 1 — —
! 9 Kiiminki.................................... 1 — . — 1 — —10 Haukipudas ............................. - — - — —ii I i .............................................. 1 — — 1 — —12 Kuivaniemi............................... 1 — — 1 ■)1 —
13 Pudasjärvi ............................... 2 i — 1 1 1
14 Taivalkoski............................... — — — — — —
15 Kuusamo.................................. — — — — — —10 Kuolajärvi ............................... — — — — — —
17 Kemijärvi................................. — — — — — —
18 Rovaniemi ............................... — — — — — —
19 Tervola .................................... 1 î — 01 —20 Simo......................................... .... — — — - -i21 Kemin maalaiskunta........ ......... — — - — — —22 Alatomio................... .............. — — — — — —
23 Karunki.................................... — — — — —
24 Ylitornio.................................... 1 — — 1 — —
25 Turtola .................................... 1 — ') 1 — 01 —
26 Kolari ...................................... — — — — — —
27 Muonionniska............................ _ — — — — . —
28 Enontekiö................................. — — — — — —
29 Kittilä...................................... — — — — — —
3t) Sodankylä................................. — — — — - —
31 Inari..................................................... ; — — — — — —
32 Utsjoki..................................... ■ — - — — —
33 Yhteensä (Total) 63 3 11 49 24 4
voima. 
m o tr ic e .
Valmistus vuoden aikana. 
P r o d u c t io n .
Kuinka paljon maitoa keski­
määrin 1 kgraan voita.
Im quantile de lait ä 1 kilo- 
gramme de beurre.
Kuinka monta päivää meijerit 
o a at olleet käynnissä.
Jours de travail des laiteries.
Vesi.
Hydraulique.




B e u r r e .
Juustoa.
F r o m a g e .
M u i s t u t u k s i a .
N o te s .
Kilogrammaa.
K ilo g r a m m e s .
26 1 063 562 70 562 13 045 1
— 2 39 689 — 23.9 930 *) O.-Y. 2
— 1 56 495 — 23.9 315 3
— . 1 105 000 29 000 22 .2 360 4
— —  — — — — 5
— — — — — — 6
— — — — - - 7_ 1 1 0 1 3 2 — 23.58 272 8> _ 1 8 1 9 8 — .‘) 24 222 *) Arvion mukaan. 9
— — — — — 10
— 1 20 989 — ') 24 304 ') Arvion mukaan. . 11
— — 4 928 — 21 297 ') Myös hevosvoima. 12
— — 5 592 — 23.1 605 13
— — — — — ' — 14
— — — — — 15
— — — — — — 16
— — — — — 47
— — — — — 18
- - 1 260 — 26 365 *) Myös hevosvoima. 19
— — — — — — 20
— — — — — — 21
— — — — — — 22
23— — — — —
— 1 5 265 — 25 180 24
i - 8 3 2 0 - ®)24 260 ')  O.-Y. *) Myös hevosvoima. *) Arvion mukaan. 25— — — — — — 26
i — — — — — — 27| _ — — — — — 28
— — — — — — 29
_ — — — — — 30
— — - - — — 31
— — — — — 32
- 34 1 3 2 9 4 3 0 9 9 5 6 2 - 17 155 33
71 Taulu N:o 3. (Jatk.)
Taulu N:o 3. (Jatk.)
b) Meijerien työntekijät.
L ä ä n i .
G o u v e m e m e n t .
M i e h i ä .  —  Hommes.
A l l e  1 5  v u o d e n .  A u - d e s s o u s  d è  1 5  a n s .
1 5  j a  1 8  v u o d e n  v ä l i l l ä .  
15— 1 8  a n s .











































\ Le 1 avril cette année.
i Uudenmaan...................... i i 88 88
2 Turun ja Porin............. — — 3 2 175 162
3 Hämeen.......................... — — 14 — 67 66
* Viipurin.......................... — - — — 34 17
5 Mikkelin.......................... — i — 1 22 21
6 Kuopion......................... i i 2 — 76 75
7 Vaasan............................ 4 — 1 — i 84 82
8 Oulun.............................. — - — - 68 70
9 T h teensä T o t a l 5 2 21 4 614 681
Naisia. —  Femmes. Summa. —  Total.
Alle 15 vuoden. Au-dessous de 15 ans.
15 ja 18 vuo­den välillä. 15— 18 ans.
Yli 18 vuoden.Au-dessus de 18 ans.
Alle 15 vuoden. Au-dessous de 15 ans.
15 ja 18 vuo­den välillä. 15— 18 ans.




Huhtikuun 1 päivänä 
kuluvaa vuotta.






Huhtikuun 1 päivänä 
kuluvaa vuotta.





Huhtikuun 1 päivänä 
kuluvaa vuotta.
Le 1 avril cette année.







Huhtikuun 1 päivänä 
kuluvaa vuotta.
Le 1 avril cette année.




1 Huhtikuun 1 päivänä 
kuluvaa vuotta.
: Le 1 avril cette année.
i Edellisen vuoden ai­
kana keskimäärin, 
i L'année précédante. 
Moyenne.
Huhtikuun 1 päivänä 
kuluvaa vuotta.
Le 1 avril cette année.
36 34 i i 123 122 1— — i 5 255 247 — — 4 7 430 409 2
— - 24 5 124 116 — — 38 5 191 182 3_ — — — 53 32 — — — — 87 49 i
— — — — 43 28 — i — 1 65 49 5
— - 1 1 127 127 i i 3 1 203 202 6
— — 3 2 203 207 4 — 4 2 287 289 7
— - 2 3 108 106 - - 2 3 176 176 8
- - 31 16 048 897 5 2 52 20 1562 1 478
73 Taulu N:o 3. (Jatk.)
Maatalous v. 191?.
Taulu N:o 4. Maanviljelystyöväen palkkaehdot ja maanviljelystyöväen saanti Suomessa vuonna 1917.Salaires d'ouvriers agri- cotes en Finlande 1917.
P ä i v ä p a l k k a  ' j a l k a p ä i v ä t y ö s t ä : P ä i v ä p a l k k a  h e v o s p ä i v ä t y ö s t ä :
V u o s i p a l k k a . Salaire <Vunc journée: Salaire  d ’une corvée de cheval
S alaire  a nn ue l.
K e s ä l l ä .  —  E n  été. T a l v e l l a .  —  E n  hiver. K e s ä l l ä .  E n  été. T a l v e l l a .  E n  hiver.
K e n g i n . P i i a n . M i e l t e n . N a i s e n . M i e l i e n . N a i s e n .
Talon 
ruuassa. 
Avec gages en nature.
Omassa 
ruuassa. 











Sans gages en nature. 
1
L ä ä n i  j a  k u n t a . P o u r u n hom me. P o u r  u n e  femme. P o ur u n  hom m e. P o u r  u ne fem m e. P o ur  u n  homme. P o ur  une fem m e. M a a n v i l j e l y s t y ö v ä e n  s a a n t i :Gouvernem ents et 

































































Nom bre d ’ouvriers agricoles:
¡tmf. p s . ¡tm f ■m ¡tmf. 7» ¡tmf. 7ta ¡tmf. p i ¡tm f p i ¡tmf. p i ¡tm f ■¡ill. ¡tm f "tu é Stmf ¡m . ¡tmf. fië . ¡tmf. 'fm. ¡tmf. p s ¡tm f p i. ¡tip:. fm ¡tm f 7W
Uudenmaan lääni.
1 Bromarvi......................... 700 — 1500 — 400 — 700 6 8 — 2 50 4 — 5 — — 2 — 3 — 10 — 20 — 10 — 20 — riittävä. —  s u f f i s a n t . 1
2 Tenhola........................... ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 2
3 Tammisaaren maalaisk...... 3000 — 3 800 — 1500 — 2 010 — . 7 — 15 — 3 — 6 — 5 — 12 — 3 — 5 — 20 — 40 — 20 - 40 — riittävä, —  s u f f i s a n t . 3
i Pohja .............................. 1000 — — — 600 — — — 5 — 10 — 2 — 3 50 3 — 5 — 1 50 3 50 — - 20 — — — 30 — » » 4
5 Karja.............................. 800 — 2 200 — 480 — 1575 — 6 — 10 — 3 — 6 — 4 — 8 — 2 50 3 — 12 — 26 — 10 — 2 2 — niukka. —  i n s u f f i s a n t . 5
6 Snappertuna.................... 600 — 1200 — 400 — 800 — 4 — 8 — 2 — 4 — 3 - 6 — 150 3 — 12 — 15 — 8 — 12 — » » 6
7 Inkoo .......................... 600 — 1300 — 480 — 880 — 8 — 10 — 3 — 5 — 6 — 8 - 150 2 50 12 — 15 — 10 — 13 — ? 7
8 Degerbyy......................... 800 T - 1800 — 400 — 1400 — 10 — 15 — 5 — 8 — 10 — 14 — 2 — 5 — 15 — 30 — 8 — 20 — niukka. —  i n s u f f i s a n t . 8
9 Karjalohja . ..................... ? — ■  ? — ? — ? - ? — ? — ? — ? — ? ? ? ? ? ? ? ? ? 9
10 Sammatti ........... .......... 600 — 2 400 — 400 — — — 5 — 10 — 3 — 5 — 4 — 7 — 2 — 4 — 15 — 30 — 10 — 20 — riittävä. — s u f f i s a n t . 10
11 Nummi .......................... 500 — 900 — 400 — 700 — 5 — 7 50 3 — 5 50 4 — 7 — 2 50 5 — — — — — — — . _ - »  » 11
12 Pusula............................ 1000 — 3 000 — 450 — 1500 — 5 - 12 — 3 10 — 3 50 10 50 1 50 4 — 15 — 30 — 15 — 30 — »  » 12
1 3 Pyhäjärvi....................... 1200 — 2 400 — 700 — 1200 — 4 50 10 — 2 — 5 — 4 — 8 — 1 50 4 - 15 — 25 — 15 — 25 — niukka. —  i n s u f f i s a n t . 1 3
1 4 Vihti............................... 700 — 2 500 — 600 — 1100 — 4 — 8 — 2 - 4 — 3 — 5 — 1 50 2 50 — — 20 — — — 20 — riittävä. —  s u f f i s a n t . 1 4
1 5 Lohja .............................. 700 — 3400 — 400 — 2 300 — 3 — 8 — 2 — 5 — 2 — 6 — 1— 4 — 8 — 16 — 6 — 12 — » » 1 5
1 6 Siuntio............................ 900 — — 500 — — _ 8 — 12 — 4 — 8 — ! 6 — 10 — 3 — 5 — 15 — 20 — 10 — 15 — niukka. —  i n s u f f i s a n t . 1 6
1 7 Kirkkonummi.................. 800 — _ — 500 — — 5 — 8 — 2 50 4 — 3 — 6 — 1 50 3 50 — — 25 — — — 15 — riittävä. —  s u f f i s a n t . 1 7
1 8 Espoo.............................. 500 — 3 000 — 350 — 1600 — 10 12 — 4 — 6 — 5 — 6 - 2 — 3 - 20 — 40 - 15 — 30 — niukka. — i n s u f f i s a n t . 1 8
1 9 Helsingin pitäjä............... 1200 — 3 000 — 600 — 2 000 — 6 — 10 — 2 — 5 — 4 8 — 1 — 4 — — — — — — — — » » 1 9
2ft Hyvinkää......................... 600 960 30 O 700 4 10 2 __ 4 — 3 — 8— 2 __ 4 — 12 — 20 _ 10 — 20 — riittävä. — s u f f i s a n t . 20
21 Nurmijärvi...................... 1000 __ 3 000 _ ? 400 — 2 000 __ 5 __ 9 — 4 — 7 — 3 — 8 — 2 — 6 — 20 — 35 — 15 — 40 — » » 21
22 Tuusula.......................... 840 — 3 000 — 420 — 750 — 3 50 8 — 1 - 2 50 2 — 5 — 1— 2— 7— 16 — 5 — 15 — hyvä. — s u f f i s a n t . 22
2 3 Sipoo.............................. 1000 — 2 500 — 500 — 1500 — 6 — ¿ s — 3 — 7 — 0 — 10 — 2 — 5 — 15 — 25 — 10 — 20 — niukka. — i n s u f f i s a n t . 2 3
2 4 Pornainen....................... 700 — 3 000 500 — 1500 — 10 — 20 — 5 — ' 10 — 8 — 15 — 2 — 5 — — — 30 — — — 25 — riittävä. — s u f f i s a n t . 2 4
2 5 Mäntsälä ......................... 1700 — 3 500 — 800 — 2 000 — 7 _ 12 — 3 — 7 — 5 — 10 - 2 — 6 — 12 — 30 — 10 — 30 — niukka. — i n s u f f i s a n t . 2 5
2 6 Pukkila.......................... 800 — 2 000 _ 360 — — — 5 10 — 2 50 • 7 — 4 — 8 - 2 — 6 — 15 — 30 — 10 — 25 — riittävä. — s u f f i s a n t . 2 6
2 7 Askola............................ ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? p ? ? ? ? ? ? 2 7
2 8 Porvoon maalaiskunta. . . . 750 - 1600 — 500 — 1100 - 5 35 7 50 3 25 5 — ■ 3 75 5 50 2 75 4 25 9— 15 — 8 75 11 — riittävä. —  s u f f i s a n t . 2 8
74 75
Taulu N:o 4. (Jatk.)
P ä i v ä p a l k k a
V u o s i p a l k k a . S a la ir e
Salaire annuel. K e s ä l l ä . — E n été.
R e n g i n . P i i a n . M i e h e n . Naisen.













Avec gages en 
nature.
j ....i Talon rimassa.




Avec gages en 
nature.
Talon ruuassa.
Sans gages en 
nature.
Omassa ruuassa. j






Sans gages en 
nature.
Omassa ruuassa. j
SPmf. j ps. $m f pâ. itmf. jm pà. Smf. jm Sïmf. pà Sfonfi ps. 3 m f . ps.
1 Pernaja................................ 1500 3 000 600 1 2 0 0 5 10_ 4_ 8_2 Liljendaali .......................... 700 — 1500 — 350 — 900 — 4 — 7— 2— 4 —
3 Myrskylä.............................. 500 — 3 000 — 400 — 1200— 5 — 10— 2— 4 —
4 Orimattila .......................... 500 — 2 600 — 360 — 1300 — 5 — 850 3 — 5 50
5 Iitti....................................... 1000— — — 500 — — — 5 — 8— 3 — 4 506 J a a la ................................ 800 — 2 500 — 600 — 1800 — 4 — 8— 3 — 6—
7 Artjärvi .............................. '650 — 1200— 450 — 1000— 5 — 8— 3 — 5 —8 Lapptreski............................ ? 7 ? ? ? ? ? ?
9 Elimäki .... ........................... 700 — 3 600 — 500 — 2 400 6— 10— 4 — 6—10 Anjala.................................. 700 — 1600 — 500 — 1300 — 10— 15 — 6— 10—11 Ruotsin-Pyhtää..................
Turun ja Porin lääni.
600 1800 300 1000 4 50 8 2 3 50
12 Ekkeröö................................ 600 — __ — 350 — — — 3 — — — 2— — —
1 3 Hammarlanti...................... 900 — — — 600 — — — 6— 12— 4 — 9 -
1 4 Jomala................................. 500 — 1200— 350 — 900 — 5 — 8— 3 — 5—
1 5 Finströmi.............................. 800 — 2 260 — 600 — 2 060 — 8— .12 — 5 — 9—
1 6 Geeta.................................... ' 400 — 800 — 250 — 600 — 5 — 8— 250 5 —
1 7 Saltviiki .............................. 800 — 1500 — 400 — 600 — 8— 12- 4 — 7 50
1 8 Sundi................................... 800 — 1500 — 400 — 950 — 5 — 9 — 250 5 -
1 9 Vordöö.................................. 900 — — — 400 — — — 7— 1250 2— 5 —20 Lumparland........................ 900 — — - 300 — — — 3 — 6— 1 75 — —21 Lemland......................... 1000— — — 600 — — — 8— — - 5 — — —22 Föglöö.................................. 800 — — - 500 — — — 5 — 8— 3 — 5 —
2 3 Köökari .............................. 500 — — — 200— — — 10— 15 — 2— 7
|24 Sottunka.............................. ? V ? ? ? ? ? ?
2 5 Kumlinki ............. ......... 300 — 500 — 200— 300 — 5 — 9 - 2— 4 —
2 6 Brändöö.............................. 400 — — — 150 — — — 4 — 8 2— 4 —
2 7 Iniö ...................................... 600— _ — 400 — — — 6- - 9 — 3 — 6- -
2 8 Velkua................................. 700 — — — 400 — — - 3 50 — - 3 -- — _
2 9 Taivassalo............................ 1000— 2 500 — 500 — 2 000— 5 — 8— 3 — 6-
3 0 Kustavi................................ 500 - 1200 - 300 - 700 - 4 - 7 - 2— 4—
j a l k a p ä i v ä t  y ö s t ä : P ä iv äpa lkk a  h evospäivätyöstii .
P une journée: Salaire d 'une corvée de cheval
Talvella. -— E n  hiver._
Kesällä. E n été. Talvella. E n hiver. i1
Miehen. 
Pour un  homme.
> aisen. j  Pour une jemme Talon ruuassa. 
Avec gages en nature.
Omassa ruuassa.




Avec gages en nature. j
Omassa ruuassa. 
Sans gages en nature.
M aanviljelystyöväen saanti: j. Talon rimassa. 
1 




Sans gages en 
nature.
Talon ruuassa. 
Avec gages en 
nature.
Omassa ruuassa. 
Sans gages en 
nature.
Nombre d’ouvriers agricoles: i
i
3 m f Sfotf. m 3 n f jm. jm. Sfntf. 1 jm. '¡m. jpmf. jm. itmf. jm. j
4 5 0 9 4 ~ 30 3 0 r i i t t ä v ä .  —  suffisant. 1
3 — 6 — 1 50 3 — l o i — 15 — 10 — 15 — >> > 2
4 — 8 1 50 3 — 15| 30 — 12 — 20 — » » 3|
3 — 6 — 2 - 4 — 10]— 16 - 7 — 12 — » » 44 — 7 — — — — — 20 — — — 17 — »  » 5
2 5 0 6 50 2 — 5 — 12 — 24 - 20 — 35 — »  » 6
4 — 6 _ ! 2 — 4 12 — 18 — 10 — 15 — » » 7
? ? ? ? ? ? ? ? ? 8
5 — 10 — 4 G — 15 — 30 — 15 — 4 0 — r i i t t ä v ä .  —  suffisant. 9
6 — 11 — 3 — 7 — 20 — 3 0 — 15 — 25 — n iu k k a . —  insuffisant. 10
3 6 1 25 2 25 10 18 10 1 8 r i i t t ä v ä .  —  suffisant. 11
2 5 0 1 5 0 10 20 r i i t t ä v ä .  —  suffisant. 12
4 — 10 — 3 — 8 — 20 — 35 — 15 — 2 0 — n iu k k a . —  insuffisant. 1 3
3 — 6 — 1 — 3 — 10 — 20 — 8 — 20 — » » 1 4
8 — 12 5 — 9 — 20 — 30 — 30 — 50 — » » 1 5
3 — - 6 — 1 50 3 50 10 — 12 — 8 — 20 — h y v ä . —  suffisant. 1 6
6 — 10 — 2 — 5 50 25 — 32 — 20 — 3 0 — n iu k k a . —  insuffisant. 1 7
4 — 8 — 1 75 3 — . 15 — 20 — 12 — 25 — » » 1 8
5 — 10 — 1 50 4 — — — 25 — — — 2 0 — r i i t t ä v ä .  —  suffisant. 1 9
. 2 — 5 — 1 25 — 10 — 15 - 6 — 9 — n iu k k a . —  insuffisant. 20
6 — — — 3 — — — 10 — 20 — 10 — 20 — r i i t t ä v ä .  —  suffisant. 21
5 — 8 — 2 50 5 50 6 — 9 — 5 — 8 — n iu k k a . —  insuffisant. 22
8 — 12 — 1 50 6 — 16 — 20 — 8 — 12 — r i i t t ä v ä .  —  suffisant. 2 3
? ? ? ? ? ? ? ? ? 2 4
4 — 7 — 2 50 4 10 — 14 — 8 — 1 0 — h y v ä . —  suffisant. 2 5
2 — — — 1 — — — 10 - 15 — 10 — 2 0 — r i i t t ä v ä .  —  suffisant. 2 6
5 — 8 — 2 — 5 — ? ? ? ? a » 2 7
3 — — — 1 50 — — 8 — » » 2 8
3 — 6 — 1 50 4 50 15 — 20 — 15 — 3 0 — » » 2 9
4 — 7 - 2 - 4 - 10 - 15 - 10 - 15 - » » 3 0
76 77 Taulu N:o 4. (Jatk.)
Taulu N:o 4. (Jatk.)
P ä i v ä p a l k k a
V u o s i p a l k k a . Salaire
Salaire annuel Kesällä. — En été
Rengin. i Piian. Miehen. Naisen.Lääni ja kunta. Pour un homme. Pour une femme. Pour un homme. Pour une lemme.




Sans gages en 
nature.
Omassa ruuassa. 1




Sans gages en 
nature.
Omassa ruuassa.
Avec gages en 
nature.
] Talon ruuassa.








Sans gages en 
nature.
I Omassa ruuassa.
$mf. 7m 3¡mf. 7tä p s . ífmf. 7*25 3faf m s $mf. 7US 3nif. jm tfmf.
1 L o k a la h ti ................................... 650 2 000 '■ 350 4 10 — 2 50 5
2 V e h m a a ...................................... 700 — 1 2 0 0 — 450 — — 4 — 8 — 1 3 — 6 —
3 U u s ik i r k k o ............................... 700 — 1 5 0 0 — 400 — 900 — 6 — 10 3 — 5 —
4 U u d en k a u p u n g in  m lk .......... 400 — 750 — 300 — — — 2 50 4 50 1 25 — —
5 P y h ä r a n ta  ............................... 500 — — — 300 — — — 3 — — — 2 50 — —
6 P y h ä m a a ...................................... 700 — — — 500 — — — 3 — 5 — 2 — 4 —
7 Laitila........................................... 600 — — — 400 — — — 3 — 6 — 2 — 4 —
8 Karjala ......................................... 800 — — — 500 — — — 6 — 10 — 3 — 7 —
g Mynämäki ..................... 3 500 — 5 000 — 2 000 — 3 500 — 5 — 10 — 4 — 6 —
10 Mietoinen......................... 1 0 0 0 — 2 000 — 600 1 5 0 0 — 8 — 16 — 4 — 6 —
i l Lemu ............................................. 859 — 1 6 0 0 — 420 — 800 — 4 — 8 — 2 — 5 —
12 Askainen...................................... 800 — — — 550 — - - — 8 — 10 — 4 — 5 —
13 Merimasku................................. 600 — 1 7 0 0 — 300 — 1 0 0 0 — 3 — 7 — 2 — 5 —
14 Rymättylä.................................... 700 — — — 400 — — — 5 — 10 — 3 — 8 —
15 Iloutskari........................ 1 2 0 0 — — — 400 — — — 7 — 12 — 3 — 6 —
16 Korppoo......................... 1 2 0 0 — 2 500 — 365 — 700 — 5 — 8 — 2 — 4 —
17 Nauvo............................. 950 — 2 500 — 600 — 1 6 0 0 — 10 — 14 — 4 50 8 50
18 Parainen......................... 900 — 1 800 — 360 — — — 4 — 7 — 3 — 5 —
19 Kakskerta ................................. 500 — 900 — 360 — 600 — 3 50 12 50 2 — 7 —
2 0 Kaarina ......................... 900 — 2 200 — 600 — 1 8 0 0 — 7 — 15 — 3 — 7 —
2 1 Piikkiö........................................... 650 — 750 — 400 — ? — 5 — 10 — 2 — 4 —
2 2 Kuusisto....................................... 800 — 3 600 — 600 — 1 4 0 0 — 7 — 14 — 3 — 5 —
2 3 Paimio........................................... 600 — 2 000 — ' 400 — 1 0 0 0 — 3 — 7 — 1 50 4 —
24 Sauvo. ........................................... 500 — 1 3 0 0 — 300 — 900 — 2 50 4 50 1 50 3 —
25 Karuna ................................. 700 — 3 000 — 400 — 1 5 0 0 — 5 — 10 — 2 — 3 —
26 Kemiö............................ 600 — 2 060 — 300 — 1 7 6 0 — 5 — 9 — 2 — 6 —
2 7 Dragsfjärdi................................. 500 — 1 5 0 0 — 300 — 1 2 0 0 — 5 — 10 — 2 — 5 —
28 Vestanfjärdi..................... 800 — — — 300 — — 6 — 10 — 2 — 3 —
29 Hiittinen....................................... 600 — 1 2 0 0 — 300 — 650 — 6 — 10 — 4 — 7 —
30 Finnbyy......................... 600 — 2 000 — 400 — 1 3 0 0 — 6 — 10 — 2 50 4 —
31 Perniö ............................ 600 — 2 000 — 450 — 1 5 0 0 — 4 — 7 — 2 — 4 50
3 2 Kisko............................................. 800 — 1 6 0 0 — 500 — - — 4 — 10 — 2 — 6 —
3 3 Suomusjärvi.............................. 900 - 2 000 - 600 — - - 10 - 18 - 3 - - -
j a l k a p ä i v ä t y ö s t ä :  
d ’u n e  jo u r n é e :
h iv e r .
P ä i v ä p a l k k a  h e v o s p ä i v ä t y ö s t ä :  
S a l a ir e  d ’u n e  co rvé e  d e  c h e v a l: *
1 T a l v e l l a . — E n K e s ä l l ä .  E n  é té . T a l v e l l a .  E n  h iv e r .
M a a n v i l j e l y s t y ö v ä e n  s a a n t i :
M i e h e n .  
P o u r  u n  h o m m e .
N a i s e n .  
P o u r  u n e  fe m m e . Talon 
ruuassa. 
| 




Sans gages en nature.
Talon 
ruuassa. 




Sans gages en nature. 
1

















N o m b r e  d 'o u v r ie r s  a g r ic o le s :
S m f. p à S(mf. 7W S m fi jiiâ S tm f p 3 . S m f. 7m Sñnf. p s lïïn f. p s 3 h n f 1us
2 50 6 1 25 2 50 20 35 15 25 h y v ä . —  s u f f i s a n t . l
3 — 6 — 2 — — 12 — 22 ~ 8 — 15 — rii t tä v ä .  —  s u f f i s a n t . 2
5 — 9 — 1 50 — 15 — 30 — 12 — 30 — niu k k a . —  i n s u f f i s a n t . 3
1 — 3 - 1 — — — 15 — 25 - 10 — 20 — rii t tä v ä .  —  s u f f i s a n t . 4
2 — — — 1 — » » 5
2 — 5 — 1 — 3 — 9 — 15 — 8 — 15 — » » 6
2 — 4 — 1 — 2 — 9 — 16 — 9 — 16 — » » 7
3 — 7 — 1 50 5 — 10 — 20 - 5 — 15 — n iu k k a . —  i n s u f f i s a n t . 8
4 — 10 3 — 5 — 20 — 50 — 20 — 40 — » » 9
5 — 12 — 4 — 6 — 20 — 28 — 20 — 28 — riittävä.- —  s u f f i s a n t . 10
2 50 6 — 1 25 3 50 9 — 14 — 7 — 11 — niu k k a . —  i n s u f f i s a n t . 11
6 — 8 — 2 — 4 — 20 — 30 — 15 — 20 — rii t tä v ä . —  s u f f i s a n t . 12
2 — 6 — 1 50 5 — 8 — 16 — 6 — 20 — » » 13
4 — 9 — 2 — 7 — — — _ _ — — — — — n iu k k a . —  i n s u f f i s a n t . 14
4 — 7 — 2 — 5 — 20 — 27 — 17 — 22 — » » 15
2 50 3 50 1 25 3 — — — 15 — — — 10 — » » 16
6 — 11 — 3 — 6 50 10 — 15 — 8 — 12 — r i i t tä v ä . —  s u f f i s a n t . 17
3 — 6 — 2 — 4 — 9 — 15 — 8 — 14 — n iu k k a . —  i n s u f f i s a n t . 18
2 25 9 — 1 25 4 — — — 30 — — — 22 — » » 19
4 — 10 _ 2 — 5 — 25 — 35 — 15 — 25 — r i i t tä v ä .  —  s u f f i s a n t . 20
2 50 5 — 1 — 2 — 10 — 25 — 5 — 15 — hyvä. —  s u f f i s a n t . 21
5 — 10 — 2 — 4 — 15 — 30 — 10 — 25 — r i i t tä v ä . —  s u f f i s a n t . 22
2 — 6 — 1 — 3 — 6 — 14 — 6 — 12 — » » 23
1 50 3 50 1 — 2 50 7 50 14 5o; 5 50 12 50 » » 24
2 — 5 — 1 — 2 — 10 — 20 — 6 50 13 — »  » 25
3 — 7 — 1 50 5 50 12 — 16 — 10 — 14 — niukka. —  i n s u f f i s a n t . 26
4 — 9 — 1 50 3 50 — — 20 — — — 16 — r i i t tä v ä . —  s u f f i s a n t . 27
6 — 10 — — — — — — — — — — — — — n iu k k a . —  i n s u f f i s a n t . 28
6 — 10 — 3 — 6 — 15 — 25 — 10 — 15 — j> j> . 29
5 — 8 — 2 — 3 50 10 — 20 — 10 — 20 — r i i t tä v ä .  —  s u f f i s a n t . 30
3 — 6 — — — »  » 31
4 — 8 — 2 — 5 — 15 — 25 — 15 — 26 — »  » 325 - 12 - 2 - — - 30 - 55 - 25 - 40 - » » 33
78 79 Taulu N:o 4. (Jatk.)
Taulu N:o 4. (Jatk.)
P ä i v ä p a l k k a
V u o s i p a l k k a . Salaire
S alaire  ann uel.
K e s ä l l ä .  - —  E n  été.
R e n g i n . P i i a n . M i e l i e n . i! N a i s e n .
L ä ä n i  j a  k u n t a . P o u r u n  homme. P o ur u nc fem me. Pour u n  hom m e. \ P o u r  u n e  fem m e.  |
Oouvernem ents et 




















































S m f ym. JlíSf. t fm f 7 m ■¡M. %mf. •¡m. S m f T i « Sßnf. I 7M
1 Kiikala .......................... 700 1500 500 1000 5 10 3 6
2 Pertteli............................ 600 — 1800 — 500 — 1600 — 7 — 14 — 5 — 12 —
3 Kuusjoki......................... 800 — 1500 — 600 — 1200 — 3 — 6 — 2 — 4 —
1 Muurla............................ 700 2 500 500 __ 1500
1500
__ 4 __ 10 __ 2 50 6__
5 Uskela............................ 600 — 1800 — 400 — — 6 — 10 — 3 50 7
6'  Angelnicmi ...................... 700 — 1900 — 400 — 900 — 8 — 12 — 4 — 8 —
7 Halikko.......................... 1000 — 2 000 — 500 — 900 - 6 — 9 — 3 — 5 —
8 Marttila.......................... 500 — 1200 — 400 — — — 4 — 10 — 3 — 8—
9 Karhiainen...................... 600 — 2 000 — 400 — — — 4 — * 8 — 2 50 5 —
10 Koski.............................. 600 1 200 400 1000 4 7_ 2 5 _
11 Tarvasjoki ...................... 800 — 2 800 — 600 — 1800 — 5 — 12 — 4 — 9 —
12 Prunkkala....................... 700 — 2 800 — 600 — 2 300 — 6 — 10 — 4 — 8 —
1 3 Lieto.............................. 600 — 1100 — 400 — 700 — 4 — 8 — 2 — 4 —
1 4 Maaria .......................... •700 — 3 200 — 500 — 2 000 — 6 — 12 — 3 — 7 —
l o Paattinen......................... 500 — 1000 — 350 — 800 — 10 — 15 — 2 — 5 —
16 Raisio ............................ 1250 — 4 500 — 650 — 2 600 — 7 50 13 — 4 — 5 75
17 Naantalin maalaiskunta .. 1000 — 2 600 — 500 — 1500 — 5 — 10 — 3 — - 750
1 8 Rusko ............................ 600 — 1000 — 500 — 800 — 4 — 6 — 250 4 —
1 9 Masku............................ 600 — 1200 — 350 — 850 — 3 50 7 — 2 — 4 —
20 Vahto ............................ 700 _ _ _ .__ __ 500 — — - 5 — 10 — 3 — 7 —
21 Nousiainen...................... 1000 __ 2 000 __ 450 — 900 — 5 — 9 — 250 5 —
22 Pöytyä ............................ 500 __ 2 500 __ 400 __ 2 000 __ 4 — 10 — 2 _ _ _ _ 5 —
2 3 Oripää............................ 350 _ 700 __ 300 — 600 — 2 50 6 — 1 50 4 —
2 4 Yläne .............................. 700 — 1500 — 500 — 1200 4 — 8 — 3 — 5 —
2 5 Honkilahti....................... 500 — — — 360 — — — 4 — 8 — 3 — 7 —
26 Hinnerjoki ...................... 600 — — — 400 — — — 3 — 8 - 2 — 6 —
27 Eura............................... 640 — 1080 — . 420 50 600 — 4 — 8 — 3 — 6 —
2 8 Kiukainen .................. 500 1000 325 _ __ __ 3 50 6 __ 2 __ 4 50
2 9 Lappi .............................. 700 __ 1500 __ 400 __ 1200 __ 5 10 _ 3 50 6 —
30 Rauman maalaiskunta... . 400 — 800 — 300 — 700 — 4 — 7 - 2 50 5 50
31 Eurajoki.......................... 500 — 1500 — 300 — .1200 — 4 50 9 - 2 — 6_
3 2 Luvia............................. 600 — 1300 — 300 — 1000 — 4 — 7 — 1 — 3 —
¡ 3 3 Porin maalaiskunta.......... 600 — 1200 — 360 - 720 - 3 - 5 - 1 50 3 —
j a 1 k a p ä i v ä 1 5’ ö s t ä: d'une journée: Päiväpalkka iievospäivätyöstii: Salaire d’une corvée de cheval:
1!i




Avec gages en nature.
Omassa ruuassa. 
Sans gages en nature.
Talon ruuassa. 
Avec gages en nature.
Omassa ruuassa. 
Sans gages en nature.
Pour un homme . j; Pour une femme. Maanviljelystyöväen saanti:
Talon ruuassa. 
Avec gages en 
induré.
i 
Sans gages en 
nature.
Talon muassa. 




Sans gages en 
nature.
Nombre d’ouvriers agricoles:
®nf. ¡7® Sbrtf. yv" gmf. jfm. Stmf ■/M Kmf. ¡7«« Shnf. H H r $mf. 7m
4 __ 8— , 2 4 15 40 i10 30! riittävä. - -  s u f f i s a n t . 1
5 — 12—  1 4 — 10— 20 30 — 20 30 » » 2
' 2 50 5 —  1 50 3 — 10— 15 — 8— 13 » » 33 — 8—  ! 2 — 5 — 5 25 — 4 _ 20_ » » 4
5 — 8— j! 2 50 5 50 12 20— 10 18 — » » 5
7 — 11 250 6— — — 25 — _ 20— » » 6
5 — 8— 2 50 4 50 20— 30 — j 18 25 — » » 7
3 - 8h '  3 — (i — — 16 — 10— » » 82- 5 —i: 1 — 3 50 13 — 20 8— 14 _ » » 19
3 — (> — j: 1 50 1 .... 15 — 30 — 15 — 30 — » » 10
3 — 8 2 .... (i 15 — .30 — 10_ 20 » » 11
3 - 7 _, o 5 20 25 — 15 20 . .. » » 123 — 6H : 2 4 ■- 10 20 8 - ■ 14 — » » 133 50 8 - ! !  2 — 4 50 12— 20.... 6 — 13 — » » 142 — 6 “ 1  1 3 — 10— 20- - 5 .... 10 » » 154 — 9 — il 2 25 5 — 2250 40 — 16 — 30 — » » 163 50 8 2 — 0 12 22— 7 50 18 — » » 17
3 4 h  2 50 3 — 14 20— 10— 15 — » » 18;2 ; 3 50 1 — 2 7 — 15 — 5 — 10- hyvä. — s u f f i s a n t . 19i3 — ! — J  1 50 — 8— — — 8__ — - riittävä. -—  s u f f i s a n t . 20'2 75 i 5 7ö! 1 25 250 12_ 23 6 — 15 — niukka. — i n s u f f i s a n t . 21 j
3 i 8 — !l 1 50 3 — 17 — — — 15 — — hyvä. — s u f f i s a n t . 221 50 1 4 —i; 1 _ 3 10— *15 — 8— 10 » » 23'
3 6 — ; 2 4 ; — 8— 16 .... 7 - ! 14 riittävä. -— s u f f i s a n t . 24
3 ! 7 2— 6 15 25 — 15 — 25 - » » 25
2 — : 7 — J 1 50 _0 50 10 20 . . . ! 8 20 . . . i » 26;3 GH  2— 3 50 10 - 18 — 14 — 28 t! » 271250 3 10O 2 — _ . — 27 50 — — 27 50 i » 28!
4 - 8!-i! 2— 5 H 10!— ; 20___ 5 — 12 - » » 129!3 ' 6 j—  2 — 5 — 10 15 — 8_ 12 - * » 30|4 8¡-J; 1 — 5 5 !--- 15 — 5 i 15 11 » 315 | — ! 9 — ■ 1 4 10j--- 15 j— 15 _ 25 » 32
2 i — 3 5o| 1 2 25 10 15 ]_. 7 12 )> > ' 331
80 8 1 Taulu N:o 4. (Jatk.)
M a a t a l o u s  v .  1 9 1 ? .
Taulu N;o 4. (Jatk.)
V u o s i p a l k k a .  
S a la ir e  a n n u e l . Kesällä.
P ä i v ä p a l k k a
S a la ir e
— E h  été.
Lääni ja kunta. 
G o u v e m e m e n ts  et 
c o m m u n e s .
Rengin. 
P o u r  u n  h o m m e .
Piian.
P o u r  u n e  fe m m e .
Miehen. 
P o u r  u n  h o m m e .
Tiaisen. 
P o u r  u n e  fe m m e .
Avec gages en 
nature.
i Talon ruuassa.
Sans gages en 
nature.
Omassa ruuassa. i




Sans gages en 
nature.
Omassa rimassa.
Avec gages en 
nature.
; Talon ruuassa.




Avec gages en 
nature.
i Talon ruuassa.
Sans gages en 
nature.
j Omassa ruuassa.
S fm f ym. Sênf. 7Us. 3 m f. ym . S m f. y m $ m f. Jl'Æ í ím f . 1 y m j 9 m f y m 1* I.HJ
1 Ulvila.............................. 60 0 1 200 4 0 0 800 5 8 3 5
2 Nakkila .......................... 400 — 1200 — 3 0 0 — 900 — 4 — 7 — i 2 50 . 5 —
3 Kullaa............................. 550 — 1200 . . . 40 0 — 900 — 3 — 6 — 2 _ 3 50
4 Noormarkku................... 45 0 — 900 — 3 0 0 _ 700 — 4 — 7 — 2 50 4 —
5 Pomarkku....................... 500 — — 35 0 — — — 4 — 7 — ' 2 — . 5 —
6 Ahlainen ....................... 4 00 — 800 200 — — 3 — 6 — ! 2 — 4 —
7 600 — — — 40 0 . . . — 4 — 10 — 3 — 7 —
8 Siikainen......................... 40 0 — . . . __ 200 — — — 4 7 — 2 - - 5 —
9 Kankaanpää.................... 5 00 — 1 300 3 0 0 __ 1 000 — 5 — 9 — 3 — 6 . . .
10 Honkajoki...................... 500 — . . . . . . 35 0 — — 8 . . . . . . — 8 — — —
11 Karvia........................... 5 00 — - . . . 400 .. . . . . - 5 — 10 — 5 — 10 —
12 Parkano ......................... __ 2 000 400 __ 1 500 __ 4 8 __ 3 ... 6
1 3 Jämijärvi ....................... 450 _ 1200 — 30 0 - 1 000 — .3 50 6 2 50 5 .. .
1 4 Ikaalinen......................... 500 — 1 5 0 0 — 30 0 — ... — 2 50 6 — ! 1 50 3 50
1 5 Viljakkala....................... 600 — - 40 0 ... — 3 5 0 6 — 2 50 4 -
1 6 Hämeenkyrö .................. 40 0 — 1 4 0 0 3 0 0 .. . 900 2 50 4 - 1 — 2 —
1 7 Lavia............................. 600 1200 — 3 5 0 — __ . . . 2 ¡50 6 — ; 1 75l 4 -
1 8 Suodenniemi.................... 800 — 1 6 0 0 — 45 0 — — 4 — 7 — 3 — 6 —
1 9 Mouhijärvi ..................... 5 00 _ 1 5 0 0 — 400 — .3 — 8 — : 2 — 5 —
20 Suoniemi......................... 5 00 — 2100 — 350 — 1 500 — 4 — 6 — 2 — 4 - -
21 Karkku .......................... 60 0 1 8 0 0 — 400 _ 1 200 — 3 50 10 — 2 50 8 —
22 Tyrvää............................ 650 __ 1 7 5 0 — 400 — — — 4 — 7 — ! 2 — -
2 3 Kiikka............................ 600 — 1200;— 30 0 700 — 3 50 6 — i 1 50 3 —
24 Kiikoinen......................... 40 0 —■ 700 _ 250 — 450 — 4 — 7 — ! 50 4 50
2 5 Kauvatsa........................ 500 — 1 200 — 300 900 . . . 3 — 5 — 1 75] 3 50
2 6 Harjavalta ..................... 600 — 1200 . . . 400 - 800 — 5 — io ¡ ¡ 3 — 6 . . .
2 7 Kokemäki....................... 40 0 . . . 1200 — 300 — 900 .. . 3 50 10!— ; 2 Í  — 4 50
28 Huittinen ..................... -9 4 0 — 1 4 0 0 . . . 520 — 900 — 6 — 12 !— 4 - 9 -
2 9 700 1 500 — 5 0 0 — 1 300 — 5 — 8 __ 3 — 5 -
3 0 Säkylä............................ 6 00 — . . . — 3 0 0 .. . — — 3 .. . 5 . . . i 2 50 i 4 -
31 Vampula......................... 800 — 2 000 . . . 500 — 1 4 0 0 — 6 — 12 ... 4 — ' 8 —
3 2 Punkalaidun.............. . 1000 — 2 800 — 60 0 — 1 700 — 6 — 12 — 1 , 3 — —
3 3 Alastaro ......................... 5 00 . . . 1 700 400 - 1 4 0 0 4 - 10 - 2 - (> ....
j a l k a p ä i v ä t y ö s t ä : Päiväpalkka hevospäivätyöstä*.
l ’u n e  jo u r n é e : S a la ir e  d ’u n e  corvée d e c h e v a l i
Talvella. — E n  h iv e r . Kesällä. E n  é té . Talvella. E n  h iv e r .
Miehen. 
P o u r  u n  h o m m e .
j Naisen, 













Avec gages en nature.
!
Oraassa rimassa. 







N o m b re  d ’o u v r ie r s  a g r ic o le s :










Avec gages en 
nature.
1 Talon ruuassa. '
Sans gages en , 
nature.
Omassa ruuassa. jSiïmf ym Shnf. ' m ÿhif. y m ifm f j ym. ïfm f Smf. \ m 5bnfc 'fim
3 5
\ j
! 1 |5 0 3 10 — 20 8 15 riittävä. — s u f f i s a n t . 1
2 — 4 50 1 50 3 6 8 — 5 9 — » » 2
2 — 4 50 1 — 2 50 10 20 — 20 — » » 3 ¡
3 — 5 — 2 — 3 12 — 20 — 10 — 19 — 4
3 — 6 — 1 50 4 20 — 25 — 20 — 25 — » » 5
1 50 3 S i — 2 — 15 — — 15 — » » t«1
3 — 7 — ! 2 _ 5 — 15 — 25 - 12 — 20 — 7I
2 — 5 — i * 1 10 — 20 . . . 10 — 20 — » » 8I
3 — 7 — 2 — 5 — 10 — 20 - 10 .... 20 .... > » 9 I
2 — . . . ) 1 — — — 25 — 15 — 25 — 10
2 — 8 _ 2 . . . 5 . . . 10 . . . 20 — 8 . . . 15 — n !
2 50 5 — 2 __ 4 — 10 25 — 8 — 20 121
2 — 5 — 1 — 3 50 10 — 13 . . . 8 — 12 — »> -> 1 3 ;
1 50 4 — 1 — 2 50 15 __ 25 — 10 — 20 — » > 14
2 50 5 — 1 |5 0 3 — 8 — 15 - 7 — 20 15
1 50 3 - — ¡75 1 75 7 — 10 - 5 — 8 — ; niukka. — i n s u f f i s a n t . 16
2 50 6 — . . . — 7 — 15 . . . — 15 ? 1 7
2 50 5 50 2 — 5 — 10 — •20 - — 18 — niukka. — i n s u f f i s a n t . 18
2 — 6 1 ¡50. 4 — 10 — 20 — 10 — 20 . . . » » 19
2 — 4 — llô o j 3 — 10 — '  18 — ! 8 — 15 — J riittävä. — s u f f i s a n t . 20
2 — 6 — 1 5 0 4 — 15 25 — ¡ 15 — 40 — > » 21
2 — 5 — 1 — — 10 — 18 — 1 10 — 18 — » » 22
2 — 4 — — ;__j — — 7 — 10 — 6 10 — , » > 23
3 — 5 _ l1 2 ,!— ! 50 10 — 18 — : 8 — 15 — > > 2 4
1 — 3 - — ¡75! 50 6 — 10 — 6 —: 10 — > ' » 2 5
3 — 8 ;“ 1 2 — 10 — 20 — j 8 — 16 .... » » 2 62 — fi 1, 1 ;- 1 2 75 15 — 25 - 12 — 20 — '> > 27
4 — 8 3l — ; 8 — 16 -- 25 12 - 20 > > 28
3 — 5i |l 2 j 4 — 10 — 15 H l 6 — 10 — : '> ’> 2 9
2 50 4 —jj 2 ; 3 — 7 50 11 — 6 50 10 . . . » o 30
5 10  in i 4 - 8 — 15 30 i
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V u o s in a i  k k a.
P ä i v ä p a l k k a
. Salaire
Salaire annuel Kesällä. —  En été.





Naisen. Pour une femme.
f
Gouvernemenls et communes. Avec gages en 
nature. *
Talon ruuassa.
Sans gages en 
nature.
Omassa ruuassa.
Avec gages en 
nature.
Talon ruuassa.
Sans gages en 
nature.
Omassa ruuassa.
Avec gages en , 
nature.
Talon ruuassa.
Sans gages en 
nature.
1 Omassa ruuassa.
Avec gages en 
nature.
Talon ruuassa.
Sans gages en 
nature.
Omassa ruuassa.
Sfmf. im Sfmf ym ifmf. 1M ifmf. im. ifm f tm. ifmf. 7'm ifmf. pè. ifntf.
’ 1 Metsämaa............................ 850 450 6 4
! 2 Loimaa....................... .......... 600 — 2 000— 500 1500 — 4 — 8 — 2 — 5 —
3 Mellilä.............. ..................
Hämeeu lääni.
550 1 400 — 340
■
4 8 2 4 50
4 Somero................................. 500 — 1 600 350 1 200 3 — G— 2 4
5 Somemiemi.......................... 600 — 1 200 500 — 1 000- 3 — 6 — 2 50 5









200? 600? — 3? 50 15? — 2? — 4? —
9 1 0
Humppila ........................... 700 __ 2 000 40(1 — 1 200— 3 G— 2 — 5 __
11 Kylmäkoski ................... 700 — 1700 — 500 1 400 . . .
5
4 - 1 3 — 6 —12 1 000— 3 000 .... 400 2 000 - 5 12 3 — 6 —13 Kalvola ..'........................... 800 — 2 000.... 500 .... 1 500 .... 4 8 - 2 50 5 —
1 4 Sääksmäki .......................... 800 — 2  500 350 - 1 500 — 4 — 12 2 50 6 50ir» Pälkäne............................... 400 — 900 — 250 600 3 — 6 1 50 3 50
16 600 — 1800 — i 400 __ 1 400 — 3 - 7 1 — 2 50
17 Vesilahti............................... 700 — 1350 500 — 950 — 3 — 6 — 2 — 4 —
18 Tottijärvi ........................... 800 _ 1400 — — — 900 — 5 — 10— 2 50 5 -
1 9 Pirkkala............................... 600 1800 — 300 — 1000 - 3 50 7 2 — 4 -20 Ylöjärvi................: ............. 1 000 - — — 550 — — f>— 10 - 4 — 7 —21 1 000— 2 500 _ 500 — 1 500 — 3 12 2 8 —22 Kangasala........................... 600 2 000— 350 — 1 400 3 50 7 2 50 5 - -
23 Sahalahti.................................. 550 2 000— 400 — 900 _... 3 10 2 — 5
2 4 Orivesi.................................. 700 - - - — 400 — — 5 9 3 — 6 - -
2 5 Juupajoki ........................... 800 1400 — 500 — 800 — 5 - 10 3 — 6 —
2 6 Teisko .................................. 600 __ 1 400 __ 360 __ 800 __ 4 8 2 __ 6
2 7 Kuru ................................... 800 - 1 400 — 400 — — 4 ¡ - 8 2 — 4 —
2 8 Ruovesi................................ 500 - 1 1)00 — 300 — 600 — 3 — 6 - - 2 — 4 —29 Vilppula .............................. 1000— 3 000 — 400 — 1500 — 6 — 12|- 4 — 6 - -
30 Kuorevesi ............................ 600 - 1 600 - 300 - 600 - 4 - 8 2150 5 -
j a l k a p ä i v ä t y ö s t ä : Päiväpalkka hevospäivätyöstä: 1 ;d’une journée: Salaire d'une corvée de cheval:
1' Talvella. — E n  h iv e r . Kesällä. En été. i  T a l v e l l a .  E n  hiver.!
M i e h e n ,  
j Pour un homme.
j Naisen. 
Pour une femme. Talon ruuassa. 
Avec gages en nature.
Omassa ruuassa. 
Sans gages en nature.
Talon ruuassa. 
Avec gages en nature.
Omassa ruuassa. 
Sans gages en nature.
Maanviljelystyöväen saanti :
Avec gages en 
nature.
Talon ruuassa.
Sans gages en 
nature.
Omassa ruuassa.
Avec gorges en 
nature.
Talon ruuassa.




ifmf. |7IM ifmf. '-fm. i ifmf. j** ifmf. ifmf. p j ifmf p4 ifmf. j fië. ifmf.
1
! ft 2 50 25 26 riittävä. —  suffisant. i
! 2 50 ! 6 — 2 — 4 50 10— 25 — 15 — 20— » » 2
3 ft’ 1 50 3 10 15 7 10 » » 3
2 4 1 50 2j50 10 20 10- 20 hyvä. — suffisant. 4i 2 75 5 25 2 4 — 12— 24 - H) — 20— riittävä. — suffisant. 5.
5 — 7 — 2 4 - — - 1250 — - 10 _ s » 6
1 o 50 5 — 1 50 3 - 10— 20— 8 — 16 — » . » 7 :
? p ? ?l ? ? ? ? ? S:
2 50 5 50 1 50 4 10— 15 8 13 — niukka. — insuffisant. 94 — 8 — 2 4 10— 20- 10- 20- hyvä. —  su ffisa n t. 10Í
i 3 — 8 _ 2 5 - 12— 15 — 10— 20— niukka. — insuffisant. 11
3 - 9 — 2 — 4 50 15 — 25 — 15 — 25 — » 12
3 — G— 1 50 4 - .10— 25 — 10— 25 - riittävä. — suffisant. 1 3
3 — 8 — 1 50 4 — 8 25 — 6 — 18 — » •> 1 4
1 50 4 — 1 — 2 — 12 20— 8 — 14 — ,> » 15
1 50 3 50 75 2 50 10— 17 50 7 — 20 — » > 1 6
2 75 5150 1 75 3 75 15 — 25 — 15 25 — » » 1 7
3 — 8 _ 1 __ 3 — 20 — 35 — 15 — 30 — niukka. — insuffisant. 1 8
2 — 4 — 1 — 2 — 10 — 25 — 7 — 18 — riittävä. — suffisant. 1 9
4 — 8 — 2 5 — .... 40 — — — 40 — » » 20
2 — 8 — 1 — 5 — ‘ 15 — 35 — 10 — 25 — » » 21
2 50 5 — 1 50 4 — 9 — 21 50 7 — 17 50 » > 22
3 — 10— 2 — 5 — — — 50 - — — 50 — » » 2 3
3 _ 7 — 2 — 5 — 10— 15 .... 9 — 15 » » 2 4
4 — 10— 3 — 6 — 20— 40 __ 30 — 70 niukka —  insuffisant. 2 5 j
3 — 7 — 1 50 5 — 14 — 25 -■ 14 — 30 — riittävä. — suffisant. 2 6
3 — G— — — — - 10— 16 — <> 14 — » » 27
2 — 6 — 1 — ' 4 - 20— 30 — 10— 25 — suuri puute. - grand manque. 28
4 — 10 2 — 4 — 15 — 25 — j 12— 25 — riittävä. — s u f f i s a n t . 29:
2 50 G 1 50 3 - 8 - 15 8 15 — » » 30
; ¡1 .. ... .. .. .. .. ..
  .. .. .. .. .. . .
3 .. .. .. .. . .. ... .. .. .
n
.. ... ... .. ... .. .. .. .
ä , .. ... ... .. .. .. ..
6 .. ... ... .. .. .. .. ..
7 1 .. ... .. .. .. .. .. .
8 | .. ... ... .. .. .. .. .. ... .
9 j .. .. .. .. ... ... .. .
10 j U r ja la  ..........................................
l | 1 l l .. .. .. . . .. .. .. .. . .
12j A k aa  .............................................
. 13 .. .. ... ... .. .. . .
14 .. ... .. .. .. ... ..
;l f l | .. .. .. .. ... . .. .. .
16 | L e m p ä ä lä  ...................................
j17j .. ... .. .. .. .. .. .. .
!l s  .. ... .. .. .. .. .. .
i19 .. ... .. .. .. .. .. .. .
;2 0 ; j .. .. .. .. . .. .. ..
¡ 1 Messukylä .................................
22 .. .. .. .. ... ... .. .
j .... .... ... ...
.24 i .. ... .. .. ... ... .. .. ...
2öj .. .. .. .. ... ... .. .
j*«j .. ... .. .. ... ... .. .. ...
2 7 1 .. ... .. .. .. ... .. .. ... .
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— E n  été.
Lääni ja kunta. Rengin. P o u r  u n  h o m m e .
Piian.
P o u r  u n e  f e m m e .
Miehen- 
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! Talon ruuassa. 
Avec gages en 
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j Omassa ruuassa. 
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j Omassa ruuassa. 1 
! 




n m f . 7m $ m f. p ë . $ m f. ■/m. £0mf. p ë Sfmf. 7 3>mf. 74« tfayÇ. 7'm
i Korpilahti ...................... 5 00 - 250 3 50 6 2 50 5
2 Jämsä ............................ 500 — 2 000— 350 — 1 5 0 0 — 7 __ 14 — 5 — 12—34 Längelm äki.............................Eräjärvi .................................. ?700 ?1 7 0 0 ?600 ?1 6 0 0 ?4 ?10 ?3 ?85 Kuhmoinen..................... 800 — 1 600 — 500 — 1200 — 5 — 10— 3 — 7 —
6 Kuhmalahti...................... 700 — 1 5 0 0 — 3 00 — 1000 — 3 — 6 — 2 50 5 —7 Luopioinen..................... 500 — 2 5 00 — 400 — 2 000— 5 - 10— 3 - 7 —
8 Tuulos............................ 450 — 1200— 3 00 — 700 . . . 4 — 7 . . . 2 — 4 . . .9 Hauho............................ 1200— . . . — 600 — — 5 — 8 - 3 — 5 —
10 Tyrväntö......................... 700 — — _ 500 — - - — 5 — 10- 4 — 8 —11 Hattula ........................ . 1200 _ 3  0 00 .. . 420 — 1 3 0 0 — 8 .... 15 — 2 50 6 - -12 Hämeenlinnan maalaisk. .. 450 .... 1200 — 300 .... 750 — 2 50 5 _..ft 1 50 3 —13 Vanaja............................ 6 50 1 5 0 0 40 0 800 — 4 -■ ft - ! i 60 3 7514 Renko ............................ 5 00 — 1 700  j— 30 0 — . . . — 5 ... 8 i 2 50 5 . . .15 800 — 1 6 0 0 - 5 00 — 1 000 - 5 - 8 _ 2 — 3 -16 L o p p i......................................... 8 00 — 3  200 — 500 — 2 5 00 — 5 — 12 ! 3 50 8 —17 Hausjärvi ....................... 8 00 — 2 200— 450 — . . . - 8 — 1250 3 — 5 —18 6 00 — 1 5 0 0 — 4 0 0 — 1 200— 6 — 10— 3 - - 5 -19 Nastola .......................... 7 00 — 1 7 0 0 — 6 00 1200 — 4 — 10-H 2 — 5 —20 Hollola .......................... 6 00 — 2 000— 4 0 0 — 1200 — 5 — 12— 2 50 5 —21 Koski.............................. 850 — 2 000— 4 80 — 1 4 0 0 — 7 — 12— 3 — 6 —22 Lammi............................ 650 — 1 6 0 0 — 475 — 1200 . . . 4 — 10— 2 50 6 —23 Asikkala .................. . 1 5 0 0 — 3 500 — 6 50 — 2 500 — 10— 15 — 4 — 10—24 700 — 1 800 500 — 1400 . . . 5 — 9 __ 4 — 7 —
25
Viipurin lääni.
Pyhtää............................ 800 3  0 0 0 360 1 50 0 5 10 ! 2 526 Kymi.............................. 1 200— 2  800 — 3 50 . . . 1000 — — 10 - ! — — 5 - -27 Sippola .......................... 5 0 0 — 2 000— 400 — 1 500 — 5 - 8 — 3 — . 628 Vehkalahti......................... 720 . . . . . . 360 ... . . . 3 ft- 4 50 1 1 50 2 75
29! Miehikkälä .......................... 555 — - — 3 00 — — 4 50 8 — 2 - 5 -30 Virolahti............ - , ................. 1 000 . . . 2 600 - 480 . .. 1 500 - 5 - 9 - ! 3 ..... 6 ■
j a l k a p ä i v ä t y ö s t ä :  
d 'u n e  jo u r n é e :
Päiväpalkka hevospäivätyöstä. 
S a la ir e  d 'u n e  c o rvé e  d e  c h e v a l:
Talvella. — En hiver. Kesällä. E n  été. |! Talvella. E n  h iv e r .
Miehen. 
P o u r  u n  h o m m e
Naisen. 
P o u r  u n e  f e m m e . Talon ruuassa. 
 ^
Avec gages en nature.
Omassa ruuassa. 





Avec gages en nature.
Omassa ruuassa. 
Sans gages en nature.
Maanviljelystyöväen saunti:





















N o m b r e  d 'o u v r ie r s  a g r ic o le s :
■%? jp ë Sfhtf. Pë. 9 m f . fië. fm . itm f. pë. ifm f. \pë 7» fiJA
2 6 1
;
50; 4 50 15
i25 15 25 riittävä. — s u f f i s a n t . 1
6 — j 14 _ 3 50; 12 — 20 - 30 — 20— 45 — » » 2
p ? ? ? ? ? ? ? ? 3
3 — j 7 — 2 — 5 — 10 15 — 8 - 13 — riittävä. — s u f f i s a n t . 4
5 — ; 10 2 50; 6 — 15 - 40 - 15 — 40 — niukka. —  i n s u f f i s a n t . 5
2 50, 5 — 2 — 4 50 15 - 20— 10- 15 — riittävä. —  s u f f i s a n t . 6
4 — i 9 ..... 2 — 5 — 20.... 40 - 20 — 40 — » » 7
‘ 3 — 6 — 2 .... 3 50 15 - 25 — 10 20— ,, 8
4 — 7 — 2 50 4 — 15 — 25 . . . 10— 20 . . . niukka. —  i n s u f f i s a n t . 9
4 — 8 — 3 - 6 — 10- 20__ 8 , 18 — riittävä. — s u f f i s a n t . 10
5 12- ! -J 50 6 — 25 — 40 ft- 20— 30 — hyvä. — s u f f i s a n t . 11
0 4 ! \ 25 2 50 10 18 10 - 25 — riittävä. — s u f f i s a n t . 12
3 — 5 50 i 25! 3 — . . . - 20 .... — 20 - » ■ 13
, 3 — 6 — i 50 3 — 10 — 15 7 — 13 14
4 . . . 7 — i — 2 . . . 1« - 18 . . . ! 10 — 18 ,, 15
5 12 — i 3 51 8 — 15 - 25 15 — 2 5 - '  » » 16
6 50 12 ! 2 50 4 75 — - 29 — - - — 2 6 - niukka. — i n s u f f i s a n t . 17
4 8 — 1 50; 4 - 15 — 25 — 15 - 25 — riittävä. — s u f f i s a n t . 18
3 — 8 — 1 50; 4 — 15 — 35 . . . 15 . . . 40 a »> 19
3 — 7 i 2 — ! 4 — 10 20 — 8 — 18 — ,, 20
4 — 8 — i! 2 ■ 5 — 15 — ; 25 — ! 10— 20— ’> a 21
3 — 8 2 ; 6 10 . . . 15 — 14 — 22 » » 22
5 — 13 3 — 10 25 - 40 — ! 25 — 40 » » 23
3 50 7 1 50! 4 10 19 ! 20 30 niukka. — i n s u f f i s a n t . 24
5 ... 10 1 5ii 3 50 18 ! 25 18 30 hyvä. —  su ffisa n t. 25
— 8 ; - - 4 __ - 25 — - 20 riittävä. — s u f f i s a n t . 26
5 8 ;! 3 L 5 15 - 25 15 25 hyvä. — s u f f i s a n t . 27
1 75 3 50!; 1 - -, 2 25 6 - 9 5 9 riittävä. — s u f f i s a n t . 28
3 b 50! 250! 4 10- 15 - 6 — 15 » » 29
4 8 !' 2 4 15 ! 25 1C 20 » » 30
I --------------------
1 r i l a t .. .. . . . .. .. .. .. .. . .... j
 .. . .. . . .. .. .. . . .. .. .. . .
 ... .... ..... .
 .... .... ... .... ... ;
 i .. .. .. . . .. .   i
 l t .. .. .. . . .. .. .. . . .
I  i i  . . .. .. .. .. . .
i  .. .. . . . . .. .. .. . . .. .. .. ...
 .. .. . . . .. .. .. .. .. . . .. .. ..
 r ä t .. .. . . . .. .. .. .. .. . .. ..
I I  t .. .. . . . .. .. .. .. . . . ... ..
 l i
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 J a n a k k a l a ....................................
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o : r .. ... ... • . .. .. ... ..
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Sans gages en 
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nature.
i Omassa ruuassa. i
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pm. 3mf pu Hmf fm. 3mf. pa ifmf. pa Smf. pa. fm Sfrnf. fm.
1 5 0 0 800 250 450 8 142 Suursaari.............................. — — - __ — — — — — — _...
3 Tytärsaari........................... : — — — : — — - — — — \ — —
4 Lappee.................................. 8 0 0 — 3 6 00 1 4 00 — 1 5 00 _ 6[ — 12— ! 3 10—
5 i 9 00 — — — 400 — - — 6— — 4 — —6 Luumäki.............................. 4 0 0 — 1 3 0 0 — V v 3l— 9 — 1 5 0  5 —
7 1200 — 2100 — 50 0 - 1 000!— 7 - 15 — 3 50j • 6 —8 Suomenniemi.................. 8 50 — — 500 — __ 6- 12 3 — 7
9 Savitaipale . . .  . : ................ 400 — ... 250 - _ — 10 - (i — - -10 Taipalsaari.......................... 1 200 . .. 3 000 4 50 - 1 500 — 7 - 12j- 4 __ 811 Juotseno......................... 300 — 800 . .. 150 4 0 0 :— 5 lOj- 2- 512 (¡00 1 800 — 350 _ 1 000!— 5 — 10— 3 6-  !
13 Rautjärvi ............................ 70 0 - - — 360 — — 10 . . . 25 . . . 7 . . . 20- 114 50 0 — 1100 — 250 — 000— 8— 15 5 10
15 Jääski ............................ 5 0 0 — 1 5 0 0 — 250 — 800 — . 7 — 14 — 3 .. 6
16 Vuoksela................................ 9 0 0 — 2 000— 250 — 600 — 5 — 10- - 3 6—
17 Antrea.................................. 60 0 — 2 000— 3 6 0 _ 1 200— • 5 — . 10- 3 __ 7 —
18 Viipurin maalaiskunta . . . . 700 — 1 800 — 3 0 0 — 900 — 4 — 8__i 2:50 6—
19 Nuijamaa ............................ 4 0 0 — X  500 — 250 — 1000— 5 — 10— ; 2:50 6— i20 Johannes............................ 1200— 3  0 00 — 3 6 0 — _ — 10 15 — 5 — 8—21 Koivisto.......... .................. 1200— 1 800 — 36 0 — — — 10— 15 4 — ' 8 —22 Seiskari................................ — — — — — — --- . . . — .... — ——
23 Lavansaari.......................... — — — — — — _ —— — ... — — —
24 Kuolemajärvi...................... 800 — 1 6 0 0 — 500 — 1000— 10 20— ! 8— 15 —
25 9 00 _ 3  0 00 — 600 — — — 10_ 15 — 5 — 10—
26 Terijoki................................ 1 2 5 0 — 3  750 — 650 _ 2 750 — - 8 50 17 50: 4 — 1250
27 1 4 0 0 — 4  500 — 360 __ 1 4 0 0 — 7 — 20- 5 — 12—
28 Muola ............................ 800 — — — 400 ... - 10 15 — ; 7 — 13 —
29 Kyyrölä .............................. — - 2 100 V - - — 4 50 7 — ■ 2! 50 4 —
30 Heinjoki ......................... 50 0 — — 300 - — 5 10— 4 — 8
3 1 Valkjärvi........................ ? ? p ? p p ? ?
32 Rautu................................... 500 1000 - 300 — (¡00— 10 15 — 5 — 10 . :
33 1 5 0 0 - 3 500 - 750 - 1 800 - 10 20- 0 12
j a l k a p ä i v ä  t y ö s t ä : T a i v ä p a l b k a  h e v o s p ä i v ä t  y ö s t ä
d’une journée: Salaire d'une corvée de cheval:
Talvella. — En hiver. K esällä. E n  été. '  Talvella. E n  hiver.









Sans gages en nature.
Talon ruuassa. 
Avec gages en nature.
Omassa ruuassa. 
j 
Sans gages en nature.
Pour un  homme. Pour une femme. M aanviljelystyöväen saanti:




Sans gages en 
nature.
Omassa ruuassa.
Avec gages en 
nature.
Talon ruuassa.




ftis. 3mf. ym. ümf. j y». SAnf. ■fiiä. yç& tAnf. p x \ Slmf. ps. tAnf. ym.
6 10 2 ■ 15 25 10 18 hyvä. — suffisant. 1:
— — — - — — - — — — — — . — — — — — 2
_ — — — — — — — — 3
4 — 10— 2 — 8— 20— 35 — 15 — 35 — niukka. —  insuffisant. 4
4 — — — 1 75 _ — 15 — — — 10— _ — » » 5
3 — 10— 1 — 4 — 8— 15 7 — 20— riittävä. —  suffisant. 6
4 — 10— y 50 4 — 20- 25 ; 15 — 20- niukka. —  insuffisant. . 7
4 — 10— 2 — 6 — 12— 25 - 12— 30 — riittävä.. — suffisant. 8
4 — — 2 — — — 15 — 25 — 10— 20— osaksiniukka,osaksi riittävä. 9
5 — 10 2— 5 — 15 — 30 — 13 — 30 — riittävä. —  suffisant. 10250 7 1 50 4 — 15 — 25 10— 20— » » 11
3 — 8— 1 50 5 — 15 — 30 — 15 — 30 — niukka. — insuffisant. 1210— 20— 5 — 8— 25 — 50 _... 25 — 50 — » » 13|
4 — 8— 2- 5 — 15 — 25 — 15 — 30 — riittävä. — suffisant. 14
4 — 10— 2— . 4 — 12— 20— 8— 15 — suuri puute. - grand manque. 15
o — 8— 2— 5 — 35 — 50 — 25 — 40 - niukka. •— insuffisant. 16
3 50 8— 1 50 5 — 10— 25 — 10— 25 — » » 17275 (5 — 1150 4 — 20— 40 — 15 — 30 — » » 18
3 — 8— 1(50 4 — 10— 25 — 8— 20— riittävä. —  suffisant. 19
7 — 10— 5 — 7 — 30 _ 45 — 30 — 45 — » » 2012— 20 - • 5 — 10— 20— 30 — 25 — 35 — » » 21
— — — — — — — — — — — — — — — 22
— — — — — — _ — _ — — - - — — 23
5 — 10— 3 _ 6 — 40 — 80 _ 20— 40 — s u u r i  p u u t e .  -  grand manque. 24
5 — 10— 3 — 5 — — — 30 __ — — 25 — niukka. —  insuffisant. 25
6 50 17 50 3 50 12 50 2250 55 ----- 2250 55 - » ■> 26
5 — 15 — 2— 10— 30 — 50 - 20— 40 — » » 276— 12— 3 — 6 — 20 40 - 10— 20— » » 28
— — 6— — _ î — — — 30 — --- _ 25 — ? 29
3 50 '7 — 250 5 — 10 20 - 10 20— riittävä . —  suffisant. 30
? ? ? ? p p 5 ? ? 31
5 — 10— .3 — 6 — 15 — 30 10 20— niukka. —  insuffisant. 328— 20- 3 - 12- 20— 40 — 20 50 - riittävä. —  suffisant. 33
] l Säkkijärvi.......................
 . . .
   . .
 . . . .. .
 Lemi...............................
 . . .
 Valkeala.........................
 







 . . .
 . . . . .
  
¡  . . . .
 .. .. ..
 i i   . .
 . . .
1  . .
 . .
 Uusikirkko............. .
• # . . .
;  Kivennapa ....................... j
 
 . . .1  
 
 . . . .
 Sakkola..........................
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Lääni ja kunta. 
G o u v e m e m e n t8  e t 
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-Rengin. 
P o u r  u n  h o m m e .
Piian.
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Kaisen. 
P o u r  u n e  fe m m e.












Sans gages en 
nature.
Omassa ruuassa.














Sans gages en 
nature.
! Omassa muassa.
%mf. JUà Sfrnf. fus. $ m f. 7iis. J m s im f  |jw ffin f. 1 p à S m f. p s . Sfanfi p i
1 Pyhäjärvi....................... 700 3 000 400 2 000 8 12 7
2 Räisälä .......................... 600 — 3 000 — 350 — 1 5 0 0 — 5 15 % 50 8 —
3 Käkisalmen mlk.................... 1 5 0 0 4 500 — 500 — 2 500 10— 18 —■ 5 — 12—
4 Kaukola......................... 1 5 0 0 — 2 500 — 600 — 1 5 0 0 — 5 — 8 __ 1 4 — 6 —5 500 — — — 200— — — 4 — 15 — 2 — 10—
6 Kurkijoki ...................... 700 — 2 400 — 400 .... 1 300 — 10— 15 — 5 — 10—
7 Parikkala ....................... 800 — 1 8 0 0 — 180 — . 500 — 5 — 15 — 1 50 3 50
8 Jaakkima ....................... 750 — 1 5 0 0 — 350 — 800 — 10— 20— 7 — 12—
9 Sortavalan maalaiskunta. . 400 — 1 700 — 250 __ — — 5 — 15 — 2 — 10—10 Uukuniemi...................... 700 — 1 5 0 0 — 300 — — — 5 — 12— 3 — 7 —11 Ruskeala......................... 1000— 2 500 — 600 — 1200 _ 5 — 15 — 2 50 8 —12 Soanlahti......................... 1000 — 2 000— 6 0 0 |— 1 5 0 0 — 5 — 15 — ! 3 — 10—
1 3 450 — 1000— 200 750 — 4 — 6 — 1 — 2 —
1 4 Korpiselkä ...................... 500 — — 200 __ — 5 — 16 — 3 — 10—
1 5 Suo järvi ......................... 400 — — — 200— _ 8 — 15 — 4 — 10—
1 6 Salmi............................. — — — — __ — 5 — 20— 2 — 12—
1 7 Impilahti......................... 360 — — 240 — — 7 — 15 4 — 8 -
1 8 Metsäpirtti......................
M i k k e l i n  l ä ä n i .
1 5 0 0 500 5 20 3 15
i  1 9 Heinolan maalaiskunta. .. . 1000— 2 450 — 550 — 1 5 0 0 — 5 _ 10— 4 — 8 —
teo Sysmä............................ 700 — 1 7 0 0 — 350 — 1000— 4 ... 10— 3 — 5 —21 H a r to la .................................... 750 — 2 000— 400 — 1 5 0 0 — •3 8 — 2 — 6 —¡22 Luhanka ......................... 600 — 1200 _ 350 — 850 — 3 — 5 — 1 50 3 50
¡ 2 3 Leivonmäki..................... 800 — 1 5 0 0 — 500 — 900 — 5 _ 10— 3 50 7 —
1 2 4 Joutsa............................ 400 — 1000 — : 250 — 700 — 4 7 — i 3 — 5 —
1 2 5 Mäntyharju .............................. 400 — 750 — i 250 — 600 2 50 5 — 2 — 4 50
* 2 6 Ristiina .................................. 800 — 2 200— ! 400 — — 6 — 11 — 3 — 6 —
¡ 2 7 Anttola .......................... 500 — — — : 300 — __ 7 — 12— i 4 — 7 —
2 8 Mikkelin maalaiskunta....... 600 — 1 8 0 0 — ! 250 — — 4 __ 7 — i 2 50 — 5
2 9 Hirvensalmi.................... 400 — OO00 200— 400 — 5 — 8 — i 2 — 4 —
i 3 0 Kangasniemi .................. 500 - 1 200— 300 - 1000 - 4 - 10- ! 3 - 8 -
j a l k a p ä i v ä t y ö s t ä : Päiväpalkka hevöspäivätyöstä:d’une journée: Salaire d’une corvée d e c h e v a l
Talvella. — En hiver. K esällä. E n  été. .. i
Talvella. 
E n  h iv e r .
Miehen. Naisen.
P o u r  u n  h o m m e . P o U r u n e  fem m e.. Talon rimassa. 
Avec gages en nature.
Omassa rimassa. 
Sans gages en 
nature.
Talon ruuassa. 
Avec gages en nature.
Omassa ruuassa. 
Sans gages en nature.
Maanviljelystyöväen saanti:













Sans gages en 
nature.
' Omassa ruuassa.
N o m b re  d 'o u v r ie r s  a g r ic o le s :
&m£. ym. 5.%? \ym. S ftn f f m a%- y m ftm f. p s . f h n f  [ f/M ftm f. J>ë. f£mf. ym.
. 8 2 _ 5 20 35 10 25 niukka. —  insuffisant 1
i - 10— 1 50j 4 — 30 — 50 — 30 — 50 — riittävä. — suffisant. 2
8 — 15 3 — 9 — 30 45 — 30 — 45 — » » 3
3 _ 6 — 2 — 4 — 10— 16 — 8 — 14 — » » 4
2 10— 1 - 5 — 10- 25 - 10— 25 — niukka. — insuffisant. 5
5 — 10— 2 — 7 — 20— 40 - 20 — 40 — riittävä. ■— suffisant 6
2 — 6 — 1 — 2 50 15 — 25 - 10 — 20 - niukka. —  insuffisant 7
5 .... 9 2 — 5 — 40 - 60 — 40 — 60 — riittävä. -— suffisant. 8
2 - 12 1 — 6 — 10 — 30 7 — 20 — niukka. —  insuffisant. 9
3 - - 9 2 — 5 15 . 25 - 15 30 — riittävä. —  suffisant. 103 10 - . i Ibo; 6 — 15 30 — 10 30 — .> 11
3 — 10 — 2 - 7 10 20 8 16 — » 12
2 50 5 50 2 — 10 — 15 — 8 — 12 — » 1 3
3 — 15 _ Ij50: 10 — 25 50 — 25 - 50 - 1 45 — 10 — 2 — 5 — 2(1 — 50 — 15 40 — » 1 5
1 — 12 — ? 8 .... - — 30 — — — 20 — * 1 67 — 15 1 - . . . 30 50 - 30 — 50 — niukka. — insuffisant. 1 73 1(1 — 1 — 5 35 6(1 20 40 riittävä. —  suffisant. 18
4 8 3 50 j 7 12 25 10 20 riittävä. —  suffisant. 1 9
3 — 8 — 2 — 3 — 10 __ 20 — 10 — 25 — » » 20
2 - 6 — 1 50; 5 — 10 — 15 8 - 20 - » 21
1 50 3 50 — 75 2 50 10s - 18 — 10— 20 — » » 224 — 7 — 2 3 50 10 15 .... . a* - 14 — niukka. —  insuffisant, 2 3
3 .... r>— 2 — 4 — 10- 15 — 10— 15 — riittävä. —  suffisant. 2 4
1 75 4 — 1 50i 3 50 10- 17 — 10— 20— » » 2 5
3 — 8 - 1 50 4 — 20 - 35 - - 20- 35 — suuri puute. - grand manque. 2 6
3 10 1 _ 5 — 30 — — 30 — riittävä. — suffisant. 27o 50 3 50 1 50' 3 10 20 — 8 — 20— » » 2 8
2 50 5 — 1 2 50 10 20 8 - 25 — niukka. — insuffisant. 2 9
3 8 - 2 6 15!- - 25 .... 15 •- 25 - riittävä. — suffisant. 3 0
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 ..... .... .
 a .. .. . . . .. .. .. .. . . . .. .
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90 Taulu N:o 4. (Jatk.)
Taulu N:o 4. (Jatk.)
P ä i v ä p a l k k
V u o s i p a 1 k k a Sa 'air
Salaire annuel. Kesällä. — Ett Mi.
ltengin. riian. Miehen. Kaisen-Kiliini ja kuuta. 
Gouvemements et 
communes.
Pour un  homme. Pour u ne  femme. Pour un homme. ! Pourunefem m c.
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Avec gages en 
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Avec gages en 
nature.
Talon rimassa.
I Sans gages en 
nature.
: Omassa muassa.
Avec gages en 
nature.
Talon ruuassa.




i Omassa ruuassa. :Smf. 1 pH 9ktf. Itu S m f. rts Sfatf. JfcS ifmf. \lw \tiis Stmf fm Smf.
1 Haukivuori.............................. 750 2 200 4 50 1200 5 10 3 82 Pieksäm äki.............................. 6 00 — 1 5 0 0 — 3 00 — — 6— 10— 3 — 7 —
3 V irtasalm i................................ 5 00 — 1200— 3 00 — 8 00 — 250 5 1 50 3
4 Jäppilä .................................... 4 00 — 1 5 0 0 — 3 00 — 1000— 3 — 8- 2— 6—
5 Joroinen.................................... 700 — 2  800 — 3 50 — 1 8 5 0 — 5 — 10— 3 — 6—6 Juva ......................................... 5 00 — 2 000— i 250 1 5 0 0 — 5 — 10— - 3 — 8__
7 P u u m ala ......................... . 500 — 1 5 0 0 — j 300 — 1100— 4 — 10— 2— 6—
« S u lk a va .................................... 400 — 1200— 3 00 — 1 000— 8— 20— 5 — 15 __
9 Sääm inki.................................. 400 — 1200— 200— — — 5 — 10— 3 — 6-10 K erim äki.................................. 1000— 2 500 — 500 - 1 5 0 0 — 6 — 12— 3 50 811 Enonkoski ..................... 1000 — ? 400 — ? 7 — 15 — 3 — 6 —12 Savonrantä .............................. 5 00 — 1 5 0 0 — 300 — 1000— 8 — 15 — 5 — 10 -
1 3 Heinävesi ................................ 900 — 3 0 00 — 500 — — — 12— 16 — 6 — 10
1 4 Kangaslampi ......................... 500 — 1 6 0 0 — 400 — 900 — 6 — 12— 250 5 -
1 5 R antasalm i..............................
Kuopion lääni.
350 1 2 0 0 175 900 4 8 2 5
1 6 L ep p ävirta .............................. 1000— 3 000 — 700 — 1000— 10— 20~ 5 — 10—
1 7 Suonenjoki ...................... 400 — 600 — 250 — - — 6— 10- 3 — 5 —
1 8 Hankasalmi ........................... 500 — 1000— 300 — 550 — 4 — 8— 3 — ' 7 ....
1 9 R autalam pi............................. 350 — — — 300 — — — 5 — 9 — 3 — 6-20 Vesanto................................ 600 — 1 1 5 0 — 400 — — — 4 — 6 H 2— 3 5021 K a r ttu la .................................. 475 — 1 6 0 0 — 250 — 1200— 5 — 10— 2— 5 —22 Kuopion maalaiskunta 600 — 1 5 0 0 — 400 — 1200 — G — 12— 4 — 10—
2 3 Tuusniem i................................ 400 1500. — 200— 1000— 4 — 12— 2— 8—
2 4 Maaninka.................................. 550 — 1 6 0 0 — 300 - 1200 4 — 10 - 2— 5 50
2 5
2 6 K eitele ......................................
350
600
— — — 200
300
— — — 4
6
— 810:! 33 — 56
2 7
2 8 Iisalmi .................................... j
400
500
— 1200 250300 — 800 — 56 50 101050j 34 50 8850
2 9 Lapinlahti ..............................i 1200 — 1 8 0 0 - 400 — 1 000 Gi— 8—: 3 -■ 5
3 0 Varpaisjärvi........................ 500 - - - 350 - - - 6:_ 12- 3 50 8
j a l k a p ä i v ä t y ö s t ä : Päiväpalkka lievospäivätyöstä i
Pune journée: Salaire d’une corvée de rheval:
Talvella. AV* hiver. Kesällä.En été. Talvella. En hieer. \
Miehen. Naisen
Talon ruuassa. 
.Tree gages eu nature.
Omassa ruuassa. 
Sans gages en nature.
Talon ruuassa. 
Avec gages en nature.
Omassa mua »sa. 
Sans gages en nature.
Pour un homnu Pour-une femme. Maanviljely Työväen saanti:
Avec gages en 
nature.
Tnlnn rimassa .
Sans gages en 
nature.
Omassa ruuassa.







'■irnf 7m ■%- 1M. éfmf. \ pê\ ïfatf. pa tpmf. 7m jfinf. j p i ; S m f. pë. if/mf 7m
3 9 1 50 6 15 25 " 1 15 _ 35 niukka. -— i n s u f f i s a n t . 13 — 8“ 1 1 50; 6— 12— 20_J 10— 20— riittävä. —  s u f f i s a n t . 22— 4 1 . 2 50 12— 20— 10— 15 — » » 3
3 — 8 2— 6 — 10— 30 — 10— 30 niukka. -— i n s u f f i s a n t . 43 — 8 1 50; 5 — 15 — 25 — 15 — 25 — riittävä. — s u f f i s a n t 5
5 __ 8— 2— 6 — 8— 20— 6 — 15 — » » 6250 7 50 1 — ; 4 10— 25 — 8 — 25 » » 74 — 15 — 3 — 10 20— 40 — 12__ 35 » » 8;
4 — 8 — 2 5 8 __ 12 — 7 — 11 » » 9!
4 — 8 — 2 — : 5 — 12— 25 — 10— 35 ! " » i° j: 4 — 10— 1 50; 5 20— 30 — 10— 40 _ niukka. — i n s u f f i s a n t . n !
5 - 12— 3 — i 8 20 30 — 20— 50 riittävä. — s u f f i s a n t . 12
5 — 10— 3 — : — - 20 30 20— 30 - niukka. —  i n s u f f i s a n t . 13
3 — 6 — .  1 50 3 — 20 |— 38 — 18 — 25 - riittävä. — s u f f i s a n t . 142
i
6 1 4 20- 30 15 30 niukka. — i n s u f f i s a n t . 15
i
15 2 io;— 25 30 __ 20 30 niukka. — i n s u f f i s a n t . 16
— 7 — 2 — 5 — 10— 15 — 8 — 13 riittävä. — s u f f i s a n t . 17
— 7 — 2 50 j 6 — 25 — 35 — 20 30 i! * » 181 3 — 51— 1 50 3 — 15 — 25 — 10— 18 I f> » 191 50 3 50 1 _  ■ — — 8 — 12— 6 — 15 i » ■ » 20
2 — 5 — 2__ 5 — 12— 30 — 15 — 30 - » » 21
4 — 10— 2 8— 12— 24 — ! 8— 20 ; » » 222— 8 1 7 — 14 — 20 5 — 25 ! niukka. — i n s u f f i s a n t . 23250 8— 1 25; 4; 50 12— 25 — 8 — 20 i - ! riittävä -  - s u f f i s a n t . 243 — 0 1 50 4 — 10— 20— 10 — 20 - niukka. — insuffisant. 252— io!— 1 —■ 4 — 12__ 20— 10_ 20 riittävä. — s u f f i s a n t . 262— 7 — 1 25' 6 25 11 — 21 8— 18 (isäksi liittä vä,osaksi niukka. 273 — 7 ! 2 — 4 — 15 — 25 __ 10— 25 - -j riittävä — suffisant. 28
4 — 6! ! 2 3 10- 20— 10— 20 -| hy vä. — s u f f i s a n t . 291 3 - 0 _ ! 2 - 4 - 15 - 25 - - - 50 -1 riittävä —  suffisant. 30
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92 93 T au lu  N :o 4. (Ja tk .j
Taulu Nso 4. (Jatk.)
V u o  s i p a l k k a .  
$ a la ir e  a n n u e l . — Kesällä.
P ä i v ä p a l k k a
S a la ir e
— - E n  é té .
Lääni ja kunta. Hengin. P o u r  u n  h o m m e . P o u r
Piian. 
u n e  fe m m e .
Miehen. 
P o u r  u n  h o m m e .
Naisen. 
P o u r  u n e  fe m m e .
O o u v e m e m e n ts  e t  
c o m m u n e s . .
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nature.
Omassa ruuassa. 1













1 Talon ruuassa. 1






'/lii épmf. p u é h tf . ■fm. épmf. fm . éPmf. \pis. 3 m f. ftié. 3!mf. f m Ï0mf. j f m
1 N i l s i ä .......................................... 800 1 8 0 0 450 1 3 5 0 10 20 5 14
2 M u u ru v e s i................................. 700 — 1 8 0 0 — 450 — 1 2 0 0 — 5 — 10 — 3 — 6 —
3 K a a v i ........................................ 500 — 1 5 0 0 — 300 — 1 0 0 0 — 10 — 15 — 5 — 10 . . .
4 P o lv ijä rv i ................................. 550 — — — 350 — _ — 8 — 12 — 4 — 7 —
5 K u u s j ä r v i ................................. 1 0 0 0 — 1 5 5 0 — 375 — 600 — 12 — 17 — 6 — 9 50
6 L ip e r i .......................................... 700 — 1 2 0 0 — 400 — 700 — 8 . . . 15 — 5 — 8 —
7 K o n t io la h t i ............................... 800 — 2 500 — 300 — 1 3 0 0 — 6 — 10 . . . 2 __ 5 . . .
8 R ä ä k k y lä ................................... 450 — 1 8 0 0 — 200 — 800 — 9 . . . 13 50 5 — 7 501
9 K i t e e .......................................... 600 — 1 8 0 0 — 300 . . 1 0 0 0 — 5 — 8 — 3 — 5 ....
10 K e sä la h t i .................................... 500 — _ — 300 — — — 5 — 9 — .3 — 7 —
11 P ä lk jä r v i ................................... 700 — 2 500 — 400 — 2 000 — 5 — 15 — .3 10
12 T o h m a jä rv i .............................. 600 — 1 5 0 0 — 300 — 800 — 8 . . . 15 — 3 — 7 -
13 K iih te ly sv aa ra ......................... 1 2 0 0 — 2 800 — 600 _ 1 500 — 7 — 14 — 2 50 8
14 Ilo m a n ts i.............. .. .................. 400 — — — 275 — __ -■ lO j— 15 — 8 — 11
15 T u u p o v a a ra  ............................ 600 — . . . — 420 — — — 8 3 — i16 K overo ......................................... 300 — .... — 180 — — — 4 — — 2 50 -
17 -E n o  ............................................. 800 — 2 750 — 400 — . . . — 7 — 11 — 4 — 7 ---i
18 P i e l i s j ä r v i ............................  . 1 0 0 0 — . . . — 450 — ... — 4 7 — 2 50 5 - :
19 Juuka ............................ 600 — 1 200 — 350 — 800 — 10 15 5 — 8 -  ;
20 Rautavaara..................... 800 — __ — 450 — — — 10 — 15 5 — 8 - ,21 Nurmes.......................... 600 — 1 500 — 400 — 900 —- 6 15 4 10 — !
22 Valtimo..........................
Vaasan lääni.
400 _ 10 18
j
5 7 50 i
23 S iip yy ........................................ 300 — ? 200 — 3 8 2 50 5
24 Isojoki............................ 600 — — — 275 — — — .3 50 6 2 — 4 —
25 Lapväärti....................... 700 1 5 0 0 400 — 900 — 5 — 8 - i .3 — 5 —26 Kristiinankaup. maalaisk.. . 450 — — - 200 — — — 4 - 7 J 2 75 5 —
27 Karijoki ......................... 500 — — — 300 _ _ — — 6 15 5 — 12 —
28 Närpiö............................ 750 — — — 500 — - - — 5 — ... : 3 --- —
29 Ylimarkku ..................... 500 — 800 — 325 — 450 — 6 8 % 3 — 4 50,130 Korsnääsi....................................................................... 800 - - - 500 - — - 5 - 10 „ . i 3 - 7
j a l k a p ä i v ä t y ö s t ä : Päiväpalkka hevospäivätyöstä
d ’u n e  journée: Sa la ire  d ’u n e  corvée de cheval:





Sans gages en nature.
Talon ruuassa. 
! 
Avec gages en nature.
P o u r  u n  homme. P o ur une fem me. Talon ruuassa. 
Avec gages en nature.
Omassa ruuassa. 
i 
Sans gages en nature
Maanviljelystyöväen saanti: 


















SPmf. fr. Sm f. fiià 3hnf. fiA. Stm f fiA é/mf. fm. fm. 3hnf m
3 10 2 8 20 40 15 35 h y v ä , —  s u f f i s a n t . l
4 — 8 — 2 — 4 — 25 — 45 — 20 — 40 — n iu k ka, —  i n s u f f i s a n t . 2
2 — 5 1 — 3 — 15 — 25 — 7 — 25 — r iittä vä . —  s u f f i s a n t . 3
4 — 7 — 2 50 4 — 15 25 — 10 — 18 — » 4
5 — 9 50 2 50 4 25 27 50 37 50 27 50 40 — » » 5
5 — 10 — 3 — 6 15 — 20 — 10 — 18 — n iu k k a . —  in s u f f i s a n t . 6
3 50 7 — 1 50 4 — 20 — 35 — 18 — 40 — »  » 7
5! 50 8 5 0 1 50 4 50 25 — 35 — 25 — 45 — r iittä v ä . —  s u f f i s a n t . 8
3 8 — 2 — 5 — 10 — 16 — 10 — 15 ~ » «
3 50 8 — 1 50 6 — 15 — 22 — 10 — 17 — » 10
ä i ­ 10 — 1 50 8 — 10 - 30 — 10 — 30 — 11
ti — u __ 2 — 5 — 25 40 — 20 — ■ 40 . . . » 12
5 n ! - . 1(50 7 — 20 30 .... 25 — 3 5 — niukka. —  in s u f f i s a n t . 13
8 - 12 . . . 4 8 — 20 _ 30 — 25 — 35 — »  » 14
4 — — 1 50 . . . — 15 30 _ 15 — 40 — suuri p u u te . - g r a n d  m a n q u e . 15n - — 1 — — 15 ... 30 — 15 — 25 _ n iu k ka . — i n s u f f i s a n t . 16
6 12 50 3 7 — 30 45 — 30 — 55 — » i) 17
2 — 4 — 1 25 3 - 10 — 17 — 7 — 13 _ r iittä v ä . —  s u f f i s a n t . 18
5 — 10 — 3 — 6 15 25 — 15 — 30 — n iu k k a . —  i n s u f f i s a n t . 19
6 10 — 3 — 6 — 20 - 30 — .1 ° — 20 — » » 20
.3 — 7 . . . 1 50 4 — 20 — 45 — 10 — 25 — r iit tä v ä . —  s u f f i s a n t . 21
3 8 2 6 20 __ 35 20 40 suuri p u u te . -  g r a n d  m a n q u e . ¡22
2 6 1 4 8 15 8 15 n iukka, —  i n s u f f i s a n t . 23
3 — 5 — 1 2 50 7 10 — 8 — 15 — r iit tä v ä . —  s u f f i s a n t . 24
3 — 5 —■ 1 3 — 10 — 15 — 8 — 13 - n iu k k a , —  i n s u f f i s a n t . 25
3 - 5 — 1 50 3 25 — — 15 — r - — 10 — • » 26
3 - 8 - 2 — 7 — 20 . . . 35 . . . . 20 — 30 — » > ) 27
3 50 - 1 50 _ - 10 - . . . . . . 9 50 . _ — » 28
2 50 4 — 1 75 2 50 io j 16 — 8 — 12 — r iittä v ä . —  s u f f i s a n t . 294 — 8 - 2 50 6 - 20 30 — 20 — 30 — n iu k ka . —  i n s u f f i s a n t . 30
94 95 Taulu N:o 4. (Jatk.)
T au lu  N :o 4. (Jatk.)
V u o s i p a l k k a .  
Salaire amtuel. Kesällä.
P ä iv ä
—  E n ¿ti
p a l k k a
Salaire












communes. Talon muassa. ! 























Avec gages en 
nature.
Omassa muassa.




Avec gages en 
| 
nature.
I Omassa ruuassa. 
Sans gages en 
! 
nature.
Smf. |jm. S m f fm Smf. \ '/tv. S m f '/m. Smf. p.i S m f I/MS.: Smf. 7«ä Smf. \fm\
1 Teuva ............................ 650 1300 450 1000 3 — j !7 - - : 2 — 5 —•2 Kauhajoki....................... 1000— 2 400 — 600 — 1200— 8 — 15 4— 8 — ;
3 Kurikka ......................... 500 — 1000— 400 — 800 — 3 — 6 — 2 — 4 —
4 Jalasjärvi ....................... 500 — — 350 — — — 3 — 6 — 2 __ 4 50
ö Peräseinäjoki.................. 700 — 2 400 — i 300 - 1500 — 6 — 12 — 6 ;— 1 0 -
«6 Ilmajoki ......................... 500 - 1500 — ; 400 — 1 300 - 4 — 7 — 3 — 6 — ;
7 Seinäjoki......................... 500 _ — — 275 — — 3 50 8 — 2 |—
8 Ylistaro.......................... 600 — — — 400 — — 3 — 8 1 - 2:50 6 -
i 9 Isokyrö ......................... 650 — — — 500 _ — 3 50 8i- 3j~ ------10 Vähäkyrö ....................... ? ? ? ? ? , j ?11 Laihia .......................... 600 — 1 200_ 500 — 1 000— 5 — . i o | - 4i— 8-712 Jurva ............................. 500 — — — 350 — __ 3: « ! - 2:— 3 50
j 1 3 Pirttikylä. .. s.................. 500 — — 400 — — 5 8 — 3 |.. 5 -
1 4 Petalaliti......................... 800 — _ 600 - - 8 -  - 12; — 5 ;  — 8 - 7|
1 5 Bergöö............................ 500 — 3 600 360 — — 6;— 10- 5 8 — i
1 6 Maalahti......................... 1 200 - • — 800 — - 8 - 121— e — ------ i
1 7 Sulva ............................ 700 — __ — 400 — — - 10; — ---; — 6, -
IS Mustasaari ..................... 500 1200 — 400 — 900 — 5 — 8— 4i — 6 ■ - ■ j
1 9 Raippaluoto................... -. 400 — 1200 - 300 1000 6 — 8j— 4:— 0 !—!20 Koivulahti ..................... 850 — 1200— 650:— 950 5 — 8:50 3 50 i 5 —21 Maksamaa....................... 550 — — — 450 — — 451 6:50 3;50 4 50 !22 Vöyri .............................. 800 — j 1 500 — 600 — 900 6 — 10 — 3 6 - 1
2 3 Nurmo.................................. 300 — — — 150 — — 4 8 — ¿¡50 5 —!
2 4 Lapua ............................ 1000— — — 400 — — 3 5( 10 — 2j50 7 —i
2 5 Kauhava......................... 700 — ; 1 500 — 400 — 1200 4 - 8 — 3 — 7 --!
2 6 Ylihärmä ....................... 800 — - _ 600 — — 4 — 8;— 3 - 7 ...j
2 7 Alahärmä....................... 800 — - 500 _ - 5 - 10— 4 - 8 -  ;j 2 8 Oravainen ..................... 800 — 3 600 — 600 2 500 6 - 12,— 5 - 1 10 — i
2 9 1000 1800 — 600 1200 61- 81— : 3 - 5 -  ;
3 0 Uudenkaarlepyyn maalaisk. 1200 _ 1 - 800 - 81— 15:-- 5 - 8 - -
3 1 Jepua ............................. 9 0 0 — i 1500 — 500 1200 5;— 10;— 4 . _ 8 —;
; 3 2 Pietarsaari....................... 800 — II j 400 5 | - - ,  8] 3 - : 4--I
3 3 Purmo............................ 800 — ; 1 500 — 500 1000 6 - 10;—7 3 - 6 —  ;
j a l k a p ä i v ä t y ö s t ä : P ä iv äpa lkk a  hevospäivätyöstä:d'une journée: Salaire d’une cornée de cheval:
Talvella. --- E n hiver. K esällä. E n  été. Talvella. E n  hiver.
Miehen. Naisen.
Talon ruuassa. 
Avec gages en nature.
Omassa ruuassa. 
Sans gages en nature.
Talon ruuassa. 
Avec gages en nature.
Omassa ruuassa. 
Sans gages en nature.
Pour u a homme. Pour un e femme M aanviljelystyöväen saanti:
Talon ruuassa. 
!






Sans gages en 
nature.
Talon ruuassa.
1 Avec gages en 
\ 
nature.




Sftnf. jm 3 m f 7» <5çmf. Shnf. j>m p t Sfotf. pÆ Sïmf. p t Sfof. ps
2 __ 8 1 50 4 6 12 8 15 riittävä. — s u f f i s a n t . 1
6 — 12— : 3 — — — 15 — 30 — 10— 20— niukka. — i n s u f f i s a n t . 2
2 — 4 — 1 50 3 — 10— 20— 7 50 15 — riittävä. — s u f f i s a n t . 3
2 — 5 — 1 50 4 — 7 — 15 — 5 — 10— » » i
3 — 101— 1 50 4 _ 15 — 30 — 10— 20_ » » S
2 — 4!— 1 50 3 — 10— 15 — 10— 15 — » » 6
2 50 6 _ 1 — — — — — 16 — — 18 — » » 7
2 — 6 — 2 — 5 — 6 — 25 6 — 25 — » » 8
2 50 6 — 2— — — 10— 20— 8 — 18 — niukka. — i n s u f f i s a n t . 9
p p ? ? ? p ? p 104 — 7 — 3 — 6 — 2D — 25 - 15 — 20— riittävä. — s u f f i s a n t . 11
9 50 5 — 2 — 3 — 10 — 20— 7 — 20— » » 12
3 — 5 — 1 50 2 50 6 — 8 5 — 7 — » »' 1 37 — 10— 3 — 5 — 20— 25 - 20— 28 — » » 1 4
G — 10- 3 — 5 - — — — 15 — 25 - niukka. —  insuffisant. 1 5
6 — 10— — — — — — — — — _ — — — » » 1 6
- — — — — — — - — — — — — — — — suuri puute. - g r a n d  m a n q u e . 1 7
3 — 5 — 2 50 3 50 9 — 13 8 — 12— niukka. —  i n s u f f i s a n t .  . 1 84 — 6 — ! 2 — 3 50 10— 15 — 8 — 12— riittävä. —  s u f f i s a n t . 1 9
3 50 6 — 1 50 3 — 20— 16 — 25 — hyvä. — s u f f i s a n t . 20
2:50 4 50 1 50 9 50 10 — 1 10 — 15 — riittävä. — s u f f i s a n t . 215 — 7 — j 2— 4 — 12 — 10 — 20 — niukka. — i n s u f f i s a n t . 22
2 50 6 — 1 — 2 50 10 — 8 — 15 — riittävä. —  s u f f i s a n t . 2 3
2 — 7 — 1 50 5 50 12 — 25 — 10 — 25 — » » 2 43 - 7 — J 1 50 5 — 12 — 20 — 10 — 18 — » » 2 5
2 — 6 — ! 1 — 5 — 12 — 20— 8 — 20- niukka. —  i n s u f f i s a n t . 2 64 — 8 — 2 — 4 — 20— 30 — 10— 20— riittävä. — s u f f i s a n t . 2 75 — 10— 3 — 7 — 22— 30 — 20— 25 — niukka. — i n s u f f i s a n t . 2 8
4 — 6 — 2 — 4 — 20— 30 — 15 — 30 — riittävä. —  s u f f i s a n t . 2 95 — 10— 2 — 5 — 20— 30 — 15 — 25 — niukka. — insuffisant. 30
4 — 6 — 3 — 5 — 12— 25 — 8 - 15 — » » 314 — 6 — 2 — 3 — 10— 15 — 8 — 12— » » 3 25 — 9 - 2 - 5 - 10 20- i 8 - 18 - suuri puute. - grand manque. 3 3
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% 97 Taulu N:o 4. (Jatk.)
Maatalous v. 1917. 13
Taulu N:o 4. (Jatk.)
i
L ä ä n i  j a  k u n t a .  
G ouvem em ents et 
com munes.
V u o s i p a l k k a .  
S alaire annuel.
K e s ä l l ä .
P ä i v ä p a l k k a
S a la ire
—  E n  été.
'
K e n g i n .  
P o ur u n  hom me.
P i i a n .
P o ur u ne  ¡emme.
M i e h e n .  
P o ur u n  homme.
N a i s e n .  
P o ur une fem m e.









































1S m f pA Sfrnf. pà p à Smf. p à S h f p à Sfonfi p à pà Smf. pà.
1 Ähtävii............................ 1000 3  000 600 1 5 0 0 10 15 5 82 Teerijärvi....................... 700 — 1 4 0 0 — 40 0 — 900 — 5 — 10— 3 - 7 —
3 Kruunupyy..................... 800 — — — 600 — — — 7 — 10- 4 — 6
4 Luoto ............................ 1200— 2 000 — 600 — 1000 — 10 — 20— 6— 8 —
5 Kokkolan maalaiskunta .. 800 — 2  500 — 40 0 — - — 3 — 10- 1 50 — —6 Alaveteli......................... 6 00 — — — 250 — — — 3 — 5 — 2— 4 —
7 Kälviä.................................. 6 0 0 — — __ 4 0 0 — — — 7 — 10— j 3 — 5 —8 Ullava............................ 6 0 0 — — — 250 — — — 5 — 10— 3 — 5 —
9 Lohtaja................................ 600 — 1 3 0 0 — 30 0 — 600 — 4 _ 9 — 2- 4 —10 Himanka......................... 800 — — — 3 00 — — — 8_ 12— ! — 8 —11 Kannus.......................... 500 — — — 250 — — — 5 — 10- .  2 — 4 —12 Toholampi ..................... 5 00 — 900 — 250 — 500 - 4 7 — 9 — 4 -
13 Kaustinen......................... 500 — — — 3 00 — — — 5 9 — 3 — 6 —
14 Veteli............................. 500 — 800 — 3 00 — 50 0 3 4 50 2— 3 50
15 Lestijärvi ............................ 525 — 1 5 0 0 — 325 — 1 1 2 5 — 4  50 10 — ! 3 — 7 50
16 Haisua............................ 500 — 1 5 0 0 — 30 0 — 1000 — 3 — 7 - 1 2 - 5 —
17 Perho............................. 700 — 1 5 0 0 — 30 0 — 700 — 5 — 10 — : 3 — 6 —
18 Soini ............................. 30 0 — _ — 200 — — — 2;50 5 — - 1 50 4 —
19 Lehtimäki....................... 500 — 2 000 — 250 — — - 3 — 6— 2— 4 —20 Alajärvi .......................... 3 00 — 800 — 200 — 600 — 4 — 7 — 250 5 —21 V im p e li .................................... 500 — 1 3 0 0 — 3 00 — 1020 — 2;50 5 — 1 50 4 - -22 E vi jä r v i.................................... 3 5 0 — __ — 3 0 0 — — — 4 — 8 — 2— 4 5 0
23 Kortesjärvi..................... 5 00 — — — 4 00 — — — 2:25 5 — 2— 3 50
24 Lappajärvi..................... 700 — — 250 — — — 3 — 6— 2 - 4 —
25 Kuortane........................ 6 00 — __ — 3 00 — — — 3 — 7 — 2— 5 —
26 Töysä .................................. 6 00 — — — 4 00 — — — 4 — 10 — 3 — 7 —
27 Alavus ............................ 350 — — — 200 — — — 3 — 6— 2— 4 —
28 Virrat ........................... 5 00 — 1 3 0 0 — 4 00 — 900 — 4 — 9 — 250 5 —
29 Ätsäri............................... 600 — 1 8 0 0 — 250 — — — 4 — 8 __ 2— 4 —
30 Pihlajavesi..................... 450 — — — 275 — — — 3 50 7 — 2— 4 50
31 Multia............................ 500 — 1 4 0 0 — 3 00 — — — 4 — 8 — 2 50 7
32 Keuru............................... 800 — 2  500 — 500 — 1 800 — 5 — 12 — 3 8._
33 P etä jäv es i............................... 600 - 1 600 - 400 1 4 0 0 - - 5 - 12 - 4 10 —
j a l k a p ä i v ä t y ö s t ä : Päiväpalkka hevospäivätyöstä:
i ' u n e  jo u r n é e : S a la ir e  P u n e  corvée ■e c h e v a l:
Talvella. —-  E n  h iv e r . Kesällä. Talvella.E n été . E n  h iv e r .
; Miehen.
P o u r  u n  h o m m e .
Naisen. 
P o u r  u n e  fe m m e . Talon ruuassa. 








Avec gages en nature.
Omassa ruuassa. 
Sans gages en nature.
Maanviljelystyöväen saanti:j 




Sans gages en 
nature.
Omassa ruuassa.
Avec gages en 
nature.
Talon ruuassa.
Sans gages en 
nature.
( Otnassa rimassa.
N o m b r e  d ’o u v r ie r s  a g r ic o le s :
j S&yC ym 3An£. m j t m f y m Stmf. Jm. ï t m f yia. S tm f jië . tm . Stmf. 7m
9 12 4 8 12 25 _ 10 __ 15 __ hiu k k a . —  i n s u f f i s a n t 1
1 3 — 6 — 2 — 4 — 15 — 25 — 12 — 20 — » » 25 7 — 3 — 5 — 15 — 25 — 10 — 15 — su u ri p u u te . - g r a n d  m a n q u e . 3
! 8 — 12 — 4 — 6 — 25 — 50 — 30 — 40 — niu k k a . — i n s u f f i s a n t 4
S 2 50 8 — — — — — _ 20 — — — 20 — » » 5
o — 4 — — 3 — 8 — 12 — 6 — 10 — » » 6
3 50 6 — — 4 — 15 — 30 — 10 — 20 — » » 7
! 2 50 5 — — 2 50 15 — 25 — 10 — 20 — » » 8
! 2 — 5 — — 2 — 10 — 20 — • 6 — 15 — ri i t tä v ä .  —  s u f f i s a n t 9
1 5 — 8 — — 5 — 20 — 30 — 20 — 30 — niu k k a . —  i n s u f f i s a n t 10
2 — 5 — — 2 — 10 — 20 — 8 — 16 — ri i t tä v ä . —  s u f f i s a n t 11
2 — 5 — — 3 — 12 — 20 10 17 — » » 12
3 — 6 — 50 4 — 15 — 25 — 10 — 20 — » » 13
1 50 3 — — 2 50 12 — 15 - 9 — 12 — » » 14
2 50 8 50 25 6 — 15 — 35 — 12 50 27 50 » » • 15
2 — 5 — — 4 — 15 — 20 — 10 — 15 — niu k k a . —  i n s u f f i s a n t 16
2 50 6 — — 3 — 15 — 25 — 20 — 25 — s u u r i  p u u te .  - g r a n d  m a n q u e . 17
2 — 4 — — 3 — 10 — 20 - 10 — 20 — riit tä v ä . —  s u f f i s a n t 18
: 2 — 5 — — 3 — 8 — 16 - 8 — 16 — » » 19
2 50 5 50 — 4 — 10 — 20 — 8 — 15 — » » 20
2 — 4 50 — 3 50 10 — 20 — 8 — 16 — » » 21
■ 2 — 4 50 — 3 50 8 — 15 — 16 — 20 — » » 22
2 4 — — 2 — 12 — 20 — 8 — 15 - »> > 23
2 — 5 — — 3 — 10 _ 20 — 10 — 20 — » » 24
1 75 5 — 3 — 10 __ 17 50 6 - 12 - » » 25
2 — 8 — 50 6 — 15 — 30 — — — 25 — » » 26
2 — 4 — — 2 50 — 10 — — — 10  — » » 27
2:50 6 — 50 4 10 — 16 — 10 — 20 » » 28 '
3 7 — — 3 10 — 16 — 10 — 2 0 !— n iu k k a . —  i n s u f f i s a n t 29
2 50 6 — — — 10 — 35 — 10 — 40 — » » 30
: 2 5 0 6 — — 5 12 — 18 — — — — » » 31
3 10 — 2 — 6 15 — .32 — 12 — 32 ri i t tä v ä . —  s u f f i s a n t . 32O! _ 10 2 - 8 - 8 - 20 - 1 5 - 17 » » 33
98 99 Taulu N:o <4. (Jatk.)
Taulu N:o 4. (Jatk.)
P ä i v ä p a l k k a
V u o s i p a l k k a . Soiaire
Salaire annuel Kesällä. -— E n  été
Rengin. Piian. Miehen. Naisen.Lääni ja kunta. Pour un  homme. Pour une femme. Pour un  homme. Pour une femme.
Gouvemements et 
communes. Avec gages en 
nature.
1 Talon runassa.
Sans gages en 
nature.
i Omassa ruuassa.





Sans gages en 
i 
nature.
! Omassa ruuassa. i
Avec gages en 
nature.
Talon ruuassa.












Sans gages en 
| 
nature.
Omassa ruuassa. 1dfrnf. j frit 3hnf. f m 3 n f p& Sênfi fm Bmf. ¡/îâ Hknf. pà. 3tmf. fm . Stmf. pë.
1 Jyväskylän maalaiskunta.. 750 2 000 300 1 5 0 0 4 10 2 62 Toivakka........................ 600 — — ___ 500 — — — 5 — 10— 3 50 8—
3 Uurainen......................... 900 — — — 500 — — — 5 — 10— 3 — 8—
4 Saarijärvi ...... ................ 550 — 1 5 0 0 - 350 — — — 4 — 8— 2— 6 —
ö Pylkönmäki .................... 450 — ? 300 — ? 3 — 7 — 2— 5 —6 Karstula......................... 400 — OO o o — 250 — 1 300 - 5 — 10— 9 — 4 —
7 Kivijärvi......................... 600 — — — 300 — — - 4 — 6- 2— — —8 Kinnula ............................ 400 — 1 7 5 0 — 300 __ 1 2 5 0 — 3 — 6— 2— 4 —
9 Pihtipudas ...................... 800 — — — 400 — — — 4 — 8— 250 5 —1011 Viitasaari ....................... 1 000 300 5 __ __ 250 __ __Konginkangas ................ 400 — — — 250 — — .. . 3 — 7 — 2 _ —12 Sumiainen....................... 750 — 1 3 0 0 _ 366 — 912 50 ' 5 — 650 3 — 4 50
1 3 600 1 800 400 1 000 4 8 3 __ 6_
1 4 Äänekoski.......................
Oulun lääni.
550 — 1 5 0 0 __ 250 — 1100— 3 50 7 2 5
1 5 Sievi............................... 500 — — — 300 — — ■— 5 — 10— 3 — 6—
1 6 Rautio............................ 400 — 900 — 300 — 700 — 8— 15 - 5 — ■ 12—
1 7 Ylivieska......................... 700 — — — 400 ------- — 4 — 8— 250 6—
18 Alavieska ....................... 800 — — — 400 — — — 5 8— 3 — 6—
1 9 Kalajoki ....................... 600 — 1 5 0 0 — 300 — 1 0 5 0 — 5 — 8— 250 5 5020 Merijärvi......................... 500 — — — 300 — — — 6— 10— 4 — 8—21 Oulainen......................... 500 — 1000— 250 — 500 — 5 — 10__ 250 5 —22 Pyhäjoki......................... 500 — 1 5 0 0 — 250 — — — 6— 12— 4 - 6—
23 Saloinen ......................... 800 — 3 000 — 400 — 1 5 0 0 — 10— 20— 5 — 12—
2 4 Pattijoki......................... 600 — 1000— 300 — 600 — 7 — 15 — 3 50 10—
25 Vihanti .......................... 500 — 300 — — — 7 — 10— 3 50 6—
26 Rantsila ......................... 800 — _ 400 — - — 10— 15 — 5 — 8—
27 Paavola.......................... 600 — 1 6 0 0 — 400 — 1200— 8— 15 — 4 — 10 —
28 Revonlahti..................... 700 — — — 350 — — — 5 — 9 — 250 —
2 9 Siikajoki......................... ? ? ? p ? ? ? ?
30 Hailuoto......................... 400 — — 250 — — 10— — — 5 — — —
3 1 Pyhäjärvi ....................... 400 - - 250 - 5 - - 10- - 3 — 7 —
j a l k a p ä i v ä t y ö s t ä : Päiväpalkka lievospäivätyöstä.
(Pune journée: Salaire d’une corvée de cheval:






femme. Talon, ruuassa. 
Avec gages en nature.
Omassa ruuassa. 
I 
Sans gages en nature. 
1
Talon ruuassa.
Avec gages en nature. 
i
Omassa ruuassa. 
Sans gages en nature.
|
Maanviljelystyöväen saanti:
Avec gages en 
nature.
Talon rimassa..




Avec gages en 
nature.





SSmf. fm tSmf. jSäi] Smf. p i Smf. "fm. Stmfi \p i é n f "fm. ttmf. p i p i
3 8 i , 4 8 25 10 30 ri i t tä v ä . —  s u f f i s a n t . I,
3 — 8 — 2 — 6 — 12 - 25 — 10 — 35 — » » 2
3 — 8 — 1,50 — — 10 — 30 — 7 — 40 — » » .3
i 250 6 — 1 5 0 — — 12 — 24 — 10 — 20 — » » i2 — 5 — 1 — 3 — 6 — 10 — 8 — 14 — » » 5
' 2;50 7 — 1 - 3 — 10 — 20 — 10 — 20 — » » 6
2 — 3 50 — — — — — — __ — — 10 — » » 7!
1150 4 — 1 2 - 15 __ 20 __ 10 — 20 » » 8
3 7 — 1 50 4 — 12 — 25 12 — 25 — » » . 9
3 50 7 — 2 - — — 10 - — - 7 — 20 — » » 10
2 — 5 1 - — — - — — — — . . . — » » 11 ;2 50 4 — 1 !50 3 - - 15 ... 20 8 — 12 — » » 121
2 50 7 — 2 — 3 50 10 — 10 - 6 — 15 — » » 13
2 — 6 — 1 3 — 10 — 25 — 7 — 30 — t> > 14
3 8 2 5 i r i i t tä v ä . —  s u f f i s a n t . 15
4 — 10 2 — 8 — 12 — 20 - 8 — 10 — » » 16
3 — 7 — 1 — 4 — 10 — 16 — 8 — 14 — » » 17
3 — 6 1 50 4 — 15 — 20 — ! 10 — 20 » > 18
2 50 5 50 1 50 3 — 25i — 45 — ! 15 — 30 » » 19
i 2 — 5 1 — — — 12 — — - 10 — — » » 20
! 2 — 5 1 — 3 — 15 30 — 20 — 50 » » 21
2 — 5 — 1 — 3 10 20 — 8 — 15 n iu k k a . — insuffisant. 22
3 — 10 2 — 8 — 25 — 35 - ! 15 — 25 h y v ä . —  suffisant. 23
3 — 13 2 — 10 — 20 — 40 — 15 — 35 r i i t tä v ä .  —  suffisant. 24
3 — 5 1 50 3 10 20 8 — 16 » » 25
2 — 7 ! 1 — 5 20 35 20 — 35 ' » » 26
4 — 8 — 2 — 5 20 - 40 — 15 — 30 n iu k k a . —  insuffisant. 27
2 50 6 1 50 — — 14 — 22 12 — 20 r i i t tä v ä .  —  suffisant. 28
? ' ? ? ? ? ? ? ? 29
4 — _ — 1 — — 20 - — 5 — — n iu k k a . —  insuffisant. 30
1 2 - 7 - 1 - 6 15 25 10 - 17 r i i t tä v ä .  —  suffisant. 31
100 101 Taulu N:o 4. (Jatk.)
Taulu N:o 4. (Jatk.)
V u o » i p d
P ä i v ä p a l k k a
Salaire
Salaire annuel. Kesällä. — E n  ¿U.




Pour un  homme.
Naisen. 
Pour une femme.
Gouvernements et communes. Avec gages en 
nature.
'Palon rimassa.




Avec gages en 
nature.
Sans gages en 
nature.
! Omassa rimassa.






Sans gages en 
nature.








f m f p t fm f. im fm f. p i fm f p i fm f tm. f m f  p i tfmf. Im. $mf. ftM-.
1 R eisjärv i.................................. 500 1585 300 1030 5 8  — 250 4 502 H aapajärv i.............................. 400 — 750 — 250 — 550 — 5 — 7 :— : 3 — 5 503 N iv a la ....................................... 1000 — — 400 — — — 10— l e ­ 6— 11 — !
4 K ärsän iäk i.............................. 500 - — — 300 — — — 6- ­ 3 - — — 15 500 — 1700 — 350 — — — 3 — l o — 250 8 —
6 Pulkkila .................................. 600 — . . . — 400 — - — 8 — 5 — — —
7 P iip p ola .................................... 600 — .  . 300 - — — 7 — 10 — 3 — 5 —
8 450 — 300 — - — 5 —  6 — 2 50 3 50
9 K e stilä ...................................... 600 ... — — 350 — ... ... 4 50: 8 — 2 50 '10 Säräisniem i.............................. 500 __ 300 — — ... 5 — 10 — 3 6 -
11 V uolijok i.................................. 500 — — — 250 - - — S — 12 3 6 -12 Paltamo .................................. 800 — 2 800 __ 450 ... — 6 — 12;— 3 8 —
1 3 Kajaanin maalaiskunta .. . 1 000— 2 500 — 400 — 1 000 - 12— 20 — 6 12—
H S o tk a m o .................................. 800 — 1800 _ 400 - 1400 — 12— 20 — 6 15 __
15 Kuhmoniemi ......................... 500 — — 200- — — 3 50 9 — l]70 4 50
16 R istijärv i.................................. 400'--- - — 250 — — — 8 — — — 4 — ....
17 H vrvnsalm i............................. 700 — — 500 — — — 10— 15 — 5 — 10-
18 Suomussalmi ......................... 600 — — — 300 — — — 8 ~ 12 4 — 6 - •19 P u olan k a.................................. 900 — — — 500 — — 8 | 5 0 ------ 4 — — -20 Utajärvi .................................. 600 — — - 300 — — — 4 — 6 : — 2 — 4 —21 Muhos ...................................... 450 — 850 — 250 — 500;— 3 — 5^— 1:50 3 —22 Tvrnävä .................................. 500 — 1100— 300 _ 900 !— 3 — 6 :— 1 75 3 50
23 ■ T em m es.................................... 600!— — — 400 - — _ 6 10 — 4 ... 0 —
24 L um ijoki.................................. p ? ? ? ? ■ p r
2 5 Liminka .................................. 1500 3 500 — 900 — 2 500 — 10— * 2 0 ;— ' 6 — 15 —
26 Kempele .................................. 600 - — — 325 — .... — 3 251 5 50 1 75 3 75
27 Oulunsalo.................................. 700 — — — 300 - — 6 12 — 3 8 _
28 O u lu jo k i.................................. p p ? ? ? ?
29 Y lik iim in k i.............................. 700 — 2 000 - 500 - 1500 10 ; 20 — 5 — 10-
3 0 K iim in k i.................................. 700 — 1500 — 300 — 600 10 ' 20 — 5 — 10 —
31 Haukipudas ........................... 800 — 1600 _ 350 — 800;— 9 - 17,~ 5 - 10 -32 li .......................................... 1000— — 350 — — 12— — 6 — — -33 K u ivaniem i............................. 600 — ... 300 — — - 8 ' — 4 - ... --
j a l k a p ä i v ä t y ö s t ä :  
d’une journée:
Päiväpalkka hevospäivätyöstä: 
Salaire d’une corvée de cheval:




Pour une femme. Talon ruuassa. 
1 
Arec gages en nature.
Omassa ruuassa. 
Sans gages en nature.
Talon ruuassa. 
Avec gages en nature.
Omassa ruuassa.
Sans gages en nature. 
1
M aanviljelystyöväen saanti:
Avec gages en 
nature.
Talon ruuassa.
1 Sans gages en 
nature.
Omassa ruuassa.








¡fmf. pu ¡bnf pu. s h f  1 ym ¡fmf. pm ¡fm f pu ¡fmf. pA ïf/mf. pM\ 3mf. \p£.
3 2 4 15 30 12 24 suuri puute. - grand manque. 1
2 — 3.50 1 — 2 50 10— 20 — 8 ...... 18 — riittävä. — s u f f i s a n t . 2
5 — 10 — 4 — 7 — 15 — 25 — 8 — 15 — suuri puute. - grand manque:. 3
3 — — — 150 — — 10— 20- 7 . . . 14 — riittävä. — suffisant. 4
1 50 6 — 1 — 5 — 15 - - 30 — 10— 20— » » 5
4 — — — 1 50 — — 16;— — 10— _.. — > » 6
2 — 5 . . . 50 1 .... 15 — 25 - 15 25 — hyvä. -— suffisant.
2 50 4 150 2 80 20 - 35 - 10— 25 — riittävä. — suffisant. 8
2 — 7 — 1 — 3 — 10— 30 — ■ 5 — 15 — » » 9
3 — — 1 — — — 25 — - 15 — - — niukka. -— insuffisant. 10
4 ... 10— 1 __ 3 ..... 30 .... 40 — 25 ... 40 ... riittävä. — suffisant. 11
3 10 . 150 5 — 25 - 40 — 15 - 25 — » » 12
8 16 4 — 8 — 50 — 70 - 30 — 50 — niukka. -— insuffisant. 13
5 10 2 50 6 — 25 40 — 20— 40 — » » 1 4
2 — 5 — 1 — 2 75 6 12- 4 12— riittävä. — suffisant. 15
4 — 2 — — — _... — - __ — — — » » 16
5 — 10— 3 — 5 — — ... 30 - - — 30 — niukka. -— insuffisant. 17
6 — 10 — 3 — 5 — 15 25 — 10 _ 20— riittävä. — suffisant. 18
4 — — — 2 — — — 24 — — . . . 12— - niukka. ■— insuffisant. 19
2 — 5 — 1 — 2 — 15 — 25 10— 20  — riittävä. — suffisant. 20
1 — 3 — 50 150 6 — 10— 5 — 10— » » 21
1 25 2 50 — 75 1 50 10— 20— 6 — 12 _ » » 22
33 — 73 — 23 — 5y — 15y 25y — 10y — 20y — » »? 2324
5 — 10— 3 — 8 — 30 60 — 12 40 riittävä. — suffisant. 25


















5 — 10— 3 — 6 — 30 — 60 — 20— 50 — riittävä. — suffisant. 29
5 — 15 — 1 _ 5 — 20— 40 10— 50 — » » 30
4 - 10 - 2 - 5 - 20- 35 ... 15 - 30 - » » 314 — — — 2 — — - — — — » » 32
3 - ... - , 1 50j — - 25 - 15 - - — » » 3 3
1 j ... .... .... ...
2 .... .... .....
3 .... .... ..... .... .
* m .... .. ... .
5 H a a p a v e s i ...................................
■ 6 ... .... ... ...
7 ..... .... .... ...
8 P y h ä n tä  ......................................... i
9 .... .... .... ... .
1° i .... .... .. .
11 ... ... ..... ...
12 ... ... ..... ...
13 
11 ... ... ..... ...
15 .... .... ....
j16 .... .. ... ....
17 y y .... .... ..... .
18 .... .... ....
19 n .... .. ... ....
20 t ... ... ..... ...
21 ... .... ..... ... . y
1 ..... .... .... .....
24 ... ... ..... ...
25 ... .... .... ...
26 ... ... ..... ...
27 ... .... .... ....
28 ... ... ..... ...
29 i ..... .... .... .
30 ... .... ... ...
31 .... .... ... .
32 l i  .....................................................
33 ... .... .... .
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P ä i v ä p a l k k a
V u o s i p a l k k a . S a la ir e
S a la ir e  a n n u e l . Kesällä. - -  E n  é té I
Rengin. Piian. Miehen. i Naisen.Lääni ja kunta. P o u r u n h o m m e . P o u r  u n e  fe m m e . P o u r  u n  h o m m e . P o u r  u n e  fe m m e .
G o u v e rn e m e n t8  e t ----- -■■ — ---- —---- — ---- ---
c o m m u n e s . Avec gages en  
nature.
Talon ruuassa.
Sans gages en 
nature.
Omassa ruuassa.
Avec gages en 
nature.
Talon ruuassa.
Sans gages en 
nature.
Omassa ruuassa.








Avec gages en 
nature.
Talon ruuassa.
Sans gages en 
1 
nature.
Omassa ruuassa. !Wmf. frn. Wmf. p à W m f p i Wmf. p s . Wmf. \p ê . Wmf. /(S W m f p s . S m f  \p s .
1 Pudasjärvi .......................... 700 3 000 400 1500 5 10 ' 3 82 Taivalkoski.......................... — — _ — 350 — — — 850 15 5 — 10—
3 Kuusamo ............................ 400 50 — 200— — — 9 — 15 — i 3 — 5 —
4 Kuolajärvi .......................... 1200— 2 280 — 420 — 1500 — 9 — 15 — ■ . 4 — 10—
5 Kemijärvi....................... 1000 — .... — 420 — — — 7 — 1050 3 50 5 506 llovaniemi .......................... 1000 — 2 500 — 480 — 1800 — 10— 20— 5 — 15 —
7 Tervola ................... 800 — 18 00 — 400 — 1200 — 6— 12— ; 4 — Oi—( —8 Sim o...................................... 600 — — — 350 — — — 7 — 12 4 — 7 —
9 Kemin maalaiskunta.......... 800 — 2 400 400 — — — 16 — 30 - 1 8— 16 —10 Alatornio .............................. 1000— — — 450 — — — 8— 16 — : 4 — 10—11 Kamnki................................ 900 — ? 400 — — — 10— 15 — 6.. . 9 —12 Ylitornio ....................... 500 — 1500 — 300 — 1 000— 7 — 11 3 50 7 —
1 3 Turtola .......................... 700 — 2 300 — 400 — 1500 — 8- 15 — 4!— 9 —
1 4 Kolari .................................. 1200 — — 600 — — — 10— — - - 5 — —
1 5 Muonionniska .................... 600 — — — 250 — — 10— — 4 — — —
1 6 Enontekiö............................ — — — — ! 240 — — — 10— 15 — — — —
1 7 K ittilä .................................. 700 — 2 000— 300 — 1000 8 15 — 4 - 8—
1 8 Sodankylä.......................... 700 — 1500 — 250 — — — 7 15 — 3 50; 5 —
1 9 Inari............................... 600 — 1000— 300 — — — 6— 10 - 4 — — —20 Utsjoki ................  .......... — - . . . - 300 - - - 7 '— 12- 3 ■- 5 —
j a l k a p ä i v ä t y ö s t ä :  
d’une journée: P äiv äpa lkk a  hevospäivätyöstä: Salaire d’une corvée de cheval
'Talvella. —  En hiver K esällä. En été. Talvella.! En hiver.




Avec gages en nature.
Omassa ruuassa. 
Sans gages en nature.
Talon ruuassa.
| 
Avec gages en nature.
Omassa ruuassa.
J 
Sans gages en nature.
M aanviljelystyöväen saanti:
Talon ruuassa.
Avec gages en 
nature.
Omassa ruuassa. 
Sans gages en 
nature.
Omassa ruuassa. 
Sans gages en 
nature.
Talon ruuassa. 
Avec gages en 
nature.
Nombre d’ouvriers agricoles:
Wmf. fjî. Wmf H i Wmf fia Wmf iim. Wmf. fia Wmf ftiä Wmf. fia Shnf. ■¡m.
3 1 5 0 5 15 35 10 35 n iu k k a . —  insuffisant. 15 10 — i 3 — 6 — 20 — 35 20 — 20 — r i i t t ä v ä .  —-  suffisant. 2
7 — 13 — 2 3 — 12 — 18 — 22 — 32 — » » 3
5 — 10 — 1 5 — 15 — 25 — 10 — 20 — »  » 4
5 — 7 so: 2 — 3 75 18 — 28 15 — •26!— »  » 5
5 — 12 — ; : 2 — 8 — 20 — 50 — 20 — 40 — » » 6
4 — 9 — i; 2 50 7 — 20  i— 35 — 15 — 35 — ? 7
5 — 10 __ 2 50 5 — 15 30 — 10 — 25 — r i i t t ä v ä .  —  suffisant. 8
8 — 20 — i ' 3 — 8 — 30 — 50 - 20 — 40 — » ' » 9
4 — 12 — i 2 — 7 — 15 — 30 8 — 25 — n iu k k a . —  insuffisant. 10
6 — 15 - i i 3 — 6 — 60 — 80 - 40 — 60 — r i i t t ä v ä .  suffisant. U
3 — 10 1 2 — 6 — 20 — 35 15 - 25 — » » 1 2
5 — 10 2 — 6 — 24 — 45 — 15 — 30 — » » 1 3
5 _ — ¡j 2 5 0 — — 30 __ 50 20 — 40 — n iu k k a . —  insuffisant. 1 47 — — h ; 2 — — — 20 — • — 15 — — — r i i t t ä v ä .  —  suffisant. 1 5
5 — 10 — — — — — 20 — - — — — — » » 16
6 — 13 — 2 — 5 — 15 — 3 0 — 15 — 30 — h y v ä . —  suffisant. 17
3 — 10 — 1 50 2 50 25 — 40 — 18 — 25 — r i i t t ä v ä .  —  suffisant. 18
4 — 8 H 2 — — — — — — — 10 — 20 — » » 19
2 - 6 1 - 3 50 - - - . . . 10 - 20 » » 20
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M a a t a l o u s  v .  1 9 1 7 . 14
Taulu N:o 5. Maataloustuotteiden vähittäis- hinnat eri paikkakunnilla Suomessa vuonna 1917.
Prix moyens des produits agricoles en Finldnde an 1917.







1 Kuorimaton maito —  Lait non-écrémé .................................................... 1. 32 322 Kuorittu maito —  Lait écrémé . . . ............................................................. . . ; » 17 18O Pöytävoi - Beurre frais ................................................................................ . .  i kg. 500 500
4 600 500
5 600 600




8 Herneet —  P o is ................................................................................................. 1. 59 65
i) Vehnäjauhot - Farine-de from ent............................................................. . kg 87 12010 Ruisjauhot —  Farine de seigle .................................................................... 49 5111 Kaurasuurimot —  Grains d 'avo ine ............................................................. 94 11012 Ohrasuurimot —  Grains d'orge .................................................................... 84 90
13 Kova ruisleipä Pain dur de seigle ...................................................... 97 103
14 63 69
15 Tuore naudanliha: paisti liha — Viande fraîche, meilleure .............. . . » 280 292
16 243 268
17 Palvattu tahi savustettu liha —  Viande fumée .................................. . . » — 240
18 Juottovasikka — Veau d'engrais ........................................................ —
19 Juottam aton vasikka —  Veau ordinaire ................................................ 280:20 — —21 Palvattu ta i savustettu lampaanliha —  Mouton fu m é ..................... » — —22 Tuote silava Viande de pore, fraîche . .............................................. 550 800
23 Palvattu » —  » » » fumée .................................................. 750 —
24 Suolattu » —  » » salée ............................................................... — —
25 Tuore kala: hauki —  Poisson frais: Brochet.................................... . . » 317 313
26 » » ahven —  » » Perche : .................................. 230; 196
27 » » kuha » » S a n d re .................................... » — 370i;28 » » lahna —  » » Brème .................................... » .300 325
29 » » muikku - » » Corégone blanchâtre............ » 217 161
30 » » silakka » » Hareng baltique .................. 98 107
31 Suolattu kala: silakka - Poisson salé: Hareng baltique ........... » — 158
32 » » siika » » H a u tin g ........................... » 500 • 500
'33 » » muikku - » » Corégone blanchâtre . .. » — —
.34 Koivuhalot, 1 m. p itkät —  Bouleau (à 1 mètre) ........................... u. s.• • c o r d e . 1 1 5 0 0 U  920
135 ! Havupuun halot —  B o i s  rés in eu x ........................................................... u .  s .
s y l i .• • c o r d e .
7 8 90 8  60 0
36 Saha- tahi rimapuut —  Combustible ordinaire ........... ...................... 6 000 6  41 0






















Keskihinta, penniä. — Prix moyens, penni.
32 32 32 38 42.5 56.5 60 71 100 99 52.3 l
17 17.5 16.5 17.5 18 24 31 39 69. f. 70.» 29.6; 2
592 576 529 5 78 650 846 860 1 6 7 0 1 850 1610 897 3
500 4 60 457 514 564 — — 1 535 1 782 1 4 8 6 840 41000 783 554 598 750 1 0 9 8 1 303 1 200 1 297 1 885 .9 7 2
600 595 501 500 594 800 — 1000 1 038 1 350 719 6
189 146 170 170 232 393 250 265 272 266 207 7
78 89 100 97 1 2 9 177 294 420 oSo 550 214 8100 148 171 204 250 144 222 46 0 49 0 523 243 f)
51 52 52 68 101 56 80 128 189 192 89  10110 110 1 48 2 04 218 221 313 49 0 457 403 240  i l
97 100 100 109 200 114 184 190 242 220 144 12121 121 1 3 0 1 30 141 144 158 3 23 258 263 166 13
70 72 77 82 68 72 54 142 102 102 81 14
292 294 332 345 358 335 319 317 356 340 322)15
262 280 269 296 316 257 253) 246 279 280 271:16
— — — — — — — _ —- 17
— 800 533 462 522 205 4 89 5 50 605 700 511 1'
310 288 283 261 316 150 236 260 259 295 267)19
— — 450 390 5 20 565 554 712 532)20
— — — — — .— - — 21
729 684 5 79 589 551 5 80 622 1 205 1 141 1 012 7 5 4 ’22
— 790 8 14 1 255 1 3 3 3 1 5 0 0 1 6 5 0 1 764 1 860 1 302 23
— 5 40 — — 5 50 — — — - - — 24
363 467 250 254 4 54 506 5 74 4 25 4 62 5 00 407 25
— 317 156 88 210 354 3 53 325 3 00 4 00 266 2G
350 458 288 396 487 — 5 80 700 667 8 80 5 18  27
— 475 239 252 384 467 4 56 425 4 83 496 391 28
196 179 — — — — — — 350 2 2 1 (?) 29
170 153 95 81 161 182 215 3 00 3 30 429 177 30
— 118 157 136 116 125 159 286 297 3 00 185 31
500 508 5 33 500 5 35 5 55 6 50 675 7 00 753 576 32
12 33 0 12  8 0 0 13  050 1 3 1 5 0 12  660 1 3 1 5 0 13  410 12  5 00 12 3 20 12 5 70 12  6 3 0 34
8  790 8  9 7 0 9 1 7 0 9 6 1 0 8  920 8  9 6 0 9 810 8  455 7 830 8  060 8  755 35
6  68 0 6 4 0 0 6  800 — — — — - - — 6 983 36
— — — - - - - - - — V
1 ê .... .... .... ... .... ..
2 ! r ... .... ... .... .... .... .
3 — ... .... ..... .... .... .... ... .... ...
r l  R u o k a v o i —  B eurre de c u i s in e .......................................................................
5 : S u o m a la is e t  m u n a t  —  Oeufs fin landa is  ..................................................
oi — .... .... .... ..... .... ...
7 P e r u n a t  —  Pom m es de terre ........................................................
g | ... .... .... .... .... .... ... ..... .... ..... ....
<i — .... ... ... .... .... .... ..
1  .... .... .... ..... ..... ... ...
l i i  i .... ... .... .... ..... .... .
12  i ..... .... .... .... ... ... ....
13  i - -  ..... ... ... .... .... ...
11 P e h m e ä  » —  P a in  tendre de seigle ...............................................   .
15  ....
16  » »> lie m ilih a  —  » » ordinaire  ..........
l ;  t ... .... ....
.. .. .. .. ... .. .. .. .. .. .. .. .. ..
1 ! ... .... .... .... ....
2 ; T u o re  la m p a a n l ih a  —  M outon fra is  ..........................................................
1  i ... ..
! ï —  c  .... .... ... ....
! .... .... .... ... ... .
 t .... ... .... .... .... ..... ....
' ..... ... ... ...
26! ... ..... ... ...
27 ' » k u h a  —  » S a n d r e ..... .... .... ...
!  • » l a   » Brèm e  ..... ... .... ...
j2 9 i » u ik k u  —  » Corégone blanchâtre .  .
30 ! » —  .... ...
1 1 t — h .. .
 ! » s i ik a  —  a u t i n g . ... .... ...
(3 ; » u i u  —  Corégone blanchâtre . .
34 ! .... .... ...
.... .. .... .... .... ... ...
 i .... ... .... .
       ....................................
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K uu sanko sk i.
Kuorimaton maito —  Lait non-écrémé ....................................................., .
!
1. 30 30
i » Kuorittu maito —  Lait écrémé ......................................................................... » — —! 3 Pöytävoi —  Beurre frais ..................................................................................... kg- 500 705
! 4 Ruokavoi —• Beurre de cu is in e ......................................................................... » — —
ô Suomalaiset munat — Oeufs finlandais ...................................................... tiu.vingt. 600 650
6 Venäläiset munat —  Oeufs russes .................................................................. » 600 600
7 Perunat —  Pommes de terre ............................................................................. 5 1. 65 90
8 Herneet —  P o is .............. ........................................................................................ 1. 60 83
i) Vehnäjauhot —■ Farine de froment ............................................... ........... kg. 90 113
10
11
Ruisjauhot — Farine de seigle .........................................................................







12 Ohrasuurimot — Grains d’o rg e ......................................................................... » 84 90
13 Kova ruisleipä — Pain dur de seigle ........................................................... » 55 551
14 Pehmeä » —• Pain tendre de seigle ...................................................... » 55 55
i 15 Tuore naudanliha: paistiliha —  Viande fraîche, meilleure ................... » 315 336
16 » » liemiliha —  » » ordinaire .................. » 250 —
17 Palvattu tahi savustettu liha — Viande fumée ....................................... » — —
18 Juottovasikka —• Veau d’engrais ..................................................................... 300 —
19 Juottamaton vasikka — Veau ordinaire ..................................................... 200 [~ ‘ 1
20 Tuore lampaanliha —  Mouton frais .............................................................. 400
21 Palvattu tai savustettu lampaanliha —  Mouton fu m é ......................... 600 —
22
23
Tuore silava — Viande de porc, fraîche .....................................................
Palvattu » » » » fumée .................................... .................
1 » 472 563
24
25
Suolattu » —  » » salée ....................................................................
Tuore kala: hauki —  Poisson frais: Brochet......................................... 325 413
26 » » ahven —  » » Perche ......................................... : » 250 _
27 » » kuha »  »  S a n d re ............................................................................................ » 533 600
28 » » lahna »  »  Brème ............................................................................................ » 287 400
29 » » muikku -  »  »  Corégone blanchâtre ..................................... i 250 —
30 » » silakka »  »  Hareng baltique .................................................... » 200 175
31 Suolattu kala: silakka -  Poisson salé: Hareng baltique ......................................... » 200 171
32 » »  siika »  »  H a u tin g ............................................................................. ; » — —
33 »  »  muikku »  »  Corégone blanchâtre ............ » 300 - --
34 Koivuhalot, 1 m. pitkät —  Bouleau ( à  1 mètre) ................................... u. s.corde. 8 000 8 380
35 Havupuun halot —  Bois rés in eu x ................................................................... u. s.corde. — —
36 Saha- tahi rimapuut —  Combustible ordinaire ......................................... sy li.corde. 1190 1110






















Keskihinta, penniä. — Prix moyens, penni.
30 33 35.5 38 40 50 50 50 '6 0 60 42.2 1
— — — 25 — — — — — __ 2
610 . 609 556 667 600 1 1 1 7 1 8 0 0 1 7 5 0 2 250 2 250 1 1 1 8 3
— — — — — — — _ 2 250 __ ? 4
600 606 600 600 1 1 0 0 850 1 0 0 0 1 2 0 0 1 4 0 0 1 2 0 0 867 5
— — — — — — — — 1 4 0 0 867 6
94 125 150 150 145 300 250 250 250 250 177 7
75 1 00 10 0 95 110 100 215 200 275 400 151 8
— 150 155 190 180 — — — - — 1 0 0 0 267 9
48 52 70 82 75 80 87 130 175 200 91 10
1 20 135 243 175 190 — 215 275 500 350 2 20 11
100 100 133 120 120 1 20 200 110 140 350 139 12
65 63 79 85 90 50 100 100 170 240 96 13
60 61 79 75 — 50 100 100 170 250 96 14
356 325 319 290 355 350 300 325 325 325 327 15
— 300 — 238 290 300 300 — 175 288 268 16
— — — 325 — — — — 550 439 »325 ' 260 300 300 — — 400 275 300 350 312 18
173 140 170 125 — 200 190 175 175 200 175 19
407 450 — 400 — 500 500 450 625 450 465 20
600 600 — 550 — — — — — 800 630 21
643 613 588 675 575 700 700 750 850 1 200 694 22
— — — — 825 — — — — — 23
— — 575 675 550 700 700 750 850 1 2 0 0 750 24
400 292 293 300 275 400 400 400 400 — 354 25
— 260 150 150 175 250 250 150 250 250 214 26
— — 300 — — — — — — — 474 27
— 292 300 300 300 400 400 400 400 400 .353 28
— — — — — 425 — — — — 337 29
194 150 150 150 125 150 200 200 200 300 183 30
192 153 150 — 135 150 2 00 200 200 2 00 177 31
— — — — — — — — — 400 400 32
— — — — — — — — — — 300 33
8  000 8 1 4 0 8  000 9 500 8  500 9 000 5 000 5 000 6  330 8  000 7 654 34
— — — — — — — — — — 35
- - - — - 1 200 1 200 1 200 1 209 - 1 183 36
— — — — — — — — — — — 37
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*1 Kuorimaton maito —: L a i t  n o n - é c r é m é  ......................................... 1. 28 282 Kuorittu maito — L a i t  é c r é m é .................................................... » — —
3 Pöytiivoi — B e u r r e  f r a i s  ............................................................. kg- 500 5004 Ruokavoi — B e u r r e  d e  c u i s i n e .................................................... » — —
5 Suomalaiset munat — O e u f s  f i n l a n d a i s  ....................................... tiu.v in g t . 600 6006 Venäläiset munat —  O e u f s  r u s s e s  ................................................ » 500 —
Perunat — P o m m e s  d e  t e r r e  ........................................................ 5 1. 80 65
Herneet —  P o i s .......................................................................... 1. 53 56
9 kg. 88 9010 Ruisjauhot F a r i n e  d e  s e i g l e .................................................... » 47 4711 Kaurasuurimot — G r a i n s  d ' a v o i n e ................................................ » 90 14912
13
Ohrasuurimot — G r a i n s  d ’o r g e  .................................................... » 78 125
Kova ruisleipä P a i n  d u r  d e  s e i g l e  ........................................... » 70 70
14 Pehmeä » — P a i n  t e n d r e  d e  s e i g l e  ....................................... » 50 50
15 Tuore naudanliha: paistiliha — V i a n d e  f r a î c h e ,  m e i l l e u r e  ............. » '255 255
16 » » liemiliha - » » o r d i n a i r e  ............. » 230 250
17 ■ Palvattu tahi savustettu liha — V i a n d e  f u m é e  ............................ »18 Juottovasikka — V e a u  d ’e n g r a i s  ................................................. » — __
19 Juottamaton. vasikka —  V e a u  o r d i n a i r e  ...................................... » — -20 Tuore lampaanliha — M o u t o n  f r a i s  ............................................. » 330 33021 Palvattu tai savustettu lampaanliha — M o u t o n  f u m é .................. » — —22 Tuore silava — V i a n d e  d e  p o r c ,  f r a î c h e  ...................................... » 480 480
23 Palvattu » — » » » f u m é e  ....................................... » 640 640
24 Suolattu >i — » » s a l é e  ................................................. » 480 480
25 Tuore kala: hauki —  P o i s s o n  f r a i s :  B r o c h e t .............................. » 313 320
26 » » ahven — » » P e r c h e  .............................. » 285 300
27 » » kuha —  » » • S a n d r e .............................. » — 350
28 » » lahna —  » » B r è m e  .............................. » 325 —
29 » » muikku - » » C o r é g o n e  b l a n c h â t r e ............ » — —
30 » » silakka » » H a r e n g  b a l t i q u e  ................ » 111 65
31 Suolattu kala: silakka — P o i s s o n  s a l é :  H a r e n g  b a l t i q u e  ............. » 150 150
32
33
» » siika - » » H a u t i n q ......................... » 513 525
» » muikku » » C o r é q o n e  b l a n c h â t r e ......... » - —
34 Koivuhalot, 1 m. pitkät — B o u l e a u  ( à  1  m è t r e )  ......................... u. s.corde. ■ 11 000 12 000
35 Havupuun halot — B o i s  r é s i n e u x ................................................ u . s.conte.sy li.corde.
9 000 9 000
3c! Saha- tahi rimapmit — C o m b u s t i b l e  o r d i n a i r e  .............................. — _

























Décembre. V .  1 9 1 7 .
K e s k i h i n t a ,  p e n n i ä .  — Prix moyens, penni.
28 28 28 40 40 54.5 58 58 85 85 46.7 1
— 20 20 — — — — — — 33.4 2
500 483 500 575 600 692 — — — — 544 3
— 415: — — — — __ — — 451 4
692 463; 448 540 750 882 1 2 3 3 2 000 1 7 8 0 2 000 999 5_ _; __ _ _ _ _ _ _ __ 833 6
80 100 110 105 140 240 225 225 225 225 152 7
77 80 80 85 85 100 170 225 300 300 133 8
90 — — — — — 200 250 — — 144 9
47 50  — — — — 85 210 .  _ — 81 10
150 16 8 ! . 168 168 200 200 250 300 325 312 207 11
125 140 140 140 150 150 180 200 200 200 152 12
70 70 92 106 105 105 105 154 240 240 119 13
65 — — 100 100 100 155 — 89 14
280 280': 280 340 350 300 325 325 300 390 307 15
250 250; 250 290 300 240 260 260 260 350 266 16
— — ? — 425 438 400 500 500 — — 453 17
— — — 300 300 250 300 300 — — 290 18
— — — 190 200 170 260 260 — 216 19
330 330: 350 370 370 300 325 325 — 336 20
—  ;  — — — — — — — — — 21
480 480! 495 540 540 540 540 — 900 547 22
640 640 730 680 680 680 680 — — 1 000 701 23OGO 480  495 540 540 540 540 — — — 541 24
330 330 219 275 350 275 260 300 325 350 304 25
300 308 207 150 275 277 250 275 275 300 267 26
— 375; 300 — 360 400 400 450 — — 376 27
350 348 262 246 300 300 280 300 300 320 303 28
— — — — — — — — — — 29
90 — — — — — — — — — 10030
150 150 119 100 148 150 150 225 225 225 162 31
545 554| 438 400 600 600 600 700 750 790 585 32
— — — — — — — — 33
15 000 15 000 13 375 12 830 13 000 12 400 12 500 12 400 12 500 12 500 12 875 3L10 000 10 0 0 0 ! 10 250 9 500 9 375 8 600 8 400 8 500 8 900 9 000 ,9 210 35
— — .. - - — — — — — —  ¡36- — — — — - — - - 37
.|l '  r i t .. . . . . .. .. .. .. .. . . .. .. .. . . . . .. .. ...
-  |  u o r i t t .. .. . . . . .. .. .. . . .. .. .. .. .. . . . . .. .. .. . . .. .. ...
!  t ä .. .. . . . . .. .. .. . . .. .. .. .. .. . . . . .. .. .. . . .. .. .. .. .. . . .
i  .. .. . . . . .. .. .. . . .. .. .. .. .. . . . . .. .. .. . . .. .. ...
5 la is t t .. . . . . .. .. .. .. .. . . .. .. .. . . . . .. ...
j  e n ä lä is t t .. .. . . .. .. .. .. .. .. . . .. .. .. .. . . . . .. .. .. . . ..
-  j 7 t tm n .. .. .. . . .. .. .. .. . . . . .. .. .. .. . . .. .. .. .. . . . . .. .. ..
! 8 r t .. .. .. . . .. .. .. .. . . . .. .. .. .. .. . . .. .. .. .. . . . .. .. .. .. .. . . .. .. .. .. . . .
| g V e h n ä ja u h o t  —  F arin e  de fr o m e n t .........................................................................
 t —  .. .. . . . . .. .. .. . . .. .. .. .. .. . . . . .. .. .. . . .. .. ...
 r t .. .. . . .. .. .. .. .. .. . . .. .. .. .. . . . . .. .. .. . . ..
 r t .. .. . . . . .. .. .. . . .. .. .. .. .. . . . . .. .. .. . . .. .. ...
13  —  F . .. .. .. . . .. .. .. .. . . . .. .. .. .. . . . .. .. .. ..
14  . . . .. .. .. .. .. . . .. .. .. .. . . . .. .. .. ...
15  .. .. . . . .. ...
| l 6  — . . . .. .. .. ...
17  - a t t s t t de, .. .. . . . .. .. .. .. . . . .. .. ..
18 to .. .. .. . . .. .. .. .. . . . .. .. .. .. .. . . .. .. .. .. . . . .
1  t t n .. .. . . . .. .. .. .. . . . .. .. .. .. . . . .. .
2  .. .. . . .. .. .. .. .. . . . .. .. .. .. . . . . .. .. .. .
 a t t s t t .. .. .. . . .. .. .. .. ..
22; .. .. .. . . .. .. .. .. . . . .. .. .. .. .. . . .. .
 a t t . . . .. .. .. .. .. . . .. .. .. . . . . . .. .. ...
 l a t . . .. .. .. .. .. . . . .. .. .. .. . . .. .. .. .. .. . . . .. .. .
 .. .. . . . .. .. .. .. .. . . .. .. .. .
 . . .. .. .. .. .. . . . .. .. ..
27 »  » . . .. .. .. .. .. . . .. .. .. .. .. . .
 »  » . . . .. .. .. .. . . . . .. .. .. . .
1 —  b la n ch â tre . . . .. .. .. .. .
 —  .. . . .. .. .. .. .. ..
 l a t t .. .. . . . . ...
 — H a u t i n g ... .. .. .. . . .. .. .. .. .. . . ..
 —  g b la n c h â tre ... . .. .. ..
; i l t .. .. . . .. .. .. .. .. . . . .. .
¡  t .. .. . . . . .. .. .. . . .. .. .. .. .. . . . . .. .. .. . . ..
¡se .. .. .. . . .. .. .. .. . . . .. .. .. ..
3 7 |  »  »  »  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
110 111 Taulu N:o 5. (Jatk.)
Taulu N:o 5. (Jatk.j








Kuorimaton maito —  L a it n o n -é c ré m é ................................................................ 1. 28 281! 2 Kuorittu maito —  L a it é c ré m é ................................................................................. » 12 12
3 Pöytävoi Beurre fra is  .............................................................................................. kg- 525 500
4 R uokavoi'—  Beurre de c u i s in e ..................7 ............................................................ » 514 475
; 5 Suomalaiset munat —  Oeufs fin la n d a is  .........................................................  . tiu .v ingt. 615 627
6 Venäläiset munat O eufs r u s s e s .......................................................................... » 605 627
7 Perunat Pom m es de terre ...................................................................................... 5 1. 73 75
; 8 Herneet —  P o i s .................................................................................................................. 1. 71 79
9 Vehnäjauhot —  F arin e  de fr o m e n t ......................................................................... kg- 90 90
10 Ruisjauhot —  F arine  de seigle ................................................................................. » 47 47
11 Kaurasuurimot —  G rains d 'avoine  .......................................................................... » 85 115
12 Ohrasuurimot —  G rains d'orge ................................................................................. » 75 100
13 Kova ruisleipä —  P a in  dur de seigle .................................................................. » 70 70
14 Pehmeä » —  P a in  tendre de seigle ............................................................. » 50 50
15 Tuore naudanliha: paistiliha —  V iande  fraîche, m eilleure .................... » 280 280
16 » » liemil iha —  » » ordinaire  .................... » 225 225
17 Palvattu tahi savustettu liha — V iande  fum ée  ........................................... » - i
18 Juottovasikka —  V eau  d 'engrais  ............................................................................ » „ —
19 Judttamaton vasikka V eau  ordinaire  .......................................................... » 127 150
20 Tuore lampaanliha —  M outon fra is  ..................................................................... » 283 327
21 Palvattu tai savustettu lampaanliha —  M outon  f a m é ............................ » — —
22 Tuore silava —  V iande  de porc, fraîche  .......................................................... » 475 480
23 P alvattu » —  » » » fum ée  ............................................................. » 687 690
;24 Suolattu » —  » » salée ............... ............................................................ » 464 —
¡26 Tuore kala: hauki —  Poisson fra is: B ro c h e t .............................................. » 311 329
26 » » ahven —  » » Perche .............................................. » 286 273
! 27 » » kuha —  » » S a n d r e .................... ......................... » — —
28 » » lahna —  » » Brèm e  .............................................. » 388 400
29 » » muikku » » Corégone b la n ch â tre .................. » — —
30 » » silakka —  » » Hareng baltique ......................... » 127 120
,31 Suolattu kala: silakka —  Poisson salé: H areng baltique .................... » 115 93
32 » » siika —  » » H a u t i n g ....................................... » 531 600
33 » » muikku » » Corégone b la n c h â tre ............. » — —
¡34 Koivuhalot, 1 m. pitkät —  Bouleau (à  1 m ètre) ...................................... u. s. corde. — —
135 Havupuun halot —  B ois r é s in e u x .......................................................................... u. s. corde. 3 550 4 510
36 Saha- tahi rimapunt —  Combustible ordinaire  .............................................. sy li.corde. — —
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81.5 85 45.8 l
12 12| 13 15 16 19 20 — 17.9 2
500 5001 500 55 4 583 804 860 — — — 811 3
; 449 447; 447 515 571 625 960 1 1 7 1 1 5 0 0 1 4 6 7 762 4
! 651 500' 496 500 552 789 ' 870 1 0 0 0 1 000! 1 077 723 5
| 660 — — — — — — _ — 722 6
;  78 94 119 115 181 248 240 2.32 220 220 158 7
89 n o ; 120 133 160 — 355 415 4 94 544 234 8
149 1 30 164 202 115 115 135 188 175 185 145 9
i  47 47, 70 107 85 85 125 175 — ■ — 84 10
1 124 n o j 140 — — — 200 200 — — 139 1 1
f  110 n o j 124 140 — 100 — 108 12
!  73 70' 88 100 100 — — — 82 13
; 53 — — 85 85 150 185 — 94 1 4
280 O00'M 277 266 256 248 250 241 280 341 273 15 |225 225 f 220 213 215 195 200 199 230 242 00 1 6 ;
— —  i — — 353 625 360 373 450 673 439 1 7
. — — — _____ — _ _ — . — 18
150 202' 178 149 137 139 137 151 160 223 159
330 330; 330 298 337 339 330 331 350 378 3 30 20
— — — 453 — 45 0 4 80 509 750 528 21O00 4801 479 462 490 5 34 545 604 762 910 557 22
69 0 690 | 699 692 632 669 690 926 1 200 1 264 794 23!
— — 4 80 468 495 535 550 550 960 563 24'
372 372; 230 174 299 337 295 310 261 452 312 25
252 ' 278 165 74 235 236 165 200 190 247 217 2 6 ;
— — — 400 391 390 — — — 360(?) 2 7
- - - - - - 350; 329 214 350 369 285 368 397 575 366 2 8  
2  9 ;
126 147' — 65 5.3 66 105 165 240 212 126 30|
89 94 98 97 — — 105 128 133 118 107 3 1 ;
6 00 — — 282 483 529 525 650 603 765 557 32
r ~ —  : — _ _ — — — — - - 33
5  500 5 5 00 5 375 5 810 5 350 5 5 00 6 000 5 770 6 270 6 1 2 5 5 455 35j
_ _ —  ; — — — — — — — —- — 36
— — - - — __ — — _ 37 '
Taulu N:o 5. (Jatk.)
Maatalous v. 1917. 15

























Keskihinta, penniä. — Prix moyens, penni. 1
: li
Maarianham ina.




-  i 27.5] 27.5 28 29 33,5
1
49 58 58 6 9 78.5 4 4 1 l
■i 2; K u o r i t tu  m a ito  —  L a it é c ré m é ............................................................................... » 10 — 1 0 ! 10 10 14 15 — — - - — —  . 19.7 2
3 P ö y tä v o i —  Beurre fra is  ............................................................................................ kg . 5oo: - 500] 5 0 0 50 0 54 0 615 72 0 860 868 1 5 0 7 1 5 1 7 78 4 3
4 ' i » 450j — 463: 463 462 472 505: 700] 850! 1 0 4 2 1 1 0 0 1850 , 759 H
' 5[ S u o m a la ise t m u n a t  —  Oeufs fin landa is  . - . ....................................................... t i u .v i n g t . 550j — 550 591 468 453 490] 700 900; 1 0 8 0 1 3 1 7 1 4 9 1 781 5
6 j » 500] — 500 5 0 0 __ — _ . . . - - — — 79 0 6■ 7 ! P e ru n a t  —  Pommes de terre ..................................................................................... 5 1. -75] 75: 75 94 100 110: 215! 225 225 225 225 149 7
8 ] H e rn e e t  —  P o i s ................................................................................................................ 1. 73 i 77: 77 79 102 125 130 215 211 234 23 8 142 8' 9i ; kg . 92 ; 95] 95 — —  : — — — 185: 112 9
I10 ! R u is ja u h o t —  Farine de seigle ............................................................................... ; » 45 45] 45 —  : — 9 0 1 9 0 1 90 104 142 145] 881011 : 100] - - 110 110 166: 203 210 210 210 210 210 210 177 11
12 j O h ra su u rim o t Grains d'orge ............................................................................... 1 75: — 86] 91 98] 106 150: 150 150 161 165 165 127 12
■13 i K o v a  ru is le ip ä  P ain dur de seigle ................................................................ i ■ 60: 70 70 — — — — ..... — — — 98 13
' 14 i P eh m eä  » Pain tendre de seigle ............................................................ » 55 . . 65! 65 — — - - — — — 91 14
15 i T u o re  n a u d a n lih a : p a is t i l ih a  Viande fraîche, meilleure .................... » 280 : 285! 285 285; 311 370 310 260 260 260 26 0 288 15
.16 » » liem ilih a  —- » » ordinaire  .................... » 225 250 270 270! 296 360 295 245 245 245 245] 268 16
: 17 P a lv a t tu  t a h i  s a v u s te ttu  l ih a  - -  Viande fumée  ........................................... » -  ] — — — 800 800 80 0 800 800 800 800 17 ;
' 18 j J u o t to v a s ik k a  —- Venu d'engrais  ........................................................................... i » i - — — 280 — — —  : 280(?) 181
!l0j Juottamaton vasikka —  Veau ordinaire ................................................ ; * - - 1 - . . . —  1 — — — — — — — 19
- 2 0 i ; » - - ! — — — — — 288 3 10 --- 29 9(?) 2 0 ;21 P a lv a t tu  ta i  s a v u s te t t u  la m p a a n l ih a  —-  M outon f u m é ............................ ! » — ■ - — — — __ — __ — - . __ 21Î22 T u o re  s ila v a  —  Viande de porc,, fraîche .......................................................... i » 450 - - 465 465 465, — — 1 450 883 75 0 561 22'23 P a lv a t tu  » -  >- > » fum ée  .......... ................................................. — . . . — — . . . — — 23
i24 S u o la ttu  » —  » > salée ........................................................................... 350 — — — — — — : 436 24
¡25; T u o re  k a la : h a u k i  - P oisson fra is: B ro c h e t ............................................. ! » 200 — 300 307 212: 133 275: 300; 300 300 300 300: 266 25
¡26; ! — ' — 175 120 280 300: 295 300 —  : 245 26
;2? ■ » » k u h a  -  » » S a n d r e ............................................. 1 » — - T — — — 200 — — — . . . 200(?) 27;2»! ; » - — 25 0 189 120 250 260 __ — . . . - - 214(?) 28
29| » » m u ik k u  » » Corégone b lanchâ tre .................. »• . . . — — . . . . . . - - — — 29
;30' » » s ila k k a  » » H areng baltique ......................... 1 » 125 100 — 50: 40 40 40 40; 50 •- 61 30
31! S u o la ttu  k a la : s ila k k a  - -  Poisson salé: Hareng baltique .................... » - — — -  1 — — — — .. 100 —  ' 100(?) ;n
¡32; s » siika —- » » H a u tin g .................................. ! » — —  ! —- — — — — -- 32
33; * » muikku » » Corégone blanchâtre.......... » --- ] — — — — — — _ — — - - 33
34 Koivuhalot, 1 m. pitkät — Bouleau (à 1 mètre) .............................. c o r d e . — — — 8 500 : 9 000 — 8 700 * — — 8 733(?) 34
! 3 5 Havupuun halot — B o i s  r é s i n e u x ............................................... corde. — — — — — — ----- — — — — 35¡36 Saha- tahi rimapuut — C o m b u s t i b l e  o r d i n a i r e  ............................. syli.c o r d e . — — — 6 000 — — __ — ~  i 6 000(?) 36
3 7 s » « - - » » ............................................. \ voie. — — — — — — .... — — — 37
aaria a i .
II -kre .. . . . . . .i
*j ritt .. . . . . . . . . . .
 .. . . . . . . . . . . ..
I 1 Ruokavoi —  Beurre de c u is in e .................. ................................................
si . . . . .. . . .
6j Venäläiset munat —  Oeufs russes .............................................................
' r . . . . .. . . . . .. . . .
] .. . . . . . . . . . . . .. . . .
!>j Vehnäjauhot —  Farine de from ent............................................................
¡10! ■ . . . . . .. .. . . ..
; 111 Kaurasuurimot Grains d’avo ine .............................................................
[ i ’ . . . . .. . . . . . . ..
13j . . . .. . . . . .
■ 14 j . . . . .
15] l —  . .
,  li ■ .. .
1 1 at . . . .. .
 o to .. . . . . . . . .
 19 j 
: o ! Tuore lampaanliha —  Mouton frais ............. >........................................
 a t . . . .
¡  rc. . . . . .. . . .
¡  at . . .. . . . .. .
¡  t * .. . . . . . . . . .
] .. . . . . . .
'  » > ahven » » Perche ......................................
7  S a n d re . . . . . .. .
; üj » * lahna - » >/ Brème ......................................
. ; !> . . .
oj ,t . . .
 j t - . .
 ■ —- » l l ntin g ... ..
 » —  ......
; i ...... ......
! ] .. .. .. .. .. .. ... .. .. .. .. .. .. ..
¡  j .. .. .. .. .. .. ... ..
' ! 4 * >'
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Février.Tavaralaji. — Marchandises. Määrä.Quantité.
Taalintehdas.




i I tu o k a v o i —  Beurre de cuisine  ..................................... .......................................... » 420; 420 i
.5 Suomalaiset munat — O e u f s  f i n l a n d a i s  ....................................... tiu .v in g t. 500j 5006 V e n ä lä is e t m u n a t  -  Oeufs russes ......................................................................... » — —
7 Perunat - Pommes de terre ....................................................................... 5  ]. HO 60;8 H e rn e e t —  P o i s ................................................................................................................. 1. 46; 46:.9 kg- f 9510 R u is ja u h o t  —  Farine, de seigle ................................................................................ » 50; 50!11 K a u ra s u u r im o t —  G rains d 'a v o in e ......................................................................... » 89; 96!12 O h ra s u u r im o t —  G rains d'orge ................................................................................ » 80 80?
13 K o v a  ru is le ip ä  —  P a in  dur de seigle ................................................................. _» 65: 6511 P e h m e ä  » —  P a in  tendre de seigle ............................................................ » 5 0 1 50lû T u o re  n a u d a n lih a :  p a is t i l ih a  —  Viande fraîche, meilleure .................... » 2 4 5 ; 271!
1G » » lie m ilih a  —  » » ordinaire  .................... » 200j 213!
17 P a lv a t tu  ta h i  s a v u s te t t u  l i h a  -  V iande fumée  ........................................... —  :
18; J u o t to v a s ik k a  —  V eau d'engrais ........................................................................... )> 250; -lü J u o t ta m a to n  v a s ik k a  —  V ea u  ordinaire  .......................................................... » 175; 100!
2o| Tuore lampaanliha -  Mouton frais ..................................................... » 1 -21 P a lv a t tu  t a i  s a v u s te t t u  la m p a a n l ih a  —  Mouton f u m é ............................22 T u o re  s ila v a  —  V iande de porc, fraîche  .......................................................... 450 475!23 P a lv a t tu  » - » » » fum ée  ............................................................ >) • — —
24
25




26 » » ah v en  - -  » » Perche ............................................. » 75
27 » » kuha — » » S a n d r e ............................. — —
28
29
» ' » lahna —  » » Brème ...................................... - -
» » muikku » » Corégone blanchâtre.............. —
30 » » silakka » » Hareng baltique .................... » 66 65
31 S u o la t tu  k a la : s ila k k a  — Poisson salé: Hareng baltique .................... 100 o o
32 » » s iik a  — » » H a u t in g ...................................... » — —
33 » » muikku — » « Corégone blanchâtre.......... > — —
34 K o iv u h a lo t , 1 m . p i tk ä t  —  Bouleau (à  J m ètre) ...................................... u. s.corde. — —
35 H a v u p u u n  h a lo t  —■ B ois r é s in e u x ......................................................................... n . s.corde. 4 500; 4  500;
36 S a h a -  t a h i  r im a p u u t  —  Combustible ordinaire  ............................................. syli.corde. — —  !


























Keskihinta, penniä. —  Prix moyens, penni.






7.5; 1 . 5 1 .5 7.5 — — — — _ — 9.7 2490 500 500 525 600 773 860 860 1130: 1130 695 3449 478? 445 480 550 650 745 806 880‘ 1000 610 4478' 464 347 428 568 659 790 929 *1 033 1000 640 5
— — — — — _ — — — 660: 60 8o; 80 88 158 170 150 150 250 114 756 56 65 67 — 107 125 160 220 230 107 898 100 — 160 — — — — — 188 9
i — ! — — 85 85 100 150 140 134 99 10
m , 150 168 164 — 170 — 250 280 164 1190, 90 90 115 115 115 — — 200 260 124 12— _ _ __ __ _ _ _ 10113?50: 50 831 — — __ : — — — — 73 14!278, 268 271: 288 324 256 250 269 275 289 274 is:227' 223 223 244 264 212 205 221 229 240 225 i16!300 — 300 400 — - - — — — 400 350 17225 —  ! — 200 262 — — — — 234(?) 18,144 108' 108 163 125 102 125 133 138 212 136 19
— — — _  : 400 344 335 348 367 362 359(?) 20
— 419 500: ... — 600 617 534 21476 470 473 478? 471 489 520 608 725 759 533 22
— —  ■ — 650 717 — — — — 1167 811 23500 — 490' 00 O 488 477 '  — — — — 522 24
— 225 143 144: 168 178 180 200 188 230 186 25225: — 63 49 84 97 100 125 150 150 11226
? —  1 - - 200 —  : 150 300 — __ — 217(?) 27
— — 175 225 250 250 — — — — 225(?) 28
— — i — — — — _ — — — 2954 48 42 38 40 50 65 80 100 - 100 62 30100 105j 103 95! 95 85 95 143 155 150 111 31.... 300: 180: 300 — 300 — 333 392 301 32
— — ; — — — — — — — 33
— — — — — _ — — — — 344 5001 4 500 4 500! 4 500: 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5000 4 750 35
— - - - 2 000 2 000 - - 2 00036— --- ? — —  . — — — — — — — 37
I ■
; li t s.
| i  K u o r im a to n  m a ito   Lait non-écrémé  ‘
|  . . . . . . .
|  P ö y tä v o i — - Beurre frais ............................................................................  !
i  I tu o k a v o i —  Beu re de cuisine . . . . .   j
■> S u o m a la ise t m u n a t  —  Oeufs fin landa is  .. .. .. . . . . .. .. .. .. . . .. .. .. .. . . .  !
 e . . . . .. . . . .
 P e ru n a t  -  Pommes de te re ... ... ... .. .. ... ... ... .. .. ... ... ... . j
j s  H e rn e e t  —  P o is ...............................................................................................................  j
j  V e h n ä ja u h o t —  Farine ¡je from ent...........................................................  |
j  . . . . .. . . . . . .
' | l l  K a u ra s u u r im o t —  G rains d 'avo in . . .. ... ..... . .. ... ..... . .. ... ..... . .. .  I
j l  
 K o v a  ru is le ip ä  —  Pain dur de seigle . . . . . .. . .  j
lt| Pehmeä » . . . . . . .
I 5 j T u o re  n a u d a n lih a :  p a is t i l ih a  —  Viande fraîche, mei leure ................... j
i c |    |
I l ! a . . . . .
: . . . . .. . . . .
¡1 y ' 
¡ 0: ...... ...... ..... ..
¡  i P a lv a tu  ta i  s a v u s te tu  la m p a a n l ih a  —  Mouton fu m é ... . .. . .. . .. . .. j
: T u o re  s ila v a  —  Viande de porc, fraîche ... ... ... . .. ... ... . . ... ... . . .. .  :
. ; —  « . . . . . . .
I  t l ... .. .. .. .. .. ... .. .. .. .. .. .. .. .. ..
 T u o re  k a la : h a u k i —  Poisson frais: Brochet .......................................... j
 » ah v en  - -  »  .. . . . . .
 » k u h a   »  S a n d r e ... .. .. .. .. . . . .. .. .. . . . . ..
!  '  » la h n a   »  
j  —  G blanchâtre. ......
 —  l ...... .
 
 l l a u t i n g .......................................
 ê rblanchâtre.. ....
i  
 • . . . .. . . . . .. . .
 . . . . .
J  > . . . . ...... . . . . . .... . . . . . ....
116 117 Taulu N:o 5. (Ja tk .)
Taulu N:o 5. (Jatk.)
'










1 Kuorimaton maito — I m  i t  n o n - é c r é m é  .................................... 1. •30 30;2 Kuorittu maito — L a i t  é c r é m é ................................................. » 16 13.5j
3 500 500;
4 Ruokavoi — B e u r r e  d e  c u i s i n e ................................................. 450 450;
5 Suomalaiset munat — O e u f s  f i n l a n d a i s  .................................. t i u . , 590 736|6 Venäläiset munat — O e u f s  r u s s e s  ............................................ 520 6641
7 66 7 Oi
Herneet - P o i s .........................................................  .......... i. 63; 731) Vehnäjauhot — F a r i n e  d e  f r o m e n t ............................................ k g . 83 89110 Ruisjauhot — F a r i n e  d e  s e i g l e ............................................... 45 47!11 Kaurasuurimot — G r a i n s  d ’a v o i n e ............................................ 72 7812 Ohrasuurimot -  d r a i n s  d ’o r g e  ................................................. » 74; 80!
1 3 Kova ruisleipä - •  P a i n  d u r  d e  s e i g l e  ....................................... 63 77;
1 4 Pehmeä » ... P a i n  t e n d r e  d e  s e i g l e .................................... ■).3Ö 9 35!
1 5 267 280!
1 6 » » liemiliha - » » o r d i n a i r e  .......... 217 225!
1 7 Palvattu tahi savustettu liha V i a n d e  f u m é e  ......................... 367 355:
1 8 200 230;
1 9 .Tuottamaton vasikka — V e a u  o r d i n a i r e  .................................. » 113 12520 Tuore lampaanliha — M o u t o n  f r a i s  ......................................... 280 280;2] Pa lva ttu  tai savustettu lampaanliha - -  Maidon, fu m é ................... . . » 405 --22 Tuore silava — V i a n d e  d e  p o r c ,  f r a î c h e , .................................. 452 453:
2 3 Palvattu » — » » » f u m é e  .................................... * 634 . 7oo:
2 4 Suolattu » » » s a l é e  ............................................. 483 ' 455!
2 5 Tuore kala: hauki — P o i s s o n  f r a i s :  B r o c h e t .......................... » 357 445:
2 6 » »' ahven — » » P e r c h e  .......................... » 278 362;
2 7 » » kuha — » » S a n d r e .......................... t *> 462 558;
2 8 » » lahna — » » B r è m e  .......................... » 324 4381
2 9 » » muikku —  » * C o r é g o n e  b l a n c h â t r e ........ » —
3 0 » » silakka » » H a r e n g  b a l t i q u e  ............. » 156 150j
31 Suolattu kala: silakka P o i s s o n  s a l é : H a r e n g  b a l t i q u e  .......... » 140 140;
32 » ■> siika — » » H a u t i n g ..................... » 520 660;
3 3 » » muikku - » » C o r é g o n e  b l a n c h â t r e » -- —
3 4 Koivuhalot, 1 m. pitkät B o u l e a u  ( à  1 m è t r e )  ..................... u. s.•  •  corde. 6140 6 920!
3 5 Havupuun halot — B o i s  r é s i n e u x ............................................ tu s. 4 920 5 575
3 6 Saha- tahi rimapuut — C o m b u s t i b l e  o r d i n a i r e  .......................... sy li . 3 500 —




















Décembre. V .  1 0 1 7 .
Keskihinta, penniä. --- Prix moyens, penni.
30 30 30 30 42 56 58 59 65 65 43.8 120 20 16 15.5 20 24 25 25 30? 30 21.3 2; 5°°: 500 500 560 600 800 850 1 340 1 600j 1400 804 3
; 450? 450 450 510 550 750 800 1140 1 440? 1 360 733 4
j 750Î 725 540 670 680 800 930 1170 1 440 1 740 898 Ü
694, 645 480 620 600 690 860 983 — 754 6
75 ; 93 124 145 192 270 235 225 225; 225 162 7'
73? 81 100 124 98 125 220 260 370 440 169 8 '
85? 104 180 200 — 200 220 150 ») 172! ■-) 180 151 9
47: 47 45 130 80 80 100 120 146; 150 . 861088? 89 150 160 168 185 250 300 300? 264 175 11;
' 93: 91 97 100 96 120 135 220 280. 264 138 1280 91 85 100 110 110 130 160 240! 248; 125 13
? ‘)35! ‘)43 ■)63 90 120 120 125 140 220? 228: 113 11.280: 280 280 304 345 308 270 280 280; 2801 288 lö i
225; 225 225 192 219 264 225 224 230 230 232 1 6 * 1360^ 395 366 358 455 450 375 385 415 526 401 1 7
230? 229 180 242 305 264 230 237 240 240 236 18120! 120 125 144 200 170 135 158 160 160 144 19
280; 280 311 311 350 300 345 348 350; 350 315 20
330 495 510 - 366 590 650 540 520 530? 660 509 21
453, 455 453 471 408 408 425 506 510? 674 472 22
604? 686 741 675 695 750 735 800 - 1040 1 220 773 23
?' 5461 — — 494 456 500 460 550 680 850 547 24
416! 431 325 332 295 345 340 310 375 460 369 2»
235* 278 211 225 230 240 205 215 270 330 257 26^__; — 440 433 400 420 390 355 460 590 • 451 27
400; 457 280 313 260 300 300 270 320 415 340 28-
—  ; — — 250 ' 192 — 275 260 250 290 253 2»>
160 180 140 142 124 136 190 250 300 — 166 30:
140 140 140 128 112 130 145 174 200 200 149 31 i
780| 625 590 480 640 620 480 520 080? 770 614 32
- -  j — — — — .... — : — 33
6 920j 9 375 1 1 7 0 0 12 200 12 600 11000 10 200 10 000 10 oooj 10 000 9 755 34
5 900 7 375 9 000 11 000 10 200 9 700 9 200 9 000 9 000 9 000 8 323 35 I
4 1 0 0 5 250 7 700 8 700 8 000 7 200 6 200 6 000 6  300? 7 000 6 359 362 100 2 625 3 990 — 4 000 — 3 000 3180 3 500 2 966 37
e e.
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1 Kuorimaton maito — L a i t  n o n - é c r é m é  ......................................... 1. 30 30! 2 Kuorittu maito — L a i t  é c r é m é ....................................................  . — 1! 3 Pöytävoi — B e u r r e  f r a i s  ............................................................. ! kg- 500 OOiO! 4 Ruokavoi — B e u r r e  d e  c u i s i n e .............................................. » — 1; 5 Suomalaiset munat — O e u f s  f i n l a n d a i s  .......................................  ■ tiu .v in g t. 500 588
! 6 Venäläiset munat — O e u f s  r u s s e s  ................................................ » 500 575
; 7 Perunat — P o m m e s  d e  t e r r e  .................................................................... 5 1. 75 7589 Herneet — P o i s ..........................................................................Vehnäjauhot — F a r i n e  d e  f r o m e n t .......................................... . 1.kg- 65 8110 Ruisjauhot — F a r i n e  d e  s e i g l e  .................................................... » 45 4511 Kaurasuurimot — G r a i n s  d ’a v o i n e ................................................ » 90 9312 Ohrasuurimot —- G r a i n s  d ’o r q e  .................................................... » 75 75
13 Kova ruisleipä — P a i n  d u r  d e  s e i g l e  .......................................... » 80 95
14 Pehmeä » -  - P a i n  t e n d r e  d e  s e i g l e  ....................................... » 60 70
iô Tuore naudanliha: paistiliha — V i a n d e  f r a î c h e , m e i l l e u r e  ............. » 340 262
1 6 ■> » liemiliha —  » » ordinaire .................. ,, 321 230
17 Palvattu tahi savustettu liha — V i a n d e  f u m é e  ............................ » —
! 18 Juottovasikka — V e a u  d ’e n g r a i s  ................................................. » —19 .Tuottamaton vasikka ■ -- V e a u  o r d i n a i r e  ...................................... » __ —20 Tuore lampaanliha — M o u t o n  f r a i s  ............................................ » — 28021 Palvattu tai savustettu lampaanliha — M o u t o n  f u m é .................. » —22 Tuore silava — V i a n d e  d e  p o r c ,  f r a î c h e  ...................................... » — 480
23 Palvattu » — » » » f u m é e  ....................................... » — —
24 Suolattu » — » » s a l é e  ................................................. » —
25 Tuore kala: hauki — P o i s s o n  f r a i s :  B r o c h e t ............................. » 325 331
2 6 » » ahven —  » » Perche ...................................... » 300 330
2 7 »  »  k u h a  —  »  »  Sandre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » — —
28 » » lahna — » » B r è m e  .......... . ............... » — , ~
29 » » muikku — » » C o r é g o n e  b l a n c h â t r e ........ » 200! 200
3 0 » » silakka — » » H a r e n g  b a l t i q u e  ................ * 171! 150
3 1 Suolattu kala: silakka — P o i s s o n  s a l é :  H a r e n g  b a l t i q u e  ............. » 140' 150
3 2 » » siika » » H a u t i n g ..........•............. » -  •  ,  —
33 » » muikku — - » » C o r é g o n e  b l a n c h â t r e ........ » _ , —



















Décembre. V .  1 9 1 7 .
Keskihinta, penniä. — Prix moyens, penni
30 30 30 45 40 53 58 58.5 90 4 4 . 5 1
— — — — — — — — — — — 2
500 500 5oo; 600 600 808 — — 15 5 0 , 2 250 973 3;
— 450 450 500 550 600 — — 2 000 818 4
600 550 550; 567 650 843 1 0 5 5 1 3 7 1 1643? 1 9 0 0 901 5
550 ._ ( — — — — — —  ’ — 826 (>
— 125 125^ 138 111 250 200 200 290| 262 168 7
84 93 97; 105 98 — 210 “)330 i)370 ‘)450 178 S
— _ — — — 130 — — — — 130 9
45 47 —  ; — — 97 140 167 169 — 94 loi100 125 180 200 — 250 — 271 338 183 11
80 89 95 100 - - — —  ? — 92 12100 113 115 95 j — — — — 163 13
. 80 70 701 70 — 160 160; 160; 250! 115 H
280 270 265 269 340 295 290 186 258? 340 283 1 5
250 240 235j 212 320 260 255 160 225 315 252 1 6
450 - 60 0 ! — — - . . . — ; — 525 1 7
; — 300 325 350 350 300 300’ 350 — 325 1 8 :
— 150 225 — 200 — - - — 192 1 9 1
311 313 324! 330 381 341 330 295 500 538 358 20!_ _ — _ _ , — 21;513 480 540 557 590 600 590 875 950: 1000 652 22
— — _ — 886 — — - - —  ' — 979 2 3__ 500 — — — — — — — — 679 2 4 :
350 317 238; 358 443 383 405 444 500 400, 375 2 5
330 300 206; 286 410 320 330 357 360 270- 317 26)
— — 307? 500 490 440 — ._ — — 434 2 7
— 500 450 520 512 450 500 520 — — 493 2 8 ;200 200 175 230 200 — 225 288 3 7 0 ; 350 240 2 9200 183 125 100 125 150 200 200 — — 160 3 o ;
140 — 140 — 100 128 155 194 242 200: 159 3 1
— — — 400 412 — — — — 406 3 2  '
— — — — — — —  . — — — 3 3 !
i 8 750 9 000 8  500? 9 000 8  500 9 800 9 250 8125? 9 1 2 5 ; 9 500; 8  817 3 4; 7 500 8 000 7 800? 8 000 7 670 8 000 8  500 7 125 7 920 8 000? 7 610 3 5
i — — — — 5 000 5 000 4 500| 4 670,' 5 000 4 834 3 6 ;i 2 500 2 500 2 500 2 750 - - - - - 2 283 3 7 ;
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¡ ' » » » -  » ........................
’ *) K g .
Maatalous v. 1917.
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2 Kuorittu maito — Lait écrémé ........................................................................ » 11.5 11.5
:s faiytävoi - -  Beurre frais .................................................................................... kg- 490 490
4 Ruokavoi —  Beurre de cu is in e ............................. '......................................... » 435 —
5 Suomalaiset munat —  Oeufs finlandais ........... ........................................... tin .v in g t . 480 555« Venäläiset munat — Oeufs russes .................................................................. > —
; 7 Perunat —  Pommes de terre ............................................................................. 5 1. 62 70. s Herneet —  P o i s ................................................................................................ i. 50j 53: !» Vehnäjanliot — Farine de from ent................................................................. kg- 87 90
10 Ruisjauhot — Farine de seigle ......................................................................... » 51 50
11 Kaurasuurimnt — Grains d 'avo ine .................................................................. » 89 99,12 Ohrasuurimot — Grains d'orge ........................................................................ » 75 77
13 Kova ruisleipä —  Puin dur de seigle ........................................................... ■> 61 62
1 1 Pehmeä » - -  Pain tendre de seigle ...................................................... » 57 58
15 Tuore naudanliha: paistiliha --- Viande fraîche, meilleure .................. > 267 280
» » liemiliha -  » » ordinaire ................... ,> 223 248
i l \ Palvattu talli savustettu liha Viande fumée ....................................... __
18! ■) -
1!» Juottama ton vasikka —  Veau ordinaire .................................................... » 193 17220! Tuore lampaanliha —  Mouton frais .............................................................. » 304 317
2 1 ; Palvattu tai savustettu lampaanliha - Mouton fu m é ......................... •> —22! Tuore silava — Viande de porc, fraîche .................................................... » 466 480
2 3 Palvattu » » » » fumée ...................................................... v ■> — —
2 4 Suolattu » » » salée .................................................................... » — —  ■
25 Tuore kala: hauki -—  Poisson frais: Brochet......................................... » — —
2 6 j » » ahven » » Perche ......................................... ■> — —  :
27! » —
2 8 | » » lahna — »> » Brème ......................................... » —
2 9 ; » » muikku —  » » Corégone blanchâtre................ )> -
3 0 | » » silakka — » » Hareng baltique ....................... » 93 98
3 1  ; Suolattu kala: silakka — Poisson, salé: Hareng baUiqioe .................. » 127 126
3 2 ! » •> siika » » H a u tin g .................................. ■> 450 450
3 3 ! » » muikku -  » » • C o r é g o n e  b l a n c h â t r e ........ -> __ _  ,
3 4  ; Koivuhalot, 1 m. pitkät Bouleau (à 1 mètre) ................................... u .  S .c o r d e . *) 1 600 ') 1 580
3 5 11. s. corde. - -  !
3 0 Saha- tahi rimapuut —  Combustible ordinaire ......................................... syli.corde.




























K e s k i h i n t a  p e n n i ä .  —  P r ix  m oyens, p en n i.
26; 26? 26 31 37 48 53.5 54 70 86 42.4 1
12 12 Í2 14.5 16 41' 22 24 41 42 21.6 2495 500 500 540 638 826 850 1 704 1 087 ■ 1200 725 3
450 800 800 — — 668 4
534 5051 422 460 612 780 945 985 1 053 1200 712 5. . .  : — - - - — — -  - —  ? 6
73, 80 100 101 150 281 240 276 280, 277 166 7
53' 59 69 73 91 150 180 198 279 373 136 8
! 107 148 152 — 121 — 179 185 205 — 142? 9,
1 50 52 74 92 89 90 115 223 230 230 112 10
: 107 117 156 169 231 215 240 286 406 425 21211
77 86 102 123 115 115 - 1 4 0  1 2
62 66i 73 97 109 110 — 244 245? 245 1 2 5 ji3
58 60 71 81 95 95 155 190 219 223 113 14
280! 280 267 284 310 253 265 279 280 280 277; 15
234 232 231 246 248 216 225 232 249 245 236? 16— 690 690 690 600 600 600 600 6 39 17
289 280 209 259 18
143j 140 175 170 155 119 130 142 156 162 1 3 919
330| 330 330 340 332 345 360 364 375 385 34320
— — 21
480 480 466 490 528 529 535 540 740 740 539 22
—
- 690 655 695 — - - 712 23
— __ — — _ — — - — 24
— 190 210 250 — 278 300 325 365 — 274;25
— 155 HO 150 — — — 225 260 — 180 26
__ — 300 290 278 231 300 — __ — 280 27
— _ 235 282 — — — 365 370 — 313 28
— — ..... 200 200 .. . 170 29
115 116 100 — — — — — — 107 30
125 125 125 120 120 116 133 148 154 153 131 31
450 450 — — — — — - - 472 32
— _ — . — — — — — — — 33
■) 1 640 *) 1 770 ‘) 1 900 ■) 1 920 >) 1 940 ‘) 2 100 >) 2 430 *) 1 900 ‘) 1 975 *) 2 230 7 528 34
- - — — — — — ' — 35. . . — — — - — - — 36
3 7
l K u o r im a to n  m a ito  —  L a it non-écrémé ...............................................................
.... ... ... .... ... .... ... .... .
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 t  
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; .... ... ... .... ....
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' » l  —  » Brème  . .... .... .... .... ....
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: . . . . .
1 .... .... .... ..
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6 i ... ... .... .... ....
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123 Taulu N:o 5. (Jatk.)
Taulu N:o 5. (Jatk.)
( !










1 Kuorimaton maito —  Lait non-écrémc ........................................................ 1. 321 32
: 2i Kuorittu maito - -  Lait écrémé ....................................................................... » — ; —3; Pöytävoi Beurre frais ................................................................................... kg- 500j 500
4; » —  ; —
5, Suomalaiset munat Oeufs finlandais ..................................................... t i u .vingt. 662: 918,6; Venäläiset munat — Oeufs russes ................................................................. » 540, 663
: 7; Perunat —  Pommes de terre ............................................................................ 65; —
8; Herneet P o is ..................................................................................................... 1. is ; 83!
9' Vehnäjauhot —- Farine de from ent................................................................ kg. 121! 123;
10 Ruisjauhot — Farine de seigle. ....................................................................... > 43; 50,
,11 Kanrasuurimot — Grains d’avo ine ................................................................. » 100; 118;12! Ohrasuurimot Grains d'orge ....................................................................... » 70! 100
13 Kova ruisleipä -  Pain dur de seigle .......................................................... » 12oj 133|
14 Pehmeä » -  Pain tendre de seigle ...................................................... » ‘)56! 960
15 Tuore naudanliha: paistiliha - Viande fraîche, meilleure .................. »> 285, —
16 » » liemiliha » » ordinaire .................. 22h\ —
17 Palvattu tahi savustettu liha Viande fumée ...................................... » . . .  ; —
18 Juottovasikka -  Veau d’engrais ................................................................... » — —
19, — —
,20! . _  : —
21 Palvattu tai savustettu lampaanliha —  Mouton fu m é ......................... ■ » 570 _
2 2 ; Tuore silava Viande de porc, fraîche .................................................... 750 —
23 Palvattu » - ■> » » fumée .............................................. ..  . 1200 —
2 4 : Suolattu » - » » salée ................................. t ............................... ! » — —
■ 25! 700 625
26 •> » ahven > » Perche ................................... 700 630
27 » » kuha » » S a n d re ......................................... 675: 633
.28 » lahna — » » Brème ........................................ » 700 625
29, ■> » muikku — » > Corégone blanchâtre................ — —
30 » silakka — » » Hareng baltique ...................... » 212' 210
31 Suolattu kala: silakka Poisson salé: Hareng baltique .................. 229 229
32 » » siika — » » H a u tin g .................................. » 550 600
¡33 ■> » muikku — » » Corégone blanchâtre ............ » 300;
34 Koivuhalot, 1 m. pitkät - Bouleau (à 1 mètre) .................................. . U . S .corde. 9 000¡35j Havupuun halot Bois rés in eu x ................................................................. u .  s .  corde. - —36| Saha- tahi riniapuut — Combustible ordinaire ......................................... eyli.corde. — —
























V .  1 9 1 7
:
Keskihinta, penniä. — P rix  moyens, penni. !




73 1 1 0 i 50.7
i
500 500 500 533 600 860 — — — 1 200; 697 3
— — — 500 780 — — — ___ j 627 i1100 954 587 533 950 1017 1 1 32 1 594 1958 1 920 1110 5
840 — 492 — — — — — — —  : 893 6
230 140 208 225 483 400 241 225 250 250 247 7100 106 83 93 93 - - - - — — 500; 194 8
171 190 105 __ — — — — — 147 9
50 17 45 52 83 80 125 175 — — 77 10
131 178 150 150 150 260 260 — 4) 150 300 180 11100 130 136 160 160 225 225 — — — 145 12
155 200 187 182 216 200 250 348 372; 215 13
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280 •285 445 438 440 •243 333 338 9336 500i 359 15
280 — — 375 375 265 300 310 — 410' 317 16
__ 400 __ __ __ 560
17
18
— — — — 300 — —  : 19
500 557 - 433 — 600 i — 2021. . . .
600 692
_
595 580 — — 1160 729 22
. . . 1000 1600 1600 1 766 1 733 2 200 2 400 2 320 1758 23
— — — _ — — — — 2 400 — | — 24
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_ . — — — — 350 375 — i — 29
217 242 191 97 91 260 266 172 231 400 216 30
208 250 219 210 200 300 364 332 352 31o| 267 31. . . .... _ — — 600 — 500 — — ! — 32
— — . - . .. 333 — 300 390 4 0 0 — 3310 025 9  12 5 0 0 ..... — — — — — — 3410 000 — — — — - - 1~  1 — 35
— _ — — _ — — — —  i — 36
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125 Taulu N:o 5. (Jatk.)
Taulu N:o S. (Jatk.)
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1 Kuorimaton maito — L a i t  n o n - é c r ê m é ......................................... 1. .34 35i2 Kuorittu maito — L a i t  é c r é m é .................................................... # 19 17.5
: 3 Pövtävoi B e u r r e  f r a i s  ........................................................... kg- 500 719
4 Ruokavoi — B e u r r e  d e  c u i s i n e .................................................... » — 6065 Suomalaiset munat - O e u f s  f i n l a n d a i s  ....................................... tin .vingt. 500 6256 Venäläiset munat — O e u f s  r u s s e s  ............................................... » — —
■ 7 PeTunat — P o m m e s  d e  t e r r e  ....................................................... 5 1. 65 718 Herneet — P o i s ......................................................................... 1. 75 8 4 !






(12 Ohrasuurimot G r a i n s  d ' o r g e  .................................................... »
i 1 3 Kova ruisleipä P a i n  d u r  d e  s e i g l e  .......................................... » —
14 Pehmeä » P a i n  t e n d r e  d e  s e i g l e  ....................................... » 65 60.!5 Tuore naudanliha: paistiliha --- V i a n d e  f r a î c h e ,  m e i l l e u r e  ............. >» - -
16 » » liemiliha - » » o r d i n a i r e  ............. »
17 Palvattu tahi savustettu liha - V i a n d e  f u m é e  ............................ » _
.18 Juottovasikka V e a u  d ’e n g r a i s  ................................................ »
¡19 «Tuottamaton vasikka - V e a u  o r d i n a i r e  ...................................... » —¡20¡21 Tuore lampaanliha — M o u t o n  f r a i s  ................... ' ....................... » - -Palvattu tai savustettu lampaanliha — M o u t o n  f u m é .................. » — —¡22 Tuore silava — V i a n d e  d e  p o r c ,  f r a î c h e  ...................................... » — —
|23 Palvattu » - » ’> » f u m é e  ....................................... » __ ■ —
¡24 Suolattu » - » » s a l é e  ................................................. » — —
¡25 Tuore kala: hauki — P o i s s o n  f r a i s :  B r o c h e t ............................. » 433
26 » » ahven — » » P e r c h e  ......................... » 317 340
¡27 -> 517 —:2S » » lahna — » » B r è m e  ............................. » 478 —
¡29 » » muikku -  » » C o r é g o n e  b l a n c h â t r e ............ » 2 7 5 i 281
¡30 » » silakka » » H a r e n g  b a l t i q u e  ................ '> •200; 204
31 Suolattu kala: silakka — P o i s s o n  s a l é :  H a r e n g  b a l t i q u e  ............. » 203 2101132 » » siika » » H a u t i n g ......................... )> 417 456
33 » » • muikku — » » C o r é g o n e  b l a n c h â t r e ........ )> 242 247
34 Koivuhalot, 1 m. pitkät — B o u l e a u  ( à  1 m è t r e )  ........................ U. S .c o r d e . 8 600; 8 600
35 Havupuun halot — B o i s  r é s i n e u x ............................................... u. s. corde. 7 500 i 7 1 7 5
36 Saha- tahi rimapuut — C o m b u s t i b l e  o r d i n a i r e  ............................. syli.corde. 1 533 1 6 7 5

























Keskihinta, penniä. — P r i x  m o y e n s , p e n n i .
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Février.Tavaralaji. — Marchandises. Määrä.Quantité.
K o t k a .
1 Kuorimaton maito —  Lait non-écrémé ........................................................ 1. 30
15
.27;i15!2 »
3 Pövtävoi -  Beurre frais ................................................................................... kg- 588 667 !4 Ruokavoi —  Beurre de cu is in e ....................................................................... * 500
700
650;
620!5 Suomalaiset miinat —  Oeufs finlandais ...................................................... tiu.vingt.a Venäläiset munat —  Oeufs russes ......................................................... » 600 500;
7 Perunat — Pommes de terre ............................................................................ 5 1. 50 63!
8 Herneet —  P o is ...................................................................■................................ i. 75 79:
î) Vehnäjauhot — Farine de from ent................................................................ kg- 84 1 1 2 !
10 Ruisjauhot — Farine de seigle ....................................................................... » 44 62
11 Kaurasuurimot —  Grains d’avo ine ................................................................. » 106 1151
12 Ohrasuurimot —■ Grains d’orge ....................................................................... * 90 80| 
11513 Kova ruisleipä — Pain dur de seigle .......................................................... »
U Pehmeä » — ■ Pain tendre de seigle ..................................................... » ■) 50 
227
>)4?! 
’ 40015 Tuore naudanliha: paistiliha — Viande fraîche, meilleure .................. ->
16 » » liemiliha — » » ordinaire .................. » 200 ■380:
17 Palvattu tahi savustettu liha - Viande fu m é e ...................................... . »
18 Juottovasikka —  Veau d'engrais ................................................................... » — ■ _ i
10 Juottamaton vasikka — Veau ordinaire ................................................... *
20 Tuore lampaanliha —  Mouton frais ............................................................ » 500
>i Palvattu tai savustettu lampaanliha —  Mouton, fu m é ......................... >) —
22 Tuore silava -  Viande de porc, fraîche . .. .-........................................... ») 550•>•» Palvattu » — » » » fumée ..................................................... *) —
24 Suolattu » — » » salée ................................................................... » — __ ;
25 Tuore kala: hauki Poisson frais: Brochet........................................ >) 334 318
26 » » ahven —  » » Perche ................................. .. » 224 —
27 » » kuha » » S a n d re ........................................ » —
28 » » lahna — » » Brème ........................................ » 305!
29 » » muikku —  » » Corégone blanchâtre................ )> — — :
30 » » silakka - - > » Hareng baltique ...................... » 193 2 0 0 :
31 Suolattu kala: silakka Poisson salé: Hareng baltique .................. » 200 140!
32 » » siika — » » H a u tin g .................................. » — -
33 » » muikku - » » Corégone blanchâtre............ » — —


























Kesi ¡¡hinta, penniä. —  1°rix moyen s, penni.
1
j 29 32.5 34 32.5 42 60 60 60 97.5 100 50.4 il
| — — 16 26 34 30 — 60 — 28.3 2:
: 700 750 692 650 760 817 784 1 90 0 2 200 — 955 3
| 700 750 700 650 760 780 765 1000 1750 2 000 917 4
600 650 617 633 775 828 1100 1200 3 050 3 000 1168 5
| 500 650 617 550 — — — 1000 2 740 1800 945 6
i 150 100 138 133 279 238 225 250 250 300 181 7
80 75 131 80 80 100 100 — — 400 120 8
107 — 192 129 109 105 ' 135 225 225 225 150 9
64 — 71 To 75 75 225 225 225 225 124 10
116 125 187 115 227 220 — — — 294 11
80 — — 90 95 100 — — — 171 12
115 1 2 4 124 119 — — — — 246 13
I ')48 ‘)55 48 53 80 85 85 _ — 260 102 14
417 287 344 375 351 371 334 300 300 — 336 15
! 365 243 291 350 281 306 284 280 262 295 16
! — — — — — — — — — 1 8 6 6 — 17
— 160 300 — 230 — 200 _ — — 223 18
I
i * 110 125 - - 125 — — 250 200 162 19
250 — — — 41 4 500 500 500 588 407 20
-- 300 — — — — — — — — 4 8 8 21
— 406 — — 538 562 466 900 1088 1000 689 22
— — — — — — — — — — 23
— — — - — — — — __ _ _ __ 24
375 300 242 293 317 285 400 290 403 500 338 25
— 200 146 188 279 273 303 285 327 375 260 26
— — — — — — — — — 600 41 6 27
— — 250 285 319 308 421 415 416 490 357 28
i __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ 29| 212 210 136 66 200 100 250 a)300 !)300 a)300 174 30
I 170 175 175 150 — 100 150 200 200 — 166 31
— — — — __ — — — — — — 32
_ _ 200 200 — — — — - — — — 33
9 700 10 000 10 000 10 500 12 500 12 330 12 500 12 500 12 500 12 500 11065 34
8 920 9 200 9 200 9 1 6 0 11500 10 000 11 000 11000 11000 11 000 9 840 35
— — — — — — — — — — ,36; - - - - - — - _ - - I37
’ ) Kappaleelta. — 2) Mitalta.
129 Taulu N:o 5. (Jatk.)
Maatalous v. 1917. 17
Taulu N:o 5. (Jatk.)








1 Kuorimaton maito —■ L a i t  n o n - ê c r é n ê ......................................... 1. 29.5 28.52 Kuorittu maito — L a i t  é c r é m é .................................................... V> 12 12
3 Pöytävoi — B e u r r e  f r a i s  ............................................................ kg. 500 5004 Ruokavoi — B e u r r e  d e  c u i s i n e ................................................... . » 456 450
5 Suomalaiset munat —  O e u f s  f i n l a n d a i s  ....................................... tia.v in g t . 500 5506 Venäläiset munat — O e u f s  r u s s e s  ............................................... » 500 500
7 Perunat —■ P o m m e s  d e  t e r r e  ....................................................... 5 1. 68 708 Herneet —• P o i s ......................................................................... 1. 53 55
9 Vehnäjauhot — F a r i n e  d e  f r o m e n t ............................................... kg ' ) 85 *)8510 Ruisjauhot — F a r i n e  d e  s e i g l e  .................................................... » 45 4511 Kaurasuurimot G r a i n s  d ’a v o i n e ............................................... *> 100 10012 Ohrasuurimot — G r a i n s  d ’o r g e .................................................... » 85 90
13 Kova ruisleipä — P a i n  d u r  d e  s e i g l e  .............. .......................... » - —
14 Pehmeä * — P a i n  t e n d r e  d e  s e i g l e  ....................................... > 60 60
15 Tuore naudanliha: paistiliha —■ V i a n d e  f r a î c h e ,  m e i l l e u r e  ............. » 280 280
16 » » liemiliha » » o r d i n a i r e  ............. » 255 255
17 Palvattu tahi savustettu liha — V i a n d e  f u m é e ............................ » 450 450
18 Juottovasikka — V e a u  d ' e n g r a i s  ................................................. » 230 230
19 Juottamaton vasikka — V e a u  o r d i n a i r e  ..................................... » 178 18020 Tuore lampaanliha — M o u t o n  f r a i s  ............................................ » 318 30521 Palvattu tai savustettu lampaanliha — M o u t o n  f u m é .................. » 500 50022 Tuore silava — V i a n d e  d e  p o r c ,  f r a î c h e  ...................................... » 468 480
23 Palvattu » — » » » f u m é e  ....................................... » 690 690
24 Suolattu » — » » s a l é e  ................................................. » 610 610
25 Tuore kala: hauki — P o i s s o n  f r a i s :  B r o c h e t ............................. » 288 263
26 » » ahven — » » P e r c h e  ............................. » 263 263
27 * » kuha — » » S a n d r e ............................. » 600 600
28 » » lahna — » » B r è m e  ............................. » 338 313
29 » » muikku » » C o r ê g o n e  b l a n c h â t r e ............ )> 231 263
30 » » silakka — » » H a r e n g  b a l t i q u e  ................ » 140 165
31 Suolattu kala: silakka — P o i s s o n  s a l é :  H a r e n g  b a l t i q u e  ............. » 180 180
32 » » siika — » » H a u t i n g ......................... » 375 350
33 » » muikku — » » C o r ê g o n e  b l a n c h â t r e ........ » 250 238
34 Koivuhalot, 1 m. pitkät —• B o u l e a u  ( à  1  m è t r e )  ......................... U .  8 .corde. 7 250 7125
35 Havupuun halot —■ B o i s  r é s i n e u x ............................................... u .  s .corde. 6  375 6  250
36 Saha- tahi rimapuut —• C o m b u s t i b l e  o r d i n a i r e  ............................. e y l i .corde. — —j kuorina.





















Keskihinta, penniä. — P r i x  m o y e n s , p e n n i .
29 29 29 34 40 57.5 41 60 70 110 46. s »12 12 12 16 16 16 16 — — — 18.6 2
500 500 500 600 600 860 860 1 4 7 5 1 1 0 0 1 2 0 0 766 3
450 438 450 512 538 788 800 1 3 2 5 — 1 1 0 0 664 4
558 475 475 500 550 812 875 900 1 0 0 0 1 4 5 0 723 5
500 — — — — — — — — — 674 676 111 175 150 150 198 200 212 150 200 147 7
55 60 80 90 — — 200 450 — 500 171 8
125 — — — — — 120 — — — 103 9
45 45 80 75 85 85 105 120 — 150 80 10
105 100 120 160 200 200 190 160 __ — 144 11
90 90 120 140 100 100 100 — — _ 110 12
— — — — — — — — — __ __ 13
65 62 75 100 100 100 105 160 — 169 96 14
280 280 280 359 340 340 375 290 290 368 314 15
255 255 225 310 290 290 320 240 270 330 275 16
438 450 450 538 425 — 500 — — — 463 17
223 235 240 260 300 300 270 270 — — 256 18
180 180 200 202 190 255 210 215 — - 199 19
305 293 — 390 360 370 378 390 340 410 351 20
376 380 — — 555 — — — — — 462 21
468 480 — 562 540 540 590 745 700 738 574 22
690 690 700 719 675 — 725 — — 925 723 23
610 610 610 - - 532 — 650 — — 775 626 *
238 363 238 262 325 388 231 275 — 412 273 25
225 363 219 225 300 325 200 238 450 400 289 26
513 488 438 — 475 500 500 500 '  — — 513 27
288 375 250 250 281 375 275 325 400 — 315 28
213 275 250 225 325 400 288 325 400 425 302 29
125 148 — — — — 200 170 — — 158 30
126 150 150 140 188 — 200 200 — 238 175 31
425 400 400 400 375 — — — 400 425 404 32
244 250 — — 300 — — 500 — 412 313 33
7 250 8 000 8 0 0 0 8 000 7 625 8 250 8 750 8 375 8 000 6 625 7 771 34
6 375 7 000 7 000 7 000 6 950 7 500 7 000 6 900 7 000 5 750 6 758 35
— — — - - — 5 1 0 0 — — — 36
— — — — — — — — — — — 37
l) Sekunda.
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T a v a r a l a j i .  —  M archandises. Määrä.Q uantité.
Savonlinna.
1 Kuorimaton maito — Lait non-écrémé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 29.5 29
! 2 Kuorittu maito —  Lait écrémé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ! » - -
; 3 Pövtävoi Beurre frais . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kg- 696 624
4 Ruokavoi -  Beurre de cuisine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ’ » 500 500
1  5 Suomalaiset munat - -  Oeufs finlandais . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . t i u .v in g t . 518 526
i 6 Venäläiset munat, —  Oeufs russes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ) > 500 —
7 Perunat Pommes de terre . .  . ’ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 1. 59 64
8 Herneet —  P ois . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. 50 60
9 Vehnäjauhot Farine de froment . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kg- - 146
1 0 Ruisjauhot — Farine de seigle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 48 49
Kaurasuurimot Grains d'avoine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 101 100
1 2 Ohrasuurimot — Grains d'orge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » — 63
1 3 » — -
1 4 Pehmeä » — Puin tendre de seigle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . )> 63 65
1 5 Tuore naudanliha: paistiliha Viande fraîche, meilleure . . . . . . . . . . . » 292 299
1 6 » » liemiliha -  » » ordinaire . . . . . . . . . . . » 278 284
1 7
1 8  
1 9
Palvattu tahi savustettu liha — Viande fum ée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » — —
Juottovasikka —  Veau d'engrais . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 200 —
Juottam aton vasikka — Veau ordinaire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » — 2 00
20 Tuore lampaanliha —  Mouton frais . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » — —
21 Palvattu tai savustettu lampaanliha —  Mouton fu m é . . . . . . . . . . . . . . . . — —
22 Tuore silava —  Viande de porc, fraîche . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 592 592
2 3 Palvattu »  - -  »> » »  fumée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — —
2 4
2 5




2 6 » » ahven — » »> Perche . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » — 202
2 7 » » kuha, —  » » Sandre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » — 380
2 8 » » lahna » » Brème . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » — —
2 9 » » muikku » » Corégone blanchâtre. . . . . . . . . . » 279 257
3 0 » » silakka » » Hareng baltique . . . . . . . . . . . . . . » 200 182
3 1 Suolattu kala: silakka — Poisson salé: Hareng baltique . . . . . . . . . . . » 161 163
3 2 » » siika — » » Hauting . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » — —
3 3 » » muikku -  » >» Corégone blanchâtre . . . . . . . » — —
3 4 Koivuhalot, 1 m. pitkät Bouleau ( à  1 mètre) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . U . 8 .co rd e . 6  000 6  240
3 5 Havupuun halot —  Bois résineux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . „  u .  a .corde. 4 060 41 60
3 6 Saha- tahi rimapuut - -  Combustible ordinaire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » y l i .corde. 2 750 2 830






















Keskihinta, penniä. — Prix moyens, penni.
29.5 30 .34 41 46 83 86 105 106.5 105 60.4 1
690 602 570 608 732 1314 1 865 2 320 2 215 2 010 1171 3
523 500 '  500 525 . 676 1179 1620 1916 1899 1850 1 017 4
600 630 628 620 704 1000 980 992 980 965 762 5
— — — — — ■— — — — — 6
67 121 „ 100 150 227 .330 225 224 222 225 168 7
— — 90 90 100 — — 470 . 660 217 8
— 165 160 160 — — - - — 314 9
50 50| — 87 90 122 150 150 150 95 10
108 107 185 197 200 200 - 211 11
— 130 130 200 — - 133 12
— _ _ .... _ 13
65 70 80 90 100 100 118 180 180 180 108 14
354 368 368 346 366 410 324 296 296 420 345 15
296 298 294 281 .318 346 280 266 258 .326 294 1G
— 325 495 490 — _ • _ — — 17
— — ' 340 .300 258 198 .380 279 18
198 200 240 ... " — — 136 250 204 19
— .300 — — 428 435 388 400 452 401 20
— 319 — — — — 325 21
636 620 614 590 556 700 918 944 950 935 721 22
— - - — - — — — — — 23
— — — - - —  ' — — — — — 2-4
— — 396 303 380 — 393 515 342 — 374 2 5
' 351 377 291 275 364 .321 .356 412 .308 326 26
— — — — — 627 587 600 — — 567 .27
— — 365 .370 .383 — — — 367 28
310 324 311 279 .329 .315 388 336 330 402 .306 29
204 200 — — — ■- — 200 — 197 3 0
166 175 200 200 — — 200 200 200 185 31
— — - - — - - 360 400 •352 32
— — .... — .300 291 3 3
6 600 6 500 — — 6 700 __ ti 800 — 6 473 3 4
4 855 4 350 5100 5 475 6 320 6 825 5 750 7 280 8100 8 625 5 908 3 5
2 825 3 000 3 200 3 000 .3 280 3 800 4 000 4 000 4000 4 000 3 390 3 6
— — - - ... — 3 7
j j
’  K u o r im a to n  m a ito  —  L a it no crémé- . . .. . . .. .   I
1  K u o r i tu  m a ito  —  L a it é c ré m é .. . .... . . .. . .. .   i ■ ;-  P ö y tä v o i  —  Beurre fra is  . . .. . . . .. . . .. . . .... . .... . . .. . . .... . . .. . . .. . . .. . . .... . . ..
1 R u o k a v o i — B eu re de c u i s in e . . .. . . .... . . .. . . .. . . .... . .... . . .. . . .... . . .. . . .....
 S u o m a la is e t  m u n a t  —  O eufs fin landa is  . .... . . .. . . .... . .... . . .. . . .... . . .. . . .
I  V e n ä lä is e t  m u n a t. —  Oeufs ru ses 
 —  . .. . . .. . . . .. . . .. . . .... . .... . . .. . . .... . . .. . . .. . . .. .
 H e rn e e t   P o i s .. . . .. . . .. . . .... . . .. . . .. . . .. . . . .. . . .. . . .... . .... . . .. . . .. . . . .. . . .. . .
 V e h n ä ja u h o t <— F arine de fr o m e n t  .. . . .. . . .... . . .. . . .... . .... . . .. . . .. . .
 R u is ja u h o t   F arine de seigle .. . . .... . . .. . . .... . .... . . .. . . .. . . .... . . .. . . .. . . ...  ,
11 K a u ra s u u r i o t  - rains d 'a v o in e . .. . . .. . . .... . . .. . . .... . .... . . .. . . .. . . .... . . .
 O h ra s u u r i o t   G rains d'orge . .. . . .. . . .... . . .. . . .... . .... . . .. . . .. . . .... . . .. . . .
 K o v a  ru is le ip ä  —  P a in  dur de seigle ................................................................
 a s e ig le ... . . .. . . .... . . .. . . .. . . .. . . .... . . .. . . .
 . .. . . .. . . ...
 . . .. . . .. . . ..
 P a lv a t tu  ta h i  s a v u s te t tu  l ih a   V iande f u é e . .... . . .. . . .. . . .... . . .. . . .
 J t t a s ik k a   V eau  d'engrais  . .... . .... . . .. . . .. . . .... . . .. . . .... . . .. . . .. . . .... j
 J t t a t n  v a s ik k a   e  ordinaire  . . .. . . .... . . .. . . .. . . .... . . .. . . .. . .
 T u o re  la p a a n l ih a   outon fra is  . .. . . . .. . . .. . . .... . .... . . .. . . .... . . .. . . .... j
 P a lv a t tu  t a i  s a v u s te t tu  la p a a n lih a   outon f u é . .... . . .. . . .. . . ..  j
 u o r  s i la v a   i nde  de porc, fra îch e • . . .. . . .. . . .... . . .. . . .... . .... . . .. . . . I
 t — . .... . . .. . . .... . . .. . . .. . . .... . . .. . . ..
1  l t . .... . . .. . . .... . . .. . . .. . . .... . . .. . . .. . . .. . . ...
 T u o re  k a la :  h a u k i  —  P oisson fra is : B ro c h e t ............................................. ;
 » a h v e n   » Perche . .... . .... . . .. . . .... . .... . . .... ;
 » k uha,  » S a n d r e . . .... . . .. . . .... . . .. . . .. . . ...
 . .... . . .. . . .... . .... . . .. . . ...
 » u i u  —  » Corégone b lan châ tre ...
 » s i l a  —  » H areng baltique .... .. . . .. . . .... . . .
 l a t t  la : i la k   l   lti  . . . .... . . .. ..
 . .... . . .. . . .. . . .... . . ...
 . .... . . .
1 . .. . . .... . . .. . . .. . . .. ..
 .... . .... . . .. . . .... . .... . . .. . . .. . . . .. . . .. . . ...
 .... . . .. . . .. . . .... . . .. . . .. ..
    -   ............................ . ...............
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1  K u o r im a to n  m a ito  —  L a it n o n -é c ré m é ................................................................
\! i. 28 28
i 2 K u o r i t t u  m a ito  —  L a it é c ré m é .................................................................................
; 3 P ö y tä v o i  —  Beurre fra is  ..............................................................................................
»i H- 500 500
1 4 R u o k a v o i —  Beurre de c u i s i n e ................................................................................. ■ » — —
i 5 S u o m a la is e t  m u n a t  —  Oeufs fin la n d a is  .............................................................
6 V e n ä lä is e t  m u n a t  —  Oeufs russes  ..........................................................................




7 P e r u n a t  —  P om m es de terre ...................................................................................... 5 1. 50 50
■ 8 H e rn e e t  —  P o i s .................................................................................................................. L 100 100
i 9 V e h n ä ja u h o t  —  F arin e  de f r o m e n t ......................................................................... kg. 84 90
l o R u i s ja u h o t  —  F arin e  de s e ig le ................................................................................. » 45 46
i l  K a u ra s u u r im o t  —  G rains d ’a v o in e .......................................................................... » 100 100
¡ 12  O h ra s u u r im o t —  G rains d 'o r g e ............................................. ................................... » 100 100
1 3 K o v a  ru is le ip ä  —  P a in  dur de seigle . ................................................................ » 120 120
¡ 14 P e h m e ä  » —  P a in  tendre de s e ig le ............................................................. » 45 46
15  T u o re  n a u d a n lih a :  p a is t i l ih a  V iande  fraîche, meilleure  .................... » 277 279
¡16 » » l i e m ilih a  —  » » ordinaire  ..................... » 225 225
1 7 P a lv a t tu  t a h i  s a v u s te t tu  l ih a  —  V iande f u m é e ............................................ ; » — —
18 J u o t to v a s ik k a  —  V ea u  d ’engrais  ............................................................................ ! » — 230
19 J u o t t a m a t o n  v a s ik k a  —  V eau ordinaire  ........................................................... : * 122 128
¡20 T u o re  la m p a a n l ih a  —  M outon fra is  ..................................................................... 1 » 280 280
l ,> — —
¡22  T u o re  s i la v a  —  V iande  de fo re , fraîche  ........................................................... » 470 475
! 4 — —
¡24 S u o la t tu  » —  » » salée ............................................................................ i » — —
¡25 T u o re  k a la :  h a u k i  —  P oisson fra is: B ro c h e t ............................................. ; » — 500
¡26 » » a h v e n  —  » » Perche  .............................................. i » — —
27 » » k u h a  —  » » S a n d r e .............................................. » 387 457
28 » » la h n a  —  » » Brèm e  .............................................. i » — —
29 » » m u ik k u  — » » Corégone b lan châ tre .................. i — —
30 » » s i la k k a  —  » » H areng baltique  ......................... » 168 147
31 S u o la t tu  k a la : s i l a k k a  —  Poisson salé: H areng baltique ..................... » 150 145
32 » » s i ik a  -- » » H a u t i n q ...................................... » 450 430
|3 3  » » m u ik k u  -  » » Corégone b la n c h â tre ............. » 300 300
¡34 K o iv u h a lo t . 1 m . p i t k ä t  —  Bouleau (à  1 m ètre) ....................................... u .  s .  corde. 6 000 6 500
35 H a v u p u u n  h a lo t  —  B ois r é s in e u x .......................................................................... U . 8 .c»rde. 3 500 3 670
36 S a h a -  t a h i  r im a p u u t  —  Combustible ordinaire  .............................................. s y i i .corde. 2 600 3 950

























K e s k i h i n t a ,  p e n n i ä .  —  P r ix  m oyens, p en n i.
28 28 28 37 40 54 58 58 70 87.5 45.3 1
— — — — — — — — — — ■__ 2
500 500 500 575 600 795 860 — — 1000 664 3
450 432 450 525 548 — — ■ — — 750 698 i
800 700 575 575 695 900; 860 1100 1350 1800 916 5
— 600 — — — — ~ — 1500 1500 785 6
93 99 137 138 176 251 218 219 225 212 156 7100 100 114 . 122 133 — 300 — 600 225 8
90 — — — — 120 120 — — — 101 9
45 46 46 46 82 82 82 82 100 160 72 10100 100 112 140 — 210 210 288 — — 151 1 1100 100 108 130 — — — 283 _ — 132 12120 130 130 — — — — — — — 199 13
50 50 50 50 100 100 100 100 120 185 83 14
277 274 276 306 340 290 290 290 290 390 298 15
223 214 222 250 277 228 185 232 230 314 235 16
— — — — — __ — — — .— 17
195 — — — — 260 230 — — — 229 18
123 124 — — — 176 ■ — 250 270 350 193 19
264 325 280 — - 381 390 390 390 331 20
— —- — — — — — — — — __ 21
470 464 463 487 523 486 530 760 900 548 22
— — — 725 — — — — — 1400 852 23
— — — — 540 — — — — — 470 24
400 500 360 420 372 468 470 434 500 530 434 25
— 392 322 184 321 420 418 — 450 400 363 26
500 — 388 — 400 520 540 ■ — — 600 474 27
— — 335 222 352 404 417 402 400 517 381 28
— — — 250 313 402 420 370 468 400 360 29
192 210 — — — — — — — 300 203 30
158 148 142 140 — — 174 220 192 200 167 3 l
430 430 368 332 345 418 403 445 470 580 425 3 2
300 300 292 303 300 — — 350 345 350 314 33
7 000 6 200 6 000 6 200 7 330 7 450 7 500 7 500 7 500 7 000 6 848 34
— 4 425 3 950 4500 — — 6 000 6 000 6  500 6 200 4 972 35
3600 -3 600 3  6 0 0 3 900 4 000 4 000 4 000 4 300 4 000 4 000 3 796 36
— — — — — — — — — _ 37
; f
uo i  |
u o r i a to n  a ito   L a it n o n -é c ré é .  |
; 2 u o r i t t u  a i to   L a it é c ré é .  ;
3 P ö y tä v o i   eurre fra is  .  j
i 4 R u o k a v o i  Beurre de c u i s in e .  |
5 u o a la is e t  u n a t   eufs fin la n d a is  .  ;
; 6 e n ä lä is e t  u n a t   eufs russes  . .  !
! 7 P e r u n a t   o es de terre .  !
! 8 H e rn e e t   P o i s .





¡ - -  
¡
¡2 1  P a lv a t tu  t a i  s a v u s te t t u  la m p a a n l ih a  —  M outon  f u m é ............................
porc
¡2 3 P a lv a t tu  » —  » » » fum ée  .............................................................
k u h a  —  » S a n d r e ..
l a h n a  —  » 
b lan châ tre . .
.
—  H a u t i n g .... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
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1 Kuorimaton maito - -  L a i t  n o n - é c r é m é ......................................... 1. 28.5 28.52 Kuorittu maito — L a i t  é c r é m é ................................................... » 12.5 12.5
3 Pövtävoi — B e u r r e  f r a i s  ............................................................. kg- 500 5004 Ruokavoi B e u r r e  d e  c u i s i n e .................................................... » 483 490
5 Suomalaiset munat — O e u f s  f i n l a n d a i s  ....................................... . tÎU. v in g t . 600 6006 Venäläiset munat — O e u f s  r u s s e s  ................................................ » 484 500
7 Perunat — P o m m e s  d e  t e r r e  ........................................................ 6 1. 50 648 Herneet — P o i s .......................................................................... 1. 82 82
9 Vehnäjauhot — F a r i n e  d e  f r o m e n t ............................................... kg- 91 9210 Ruisjauhot — F a r i n e  d e  s e i g l e  .................................................... » 48 '48H12 Kaurasuurimot —■ G r a i n s  d ’a v o i n e ................................................. » 98 104Ohrasuurimot — G r a i n s  d ' o r g e .................................................... » 85 85
13
14
Kova ruisleipä — P a i n  d u r  d e  s e i g l e  ........... .............................. 72
61
75
63Pehmeä » — P a i n  t e n d r e  d e  s e i g l e  ....................................... »
15 Tuore naudanliha: paistiliha — V i a n d e  f r a î c h e , m e i l l e u r e  ............. » 320 280
16 » » liemiliha — » * o r d i n a i r e  ............. » 263 225
17 Palvattu tahi savustettu liha — V i a n d e  f u m é e  ............................ » 513 313
18 Juotto vasikka —  V e a u  d ' e n g r a i s  ................................................. » 350 —
19 Juottamaton vasikka — V e a u  o r d i n a i r e  .'.................................... » 148 15020 Tuore lampaanliha — M o u t o n  f r a i s  ............................................ » 30521 Palvattu tai savustettu lampaanliha — M o u t o n  f u m é .................. » 513 51322 Tuore silava - V i a n d e  d e  p o r c ,  f r a î c h e  ..................................... » 487 480
23 Palvattu » —■ » » » f u m é e  ....................................... » - - —
24 Suolattu » — » » s a l é e  ................................................. » — —
25 Tuore kala: hauki P o i s s o n  f r a i s :  B r o c h e t ............................. » 238 244
26 » » ahven - » » P e r c h e  ............................. » 207 203
27 » » kuha » » S a n d r e .............. .............. » — —
28 . » •> lahna » » B r è m e  .............................. » 300
29 . » » muikku — » » C o r é g o n e  b l a n c h â t r e ............ » — —
30
31
» » silakka » » H a r e n g  b a l t i q u e  ................ » 172 200
Suolattu kala: silakka - P o i s s o n  s a l é :  H a r e n g  b a l t i q u e  ............. » 100 100
32 » » siika — » » H a u t i n g ......................... » 325 316
33 » » muikku — » » C o r é g o n e  b l a n c h â t r e ......... » — —
34 Koivuhalot, 1 m. pitkät — B o u l e a u  ( à  1  m è t r e )  ......................... a .  s .corde. 7 220 8 820
35 Havupuun halot — B o i s  r é s i n e u x ................................................ u .  s .corde.
s y l i .corde.
5 230 6 460
36 Saha- tahi rimapuut — C o m b u s t i b l e  o r d i n a i r e  ............................. — — ■





















Keskihinta, penniä. — Prix moyens, penni.
28.5 28.5 28.5 35 40 54
\
61| 68.5 83 97 48.4 1
12.5 12.5 12.5 ' 15 17 21 24 25 26 33 18.6 2
500 500 500 540 600 795 860 1 4 6 2 1 8 1 2 1 718 857 3
485 494 500 545 575 772 847 — — 1 0 0 0 619 4
875 650 505 454 670 768 955 1 3 7 9 1 6 2 7 1 750 910 5
— — — — — — — — 1 3 2 5 727 6
76 85 96 115 91 0244 0205 170 200 248 137 7
83 91 91 94 98 111 125 363 355 600 181 8
93 92 103 135 123 120 120 150 — 250 124 9
48 49 48 63 85 85 85 157 160 165 87 10
119 120 120 126 160 177 177 203 — 356 160 11
93 90 94 104 98 109 106 113 — 98 12
79 96 103 116 110 125 157 200 200 254 137 13
67 86 85 89 — 160 160 190 196 241 127 14
280 280 280 331 330 249 256 274 279 325 290 15
225 225 225 270 291 163 190 214 219 250 230 16
318 325 — — __ — — —  ' — 575 230 17
— 300 300 — 320 292 275 300 — 300 305 18
— 188 140 175 — 127 156 178 195 189 165 19
— — — 380 370 361 335 351 371 401 359 20
475 500 - — — ‘ — — " — ._ — 600 554 21
480 480 480 590 540 526 626 840 824 578 22_ — — — — — — — — ... — 23
— — — — — — 1 0 0 0 688 24
319 310 200 173 213 248 267 282 260 319 256 25
238 242 125 69 93 106 118 152 168 236 163 26— 300 _ — — __ — - 391 27
450 - 225 212 260 - 430 372 255 333 315 28
— — — _ — — — — — 29
221 239 143 54 85 93 162 250 250 — 170 30
98 97 100 93 100 100 129 178 195 204 125 31
348 383 346 407 362 475 564 515 460 500 417 32
- — — __ — — - - — 33
8 1 3 0 7 230 8 280 9 080 9 560 9 870 9 600 8 590 9 510 10 430 8 913 34
5 980 >)6 110 ')6  460 6 820 7 620 7 440 7 600 7 620 7 625 8 075 6 920 35
— — — — — - - — — — 36
') Sek ap u ita . — 
Maatalous v. 1917 18
37
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i 1 K u o r im a to n  m a i to  —  L a it n o n -é c rê m è ................................................................ 1. 25 25
! 2 K u o r i t tu  m a ito  —  L a it é c ré m é ................................................................................. » — —
1 3 P ö y tä v o i  -  Beurre fra is  .............................................................................................. kg- — 500
■ 4 R u o k a v o i —  Beurre de c u i s in e ................................................................................. » 450 450
: 5 S u o m a la is e t  m u n a t  •—  Oeufs fin landa is  ............................................................. tiu .v in g t . 400 400
! 6 V e n ä lä is e t  m u n a t  —  Oeufs russes  .......................................................................... » — —
i 7 P e r u n a t  —  Pom m es de terre ...................................................................................... 5 1. 50 50
| 8 H e rn e e t  —  P o i s .................................................................................................................. 1. 65 65
! 9 V e h n ä ja u h o t —  F arine de fr o m e n t ......................................................................... kg- 85 85
¡10 Ruisjauhot - F a r i n e  d e  s e i g l e .................................................... » 45 50
; 1 1  K a u ra s u u r im o t  —  G rains d 'a v o in e ......................................................................... » 90 90
¡ 1 2  O h ra s u ù r im o t -—  G rains d 'o r g e ................................................................................. » 80 80
13  K o v a  ru is le ip ä  —  P a in  dur de seigle .................................................................. » 90 90
¡14 P e h m e ä  » —  P a in  tendre de s e ig le ............................................................. i » 50 56
¡la  T u o re  n a u d a n lih a :  p a is t i l ih a  — V iande fraîche, meilleure .................... » 239 250
: 16 » »  liem iliha —  » » ordinaire ................. » • 211 225
17 P a lv a t tu  t a h i  s a v u s te t t u  l ih a  —  V iande  fu m é e ............................................ » — —
18 J u o t to v a s ik k a  —  V eau  d'engrais  ............................................................................ » — —
19 J u o t t a m a t o n  v a s ik k a  —  V eau  ordinaire  ........................................................... 1 » — —
! » 280 300
¡21  P a lv a t tu  t a i  s a v u s te t t u  la m p a a n l ih a  —  M outon  f u m é ............................ r  » — —
¡22 Tuore silava —  Viande de porc, fraîche ................................................. » —- 430
23 P a lv a t tu  » - » » » fum ée  ............................................................. ! » — —
24 S u o la t tu  » —  » » salée ............................................................................ i » — —
25 T u o re  k a la :  h a u k i  —  Poisson fra is: B ro c h e t ............................................. : • » 200 200
26 » » ahven —  » »  Perche ...................................... : * — —
27 » » k u h a  —  » » S a n d r e ............................................. i » — —
28 » » la h n a  — - » » Brèm e  ............................................. » — —! » — —
30 » » s i la k k a  -—  » » H areng baltique .......................■. ! » — —
¡31 S u o la t tu  k a la : s i l a k k a  —  Poisson salé: H areng baltique  .................... 100 100
: 32 » » s i ik a  —- » » H a u t i n g ...................................... i » 300 300
[33 »  » muikku — • » » Corégone blanchâtre ........... 1 * — —
¡34 K o iv u h a lo t . 1 m . p i t k ä t  —  B ouleau (à  1 m ètre)  ....................................... j u. s .!  corde. - -
¡35 H a v u p u u n  h a lo t  —  B ois r é s in e u x .......................................................................... u. s.! corde. — —
36 S a h a -  t a h i  r im a p u u t  —  Combustible ordinaire  .............................................. ! £ & 1200 1 200





















K e s k i h i n t a  p e n n i ä .  —  P r ix  moyens, p en n i.
25 25 25 25 29 30 50 50 50 50 34.1 1
— — — — — — — — — 25 17 2
500 500 500 540 595 860 860 860 — — 758 3
450 45 0 450 450 488 690 750 917 1150 1275 664 i
400 '4 9 0 459 400 400 537 669 854 — — 501 5
— — — — — — _ — — — — 6
59 66 84 95 92 ') 232 196 177 334 350 141 7
65 69 70 70 81 100 — — — — 84 8
85 85 88 90 110 110 110 170 179 190 116 9
50 50 55 60 85 85 85 85 — - 74 10
90 100 100 100 — — — — 235 — 137 11
80 80 84 90 100 — — — — — 117 12101 110 — — 75 — — — — 142 13
60 60 60 67 75 77 75 123 170 175 87 14
250 254 260 270 294 245 219 218 236 240 248 15220 224 230 240 252 229 199 189 201 220 22016
— — — — — — — — — — 17
— — — — - — — — 18
— 180 180 180 242 — 167 184 19
310 310 310 315 325 288 300 300 — 304 20
— — — — — _ — — — 21
430 440 440 440 440 480 500 — 788 488 22
— — — — — — — — —- — 23
— - — — — — — — 24
225 225 147 99 150 147 150 150 .... 169 25
— — 60 60 60 — — — - - — 26
— — — . . . — — — — — 27
— 171 140 145 — — — —- - 28
— — — __ — — — — — 29
— — 75 44 48 50 53 65 — _ 56 30100 100 89 — — - — 160 172 185 126 31
300 300 300 - - — — — — _ 32
— .  — — — — — — — 33
— - — _ — — _ _ — — — — 34
— — _ — - - — — 351200 1 200 1200 — 1 200 — — — _ 1 20036
— — — ~ — — 37
Kuorimaton maito —  Lait non-écrémé .. .. .. ... ... ..
Kuori tu maito —  Lait écrémé. .. . .. .. .. .. .. ..
; Pöytävoi —  Beu re frais . ... ... ... .. ... ... .. . .
i i Ruokavoi —  Beu re de cu is in e . .. . . .. ... ... ... ...
; Suomalaiset munat •— Oeufs finlandais . . .. .. .. ..  ;
Venäläiset munat —  Oeufs ru ses .. .. ... ... .. .. ..
j Perunat —  Pommes de te re .. .. . .. ... .. .. .. ...  i
Herneet  P o is .. ... .. ... ... ... .. . .. ... ... ...
e jauhot  Farine de fro ent ... . . .. .. . ..
,1 Ruisjauhot —  Farine de seig le .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. . .. .. . .. .. .. .. .
¡ Kaurasuurimot  Grains d 'avo ine .. .. .. .. . . . ..
j Ohrasuurimot -  Grains d 'orge . ... .. ... .. .. .. .. .
ova ruisleipä  Pain dur de seigle . .. .. . . .. ...  |
; Peh eä » .. .. .. .. .. .
Us Tuore naudanliha: paistiliha  Viande fraîche, mei leure .. ...  !
....
Palv ttu tahi sav stettu li a  Viande fu é e ... ... .. ...
Juo tovasikka  Veau d'engrais ... ... .. .. .. .. .. .  :
Juottam aton vasi a  Veau ordinaire .. ... . . . ..  ;
20  Tuore lampaanliha —  Mouton frais ............................................................. ;
alv ttu tai s t  l aanli a  o ton fu é . . ..
uore sil a  iande de porc, fraîche ..... ...... ...... .....
: — -   \
1 .. .. ... .. .. . . ..
e l : i  iss  fr is: r c et .. . .. ..  (
» » ahven - » Perche . ..... ..... ..... .  :
> »  kuha  » S a n d re ... .. .. .. . ....
» » lahna  - » ... .. ... ... .....
29 » » m uikku'—  » » Corégone blanchâtre..
¡  . \
 l   i     ... ..  \
—- » .. . . ..
....
, 111. .. .. .. ..
.. .. .. .. .. . .. ..  j
i .. ... .. ... ..  j
»   1
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Tavaralaji. — Marchandises. M ä ä r ä .










l  Kuorimaton maito — ■ L a i t  n o n - é c r é m ê .........................................
|
! 1 26.5 28
2 Kuorittu maito — L a ü  é c r é m é .................................................... i » 10 11
3 Pöytävoi — B e u r r e  f r a i s  ............................................................ kg- 500 500
I 4 Ruokavoi B e u r r e  d e  c u i s i n e .................................................... i * 450 450
s Suomalaiset munat — O e u f s  f i n l a n d a i s  : ....................................... j  t i u .  vin g t. 500 583
6 Venäläiset munat —  O e u f s  r u s s e s  ............................................... » 480 - —
7 Perunat P o m m e s  d e  t e r r e  ....................................................... . 5 1. 50 61
8 Herneet — P o i s ....................................... : ................................. i 1. 82 83
9 Vehnäjauhot F a r i n e  d e  f r o m e n t ............................................... j kg. 94 90
10 Ruisjauhot — F a r i n e  d e  s e i g l e  .................................................... » 49 50
i l  Kaurasuurimot — G r a i n s  d ' a v o i n e ............................................... » 100 100
12 Ohrasuurimot — G r a i n s  d ’o r g e  .................................................... » 87 87
13 Kova ruisleipä Pain dur de seigle .......................................................... i » 73 78
14 Pehmeä » —  P a i n  t e n d r e  d e  s e i g l e  ....................................... » 60 57
15 Tuore naudanliha: paistiliha — Viande fraîche, meilleure .................. i » 275 280
16 » » liemiliha » » o r d i n a i r e  ............. » 202 228
17 Palvattu tahi savustettu liha V i a n d e  f u m é e  ............................ » —
i ls  Juottovasikka —  V e a u  d ’e n g r a i s  ................................................. » 239 232
¡19 Tuottamaton vasikka — V e a u  o r d i n a i r e  ...................................... » 116 104
j 20  Tuore lampaanliha — M o u t o n ,  f r a i s  ............................................ » — —
21 Palvattu tai savustettu lampaanliha — M o u t o n  f u m é .................. ,» _ —
¡22 Tuore silava V i a n d e  d e  p o r c ,  f r a î c h e  ...................................... »> 468 480
¡23 Palvattu » — ■ » » » f u m é e  ....................................... > 638 592
‘24 Suolattu » - -  » » s a l é e  ................................................. » — —
25 Tuore kala: hauki P o i s s o n  f r a i s :  B r o c h e t ............................. » 242 230
26 » » ahven » » P e r c h e  ............................. » 210 204
27 » » kuha ■» >) S a n d re ........................................ * — —
■ 28 * » lahna » » B r è m e  ............................. ■> 300 —
29 » » muikku — » » C o r é g o n e  b l a n c h â t r e ............ » 153 197
30 » » silakka - -  » » H a r e n g  b a l t i q u e  ................ » 170 150
31 Suolattu kala: silakka —  P o i s s o n  s a l é :  H a r e n g  b a l t i q u e  .................. » 109 100
32 » » siika — » » H a u t i n g ......................... » 355 363
33 » » muikku —  » » C o r é g o n e ' b l a n c h â t r e  ......... » —
34 Koivuhalot, 1 m. pitkät — B o u l e a u  (à  7 m è t r e )  ......................... U . S .c o r d e . - - —
35 Havupuun halot — B o i s  r é s i n e u x ............................................... u .  8 .c o r d e . -
36 Saha- tahi rimapuüt — C o m b u s t i b l e  o r d i n a i r e  ............................. syli.ct-rde. —























Keskihinta, penniä. — Prix moyens, penni.
26.5 27 27 34 38.5 50 56.5 56 66 80 43 1
11 11 13.5 14.5 14 19 27.5 33 35 39 19.9 2
500 500 500 540 670 850 8  32 868 1 0 0 0 1495 730 3
450 450 450 490 612 733 — — — 1400 609 4
620 660 590 600 615 875 1 0 0 0 1038 11 89 1485 813 5
— — 570 — — _ — — — — 722 6
65 87 96 97 94 209 161 171 175 167 118 7
90 93 92 92 99 144 300 ‘)400 — ■) 443 97 8
90 95 94 94 100 102 132 — 136 — 103 9
49 50 60 72 80 85 85 150 155 1 6 4 87 10
97 100 — — — — — — 155 155 118 11
88 95 100 100 100 150 104 — — 155 107 12
92 93 89 110 110 110 114 150 175 169 114 13
68 70 69 ' 84 87 84 91 130 155 156 93 14
283 280 282 289 323 264 280 280 260 308 284 15
229 234 238 241 270 210 226 225 216 237 230 16
233 233 258 226 308 249 255 272 236 273 251
17
18
128 128 132 140 164 164 160 160 165 178 145 19
284 - — — — — — 332 356 — 315 20
— — — — — —  . __ — — — — 21
481 479 468 468 690 449 580 488 734 807 533 22
660 642 662 662 584 539 818 - - - 708 23
— — — — — — — — — — — 24
273 280 202 180 240 255 275 305 332 358 264 25
230 228 184 135 152 221 228 228 255 292 214 26
— — — — — — — — — — — 27
378 365 298 218 345 305 330 340 385 380 331 28
192 200 — — — 200 200 200 243 238 203 29
— 158 165 109 138 182 186 — 400 300 196 30
O o o o 100 100 112 147 120 142 152 162 120 31
455 452 365 330 358 428 458 508 480 572 427 32
— 200 __ — — — __ — — — 203 33
— — - — - — — — — — 34
— — — — — — — — — — 35
— — — _ — — — — 36
- - - __ - - - — - - 37
140 141 Taulu N:o 5. (Jatk.)
1) K g : l t a .
Taulu N:o 5. (Jatk.)


















1 Kuorimaton maito —  Lait non-écrémé ......................................................... 1. 29 30
2 Kuorittu maito —■ Lait écrémé ........................................................................ » 14 15
3 Pöytävoi —  Beurre frais .......................................................... «....................... kg- 500 500
4 Ruokavoi —  Beurre de cu is in e ........................................................................ » — —
o Suomalaiset munat — Oeufs finlandais ...................................................... t\u.vingt. 505 500
6 Venäläiset munat —  Oeufs russes .................................................................. » 450 450
7 Perunat —• Pommes de terre ............................................................................. 5 1. 45 51
8 Herneet —  P o is ..................................................................................................... 1. 75 82
9 Vehnäjauhot —  Farine de from ent........... ..................................................... kg- 93 93
10
11
Ruisjauhot —  Farine de seig le ................................. ..................................... » 49 55









Ohrasuurimot —  Grains d 'orge ........................................................................ « 90 90
Kova ruisleipä Pain dur de seigle .......................................................... » 55
55
6 8
56Pehmeä » —  Pain tendre de seigle ......................................................• »
Tuore naudanliha: paistiliha ■ Viande fraîche, meilleure .................. » 280 280
» » liemiliha - » » ordinaire .................. » 190 211
Palvattu tahi savustettu liha —  Viande fumée ....................................... »
»
350 400
Juottovasikka —• Veau d’engrais ................................................................... — 237
«Tuottamaton vasikka —  Veau ordinaire .................................................... » —
20 Tuore lampaanliha —■ Mouton, frais ............................................................. » - ■ 294
21 Palvattu tai savustettu lampaanliha — Mouton fu m é ......................... » 425 380
22 Tuore silava Viande de porc, fraîche .................................................... » 480 480
23 Palvattu » — » » » fumée ...................................................... » — —
24 Suolattu » — » » salée ................................................. » 480 —
25 Tuore kala: hauki — Poisson frais: Brochet........................................ » 350 —
26 » » ahven » » Perche ........................................ » 313 —
27
28
» » kuha -  » » S a n d re ........................................ » — —
» » lahna —  » » Brème ........................................ » — —
29 » » muikku —  » » Corégone blanchâtre................ » — —
30 » » silakka » » Hareng baltique ...................... *> 183 143
31
32
Suolattu kala: silakka — Poisson salé: Hareng baltique .................. » 104 105
» » siika — » » H a u tin g .................................. » 283 280
33 » » muikku —  » * Corégone blanchâtre ............ » 2 00 2 00
34 Koivuhalot, 1 m. pitkät —  Bouleau (à 1 mètre) .................................. u. s.corde. 5 420 6170
35 Havupuun halot —  Bois résineux ................................................................. j U . 8 .j corde. 4 600 5 450
36 Saha- tahi rimapuut — Combustible ordinaire ........................................ ! Ä . 6  000 —






























V .  1 9 1 7 .
1
K e s k i h i n t a ,  p e n n i ä .  —  P r ix  m oyens ,  p en n i.
j
30 30 31 40 40 61.5 60 81 82 95 50.6 l
15 15 15 15 15 — — — 35 — 20.0 2
500 500 500 562 600 780 860 1 4 2 0 1 6 0 0 1 2 7 1 791 3
— — 450 450 483 — — — — 1000 658 4
500 550 550 527 662 912 975 1 0 9 8 1 1 7 3 1 208 763 5
540 540 — — — — — — — — 734 666 92 153 172 207 272 217 216 213 219 160 7
82 84 88 91 89 88 — 300 300 225 137 8
98 150 — — 119 116 110 200 210 210 140 9
54 — — — 71 76 — 210 210 210 117 10
U I 114 114 124 115 135 121 260 300 — 144 11
90 97 100 100 100 100 100 200 — — 107 12
*)157 — — — — — — — — — 121 1 3
67 66 70 85 88 95 95 205 213 210 109 14
280 280 280 300 350 305 280 265 273 274 287 15220 201 191 215 310 263 244 232 236 242 227 16
— — — — — - — — —r — — 17
248 272 240 306 325 240 — 290 320 263 274 1 8
— 198 — 225 188 240 _ — — 275 225 1 9
305 318 — 385 380 351 361 361 391 364 351 20
— — — — — — — — — — 21
463 462 ITI 450 562 542 560 606 812 868 563 22
700 725 729 769 764 883 917 — ' — 1 5 0 0 873 23
— _ — — — — — — — — — 24
336 329 312 227 354 369 440 414 357 422 355 2 5
— — 198 185 257 300 356 345 312 375 293 26
— — 425 — 431 — — — 360 425 410 27
— — 400 250 360 370 400 409 390 .400 372 28
— — — — — — 350 370 338! 300 265 2 9
149 171 155 - - — — — — — 176 3 0110 105 110 116 124 115 130 136 135 128 118 3 1
344 350 200 300 — — — — 350 289 300 32200 200 — — — — — — 275 250 221 3 3
7 640 6 780 6 500 7 000 8 500 9 000 9 420 9 330 9 700 9 270 7 894 34
5 500 — — — — 6 500 6 250 8 540 8 750 — 6 513 3 5
— — 6 500 — 7 000 8 000 8 000 — — 7 000 7 083 3 6
2 500 2 500 1 7 2 5 1 7 2 0 1 740 2 000 2 000 - - 3 1 6 0 2 035 37
*■) Ppaketilta.
142 143 Taulu N:o 5. (Jatk.)






Février.Tavaralaji. — Marchandises. Määrä.Quantité.
Oulu.
1 Kuorimaton maito —  Lait non-écrémé ......................................................... 1. 28 282 Kuorittu maito — Lait écrémé ........................................................................ » 15
500
15
5003 Pöytävoi — Beurre frais .................................................................................... kg'
4 Ruokavoi — Beurre de cu is in e ........................................................................ » 450
500
475
5585 Suomalaiset munat — Oeufs finlandais ...................................................... tiu .vingt.6 Venäläiset munat — Oeufs msses .................................................................. » — —
7 Perunat — Pommes de terre ............................................................................. 5 1. . 97 1008 Herneet —  P o is ...................................................................................................... 1. 66 77
9 Vehnäjauhot — Farine de from ent................................................................. kg- 99 91
10
11






Ohrasuurimot — - Grains d 'orge ........................................................................ * 81
81
84




Pehmeä » — Pain tendre de se ig le ...................................................... » 55 54
307
269
Tuore naudanliha: paistiliha — Viande fraîche, meilleure .................. » 289
245» » liemiliha - » » ordinaire .................. »
17 Palvattu tahi savustettu liha —  Viande fumée . ........................... » 314 337
18
1920
Juottovasikka — Veau d'engrais ................................................................... » 208
144
223
169Juottamaton vasikka Veau ordinaire .................................................... »
Tuore lampaanliha -  Mouton frais ......... .................................................... » 303 34921 Palvattu tai savustettu lampaanliha —  Mouton fu m é ......................... » 500 51022 Tuore silava — Viande de porc, fraîche .................................................... » 481 460
23 Palvattu > — » » » fumée ...................................................... » 578 720
24 ' Suolattu » —  » » salée .................................................................... » 500 —
25 Tuore kala: hauki Poisson frais: Brochet......................................... » 150 155
26 » » ahven —  » » Perche ......................................... » 111 123
27 » » kuha » » S a n d re ......................................... » 253 —
28 » » lahna » » Brème ......................................... » — —
29 * » muikku — » » Corégone blanchâtre................ » 89 90
30
31
» » silakka » » Hareng baltique ....................... » 110
159
120
80Suolattu kala: silakka -  Poisson salé: Hareng baltique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . »
32 » » siika — ■ » » H a u tin g .................................. » 291 321
33 » » muikku — - » » Corégone blanchâtre ............ » 160 153
34 Koivuhalot, 1 m. pitkät —  Bouleau (à 1 mètre) .................................. U . S.corde. 5 200 5 320
35 Havupuun halot —  Bois rés in eu x .................................................................. U . 8.cord». 4 390 4 700
36 Saha- tahi rimapuut -  Combustible ordinaire ............................... s y l i .corde.k u o rm a .
voie.
2 915 2 870





























Décembre. V .  1 9 1 7 .
K e s k i h i n t a ,  p e n n i ä .  —  P r ix  m o yens, p en n i.
28.3 28.5 31.5 40 41 58.5 58.5 58.5 ; 85 92; 48.2 1
15 15 18 20 23.5 35 40 40.5 23.7 2
500 500 500 600 672 844 860 1662 1 906 1415 872 3
475 507 495 568 729 819 855 1489; 1 769 1381 834 4
571 692 525 532 902 878 974 1 362! 1450 1467 868 à... — - 1200 1 2 0 0 717 6121 141 155 150 203 278 220 242; 241 259j 184 7
85 90 92 122 160 164 188 425 517 500; 207 ■8
99 116 122 108 124 126 130 2001 - 121 9
50 54 59 80 83 85 85 130 202 84 1«
98 98 123 - ... 152 192 200 200 — 140 II
87 88 104 161 160 151! 152 192i 200 275- 145 12
80 94 98 154 154 152 160 — - — . 117 13
60 60 63 96 91 90 100 200 216 99 14
268 317 334 347 .379 3021 300 300! 300 367! 318 13
240 254 258 282; 290 258 275 280; 277 298 269 16
362 431 381 570 384; 500 6oo; 390 500 397 17
230 233 245 287 299 258' 220 279 258 321 255 18
L49 162 164 200 211 181 186 188 186 211 179 1 9
288 330 ? 355- 369 421 363 357 381 389 427 361 20
550 483 550 575 625 627, 551 21
486 508 483 519 520 555 560 824 803 836. 586 22668 681 731 728 942 929 939 1027 1 000 1 4 0 5 CMCD00 23
- — 500 520 517 1 200j 647 24
216 269 292 228 214 296 312 376 400 393 275 25
164 174 219 118 154 195 230 309 335 320 204 26
500 500, — - — ..... . . . 609 27
2801 ... ... 484 28
90 148 157 84; 128 160 185 200 216 221 147 29
168 212 300 128 141 150 375 331 203 3 0
164 156 151 148 150 173 226 250 2 50 250 180 31
331 371 347 388- 358 438; 500 603 5 59 658 430 32
165 — - ; 260 33
5 210 5 580! 6 000: 6 170 7 450 8 930i 9 550 9 450 9 790 8 880 6  986 34
4 725 4 840 5 400 i 5 310 5 070 6 300 7 930 7 990 ? 8 750 7 850 6  063 35,
3 000 3 540 3 880 4 080 4 440 5 830 6 000 6 000 6 000 4 414 36,
1500 1780 1 950: 2 030; 2 500 3000: 3 000
OOO
3 000 2 243 37;
: i  u o r i a to n  a i to   a it  n - c ré é  . .... ... .... ....  :
• 2 i t tu  a ito   a it é c ré é . .... ... .... .... .... .. .... ....
 ö tä v o i   rr  f is  .. .... .... ... ... .... .... .... .... ....  !
; 4 u o a v o i    i s i ... .... .... .... .... .... .... .... ....  !
! 5 la is e t t   e fs fin landa is  . .... .... .... ... ... ....
 ^ 6 l i  t   fs ru  .. .... .... .... .... .... .... ...
! 7 e u a t   s de terre . .... ... .... ..... .... .... .... ... ... :
i s  e rn e e t   i s . .... ... .... ..... .... .... .... ... .... .... .... . i
 t   i   f t ... ... ... ..... ... .... .... .... . ;
 i s j t   i   i l .. ... ... .... .... .... ... ... ....
¡  K a u ra s u u r im o t  —  G rains d 'a v o in e ......................................................................... 1
 r r t    i  d 'o r g e .. .... .... .... .... ... ....  j
 dur de seigle ..... ..... ... .... .... ... ... .  !
   - - tendre de s e ig le ..... .... .... ... .... .... ...  j
 u o r  n a a lih a :  p a is t i l ih a   iande fraîche , meil eure  .. ... ....  |
 — .... ...
 t t t  .... .... ...... . . .  i
 i    ' i  . .... .... .... .... ... .... .... .  j
 J t t t  a s ik k a  -  V eau ordinaire  ... .... .... ... ... .... ... . !
 r  la p a a lih a  —  t  fr is  ... . .... ... ... .... .... ...
 l a t t  t i  s a v u s te t t u  la p a a l ih a   f u m é . .... ... .... .
 u o r  s i la v a  ■ iande  de p rc , fr îche  .... .... .... ..... ..... ..
 t > .... ... .... .... .... ...
 u o la t tu  » » salée ...... .... .... ... ... .... .... ....  ;
 u o r  k a la :  h a i  —  Pois on fra is: B ro c h e t.. .... ... ... ... .... !
 » » a h v e n   »  Perche .... ... .... .... ... |
 » » k u h a  —  »  S a n d r e . .... .... .... .... ..
 » » la h n a  »  Brèm e  .... ... .... .... ...
 * » m u ik k u   »  orégone b lan châ tre ...
 » » s i l a k k a  »  areng baltique  ... .... ... ....
 S u o la t tu  k a la :  s i la k k a  —  oisson salé: areng baltique  ...
 » » s i k a  -  .... .... .... ... . !
 » » m u ik k u   - Corégone b la n ch â tre ...
 iv u h a l t ,  . i t k ä t   l  (   ètr ) .... .... .... ...
 a u p u u  l t   is  r s i ... .... ..... .... .... ... .... ....
 S a h a -  t i  r a p u u t  —  o bustible ordinaire  .... .... .... ... .
       ..............................................
Taulu N:o 5. f.J atk
Maatalona v. 1917. 19
T a u lu  N :o  5. ÏJatk .)








1 Kuorimaton maito — Luit mn-écrémr .................................................. 1. 29 302 Kuorittu maito —  Lait écrém é .................................................................. — —
3 Pövtävoi —  Beurre frais ............................................................................. kg. 500 510
1 Ruokavoi —  Beurre de cuisine .................................................................. -  j
5 Suomalaiset munat —  Oeufs finlandais ................................................ tin.vingt. —  . ' —6 Venäläiset munat —  Oeufs russes ......... .................................................. » 560 ' 550
7 Perunat —  Pommes de terre ....................................................................... 5 1. .9 0 1 988 Herneet —  P o is ................................................................................................ 1. 6 0 ; 89
\i Vehnäjauhot — Farine de from ent........................................................... kg. o o 10410 Ruisjauhot — Farine de seigle .................................................................. 51 5111 Kaurasuurimot —  Grains d 'avo ine ........................................................... 101. 11712 Ohrasuurimot — Grains d'orge .................................................................. 60 60
13 Kova ruisleipä —  Pain dur de seigle .................................................... .  .  » 111 107
14 Pehmeä » — Pain tendre de seigle ................................................ » 60; 60
15 Tuore naudanliha: paistiliha —  Viande fraîche, meilleure . . . . . . . .  » 2 7 7 1 .2 8 0
16 » » liemiliha —  » » ordinaire ........... » 220’ 240
17 Palvattu tahi savustettu liha —  Viande, fumée ................................ » 450
18; Juottovasikka —• Veau d'engrais ............................................................. i
19 Juottamaton vasikka — Veau ordinaire .............................................. . .  » 160:20 Tuore lampaanliha —  Mouton frais ....................................................... 275;21 Palvattu tai savustettu lampaanliha — Mouton f u m é .................. . .  »
22 Tuore silava —  Viande dc porc, fraîche .............................................. 400;
23 Palvattu » •> » » fumée ................................................ . .  » 5001 _
24 Suolattu » — » » salée ................................................................ » ....
25 Tuore kala: hauki — Poisson frais: Brochet..................................... 170 160
26 » » ahven — » » Perche .............................. . .  = » — —
27 » >>• kuha — > » S a n d r e ...................................... . . 1 » — —
28 ». » lahna —  » » Brème .................................. .  .  :  » —
29 » » muikku — » » Corégouc blanchâtre......... . . ' » 94i 95
30 » ■> silakka -  » » Hareng baUiquv ................ . . ' » 144
31 Suolattu kala: silakka — Poisson salé: Hareng bultique .......... » 169 155
32 » » siika — » » H uutin y ....................... » 350 : 356
33 » « muikku » » Corégouc blanchâtre . . . . . » 130  ; 161
34 K o i v u h a l o t .  1 m. p i t k ä t  -  Bouleau (à  1 m ètre) .............................. I I .  t i .• * corde. 3 300; 3 500
35 Havupuun halot .Bois résincar ............................................................ u .  8.
36 s y l i . 1 lOOj 1 100



























K e s k i h i n t a ,  p e n n i ä .  —  P r ix  m oyens, p en n i.
29 29 '34.5 37.5 46.5 55 56 91.5 92.5 120 5 4 2 1
- - ... ... - - 30 50 19.7 2
510 513 515 555 654 718 115 6 1 3 4 2 1 4 8 6 15 0 0 830 3
__ - 600 800 920 1000 __ .1 918 1
520 580 590 500 620 760 800 1000 1200 1200 740 6100 206 251 150 184 290 211 221 210 225 186 7112 106 132 131 164 200 200 200 200 200 149 8
106 120 . 132 182 176 226 188 200 200 200 161 9
55 55 55 66 80 86 90 128 150 180 87 10
138 156 154 175 162 195 196 207 200 242 170 11113 125 128 143 150 152 150 150 150 166 129 12
116 117 140 165 164 190 160 — 200 260 157 13
64 70 70 75 92 106 110 123 130 194 96 14
280 280 280 338 355 425 394 401 408 390 342 15
233 240 234 . . . 290 356 317 337 320 346 285 16
458 550 590 680 700 700 — 800 — 616 17
— — — ... — — - 18
233 238 — ' — 250 205 19
500 500 500 387 20
— - - - - — - — 21
450 450 442 500 738 690 762 700 920; 1 0 7 8 648 22
800 967 800 1000 ... 878 23
— _ - 24
— 300' 221 212 ■- --- — _ 25
— 150 — 72 113 — . — - - - - - 26
— — - - - - — - - . . . 27
- ... - - - . . . - — - — 28_ 200 124 - - 100 158 125 200 248 149 29
'  145 142 ... 100 - - - 30
150 158 192 150 150 150 150 150 190 217 165 31
375 365 407 340 428 499 500 500 422 550 424 32200 159 188 250 240 250 250 300 329 205 33
3 500 3 500 3 500 3 500 3 500 3 600 3 000 7 500 6  500 7 000 4 575 **
1100 1 100 1100 1100 1 100 1 100 1100 1100 1 260 2100 1197 36
37
i e i .
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 ..... ......
  > '  —  S a n d re .. . . . .
 ’> >' —  Brème ...... ..... .
 >> ne ..
 lti e ..
 is l a ....
 » » siika H autio y . ..
 » » muikku Corégone 
 I . . .
 — eux  .... ..... .....
« Salia- tahi rim apm it Combustible ordinaire ................................
 •) » » - -  » » ................................
146 147 Taulu N:o 5. (Jatk.)
